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Grande es la satisfacción que siento a l comenzar 
ú escribir las cuart i l las del año sépt imo de Toros y 
Toreros, animado por el creciente éxito de los años 
anteriores. 
E l público, ese gran públ ico a l que tanto debemos 
los que vivimos de su benevolencia, de su favor ó de 
su jus t ic ia , compra todos los años las ediciones que 
hago de l a recopi lación de sucesos acaecidos en l a 
temporada taurina, y seria yo ingrato s i no escribie-
r a estas primeras lineas, demostrativas de m i reco-
nocimiento. 
No se hace esta o6ro p a r a que el torero A , el gana-
dero B ó el empresario B, adquieran numerosos 
ejemplares como pago indirecto de benevolencias que 
falsean l a verdad. 
E l mayor orgullo lo siente el autor cuando repasa 
l a nota de ingresos, en l a que es tán anotados los nom-
bres de los compradores, y ve que entre los factores 
integrantes de l a fiesta sóló el factor públ ico, el que 
l leva el dinero á l a taqui l la de las empresas, es e l que 
paga los gctstos de edición y algo m á s , que es lo que 
busca todo el que trabaja, como r e m u n e r a c i ó n de su 
labor. 
TOROS Y TOREROS 
Como excepción, se encuentra en dicha lista a l g ú n 
nombre de diestro, ganadero ó empresario, y es n a -
tura l que as i sea, porque como a q u í no se escribe 
nada p a r a halagar á nadie, y es raro el que no en-
cuentre algo que le desagrade, no tienen los elemen-
tos activos de l a fiesta por qué halagar a l autor. 
As í comencé el año 1904 y as i segui ré mientras el 
públ ico me ayude en la forma que desde entonces me 
ha ayudado. 
No h a l l a r á nadie insultos n i molestias que es t án 
muy lejos de m i án imo , como tampoco se encontra-
r á n en estas p á g i n a s alivios injustificados p a r a 
nadie. 
Acostumbrado estoy y a á los desvíos de l a pseudo 
amistad que no busqué, y no me ha de detener e^  
pensar que mis escritos puedan disgustar á nadie 
que no sea el públ ico que paga. 
Sé que s i estas p á g i n a s no tuvieran verdad, no ha-
b ían de encerrar otros méri tos , y á l a verdad he de 
atenerme. 
Doy las m á s sinceras y expresivas gracias á mis 
lectores, y, como ha sonado el c l a r í n , me coloco en m i 
puesto, y con l a p l u m a de brega comienzo l a tarea> 
después de br indar por l a prosperidad de l a fiesta de 
toros y por l a salud de todos los que con su trabajo ó 
con su dinero contribuyen á su sostenimiento. 
E L A U T O R 
CORRIDAS DE TOROS 
Sólo como índice constan aquí las corridas de toros 
celebradas en cada mes, sin decir nada de su composi-
ción n i resultado, pues esto se ha de decir en los luga-
res correspondientes. 
EIV L O S M E S E S D E EIVERO Y F E B R E R O 
No se celebraron corridas de toros en ninguna de las 
plazas de España, Portugal y Francia. 
M A R Z O 
En este mes comenzaron las fiestas de toros impor-
tantes, siendo la primera la que se celebró en Valencia 
el día 19. E l 27, como domingo que fué de Resurrección, 
se celebraron corridas de toros con matadores de alter-
nativa en las plazas de Madrid, Carabanchel, Tetuán, 
Sevilla, Murcia, Zaragoza, San Sebastián, Barcelona y 
Lisboa. 
E l día 28 hubo una en Madrid, y con esta se acabaron 
las de Marzo, que en total fueron ONCE. 
A B R I L 
Muchas más se celebraron en este mes, comenzando^ 
el día 3, en Valencia, Villanueva del Fresno y Lisboa; el 
día 4, hubo en Madrid; el 10, en Madrid, Lisboa, Argel y 
Tetuán; el 17, en Madrid y Sevilla; el 18,19 y 20, en Se-
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vi l la ; el 24, en Madrid, Carabauchel, Barcelona, Lisboa 
j Argel ; el 26, en Valencia, y el 29, en Jerez de la Fron-
tera. 
E n total, las del mes de A b r i l resultaron V E I N T E , 
M A Y O 
No hay que decir que en Mayo creció notablemente 
e l número , como puede verse por las notas siguientes: 
E l día 1.° las hubo en Madrid, Carabauchel y Lisboa; 
el 2, en Madrid; el 4, en Puertollano; el 5, en Puertolla-
no, Madrid, Cartagena, Bilbao, Indauchu, Figueras, 
Orán y Lisboa; el 8, en Madrid, Sevilla, Lisboa y Orán; 
el 11 y 12, en Badajoz; el 13, en Carofina; el 15, en Bar-
celona^ Cándete, Bilbao, Marsella, La Carolina y Lisboa; 
el 16, en Talavera, Córdoba y Arlés; el 17, en Carabau-
chel; el 18 y 21, en Córdoba; el 22, en Madrid, Tetuán, 
Marsella y Lisboa; el 26, en Madrid, Sevilla, Málaga, 
Granada, Toledo, Orense y Lisboa; el 29, en Madrid, Se-
vil la , Barcelona, Granada y Beziers; el 30, en Aran juez, 
Gáceres y Teruel, y el 31, en Cáceres. 
Fueron, pues, las corridas de toros celebradas el mes 
de Mayo, C I N C U E N T A Y DOS. 
JUiXIO 
E n él mes de Junio no fuferon tantas como en el an-
terior, como puede verse por las siguientes notas: 
E l día 3, se celebraron en Trujillo y Lisboa; el 5, en 
Madrid, Cartagena, Nimes, Algeciras y Burdeos; el 6, en 
Algeciras; el 10, en Plasencia; el 12, en Madrid, Barcelo-
na, Lisboa, Marsella, Logroño, Málaga y Zalamea; el 14, 
en Villafraaca de Xi ra ; el 19, en Madrid, Valencia y Va-
lladolid; el 21, en Lisboa; el 24, en Madrid, Vinaroz, Ca-
bra, Rioseco y Eibar; el 26, en Madrid, Barcelona, Eibar, 
Málaga, Puerto de Santa María, Beziers y Lisboa; el 29, 
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Qn Madrid, Segovia, Zamora, Burgos, Alicante é Irún, y 
el 30, en Burgos. 
Ascienden las corridas celebradas en el mes de Ju-
nio, á C U A R E N T A . 
J U L I O 
Poca diferencia hubo entre los meses de Junio y Ju-
lio, porque en éste tan sólo se celebró una corrida me-
nos que en el anterior. 
E l domingo 3, se dieron corridas de toros en Madrid, 
Burdeos, L a Línea, Palma de Mallorca y Bilbao; el 7, 8, 
9 (mañana y tarde) y 10, en Pamplona; el 10 hubo, ade-
más, en Madrid, Barcelona, Casillas y Lisboa; el 14, en 
Oran; el 17, en Orán, Cándete, Barcelona, Mont de Mar-
sán, Nimes, Lisboa y Cád z; el 19, en Mont de Marsán; 
el 24, en Valencia, Santander y Tetuán; el 25, en Valen-
cia, Santander, Tudela y L a Solana; el 26 y 27, en Valen-
cia; el 31, en Coraña, Calasparra, Málaga, Tetuán, Cara-
banchel, Lisboa y Marsella. 
Fueron las celebradas en el mes de Julio, en total, 
T R E I N T A Y N U E V E 
A G O S T O 
Este mes, con las importantes ferias que en él se ce-
lebran, ascendieron á mucho más que en ios anteriores, 
y raro fué el espada de alternativa que no tuvo que sa-
car del baúl la ropa de torear. 
Hubo corridas de toros los días 3 y 4, en la plaza de 
Valdepeñas; el 7, en Alicante, San Sebastián, Santander, 
Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Cartagena, Lunel, Lis-
boa, Nerva y Arcos de la Frontera; el 9, en Antequera; 
el 10, en Huesca; el 11, en Lisboa; el 14, en Éran Sebas-
tián, Santander, Orihuela, Gijón, Badajoz y Pontevedra; 
el 15, en San Sebastián, Gijón, Badajoz, Avignón, Jaén, 
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Valverde del Camino, Orihuela y Figueira da Foz; el 16, 
en Ciudad Real; el 17, en Ciudad Real, Cazalla y Málaga; 
el 18, en Málaga; el 19, en Toledo; el 21, en San Sebas-
tián, Bilbao, Carabanchel, Málaga, Cádiz y Calañns; el 
22 y 23, en Bilbao; el 24, en Bilbao y Almagro; el 25, en 
Almagro, Alcalá de Henares, Lisboa é Indauchu; el 27, 
en Almería y Orgaz; el 28, en Almería, San Sebastián-
Santander, Astorga, Dax, Puerto de Santa María, Toro, 
Tarazona, Carabanchel y Colmenar Viejo; el 30, en L i -
nares, Dax y Sacedón. 
Entre todas ascendieron á la respetable suma de SE-
S E N T A Y CUATRO. 
S E P T I E M B R E 
Aún hubo más en este mes, en el que la cifra es ver-
daderamente alta, como podrá verse por las notas si-
guientes: 
E l día 1.°, hubo toros en Málaga, Marchena y Lisboa; 
el 2, en Falencia y Marchena; el 3, en Villarrobledo; el 
4, en Murcia, San Sebastián, Barcelona, Bayona, Castell 
Jaloux, Feñaranda, Almonaster y Arlés; el 5, en Aran-
juez y Feñaranda; el 6, en Huelva, Lisboa y Castell Ja-
loux; el 7, en Huelva y Murcia; el 8, en Murcia, Barbas-
tro, Miranda, Santa Cruz de Múdela, Benavento, Bélmez, 
Ayamonte y Lisboa; el 9, en Albacete, Calatayud, Va l -
deras, San Martín de Valdeiglesias y Bélmez; el 10, en 
Albacete y Cortegana; el 11, en Madrid, San Sebastián, 
Salamanca, Segovia, Haro y Sevilla; el 12, en Salaman-
ca, Aranda y Baza; el 13, en Salamanca y Aranda; el 14, 
en Constantina; el 15, en Trujillo y Morón; el 16, en Mo-
rón; el 18, en Valladolid, Bayona, Inca y Zalamea; el 19 
y 20, en Valladolid; el 21, en Ecija, Logroño, Oviedo y 
Salamanca; el 22, en Ecija, Logroño y Lisboa; el 24, en 
Barcelona; el 25, en Madrid, Córdoba, Valladolid, N i -
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mes, Bayona, Pamplona y Lorca; el 26, en Quintanar; 
el 27, en Llerena; el 28, en Sevilla y Llerena, y el 29, en 
Sevilla y Ubeda. 
Estas fueron las corridas del mes de Septiembre, y en 
total ascendieron á la respetable cifra de S E T E N T A Y 
OCHO. 
O C T U B R E 
Ya en el mes de Octubre se celebraron muchas me-
nos, pues sabido es que en este mes es en el que agoni-
za la temporada de toros. 
Se celebró corrida el día 1.°, en Vélez Málaga; el 2, en 
Madrid, Lisboa y Marsella; el 3, en Soria; el 9, en Ma-
drid; el 13 y 14, en Zaragoza; el 15, en Guadalajara y 
Avi l a ; el 16, en Zaragoza y Beziers; el 17, en Lisboa; el 
23, en Granada, y el 25, en Valencia. 
E l total de las celebradas en Octubre, fué DIECISEIS. 
T O T A L D E L A Ñ O 
Sumadas las corridas celebradas en todos los meses, 
arrojan un total de TRESCIENTAS DIECINUEVE, que 
son las que se han celebrado en 1910, salvo involunta-
rio error ó pequeña omisión. 
Se han celebrado treinta y seis más que en el año 
anterior. 
En las trescientas diecinueve corridas se han estoquea-
do mil seiscientos veinticuatro toros, ó sean ciento treinta 
más que en 1909. 
Los ganaderos han apurado bien, y hay que tener en 
cuenta que los toros lidiados este año han debido ser 
los que nacieron en los primeros meses de 1905, que se-
gún entonces se dijo, fué tan fatal para el ganado. 
Digo que han debido ser, porque es de suponer que 
los ganaderos, celosos cumplidores de los reglamentos, 
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no habrán dado á las plazas más que toros de la edad 
reglamentaria, aunque muchas veces no ha parecido 
así. 
En el caso de que después de cerrados estos apuntes 
se celebrara alguna corrida más, se dará cuenta de ella 
en las páginas finales. 
Aparte se da cuenta de lo que hicieron toros y tore-
ros por esas plazas. 
MATADORES DE TOROS 

E l año pasado figuró en este l ibro el nombre de l 
veterano Hermosi l la , á consecuencia de haberse 
arrojado al ruedo en Chipiona una tarde en la que 
mataba novil los un sobrino suyo y fué cogido és te . 
E l sexagenario diestro se s in t ió rejuvenecer, co-
g ió los trastos y m a t ó al novi l lo , que había cogido 
siete veces á su sobrino, con media estocada buena. 
No era fácil suponer que en el l ib ro de este año 
figurase t a m b i é n , pero ha dado más motivos para 
ello, puesto que ha toreado una corr ida alternando 
con espadas que tomaron la alternativa 33 años des-
p u é s que él. 
Aunque no tuviera en su historia más á su favor 
que la enorme lista de toreros que han trabajado á 
su lado, desde Manuel D o m í n g u e z á Moreno de A l -
calá, por este solo motivo hab ía que rendir home-
naje á quien á los 63 años de edad tiene el valor 
de cargar con la responsabilidad que representa el 
encerrarse en un redondel como pr imer espada de 
una corr ida de toros, y además sale airoso en su co-
metido. 
E l día 26 de Jun io , en el Puerto de Santa María, 
se d ió esta corrida, en la que se dijo que MBiiuel 
Hermos i l l a se despedía definitivamente de los p ú -
blicos. 
S i asi es. que sea enhorabuena y que aún v iva 
muchos años para recordar á los jóvenes su d i la -
tada y accidentada historia. 
E n dicha corr ida se l id ia ron toros de Surga, re-
sultando su trabajo bueno, teniendo en cuenta las 
circunstancias todas. 
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Alternaron eon él Moreno de Algeciras y Moreno 
de Alcalá. 
E i M O H I l T I J I C i C i O » 
Se había despedido el año anterior en la plaza de 
su pueblo,natal (Granada) y todos c r e í amos que, en 
efecto, no,pensaba en volver mas á luchar con los 
co rnúpe tos . 
Así lo pensaba él mismo y lo segu i rá pensando 
ahora; pero no se qué tiene la afición á los toros, 
que continuamente hormiguea en los cerebros de 
los que están pose ídos de ella, y no hay uno sólo 
que no sueñe con las glorias de los pr imeros años . 
Antonio Moreno se ha ido de los toros muy opor-
tunamente, cuando si se presentaba en las plazas 
no pasaba por el bochorno de ser mal rec ib ido n i 
de ser arrojado por los públ icos en forma violenta , 
y har ía mal si, e n g a ñ a d o por las ilusiones, vo lv i e r a 
á torear cuando ya no p o d r í a aumentar sus glorias 
ni obtener provecho. 
No cre í que este a ñ o t end r í a que figurar en este 
l ibro ; pero una corazonada, un compromiso ó e l 
deseo de torear ante el púb l i co de Figueras, le hizo 
quebrantar su p ropós i to de apartamiento del toreo 
activo, y en dicha plaza, el día 5 de Mayo, t r aba jó 
a c o m p a ñ a d o de Minuto y m a t ó sus toros con la 
dignidad y la ve rgüenza torera que nunca le ha 
abandonado. 
Se dijo después que quer í a despedirse del p ú -
b l ico de Madr id , pero nada l legó á concretarse. 
Supongo que es un torero retirado que ha pasado 
definitivamente á la historia, y como á tal no hay 
por q u é repetirle lo que en el l ib ro del año ante-
r io r dije. Es merecedor del respeto de todos los 
aficionados y en tal sentido le dedico estas l íneas , 
que no son más que un saludo al diestro que cono-
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ció buenos tiempos y no hizo papel desairado. 
Mató tres toros procedentes de la Pa t i l l a y t o r e ó 
una sola corr ida. 
Otro diestro que puede trabajar en las plazas 
hasta que quiera, y lo mismo h a r á con sesenta a ñ o s 
que con veint icinco. 
Un cuarto de siglo hace que comenzó , y si ganaba 
justas ovaciones aquel n i ñ o que no llegaba al borde 
de la barrera, ovaciones gana ahora el veterano s in 
facultades, pero con dominio sobrado de las cond i -
ciones de las reses que tiene delante. 
Sabe el púb l i co cuando va á verle que no va á 
encontrar en él al m o z a r r ó n que anda á p u ñ e t a z o s 
con los toros y lucha por el sistema de ver cuá l 
puede más; pero tiene la seguridad de admirar has-
ta d ó n d e l lega la superioridad del hombre sobre l a 
fiera. 
Enr ique Vargas ha sido, indudablemente, desde 
que existe la fiesta taurina, e l que más ha desarro-
llado su intel igencia en el estudio de las reses y en 
forzoso adaptamiento de sus facultades al arte del 
toreo, del que ha tenido que hacer una c r e a c i ó n 
especial. 
No me cansa ré de decir que es muy poco lo que 
se admira á este diestro y que se le ha rá verdadera 
just icia cuando no quede p e r l a s plazas otra cosa 
que su recuerdo. 
S i su excesiva nerviosidad y exagerada viveza le 
permit ieran e n s e ñ a r con calma, pod ía ser Minu to 
el que más aprovechados disc ípulos sacara, y con 
ello añad i r í a mayor g lor ia á la que ha de acompa-
ñ a r eternamente á su nombre. 
No puede exist ir quien saque mayor part ido de 
una profes ión para la que se requieren unas c o n d i -
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clones completamente distintas á las suyas, y bajo 
este aspecto hay que saludarle con el respeto que 
se merecen las grandes figuras de todos los t i em-
pos. 
Bastante hace con defenderse y no pasar des-
apercibido en una época en la que hay en ejercicio 
nada menos que cuarenta y jmeve matadores de 
a ternativa, todos p i c tó r i cos de v ida y ansiosos de 
g lor ia y de dinero, entre los cuales hay algunos 
con excelentes condiciones para llevarse de calle á 
lo púb l i cos . 
Torear algo y ganar palmas en tales condiciones 
y a es mucho, pues otros que pa rec ía iban á l legar á 
m ' s s e acabarán en menos tiempo y no l o g r a r á n 
t( ear lo que Enr ique . 
L a c a m p a ñ a de 1910 no ha sido asombrosa por el 
n ú m e r o de fiestas toreadas, pero hay que tener en 
cuenta que no llegó á E s p a ñ a de su excu r s ión é. 
Montevideo hasta fines de A b r i l y que tuvo que 
embarcar para Méjico mucho antes de que t e rmi -
nare la temporada. 
Empezó el día 5 de Mayo en la plaza de Figueras, 
dcnde l idió con Lagar t i j i l lo sois toros, que unos 
dijeron que eran de Bueno y otros procedentes de 
la casta de los del conde de la Pat i l la . 
Mató sus tres reses regularmente y se m o s t r ó 
alegre y movido toda la corr ida, por lo que log ró 
abundantes palmas. 
E l 15 fué con Machaquito á la i n a u g u r a c i ó n de la 
plaza de Cánde t e y d ió cuenta en dicha fiesta de 
tres reses de Sal t i l lo , p o r t á n d o s e bien y obteniendo 
muchos aplausos. 
E l 26 m a r c h ó á Málaga, en cuya plaza, con Gal l i to 
y Pepete, t o reó ganado de Nandín , resultando regu-
lar su trabajo de estoqueador y bueno en general 
el que hizo en el resto de la corrida. 
E l 12 de Junio , con Machaqnito y J o s é Moreno, 
t o r e ó en Marsella, matando dos toros deBenjumea. 
Su trabajo ag radó , especialmente como torero. 
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Con Bombita , el día 26, t r aba jó en Barcelona y 
dio muerte á tres toros de D. Fel ipe Salas. T o r e ó en 
esta corr ida bien y m a t ó regularmente. 
Como sustituto de Bombi ta fué á I r ú n á inaugu-
rar la plaza el 29 de Junio , con Pepete j B o m b i -
ta ni, l idiando una corr ida de Carreros. 
E n esta fiesta t raba jó vestido de pelotari , con 
p a n t a l ó n y blusa blancos, ceñ idos con una faja, por 
habé r se l e extraviado la maleta en que llevaba la 
ropa de torear. 
Dió lucida muerte á sus dos toros y estuvo bien 
toreando, por lo que fué muy aplaudido. 
Desde entonces no vo lv ió á torear hasta el 7 de 
Agosto, que lo hizo en San lúca r de Barrameda con 
Cocheri to y Jerezano, matando aceptablemente un 
toro y muy bien el otro. Eran de Muruve. 
E n M c á l a g a t r aba jó en los días 17 y 21 de Agosto 
con reses de Sal t i l lo en la primera, a c o m p a ñ a d o de 
Bombi ta y Gal l i to , y de López Plata la segunda, con 
Camisero, Bombi ta III y Pazos. 
Estuvo bien con un Sal t i l lo y mal con el otro, y 
en la tarde siguiente regular y mal , respectiva-
mente. 
Por ú l t i m o , los días 28 y 80 de Agosto t raba jó en 
Dax con Mazzantinito y toros de Carreros la p r i -
mera, y con Vicente Pastor en la segunda con toros 
del Marqués de Vi l l agod io . Bien en su estilo en los 
de Carreros, y con los de Vi l l agod io no tuvo fortu-
na en esta corrida, que fué la ú l t ima de la tempo-
rada para él, pues se tuvo que embarcar para Mé-
j ico en el mes de Septiembre. 
P e r d i ó una corr ida en Pontevedra el día 14 de 
Agosto, á consecuencia de una ind iges t ión , que le 
tuvo enfermo algunos días. 
E n total t o m ó parte en once corridas y d ió muer-
te en ellas á veintisiete toros. 
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I n ú t i l ser ía negar los m é r i t o s del excelente tore-
ro J o a q u í n Navarro, conocedor como ninguno de 
los secretos del arte, de las condiciones de los to-
ros y de la forma en que en cada caso especial hay 
que ejecutar las suertes. 
S i á todas estas excelentes cualidades las acom-
p a ñ a r a una gran afición á la fiesta, un apego gran-
de á su profes ión , un deseo de que nadie fuera 
más que él en la cons ide rac ión públ ica , Quini to se-
r ía hace t iempo el n ú m e r o uno, y desde que se re-
t i ró Guerr i ta , n i Fuentes, n i A lgabeño , n i Bombi t a , 
n i Machaquito, hab r í an tenido nunca mayor n ú m e -
ro de corridas que él n i h a b r í a n ganado más aplau-
sos. 
Su ca rác te r , un tanto indolente y r e t r a í d o , le han 
restado s impat ías fuera de la plaza, y, como dentro 
de ella, toda su intel igencia, todos sus conocimien-
tos y toda su voluntad, los emplea en salir ileso sin 
jugarse nunca nada, sin exponer nada, sin dar á su 
labor la nota de emoc ión , que es el todo en la fies-
ta de toros, ha pasado la flor de su juventud y de 
su predominio a r t í s t i co entre cierta indiferencia 
por parte de púb l i cos y empresas que no d e b i ó 
exist ir nunca, á poco que hubiera querido quitar 
aplausos y contratas á ios demás . 
Sólo un año empujó ; sólo una temporada sacud ió 
la melena, d ió codazos á diestro y siniestro y se 
a b r i ó paso co locándose en más de 50 corridas, y 
tan alto en cons ide rac ión como el que más, Pero 
aquella temporada, que fué la de 1902, pasó , y con 
ella se fueron los esfuerzos de voluntad de J o a q u í n , 
bajando aquel rebosante entusiasmo que vo lv ió á 
sus antiguos y reducidos cauces, con lo que dejó e l 
camino franco á otros á quienes les d u r ó más e l 
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deseo de ser mucho, y como el que quiere llega á 
m á s que el que puede, q u e d ó J o a q u í n en menos de 
lo que d e b i ó quedar. 
U n hombre que torea á la per fecc ión con capote 
y muleta, que domina admirablemente las bande-
r i l l as y que, cuando quiere, sabe y puede matar 
con mucho lucimiento, estando además sobrado de 
facultades, no ha debido dejar que le gane la pelea 
nadie. 
Su puesto digno lo tiene; su nombre se pronun-
c i a con respeto, pero es l ás t ima que esté poco me-
nos que arrinconado en su casa quien tantos m é r i -
tos posee. 
Gracias a l i n t e r é s con que el Sr. Miura , que está 
obligado á J o a q u í n , le ha recomendado á algunas 
empresas, l o g r ó que la de Sevi l la contara con él 
para las corridas de las dos ferias, y con muy po-
cas más , algunas por verse los empresarios sin to-
reros de que disponer, como ocu r r i ó en San Sebas-
t i án y Bayona, hizo la temporada. 
Es de los pocos que saben d i r i g i r la l i d i a y que 
pueden hacerlo, porque se hacen respetar, y debe 
lamentarse que por culpa de todos, de él más que 
de nadie, no sea una figura importante en todas las 
plazas grandes. 
H e aquí la c a m p a ñ a que ha hecho Quini to en 1910: 
C o m e n z ó el 27 de Marzo, en Sevi l la , con Bienve -
nida, matando tres toros de G u t i é r r e z Agüera , que-
dando mal en los dos primeros y bien en el ú l t i m o 
que le c o r r e s p o n d i ó . 
Los días 18, 19 y 20 de A b r i l , t o r e ó en Sevi l la 
t a m b i é n las corridas de feria. E n la pr imera le 
a c o m p a ñ a r o n Gal l i to y Bienvenida, en la l i d i a de 
los toros de Moreno S a n t a m a r í a . Mató dos y q u e d ó 
mal en ambos. 
Gal l i to y Vicente Segura fueron sus c o m p a ñ e r o s 
en la l i d i a de los de Concha Sierra la segunda tar-
de, en la que estuvo mal en un toro y bien en otro. 
P o r ú l t i m o , en la de Miura , que fué el día 20, es-
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tuvo flojo en general. L e a c o m p a ñ a r o n en esta co-
r r ida Bienvenida y Vicente Segura. 
E l 16 y 18 de Mayo t o r e ó en C ó r d o b a ganado dé 
M i u r a y de D. Gregor io Campos, quedando bien y 
mal en ía pr imera y no hizo nada en la segunda. 
E l p r imer día fueron sus c o m p a ñ e r o s B i e n v e n i -
da y Gaona, y el segundo Machaco, Bienvenida y 
Gaona. 
E l 3 de Junio l id ió ganado p o r t u g u é s en Lisboa^ 
y en la misma plaza vo lv ió á torear el 17 de Ju l io . 
E n ambas corridas r e su l t ó lucido su trabajo. 
No vo lv ió á trabajar hasta el 11 de Septiembre, 
que lo hizo en San Sebas t ián , en la corr ida concur-
so, con Gal l i to y Gordi to . 
Mató un toro de Muruve y otro de P a r l a d é , y, sin 
llegar á estar superior, q u e d ó bien. 
A Bayona fué el día 18 del mismo mes, y con 
Bombi ta I II ma tó ganado de Santa Coloma. Estuvo 
muy bien en esta corr ida , lo mismo como banderi-
l lero que como torero, en general, y matando sus 
tres toros. 
Los días 28 y 29 t o m ó parte en las corridas de 
feria de San Miguel , de Sevi l la , matando dos de 
Ana.-tasio Mar t ín en la primera, regular el pr imero 
y regular el otro, y dos de Miu ra en la segunda, ma l 
el pr imero y regular el otro suyo. 
E n ambas corridas le a c o m p a ñ a r o n Gal l i to y F l o -
res, al que dió la alternativa en la del 28. 
E l 2 de Octubre t raba jó en Marsella con B o m b i -
ta I I I y Pazos, y m a t ó mal dos toros de Anton io 
Guerra. 
Total, que t o r e ó trece corridas y e s t o q u e ó en 
ellas veint icuatro reses. 
U n año más que tengo que hablar en este l i b ro 
del gran torero Antonio Fuentes, y ¡ojalá tenga 
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que hablar muchos más!, pero para contar proezas, 
para aplaudir éx i tos francos, j no para ver c ó m o 
los púb l i cos que le admiraron justamente le mani -
fiestan su desagrado, algunas veces en forma que 
no merece el respeto que se debe al astro que á su 
paso dejó un reflejo luminoso que no se a p a g a r á 
nunca. 
Las despedidas de hace dos años le ocasionaron 
un perjuicio muy grande. De momento le produje-
ron algunos miles de duros; pero si su decis ión no 
era firme, p.por q u é rea l izó aqué l la tournée que si le 
produjo glor ia y dinero en el instante, cayó des-
p u é s sobre él como losa de plomo para no permi t i r -
le moverse? 
E n su buen ju ic io , bien claro ve rá que está i n u t i -
l izado moralmente para veni r á torear en las p la -
zas aquellas en que dijo adiós; y si no lo hubiera 
hecho, sería hoy un diestro especial, al que contra-
t a r í an los empresarios de plazas importantes para 
una ó dos corridas, á precios muy caros, con todas 
las ga ran t í a s de éx i to que pudiera desear, y suma-
r ía f ác i lmente quince ó veinte funciones, que le da-
r ían tanto dinero como á otros les da torear cua-
renta. 
Todo lo que como artista se puede decir de este 
gran torero, está dicho en años pasados y n o hemos 
de repetir lo. L á s t i m a grande es que las facultades 
le hayan faltado antes de acabárse le la afición y e l 
entusiasmo que, sin duda alguna, tiene p o r la pro-
fesión. 
Con su buen tipo, su elegancia en el ejecutar las 
suerteSj su dominio pleno en el r e d o n d e i , su fría 
serenidad para resolver y la facil idad que había ad-
qui r ido á costa de no poco trabajo para matar los 
toros, aún nos habr ía proporcionado tres ó cuatro 
temporadas, en las que p o d í a m o s haber visto y sa-
boreado su arte fino, con sello propio, que se lo l l e -
va, como todo el que es grande se l leva consigo su 
modo de ser. 
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V i n o de su c a m p a ñ a en Montevideo, donde él mis-
mo había c re ído que estaba más fuerte que cuando 
se hallaba en activo los ú l t i m o s años , y trajo el 
p r o p ó s i t o decidido de torear en Madr id , y así lo 
p r e p a r ó para la corr ida de Beneficencia. 
Tenía , sin embargo, que probar, y con tal objeto 
fué á L i sboa á torear tres corridas de embolados 
los días 1, 5 y 8 de Mayo. E n la pr imera estuvo mal , 
y esto le de san imó mucho; en la segunda se v ió más 
seguro y q u e d ó bien, hasta el extremo de avisar 
que toreaba en Madr id en la fiesta que se prepara-
ba para el día 22; pero la tercera echó por t ierra 
todas sus ilusiones, y aunque pa rec ió que no t o r e ó 
aqu í por otras causas, fué ésta y no más que ésta, la 
que le hizo desistir en absoluto. 
Para los primeros días de Septiembre, el día 4, le 
anunciaron en Murcia , y ya el programa ten ía una 
nota, que era una confesión triste, advirt iendo al 
p ú b l i c o que no estaba obligado á matar más que 
dos toros, y en el caso de caer herido uno de los 
c o m p a ñ e r o s , no ser ía él quien le sustituyera. 
Esta nota y la subida grande que tuvieron los 
precios en aquella corr ida, hizo que el púb l i co , ó 
una parte de él , fuera dispuesto á zaherir si hab ía 
ocas ión , y sin duda la hubo, pues que oyó frases 
como estas: ¿Dónde está el maestro? ¡Diez m i l pese-
tas por u n hailarinl', y es triste que de este modo se 
entierro un nombre tan grande como el de Antonio . 
L e a c o m p a ñ a r o n en esta cor r ida Tomás Ala rcón 
y Antonio Pazos, y m a t ó dos toros de Veragua, s in 
pasar de cumpl i r , y quizás no tan mal como vieron 
los que sabían la cantidad que cobraba y otras c i r -
cunstancias. 
De modo que t o r e ó cuatro corridas, las tres de 
Por tuga l y la de Murc ia , estoqueando dos reses. 
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A este ya veterano diestro no se le acaban la 
afición n i la v a l e n t í a , y si otros veinte años torease, 
los veinte conse rvar ía ambas cualidades. 
Reclu ido en su t ierra, sin aspiraciones de n ingu-
na clase, allí v ive tranquilo con sus recuerdos, sa-
tisfecho de haber hecho digno papel al lado de los 
buenos, pues hace más de veinte años que comenzó , 
y si le sale alguna corr ida la torea sin salir de la 
prov inc ia de Huelva , donde, e n c a r i ñ a d o con c lamor 
á la patria chica, ha v iv ido siempre. 
Como no pretende competir con nadie, no hay 
ya por q u é n i para q u é hacer apreciaciones y j u i -
cios que ya es tán repetidos en años anteriores. 
F u é de joven un torero seco, sin adornos, con 
poca ligereza de piernas y muy valiente al arran-
carse á her i r , y así con t inúa . No pasó por sus mien-
tes al comenzar, la idea de eclipsar g lor ia ninguna, 
y con las mismas pretensiones ha continuado. 
Modesto, muy modesto, excelente c o m p a ñ e r o y 
amigo, poco aficionado á todo aquello que no re-
presente v ida ordenada y metód ica , ha pasado su 
v ida t a u r ó m a c a con el aprecio de todo el que le ha. 
conocido, sin tener envidia de nada n i ser odiado 
por nadie. 
Aunque ha sido poco lo que ha toreado, algo ha 
hecho para que su nombre figure en este anuario. 
E l día 21 de Agosto t o r e ó en la plaza de Calañas 
con el Rerre , y m a t ó con va len t ía dos toros de G a -
r r i d o San tamar í a . 
Después , en la feria de Huelva , t raba jó con Ga-
l l i to y Manolete, en los días 6 y 7 de Septiembre. 
L a pr imera tarde m a t ó dos toros de Anastasio 
Mart ín , y la segunda, dos de G u t i é r r e z Agüera , y 
con los cuatro estuvo superior, ganando en cada 
uno una ovac ión entusiasta de sus paisanos. 
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Otra corr ida t o r e ó con Gal l i to en Ayamonte e l 
día 8 de Septiembre, y en el la e s t o q u e ó tres toros 
de Olmedo, con general aplauso. 
De modo que to r eó cuatro funciones, y m a t ó 
nueve toros. 
Hasta ahora no se ha conocido la mucha afición 
que el Algabeño tiene á la p ro fes ión que le ha pro-
porcionado tantas satisfacciones y tantos sinsa-
bores. 
Es uno de los que más han saboreado las glorias 
y las amarguras, y quizás por eso no quiere apar-
tarse de una v ida en la que lo ha visto todo. 
Los desvíos, hasta cierto punto injustificados, de 
los públ icos ; la edad, madura ya, en que se encuen-
tra, y el disfrutar de una pos ic ión que le permite 
v i v i r tranquilo, son motivos más que suficientes 
para que, hace a lgún tiempo, hubiera resuelto v i -
v i r tranquilo, alejado del ajetreo á que está sujeta 
la vida del torero. Pero esos mismos peligros, esas 
mismas amarguras que á veces se mezclan con la 
miel de las ovaciones, le atraen, le subyugan y 
apartan de su imag inac ión la idea, algunas veces 
acariciada, del retiro. 
No es que yo sepa si ha pensado ó no en adoptar 
una reso luc ión , pero no hay que ser lince para adi -
vinar lo . J o s é ha tenido, lo mismo este año que e l 
anterior, algunas tardes en las que su trabajo ha 
sido notable y el aplauso del púb l i co no ha corres-
pondido á tal bondad. Por el contrar io, cuando a l -
g ú n día ha estado mediano ó malo, las manifesta-
ciones de desagrado han resultado exageradas, y 
cuando después de esto haya estado en su casa a l 
lado de sus hijos, ocupado en la a d m i n i s t r a c i ó n de 
sus saneados y productivos bienes, h a b r á pensado 
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l ó g i c a m e n t e que no hay nada tan verdad como la 
famil ia , que es en la que reside el verdadero car i -
ñ o j con la que se disfruta de verdadera fel icidad. 
Momentos habrá tenido en los que un golpe de 
tijera hab r í a acabado con todo; pero á r e n g l ó n se-
guido h a b r á pensado en el sol, la luz y la a legr ía de 
una plaza de toros; h a b r á tanteado su corazón y sus 
facultades, que le h a b r á n dicho cómo aún puede 
dar vo lap iés de los que tan grandes ovaciones le 
han proporcionado, y como es tan agradable ver 
que una mul t i tud compuesta de 12 ó 14.000 perso-
nas se r inde en determinados instantes, no quiere 
acabar para siempre la inquieta v ida en la que, si 
e n c o n t r ó mie l que saborear y flores que alfombra-
ran su camino, no le faltaron hieles que le amarga-
ran n i abrojos que detuvieran su marcha. 
S in que yo es té enterado de lo que piensa el gran 
estoqueador de la Algaba, no creo muy disparatado 
e l suponer todo lo anterior, que puede en un mo-
mento inesperado darnos la noticia de su ret irada 
definitiva, como puede conservarse en las plazas 
mucho tiempo, lo que ser ía de desear, pues bien se 
le pueden perdonar las deficiencias, que hoy tiene 
más que antes, con tal de que de tarde en tarde le 
veamos una estocada de las que le hicieron justa-
mente c é l e b r e y no se b o r r a r á n nunca del recuer-
do nuestro. 
S i tuviera en poco su dignidad, t o r ea r í a mayor 
n ú m e r o de corridas á bajo precio; pero conserva 
con decoro su puesto, y lo que torea es en condicio-
nes que no rebajan su nombre, de cuya conserva-
ción es guardador ceioso. 
No es ni más n i menos que fué siempre. U n tore-
ro basto con la capa y la muleta, con más experien-
cia y acierto que antes en la colocación y direc-
ción, y que, aunque no tantas veces, todavía da so-
berbias estocadas, como las han dado muy pocos 
antes y h a b r á escasos matadores que las den. des-
pués . 
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A con t i nuac ión van los detalles de la temporada 
de 1910. 
E m p e z ó con Machaquito en San Sebas t i án el día 
27 de Marzo, estoqueando tres toros de Moreno 
San tamar ía , regularmente el pr imero y quinto y 
muy bien el tercero. 
E l 3 de A b r i l i n a u g u r ó la plaza de Vi l l anueva de l 
Fresno, matando cuatro toros de Infante, b ien los 
tres primeros y de manera superior el cuarto. 
V i n o á Madr id el día 10 de dicho mes, y con Ga-
l l i t o y Vicente Pastor l id ió una corr ida de Olea. 
Su trabajo en esta corrida, tanto en la brega 
como á la hora de matar, fué mediano, sin notas 
salientes. 
E l 1.° de Mayo t o r e ó otra vez en esta plaza, con 
R e g a t e r í n y Gaona, toros de Anastasio Mart ín , 
E n el pr imero estuvo superior, y por el lo oyó 
una entusiasta ovac ión . E n su otro toro no pasó de 
la med ian í a . 
E n Cartagena, con Machaquito y Bienvenida, tra-
bajó el día 5 y m a t ó dos toros de Moreno Santama-
ría , bien el pr imero y regularmente el cuarto. 
Otra vez v ino á M a d r i d el día 8 con Gal l i to y Gao-
na á despachar una corr ida de buenos mozos de 
H e r n á n d e z . 
Su trabajo en esta fiesta no pasó de la nota de 
regular en los dos toros. 
Con R e g a t e r í n fué á Beziers e l día 29, y estuvo 
bien en la l id ia y muerte de los toros de Conrad i 
que le correspondieron. 
E l día 7 de Agosto t o m ó parte en la corr ida que 
se ce lebró en Cartagena, y en la que le a c o m p a ñ a -
ron Gaona y Gordi to . 
Mató dos toros de Anastasio Mart ín , e l pr imero 
regular y el cuarto muy bien, por lo que escuchó 
una ovación. 
E n esta corr ida sufr ió una cogida y r e s u l t ó her i -
do por colgajo en la mano izquierda, tardando m u -
cho tiempo en reponerse. 
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E l 16 de Octubre, con Relampaguito y Ost ionci -
to, l idió en Beziers una corr ida de Veragua, y a l 
matar sus toros q u e d ó bien y regular, respectiva-
mente. 
T o r e ó en toda la temporada nueve corridas, en 
las cuales d ió muerte á ve in t idós toros. 
Se le contaba ya entre los retirados, de una ma-
nera def in i t iva y él mismo estaba decidido á no to-
rear más; pero las cuentas no le salieron á medida 
de su deseo y c reyó que, volviendo á la lucha en 
las plazas, no tardada en reunir dinero para prepa-
rar un honroso retiro. 
Lamentable equ ivocac ión , sin duda alguna. H a y 
una creencia, generalmente e r r ó n e a , entre los tore-
ros algo veteranos y no pocos aficionados. Repi ten 
unos y otros invariablemente: «Con lo fácil que es 
ahora ganar dinero, el que se presente que media-
namente sepa andar entre los toros, se hace r ico en 
dos meses.» 
No t ienen razón . L o mismo ahora que en todo 
tiempo, el que ha hecho dinero ha sido porque ha 
traido algo extraordinario y a d e m á s le ha acompa-
ñ a d o la suerte. 
P o r eso en toda época no ha habido nunca m á s 
de cuatro ó seis que se han hecho ricos en la pro-
fesión. 
Parrao t en ía condiciones, t en ía algo extraordina-
r io que no tienen todos y este algo era una faci l idad 
grande para conocer su sitio en la plaza y lo que 
había que h á c e r con cada toro; pero no tuvo suerte, 
pues las cornadas que rec ib ió al p r inc ip io de su ca-
rrera fueron muchas y grandes; por los boquetes 
que ab r í an los pitones de los toros se le fué mar-
chando la va len t í a , que'no era poca al p r inc ip io , y 
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comenzó á mirar con p r e v e n c i ó n las astas, precisa-
mente á la edad en que más falta le hacía arr imar-
se á ellas. 
Tuvo condiciones para llegar y no pudo conse-
gui r lo . L a fatalidad le co r tó el paso en los tiempos 
en que la voluntad lo es todo, y después han sido 
inú t i l e s todos los. esfuerzos, como igualmente ha 
resultado es té r i l el ú l t i m o que ha hecho este año . 
No se me olvida nunca una frase que oí á Carme-
na y Millán y que és te escr ib ió algunas veces: «Es 
un viaje el que realiza el que se va de los toros, en 
el que no hay billetes de vuelta.» 
Es muy cierto. E l que se va no vuelve, aunque en 
ello ponga un e m p e ñ o grande. 
Decidió J o a q u í n H e r n á n d e z torear en 1910 y, en 
efecto, t o r eó ; pero fué tan poco, que casi no se en-
t e r ó nadie. 
E l día 26 de Junio, en Málaga, t r aba jó en u n i ó n 
de Rerre y Capita, y m a t ó dos toros de Carvajal, de 
una manera que no pasó de aceptable. 
Se dijo que iba á torear una serie de corridas en 
las Islas Terceras, pero si las t o r e ó no he tenido 
noticia, y ello r eves t i r í a muy poca importancia, por-
que allí los toros son embolados y no llegan á ser 
las fiestas de la importancia de las de Lisboa . 
Todo esto es lo que ha hecho J o a q u í n H e r n á n d e z ; 
estoquear dos toros. 
Puede repetirse al hablar de Pad i l l a todo lo d i -
cho en el cap í tu lo correspondiente á Parrao, esta-
bleciendo ligeras diferencias. 
S i J o a q u í n H e r n á n d e z era un torero inteligente 
y habilidoso, Ange l Garc ía Pad i l l a no t en ía nada de 
eso, pero le sobraba facil idad para matar con esto-
cadas asombrosas, ejecutando la suerte en unafor -
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ma ai ros ís ima y tan gallarda, que hacía levantar de 
sus asientos á los más indiferentes, y le habr ía pro-
porcionado centenares de ovaciones y vagones de 
billetes del Banco. 
Pero le o c u r r i ó lo mismo que á J o a q u í n ; los to-
ros le cogieron mucho, y cada vez que le tropeza-
ban le desgarraban las carnes y le r o m p í a n los va-
sos en forma que necesitaba meses y más meses 
para reponerse. 
S iguió mucho tiempo sin perder la va len t ía , pero 
la persistencia de las cornadas fué mayor, y aqué l 
que hubiera sido un famosís imo estoqueador, se 
desconfió; buscó otros torremos para salir ileso de 
la suerte, y acabó por hacerse un lío y mostrar muy 
de tarde en tarde aquellas buenas condiciones que 
ten ía , por lo que, muy de tarde en tarde t a m b i é n , 
le buscaron las empresas, y p e r d i ó todas las proba-
bilidades de llegar. 
E n vano prueba todos los años, ó casi todos, á to-
rear en España , pero no consigue que se fije en él 
la a t enc ión públ ica , y tiene que buscar en lejanos 
países lo que aquí pod í a tener con largueza si le 
hubiera a c o m p a ñ a d o la suerte. 
E n 1910 sólo sé que haya trabajado en una co r r i -
da, y esta fué lo que se ce l eb ró en la plaza de Se-
v i l l a e l día 26 de Mayo, en la que se l id iaron ocho 
toros de Laffite, procedentes de Lizaso, oficiando 
de estoqueadores Guerreri to, Pad i l l a , Gaona y M a -
l la . 
Ange l m a t ó los toros segundo y sexto, quedando 
bien en el pr imero y no haciendo nada notable en 
e l otro. 
Un año más que ha pasado, lo mismo que los an-
teriores é igual que se rán los venideros. 
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Es obligado repetir que Cayetano L e a l , aunque 
pone toda su voluntad y deseo en querer trabajar 
en las plazas, ha pasado á la historia y lo más que 
puede conseguir es torear unas pocas corridas para 
poder v i v i r . 
Realmente nunca tuvo otra cosa que mucha fuer-
za de brazo derecho para echar carne al suelo, y en 
cuanto pasaron los años primeros dec rec ió el deseo 
de verle, no porque variase su cond ic ión delante de 
los toro?, sino porque su corto repertorio de torero 
no despertaba en los púb l icos el deseo que despier-
tan los que tienen más a legr ía y ofrecen más var ia-
do trabajo. 
Muchas son las corridas de toros que se celebran, 
pero es imposible que haya labor para los cuarenta 
y nueve espadas que hay en activo, y se quedan los 
que comoPepe-hi l lo .no han logrado nunca salir de 
la vulgaridad y es tán ya pasados de moda con sus 
treces años de alternativa y cuarenta de edad. 
Comenzó Cayetano el día 22 de Mayo con una co-
r r ida en Te tuán , mixta, con ganado de Ber tó l ez , en 
la que él m a t ó los tres toros primeros y el sobresa-
liente Remigio Frutos (Algeteño) m a t ó los ú l t i m o s . 
No hizo otra cosa que salir del paso en los tres, 
sin dar una sola nota saliente. 
E l 31 de J u l i o t o r eó en Marsel la con el Valenc ia -
no reses de Ar royo , y q u e d ó bien. 
He oído que t o r e ó otra cor r ida en V ichy ; pero 
no he visto detalles de ella en parte alguna. 
L o hago constar sin hacer af i rmación alguna, y 
si t o r e ó más de lo que va dicho, no l legó á m i co-
nocimiento. Sólo se de una manera cierta que t o r e ó 
dos corridas y m a t ó seis toros. 
S i aleruien conoce otros detalles y me los envía , 
después de agradecerlo, los h a r é constar en el l i b ro 
del año que viene. 
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He aqu í dos pár ra fos de lo que el año pasado 
dije al hablar del buen torero Antonio Guerrero: 
«Sus mismas condiciones le obligan, por decoro, 
á no descender ya y á tener durante los años que 
siga en la profes ión voz y voto entre Jos espadas 
que torean de veinte corridas para arriba. 
Si no lo hace, en estas páginas , en las que con 
tanta satisfacción se le ensalza, se le ha de pedir es-
trecha cuenta, para que en su historia conste igua l -
mente lo que le glorifique que lo que eche borro-
nes en su marcha tr iunfal .» 
No podía yo pensar al escribir las l íneas anterio-
res que tan pronto había de operarse el cambio, y 
me ver ía en la necesidad de trocar los justos aplau-
sos de ayer en censuras, t a m b i é n muy justas, por 
su c a m p a ñ a de este año. 
L a apat ía es una cond ic ión que no sirve para 
nada y estorba para muchas cosas. Si Guerrer i to no 
fuera apá t ico es tar ía en el puesto digno que le per-
tenece. No digo que torease cincuenta corridas 
anuales, pero que pasar ía de treinta, no puede ca-
ber duda á nadie, pues s i analizamos las condicio-
nes de los toreros que, aparte las primeras figuras, 
trabajan de veinte corridas para arriba, veremos 
que no hay ninguno que llegue, n i con mucho, á ser 
lo que es Antonio . Torea bien de capa, í dem í d e m 
de muleta, banderil lea como quiere, ocupa su pues-
to con dominio de sí mismo en todo trance dif íc i l , 
y, además , sabe matar bien. Luego si no lo hace con 
frecuencia es porque no lo desea, y si no sostiene 
el lugar honroso que g a n ó hace dos años con un pe-
q u e ñ o esfuerzo de voluntad, es porque no quiere, 
porque su modestia, su ,poca envidia, raya en e l 
abandono y en la negligencia, que perjudican á él 
más que á nadie. 
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Arr inconado estaba hace dos años sin que nadie 
se acordara de el, y le bas tó sacudir la melena para 
hacerse ver de todos y dar un paso de gigante, que 
sostuvo el año pasado en la mayor parte de las 
v e i n t i t r é s corridas que t r a b a j ó . 
Se esperaba que este año coi.solidara tan halaga-
dora s i tuación, y no ha sido así, faltando muy poco 
para volver á la oscuridad en que se hallaba antes 
de aquella d e m o s t r a c i ó n de valer que nadie puede 
negar; y á poco que siga así, vo lve rá á borrarse su 
nombre, que no merece ser olvidado. 
Sacuda la apat ía , acopie todo el pundonor profe-
sional que pueda acopiar y salga á las plazas deci-
dido á ganar la pelea en noble l i d , ó por lo menos 
á no perderla, y v e r á cómo no se le escapa una con-
s ide rac ión que ha tenido entre las manos y la va á 
soltar sin darse cuenta de ello. 
No olvide que el ganar un paso de terreno per-
dido cuesta mucho más t iempo que el perder un 
k i l ó m e t r o , y ya no es un n iño para vo lver a t r á s 
de spués del avance, pues corre pel igro de no v o l -
ver á salir. 
C o m e n z ó bien la c a m p a ñ a en la plaza de Sev i l l a 
e l día 26 de Mayo con una corr ida de Laffite (an-
tes Lizaso), en la que le a c o m p a ñ a r o n Padi l la , Gao-
na y Mal la . Estuvo muy bueno en su toro pr imero 
y bien en el otro, además de ocupar muy bien su 
puesto en todo lo demás . 
E n la misma plaza el 29 de dicho mes, con Gaona 
y Capita, l id ió reses de Vil la lón, y en esta fiesta ya 
no estuvo tan bien, pues aunque en el cuarto toro 
c u m p l i ó como bueno, en el p r imero no hizo nada 
de part icular . 
Con Machaco y Pepete t raba jó en Pamplona el 
d ía 7 de Ju l io , matando dos toros de Vi l l agod io , sin 
pasar de regular en el p r imero y estando mediani-
11o en el cuarto. 
T o m ó parte en la corr ida de prueba de dicha p la -
za el día 9 por la mañana , y a l hacer el p r imer q u i -
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te le cogió un toro de Aleas, p r o d u c i é n d o l e una ex-
tensa herida en la cara que no le p e r m i t i ó cont i-
nuar y que le qu i tó de poder trabajar durante más 
de un mes. 
L e a c o m p a ñ a b a n en esta fiesta Machaco y C o -
chifrito. 
Como sustituto de Bombi ta fué á Va ldepeñas con 
Machaquito el día 3 de Agosto, y hay que recono-
cer que tuvieron que l id ia r una corr ida de bueyes. 
Con dos de ellos, que eran de Alba r r án , estuvo 
desgraciado, y con el ú l t i m o suyo bien. 
E l 28, con Mal la , m a t ó regularmente tres de Gó -
mez, en Tarazona. 
T a m b i é n como sustituto de Ricardo fué á Sala-
manca el día 11 de Septiembre y se p o r t ó muy 
bien coji el pr imero de Benjumea, no pasando de 
regular en el otro. L e a c o m p a ñ a r o n Machaco y Oo-
cherito. 
T a m b i é n t raba jó en L o g r o ñ o en los días 21 y 22 
del mismo mes. E l p r imer día, con los de Palha, es-
tuvo muy flojo con el pr imero y nada más que re-
gular en el otro. 
E l 22 fué el ganado de Urcola y, como el día an-
ter ior , le a c o m p a ñ a r o n Cocherito y R e g a t e r í n . 
Traba jó en total en nueve corridas y ma tó en 
ellas diez y ocho reses. 
Tiene algo muy despreciable la afición á la fiesta 
taurina, y ese algo, que está más desarrollado aho-
ra que ha estado nunca, es esa parte de aficionados 
-que odian á un diestro y gozan cuando este sufre 
los rigores de una época de desgracia. 
Da materialmente asco o í r los lo contentos que 
•están cuando el torero objeto de sus odios cae una 
Yez más en desgracia, y mucho más cuando és tas se 
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suceden y encadenan sin dar tregua á que se repon-
ga de los efectos de una al presentarse otra nueva. 
Mientras existan esos aficionados, t e n d r á la fies-
ta un aspecto repugnante, muy apartado de la no-
bleza que debe anidar en los corazones de los que 
admiran la lucha de los hombres con las fieras. 
Digo todo esto como consecuencia del año fatal 
que ha tenido Ricardo Torres, en el que no se ha 
repuesto de un percance cuando ha sufrido otro; y 
esto, que aun los enemigos nobles lo sienten, rego-
dea á los detractores que tienen l a desgracia de 
estar completamente faltos de todo sentimiento de 
humanidad. 
S i es verdad que tras la tempestad viene la ca l -
ma, no t a r d a r á n en venir para Bombi t a buenos 
tiempos, porque ahora está en plena racha de s in -
sabores físicos y morales, y debe tener la necesaria 
calma para ver pasar la ola sin que ésta le arrebate 
y le haga perder pie. 
Las mismas exageraciones de los adversarios van 
á hacer que las aguas vuelvan á sus cauces; porque, 
s eñores , hay que reconocer que se ha llegado hasta 
el absurdo en las afirmaciones para enconar los 
á n i m o s enfrente del torero de Tomares. 
Que un día pierde Gal l i to el tren y no llega á 
tiempo á torear en Madr id , pues es porque el jefe 
de l a es tac ión es amigo de Bombi ta . Que el jefe 
superior de Pol ic ía trata de reformar el reglamen-
to y con tal objeto pide que le asesoren los c r í t i -
cos taurinos, t a m b i é n es cosa de Bombi ta para fas-
t id iar á Mosquera, porque no le quiere contratar. 
Que los novi l leros actuales valen poco, y entre ellos 
hay uno al que un día le tienen que echar un toro 
al corral , pues no hay que preguntar, porque el 
culpable es Bombita , y nada más que Bombi ta . 
Discurr iendo así se corre el pel igro del r i d í c u l o 
y suelen volverse las armas hacia los que las esgri-
men, después que el púb l i co reacciona y d iscur re 
con t ranqui l idad; pero mientras eso llega, no hay 
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quien evite el daño que se hace de momento, y 
como á eso se t ira, se dan por satisfechos los que 
lo logran. Triste satisfacción, ciertamente. 
A que se agranden estas actitudes ha contr ibuido 
el mismo interesado con no querer venir á Madr id 
ó con no tener la habil idad de facili tar las gestio-
nes para su vuelta, pues lo que parece conveniente, 
algunas veces es perjudicial , y con un alejamiento 
de esta plaza, que ya se prolonga demasiado, hace 
suponer lo contrario de la realidad, porque no fa l -
ta quien tenga e m p e ñ o en demostrar que Ricardo 
tiene en poco al púb l i co m a d r i l e ñ o , cuando no es 
verdad n i mucho menos. 
Luego ocurre, como ha ocurrido este año , que 
sólo viene á una corrida, la de Beneficencia, y no 
tiene fortnna, queda mal y arrecian las protestas, 
crece el encono y se b a ñ a n en agua de rosas los 
que quieren á todo trance que caiga del puesto que 
g a n ó por un favor que le conced ió el púb l i co , v ien-
do en él condiciones merecedoras de tal d i s t inc ión . 
L a temporada no ha sido lucida n i mucho menos, 
y no pod ía ser por diversas razones. Desde luego 
salió á torear, luchando todav ía contra el estado de 
op in ión creado con el asunto de los Miuras, resba-
lón del que le van á quedar restos mientras siga en 
el ejercicio de la p ro fe s ión . 
P o r si era poco este enemigo, tuvo el percance 
de Valencia el 28 de A b r i l , y no pudo torear hasta 
el 22 de Mayo5 vo lv ió á ser cogido el 26 de Jun io , 
cos t ándo le la cogida la p é r d i d a de un dedo, y no 
poder reanudar sus tareas hasta el 7 de Agosto, y 
cuando ajin no llevaba un mes de labor, el l.9 de 
Septiembre sufre otra cogida y le aparta de las l i -
des para toda la temporada. 
Todo esto con la consecuencia natural de la c láu-
sula de las sustituciones, que hace andar de cabeza 
á los empresarios que, en general, son comisiones 
formadas por personas importantes de cadá loca-
l idad, y la ind ignac ión que les produce la tal con-
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dic ión se propaga á la m a y o r í a del vecindario y 
aumenta los odios, que no deb ían existir . 
Muy bueno será cobrar el dinero en las corridas 
en que no se torea; pero creo que se debía perdo-
nar para descargarse de maldiciones y odios, que es 
muy posible que pesen más que el dinero. 
Todas estas circunstancias son las determinantes 
de la especial s i tuac ión en que se encuentra R i c a r -
do Tot res (Bombita). 
Aunque la comparac ión la crean algunos dispa-
ratada, me permito establecerla entre el diestro y 
el jefe de los conservadores D. Antonio Maura. 
Con todos sus defectos, es Bombi ta entre los to-
reros actuales, por su labor de once años seguidos 
(en los que ha sabido conquistar un honroso puesto 
y ganar las contratas de todas las plazas grandes, 
aun luchando con el gran Antonio Fuentes), y por 
lo que puede hacer aún, el pr imero de todos ellos, 
el rey tuerto, lo que se quiera; pero el mejor, sin 
que esta af i rmación quiera decir que es un Gue r r i -
ta, á lo que por no ser estoqueador n i tan buen to-
rero no ha podido llegar Ricardo. 
Y a sé que al leer esto a somarán á los labios d© 
algunos ciertos nombres; pero r e sé rvense la op i -
n i ó n hasta que pasen seis ó siete años de cincuenta 
á sesenta corridas, que dan ca tegor ía , á pesar de to-
dos los pesares. 
Decía que comparo á Ricardo con el jefe de los 
conservadores, porque éste , muertos Cánovas y Sa-
gasta, y en lucha al hacer su carrera con los inne-
gables m é r i t o s de Si lvela y Vi l l averde , es, aparte 
ideas y procedimientos, el ún ico po l í t i co e spaño l 
que tiene condiciones de jefe de partido y que ofre-
ce ga ran t í a s como mantenedor del orden. 
Pues bien, cada uno de ellos en su cuerda, cada 
cual respirando el ambiente en que han de v i v i r , 
tiene en la actualidad el p r iv i leg io de concitar ha-
cia sí grandes odios y de verse en la s i tuac ión for-
zosa de turbar no pocas horas de su sueño . 
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¿No serán estos mismos odios una credencial de 
su valer? 
Seguramente, porque el que no es nada, no corre 
el pel igro de que nadie le quiera mal. 
Hab lá r a se mal de Bombita , sólo como torero,, 
sólo en lo que se relaciona con su labor en las pla-
zas, y todos es ta r í amos conformes. E n la co lecc ión 
de estos libros puede hallar el lector censaras muy 
grandes y muy justas que le he d i r ig ido , y en los 
futuros las ha l la rá t a m b i é n seguramente, porque es 
un diestro que en muchas ocasiones ha estado y es-
ta rá mal; pero t a m b i é n han visto y ve rán alaban-
zas, pues que las censuras jamás las he d i r ig ido á 
nadie s i s t emá t i camen te . 
E n prueba de esto, vamos á hablar ya de lo que 
ha merecido aplauso y censura en la manera de ser 
de nuestro hombre: 
H a seguido aferrado á sus excesos de amor pro-
pio en lo que se refiere á su vuelta á la plaza ma-
dr i l eña , y esto no debe ser. Ante un púb l i co al que 
se debe gran parte de ia importancia que se tiene 
y del que se han recibido inequ ívocas muestras de 
cons ide rac ión , hay que deponer todos los t i qu i» 
miquis personales y presentarse á rec ib i r las pa l -
mas y silbidos á que dé lugar la labor que se haga. 
Mosquera quiere que venga Bombita , y Bombi t a 
quiere venir; pero ninguro cree que está obligado 
á dar el pr imer paso para encontrarse. E n esta s i -
tuac ión , nada hay más fácil que la mis ión de dos 
amigos de buena voluntad que preparen una ence-
r rona á los dos y los pongan al habla, que es lo que 
parece más difícil . Una vez puestos frente á frente,, 
de sapa rece r á todo; porque todos los agravios que 
parece existen, los agrandan aquellos que es tán 
obligados á l imar asperezas, con sus chismes y 
cuentos, que no deben nunca fomentar. 
Resultado: que si no está dispuesto á desechar 
punti l los de amor propio en aras de su ca r iño al 
púb l i co m a d r i l e ñ o , m e r e c e r á justas censuras como. 
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no se demuestre de un modo, que no deje lugar á 
dudas, que es el empresario el que no quiere traerle. 
Ahora vamos con el torero y el matador de toros: 
Rica rdo ganó la fama que tiene y l legó al puesto en 
que está, no por ser buen matador de toros, sino 
por tener mucho de buen torero y poner todos los 
días su afición y su voluntad al servicio de los afi-
cionados que pagan. 
Su actividad en los quites, lo bien que ha toreado 
de capa algunos toros y lo cerca y quieto que ha 
pasado de muleta á la mayor í a de las reses que ha 
estoqueado, le fueron poco á poco formando una 
merecida aureola de popular idad que ahora hay 
e m p e ñ o en deshacer, aunque es imposible borrar 
de un plumazo lo que la historia ha escrito diez ó 
doce años seguidos. 
Cuando estaba harto de ganar ovaciones con Ja 
muleta, se le empezó á censurar que lo hacía con 
los pies abiertos. Quizás los abra m á s de lo debido; 
pero si en esa parte de su trabajo se ha amanerado, 
culpa es de los mismos que hoy le censuran, que no 
pusieron coto al aplauso hasta que ya era tarde. 
Además , eso del toreo de muleta con loa pies jun -
tos tiene puntos de contacto con lo de que se pue-
de quebrar en banderillas sin separar los pies. S i 
acaso, se podía hacer con un toro de cada ciento; 
pero en los demás hay que torear con los pies quie-
tos, que no es lo mismo que con los pies juntos. De 
esta forma se podía dar un pase, dos, tres, pero más 
no. A c o r d é m o n o s de Fuentes, que no pasó nunca 
de los tres pases sin que los toros le comieran el 
terreno. 
Es mucho, sí, lo oue Ricardo abre las piernas 
cuando está delante de los toros con el trapo rojo, 
y es una lás t ima que no lo haga con el cuerpo más 
derecho, pues á estar cerca y valiente las faenas 
completas, no hay quien le gane, y por eso, contan-
do con el defecto de la apertura exagerada del com-
pás , es por lo que ha ganado el lugar que tiene en-
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tre los de su tiempo. Desde que él está en el ejer-
cicio, no ha habido otro que realice mayor n ú m e r o 
de faenas completas, cerca y valiente, con el m é r i -
to de llevarse á los toros donde ha querido, como 
si los tuviera hipnotizados. 
E n lo que respecta á la brega en general, es de los 
que es tán siempre en su pues¡;o, y su co locac ión en 
el ruedo para l legar con oportunidad donde sea 
preciso, es irreprochable, sin que se atreva nadie á 
negarlo. 
Es realmente una anomal ía que se le censure aho-
ra lo que se le ha aplaudido siempre y lo que ha 
sido base de su popular idad y buen nombre. 
E n lo que sí son justas las censuras, y en esta par-
te debieron ser generales siempre, es en lo que se 
relaciona con su labor de estoqueador. 
Ahí es donde es tán sus deficiencias que, por lo 
visto, ya no d e s a p a r e c e r á n en lo que le quede de 
ejercer la p rofes ión . 
Para matar es para lo que hacen falta todas las 
facultades y todo el valor, y Ricardo ha dudado mu-
chas veces y no ha estado seguro casi nunca. 
Dos años ha tenido en los que avanzó no poco y 
es toqueó muchos toros á la per fecc ión , y fué en 
1907 y 1908; pero el año anterior vo lv ió á las incer-
tidumbres, y de és te nada se puede decir, pues que 
los percances no le han dejado tomar terreno firme 
en todo el año. 
S i lograra matar bien siquiera una tercera parte 
de los toros que le corresponden, ser ía injusto no 
reconocer en él una gran figura de esta época, en 
la que no hemos visto todav ía el que tiene t í tu los 
para ser considerado, en general, mejor torero 
que él. 
1 Ahora véase la campaña , relativamentebreve, que 
ha realizado en el año 1910: 
Hab ía estado durante el invierno en la R e p ú b l i -
ca del Uruguay toreando en Real de San Carlos, y 
l legó á España después de comenzar la temporada. 
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L a pr imera corr ida que t o r e ó fué la que c e l e b r ó 
la Asociación de la Prensa de Madr id en la plaza de 
Carabanchel, en la que l idió con Machaquito reses 
de Moreno San t amar í a el día 24 de A b r i l . 
Estuvo bien en sus tres toros, y el púb l i co salió 
contento de su trabajo, especialmente por su acti-
vidad en los quites y brega. 
E) 26 fué á Valencia con Gal l i to á torear ganado 
de Arr ibas , corrida ésta que produjo gran expecta-
ción por los visos de competencia que tuvo. M u y 
bien estuvo Ricardo con sus dos toros primeros y 
va l i en t í s imo con el quinto, que estaba de cuidado, 
y en una de las veces que le e n t r ó á matar, fué co-
gido y derribado, resultando con la luxac ión del 
hombro izquierdo, un puntazo en la pierna y lesio-
nado el p e r o n é . 
A consecuencia de este percance p e r d i ó de torear 
los días 1, 4, 5, 8, 15 y 16 de Mayo en las plazas de 
Sevil la , Puertollano, Cánde t e y Talavera. 
R e a n u d ó sus tareas en Madr id en la corr ida de 
Beneficencis, con ganado de Sal t i l lo , a c o m p a ñ a d o 
de Machaco y Cocherito. E n esta fiesta estuvo des-
graciado en general, y el púb l i co le s i lbó mucho 
con justicia, pues su labor dis tó mucho de corres-
ponder á la expec tac ión que hab ía por verle. 
F u é á Granada los días 23 y 29, donde t o r e ó con 
el sobrino de Lagar t i j i l lo y Pazos dos corridas, de 
Muruve y Sal t i l lo , respectivamente. E n la pr imera 
m a t ó muy bien el cuarto toro y no tuvo fortuna en 
el primero, y en la segunda estuvo regular nada 
más en los dos. 
V i n o á Aranjuez el día 30 con Machaquito y Mal l a 
á l id iar una corrida de Aleas, p o r t á n d o s e bien en e l 
pr imer toro suyo y no más que regularmente en e l 
otro. L a i m p r e s i ó n general no fué muy halagadora 
para él, aparte en lo que respecta á la labor de qu i -
tes, en la que estuvo bien. 
E l día 5 de Jun io t o r e ó en Algeciras con Macha-
qui to ganado de Pé rez de la Concha. 
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Q u e d ó muy bien con el toro primero, bien sin 
superioridades con el tercero y mal con el quinto. 
E n la misma plaza, al día siguiente, con Machaco 
y Moreno de Alcalá, l idió reses de Concha Sierra, y 
q u e d ó en general bien, sin notas salientes. 
A Barcelona fué el día 12 con Gal l i to , y m a t ó tres 
toros de Arr ibas , con los que su trabajo no pasó de 
regular. 
T a m b i é n con Gal l i to t r aba jó en Valencia el día 19. 
E n esta corr ida d ió cuenta de tres reses de Benju-
mea, matando bien á la primera, haciendo con la 
segunda una gran faena y e s toqueándo la superior-
mente, y estando deficiente al despachar la ú l t i m a 
suya. 
E l 24 m a r c h ó con su hermano Manuel á Vinaróz , 
y q u e d ó bien en la l id ia y muerte de tres toros de 
ios que fueron de Becerra. 
Otra corr ida t o r e ó en Barcelona el 26 con E n r i -
que Vargas (Minuto), en la que se las e n t e n d i ó con 
toros de D. Fe l ipe Salas. 
E n esta corr ida no hizo nada saliente, y cuando 
terminaba la l i d i a del sexto fué enganchado por 
és te , que le produjo una extensa herida en la mano 
izquierda y un puntazo en el muslo del mismo 
lado. 
Como consecuencia de la herida de la mano, tuvo 
que sufrir la ampu tac ión del dedo m e ñ i q u e , y no 
pudo volver á torear hasta el día 7 de Agosto. Per -
d ió el 29 de Junio en I rún ; el 3 de Ju l io en L a L í -
nea; 7, 8, 9 (mañana y tarde) y 10 en Pamplona; 17 y 
19 en Mont de Marean; 24, 25, 26 y 27, en Valencia, y 
3 y 4 de Agosto en Va ldepeñas . 
E l 7 en San Sebas t ián , con Gal l i to y Pepete, to-
r e ó ganado de P a r l a d é , quedando bien en el p r i -
mer toro y mal en el cuarto. 
E n la misma plaza, los días 14 y 15, con Machaco 
y Gal l i to , se las e n t e n d i ó con toros de Santa Co lo -
ma y Pablo Romero, respectivamente. 
Con los de Santa Coloma estuvo bien como tore-
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ro, sin hacer nada como estoqueador, y con los de 
Pablo Romero q u e d ó regularmente en ambos. 
De Sal t i l lo y Benjumea fueron los c o r n ú p e t o s 
que m a t ó en Málaga, los días 17 y 18, con Minuto y 
y Gal l i to , la pr imera tarde, y con Gal l i to y B o m b i -
ta III, la segunda. 
E n estas dos corridas estuvo muy bueno, y al ma-
tar sus cuatro toros escuchó cuatro ovaciones. 
Tras esto fué á las corridas de Bi lbao, los días 21, 
22, 23 y 24, en las que m a t ó ganado de Urcola , M u -
ruve, Miura y P a r l a d é . 
E n la pr imera estuvo desgraciado con el estoque, 
y no muy afortunado con la muleta. 
No tuvo más suerte con los de Muruve, y tam-
bién escuchó muestras de desagrado en sus dos 
toros. 
Con los Miuras q u e d ó mejor, y en esta corr ida 
aparec ió el buen torero, tanto con el capote como 
con la muleta, en los tres toros que es toqueó , y 
hasta con el sable se m o s t r ó más decidido y obtuvo 
aplausos abundantes, especialmente en el pr imero. 
E n la ú l t ima m a t ó un Muruve y dos Parlados. A l 
Muruve mal, por lo que le abroncaron; al cuarto, 
que era de P a r l a d é , le d ió una estocada muy buena 
con ciertas habilidades, y co r tó la oreja de la fiera. 
C o n el ú l t i m o hizo una superior faena de muleta, 
!dió dos pinchazos feos y una buena estocada. 
Esta fué su labor en las famosas corridas de B i l -
bao, en las que le hab ían de a c o m p a ñ a r Machaquito 
y Cocherito; pero cogido el pr imero en la segunda, 
t o r e ó con Cochero la tercera, y con este y Chiqui to 
de Begoña , la cuarta. 
E l 28, con Machaquito, t r aba jó en San Sebas t ián , 
donde m a t ó un toro de Vi l l agod io y dos de Guada-
lest. H izo algunas cosas de buen torero sin l legar 
á lo superior, y con el estoque estuvo flojo en ge-
neral, pues aunque se ha ensalzado mucho la muer-
te del de Vi l l agod io , no fué la cosa para tanto. 
E n Linares, con Machaquito, e l día 30, t o r e ó re-
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ses de Anastasio Mar t ín , y no t i r ó á otra cosa que 
á salir del paso. 
F u é á Málaga con Cocherito el día 1.° de Septiem-
bre, y ma tó solamente dos toros.de Nand ín , regu-
lar el pr imero y bien el tercero, siendo cogido y 
resultando con una cornada en el muslo derecho, 
que le hizo perder el resto de la temporada. 
De modo que sólo e s toqueó 60 toros en 24 c o r r i -
das que t r aba jó . 
P e r d i ó , además de las citadas, dos en Bayona, 
una en Murcia , otra en Alicante, tres en Salaman-
ca, dos en L o g r o ñ o , dos en Va l l ado l id , una en N i -
mes, otra en Marsella, y las muchas que no ajustó 
por no poder torearlas. 
S in los percances hab r í a llegado á unas sesenta. 
Y a no se puede decir nada de este diestro que no 
se haya dicho. Con afirmar que la afición actual no 
le conoce n i casi oye hablar de él, está dicho todo. 
S in duda no ha sido muy ambicioso, porque, a l 
haberlo sido, con lo háb i l que era ante los toros, ha-
b r í a ganado muchas peleas y t e n d r í a una pos ic ión 
envidiable. 
E n C ó r d o b a vive tranquilo, sin que las empresas 
piensen en él y, s i torea alguna corrida, es por ver-
dadera casualidad. 
E l año pasado no se e s t r enó y hace dos años sólo 
t o r e ó una corr ida . Así es que la c a m p a ñ a de este 
año, comparadas con las dos anteriores, ha sido casi 
una c a m p a ñ a monstruo. 
Sí que ha sido por chiripa las corridas que ha to-
reado, pero antes n i así siquiera. 
Estaba herido Bienvenida y no pudo i r á Badajóz, 
y como t a m b i é n sufrió una iesión en un muslo M a -
nolete, que era el otro espada, no quiso dejar de i r ; 
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pero para tener alguna mayor ga ran t í a , p id ió que 
llevasen tambié^i á su hermano y esta fué la causa 
de que el Bebe-chico torease las corridas del 14 y 
15 de Agosto en la capital e x t r e m e ñ a con su herma-
no Manolete y Malla . 
L o mismo el pr imer día con los toros de Vi l la lón 
que el segundo con los de Miura , estuvo deficiente, 
sin hacer nada que mereciera aplauso. 
No se podía esperar otra cosa de quien llevaba 
dos años sin vestirse de torero. 
Luego fué á Bé lmez los días 8 y 9 de Septiembre, 
en sus t i tuc ión de Oorchaito, que no pod ía torear 
por estar lesionado. E n la pr imera de estas fiestas 
m a t ó tres reses de D . Francisco Páez y estuvo 
regular. L a ú l t i m a la m a t ó el sobresaliente Oorchai-
to 11. 
E n la segunda, con toros de Antonio Guerra , d ió 
la alternativa (^ ?) á Enr ique Rodr íguez , apodado 
Manolete II; quien después de esto volv ió á matar 
en novilladas. 
E n esta corr ida q u e d ó mejor Bebe-chico, pues 
m a t ó bien á sus toros y fué por ello a p l a u d i d í s i m o . 
A esto q u e d ó reducida la c a m p a ñ a del buen tore-
r i to de Córdoba : á cuatro corridas, en las que m a t ó 
nueve toros. 
Este torero está siempre con un pie en el estribo 
y otro en la arena. Todos los años hace un viaje á 
Amér ica , donde aprovecha lo que puede, regresa á 
España , vuelve á embarcar, y así pasa el hombre la 
vida, cos tándo le no poco trabajo ganar lo que ne-
cesita para v i v i r . 
Buen torero, sin disputa alguna, el alejamiento 
forzoso de las plazas españolas ha hecho que se o l -
viden de él, y como ya no es tá en la edad de las 
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ilusiones, no sorá más de lo que hasta ahora ha sido. 
E n este año tuvo la desgracia de que le cogiera 
un toro de Anastasio Mar t ín en la pr imera co r r i -
da que to reó , y estuvo sin po ler torear dos ó tres 
meses, perdiendo con ello lo poco que tuvo que 
trabajar, y perdiendo al mismo tiempo entusiasmos 
y energ ías , que tan precisos son para el ejercicio 
de tan complicada y peligrosa profes ión como es la 
de torero. 
Comenzó en Jerez el día 2d de A b r i l , l idiando, 
con Machaquito, reses de Anastasio Mart ín , mos-
t r á n d o s e valiente y no pudiendo matar más que 
dos, por haber sido cogido, resultando con un pun-
tazo profundo en la r e g i ó n g lú tea , que le tuvo sin 
poder trabnjar tres meses. 
T o r e ó de nuevo en San lúca r de Barrameda el día 
7 de Agosto con Minuto y Cocherito, y en esta co-
r r ida ma tó dos toros de Muruve, el pr imero mal y 
el segundo bien. 
No t raba jó más en España , pues salió para Méji-
co en pleno verano para torear allí en el mes de 
Septiembre. 
En total t o r e ó dos corridas y m a t ó cuatro toros. 
Ent re las numerosas y grandes cogidas que había 
tenido e l espada c o r d o b é s y la desconfianza que ha-
bía mostrado delante de algunos toros, hizo creer 
que se agotaba su bravura y d ió lugar á que los 
enemigos dieran por terminada su mis ión en las 
plazas de toros. 
Pero como Rafael González es, antes que otracosa, 
un diestro al que le sobra el pundonor, indudable-
mente, durante e l interregno invernal dec id ió des-
hacer esa leyenda que tan poco le favorecía , y, 
como hombre de firme voluntad, ha cumplido lo 
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que se había propuesto y ha vuelto á ser el Macha-
quito que desde el p r imer dia conocieron los p ú -
blicos: un torero con menos conocimientos de los 
que deben tener los que llevan doce ó catorce años 
de profes ión , pero no tan falto de ellos como algu-
nos suponen y, sobre todo, con una cantidad de 
ve rgüenza profesional que le hace l legar siempre 
donde llega otro y llevarse palmas de todas las p l a -
zas en que trabaja. 
A l terminar el año anterior la temporada, en las 
pocas corridas que t o r e ó después de su grave per-
cance de Palma de Mal lorca , no había hecho más 
que cumpli r con voluntad, sin que sus quebranta-
das facultades le permitieran llegar á los extremos 
que el corazón que r í a llegar, como quiso siempre. 
Las discusiones entre aficionados se c i r cunsc r ib í an 
á hablar de Bombi t a y Gal l i to , sin que su popular 
nombre entrara para nada en las cábalas de unos y 
otros, detalle que no pasó para él desapercibido. 
Así m a r c h ó el hombre á pasar el invierno á Cór -
doba, donde, como todos los años , e speró los acon-
tecimientos. Estos dieron la r a z ó n ' á lo que en su 
buen ju ic io había pensado, y según otros años antes 
de empezar ten ía 30 ó 40 corridas ajustadas, l l egó 
el final de Marzo y con él los comienzos de la cam-
paña , sin más que ocho contratos firmados para 
todo el año . 
Algu ien que con él tiene confianza le hizo la ob-
servac ión de la diferencia, y por toda con te s t ac ión 
dijo: «No tengo más que ocho, pero aseguro que ya 
sa ld rán más y, si no tengo una desgracia, p a s a r á n 
de sesenta.» 
Aventurada era la a f i rmación , pero ella era de-
mostrativa de lo que abrigaban sus p ropós i to s , de l 
deseo que ten ía de no bajar en ca tegor ía , de la vo-
luntad que pensaba poner al servicio de los p ú b l i -
cos, de lo que pensaba arrimarse á los toros para 
colocarse en su terreno. 
E n Madr id comenzó la temporada sin él, pues en 
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la pr imera intentona de arreglo con el s e ñ o r M o s -
quera no se entendieron. No faltaba quien le ha-
bía dicho, interpretando el sentir de los aficiona-
dos m a d r i l e ñ o s , que debía venir á esta plaza, de la 
que no deben estar muchos años ausentes las p r i -
meras figuras, y si había a lgún resto de amor pro-
pio que deponer, deb ía deponerlo. Tuvo bueíi g o l -
pe de vista al comprenderlo así y ver que se hal la-
ba en unas circunstancias en las que, teniendo e l 
p r o p ó s i t o de estar valiente con los toros, pod ía ser-
le de gran u t i l idad el trabajar en Madr id . 
E n efecto, se ajustó, y antes de torear ninguna 
cor r ida por la empresa, ma tó tres toros en la de 
Beneficencia, derrochando la voluntad y va l en t í a 
de siempre, y dejando agradab i l í s ima i m p r e s i ó n en 
el púb l i co . 
Estaba dado con éx i to el pr imer paso y c o m e n z ó 
la r eacc ión en su favor, creciendo más cada día, 
pues que en las corridas siguientes conf i rmó los 
arrestos del p r imer encuentro con este púb l ico , y 
las empresas de fuera de Madr id vo lv ie ron á acor-
darse de él, haciendo que fuera realidad su afirma-
ción cuando dijo que pasa r í an de sesenta las fun-
ciones que hab ía de ajustar. 
Una parte del púb l i co de M a d r i d le quiso zaherir 
á todo trance, poniendo enfrente al m a d r i l e ñ o V i -
cente Pastor, sin querer reconocer que uno y otro 
son buenos matadores y cabe aplaudir á los dos, 
sobre todo en los aficionados á quienes entusiasma 
la verdadera verdad que hay en el toreo, que no es 
otra que el momento de estoquear. 
No saben tampoco esos entusiastas del m a d r i l e ñ o 
lo mucho que este quiere á Machaquito, y lo que e l 
c o r d o b é s estima al que en tiempos fué Chico de la 
Blusa . 
Para demostrar esto, basta referir un hecho ocu-
r r ido este mismo año , después de aquellos d ías en 
que machaquistas y pastoristas se excedieron en 
sus manifestaciones en nuestra plaza. 
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Se hablaba de las ovaciones que el púb l i co de 
M a d r i d otorgaba á Vicente, y hubo uno que dijo: 
«Sí, es verdad que mata; pero ese salto que da le 
qui ta todo el mér i to» . 
No había acabado el aludido de pronunciar estas 
frases, cuando i n t e r r u m p i ó Machaco, diciendo: 
«Con sarto der pasiego, ó sin sarto, Vísen te cala á 
los toros en too lo arto, y casi tóos los que mata los 
hiere mu bien. No crean ustes que es tan fásil dar 
tantas estocas hasta la mano en el sitio que él las 
dá». 
Esto demuestra lo que Rafael es para sus compa-
ñ e r o s , y hay que decir en honor de Vicente Pastor 
que tiene iguales ausencias para el co rdobés . 
Claro es que cuando salen á torear ponen los dos 
de su parte todo lo que pueden para que los aplau-
dan y en ello hacen bien; pero llevan su competen-
c ia con nobleza, disgustados ambos por determina-
das actitudes de partidarios respectivos que suelen 
hacer daño á quien tratan de beneficiar. 
Volvamos al año taurino de Machaquito, que ha 
sido muy bri l lante , y en él ha demostrado que de 
los toreros de esta época es él el más pundonoroso 
y el que más puntos de contacto tiene con el i n -
mortal Frascuelo, sin que en esto puedan ver los 
aficionados viejos una p ro fanac ión de aquel g lo r io -
so nombre, pues de cada uno hay que hablar con 
arreglo á la época en que vive, y en la actual, el que 
l leva diez años de excesos de pundonor y ha esto-
queado ya cerca de 1.500 toros, más de la mitad de 
ellos con soberbias estocadas, puede colocárse le 
como una figura excepcional, aunque convengamos 
en que las de hoy son figurillas al lado de las de 
ayer, a f i rmación que se hace y es imposible des-
mentir; pero si algunos de los de hoy hubieran a l -
canzado otras épocas , es muy posible que el amor 
propio, al que lo tiene, le hubiera l levado más lejos, 
en su afán de ser lo que otro y de ganar palmas 
donde las ganen los demás . 
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Decidido salió Machaco á ganar su puesto, y lo 
mismo que en Madr id fué en Valencia , Alicante, 
San Sebas t i án , B i l b a o , Murc ia y otras plazas, y 
aunque en algunas no hiciera cosas sublimes, fue-
ron contadas las en que tal cosa sucedió . 
Su mayor dolor es salir de una plaza sin escuchar 
palmas; para ganarlas pone todo lo que puede; 
arranca á matar los toros en una forma que no es 
el puro y leg í t imo volap ié , pues que para és te es 
condic ión esencial que los toros es tén muy aploma-
dos, y Machaco mata más á gusto á los que hacen 
por él al arrancar; da en esta forma unas enormes 
estocadas que producen gran emoc ión , á c o n s e c u e n -
c ia de la cual, inconscientemente, se juntan las ma-
nos de los espectadores para premiar con palmadas 
la sat isfacción que les produce el trabajo del dies-
tro. E n su afán de ser lo que otros, ha llegado á to-
rear bien de muleta muchos toros, y si alguna par-
te de una faena es equivocada, muchas veces el va-
lor que pone en ellas le hace ganar el p e r d ó n de 
las faltas. 
V i n o á los toros en ocasión en que la forma ma-
ravi l losa de banderillear de Antonio Fuentes esta-
b lec ió la costumbre de que los matadores parearan 
en todas las corridas, y se e m p e ñ ó en salir con l u -
cimiento en esa parte de la l id ia , llegando algunos 
días á lo que no llega casi nadie, y es á dar tres 
quiebros á un toro, clavando en buen sitio los palos 
en los tres, y al cuarteo banderillea por los dos la-
dos, con más faci l idad por el izquierdo. 
E n los quites está bien, y ha adelantado mucho 
•en lo que se refiere á estar bien colocado para ayu-
dar á los c o m p a ñ e r o s ; pero en las ve rón i ca s sigue 
amanerado y basto, sin que encuentre la forma de 
resultar airoso en esa parte de la l id ia . 
H a y un punto en el que debe fijar su a t e n c i ó n , 
pues que ya por su a n t i g ü e d a d se ha de ver en e l 
caso de ser pr imer espada muchas veces, y es en la 
d i r e c c i ó n de la l id ia . Aquí está endeble y |poco 
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ené rg i co . No tema dar una bronca dentro del re-
dondel á un banderi l lero ó á un picador de otra 
cuadril la; porque si la da con justicia, le ha de 
aplaudir el púb l ico ; y por el contrario, cuando vean 
correr por un lado y danzar por otro á piqueros y 
peones, la silba será para él, que tiene la responsa-
b i l idad y peso de la d i r ecc ión . 
Ponga cuidado en esto, y puede ganar un galar-
dón más á los justos que tiene adquiridos con e l 
benep lác i to de los aficionados sensatos. 
Su p rác t i ca de más de diez años de matador de 
toros le ha dado la suficiente experiencia para que> 
í-i quiere, sepa mandar á cada uno en su puesto, y 
debe hacerlo. 
Hay una clase de toros con los que Rafael está 
casi siempre mal. Esos tor i l los pequeños , nerviosos 
é inquietos á los que los picadores no han logrado 
ahormar la cabeza y llegan á la muerte sin parar 
nada, vuelven loco á nuestro hombre, le desatan el 
manojo de nervios y le hacen no dar pie con bola. 
Cuando le sale uno así, se eterniza, no ve d ó n d e 
está n i d ó n d e pincha, y con ellos hace sus más de-
sastrosas faenas. Ponga cuidado en que sus picado-
res castiguen en el sitio debido á tal clase de reses, 
pues como lo de los nervios no está en su mano re-
mediarlo, no va á encontrar la manera de cor reg i r 
esa deficiencia que le proporciona tan malos ratos. 
Y a se h a b r á convencido de que es cierto algo de' 
lo que le dije en el l ib ro del año pasado, y es que, 
cuanto más cerca se está de los toros, menos cogen 
éstos , y si cogen, hacen menos daño que cuando pe-
gan desde algo lejos. 
Vaj^a, pues, un aplauso por haber demostrado que 
es siempre el mismo y haber hecho con sus arres-
tos que uno de sus c o m p a ñ e r o s haga de él la s i -
guiente semblanza que, dentro de la tosquedad de 
quien la fo rmuló , demuestra un buen esp í r i tu de 
obse rvac ión y buen c o m p a ñ e r i s m o . 
Un c o m p a ñ e r o en la Prensa, preparando un l i b r o 
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de Gal l i to , con algunos puntos de contacto con el 
que se pub l i có de Bombita , hab ló con el hijo de 
Fernando Gómez de muchas cosas, y entre ellas de 
la op in ión que le merec í an algunos toreros: 
«—¿Qué concepto le merece á usted Machaquito? 
—le dijo. 
Ga l l i to pensó un rato y contes tó : 
—No sé si me p o d r é explicar, pero creo que sí. 
M i r e usted: usted monta un ferrocarr i l , y para que 
de cada es tac ión salgan los trenes á su hora, nece-
sita usted tener relojes. Pero no los tiene usted. 
Bueno, pues lleve usted á Machaquito, porque es 
este un hombre que en todas partes da la hora.» 
Estoy absolutamente de acuerdo con Gal l i to . 
Machaquito se marcha de muy pocas plazas sin dar 
la hora. 
Y a es llegada t a m b i é n la en que comience á de-
c i r los detalles de la c a m p a ñ a hecha por Rafael 
González en 1910: 
L a pr imera corr ida la t o r e ó el 27 de Marzo, do-
mingo de Resu r r ecc ión , en San Sebas t ián , l idiando 
con el A lgabeño toros de Moreno San tamar í a . De 
los tres que ma tó , estuvo mediano en el pr imero, 
muy bueno en su segundo y cumpl ió bien en el 
que c e r r ó plaza. 
Los días 3 y 10 de A b r i l t o r e ó en Lisboa, solo en 
la pr imera y con Bienvenida en la segunda. No hay 
que decir que en estas corridas de Por tugal con 
embolados siempre quedan bien. 
E l 24 de A b r i l v ino con Bombi ta á la corr ida que 
se ce l eb ró en la plaza de Vis ta-Alegre á beneficio 
de la Asociación de la Prensa de Madr id . 
T a m b i é n fueron de Moreno S a n t a m a r í a los toros 
de esta corrida, y tuvo Machaco una tarde buen í s i -
ma, en la que m a t ó sus toros en forma superior y 
escuchó aplausos abundantes muy justos. 
E l 29 fué á Jerez en el puesto de Bombi ta , que 
hab ía sido cogido el 26 en Valencia, y t o r e ó gana-
do de Anastasio Mart ín , con Manuel La ra (Jereza-
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no). P o r ser cogido éste tuvo que dar muerte á cua-
tro toros, quedando superior en dos y regular en 
los otros dos. 
A Cartagena fué el día 5 de Mayo con Aig. ibeño 
y Bienvenida, y m a t ó dos reses de Moreno Santa-
mar ía . 
Tuvo una excelente tarde, en la que le salió casi 
todo á medida de su voluntad. Puso banderi l las 
muy lucidamente á sus dos toros y m a t ó á estos de 
dos buenas estocadas, escuchando además muchos 
aplausos en los quites y brega general de la co-
r r ida . 
Los días 11 y 12 t o r e ó en Badajóz, con Pepete y 
Manolete, ganado de P a r l a d é el pr imer día y de 
Pablo Romero el segundo. 
Con el pr imero de P a r l a d é no hizo nada de par-
ticular, y salió del paso regularmente, d e s q u i t á n d o -
se en el siguiente, con el que. estuvo mucho mejor. 
L a segunda no fué tampoco un tr iunfo, pues para 
matar el pr imero néces i tó un metisaca, un pincha-
zo y una estocada buena, que aunque le val ió pal -
mas, no fueron muy nutridas, por lo pesado de la 
faena. Con el toro siguiente estuvo algo mejor y lo 
m a t ó de dos pinchazos y una estocada buena. Puso 
banderillas t ambién al cuarto. 
Con Minuto fué á inaugurar la plaza de C á n d e t e 
el día 15 de Mayo, y en esta corr ida e s toqueó tres 
Salt i l los. 
Quedó muy bien en dos y regular en el otro, ga-
nando palmas en quites, sin que el conjunto de la 
corr ida fuera superior n i se pudiera calificar de 
malo. 
E n C ó r d o b a t o r e ó los días 18 y '21 con toros de 
D. Gregor io Campos, a c o m p a ñ a d o de Quini to , B i e n -
venida y Gaona el p r imer día, y con reses de las 
que fueron de CastelIones, en compañ ía de Mano-
lete, la segunda. 
E l pr imer día estuvo valiente y algo pesado con 
su pr imero y muy bueno con el segundo. 
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Con los de Castellones, muy bien en el p r imero , 
regular en el tercero y bien en el quinto. 
A l día siguiente, 22, t o r e ó en Madr id la de Bene-
ficencia con Bombi ta y Cocherito, matando dos de 
Sal t i l lo y uno de López Navarro, en forma superior 
los tres, de tres grandes estocadas que le val ieron 
tres ovaciones. 
E l 26, festividad del Córpus , fué á Toledo con 
Tomás Ala rcón y e s toqueó tres ve r agüeños , bien e l 
pr imero, por lo mediano el tercero y bien el quinto. 
L a pr imera corr ida que t raba jó en Madr id con la 
empresa Mosquera, fué el 29 de Mayo con Gal l i to y 
Bienvenida , matando un toro de Olea y otro de 
Trespalacios. Con el pr imero estuvo superior y con 
el cuarto bien. 
Con Bombi ta y Mal la fué al día siguiente, 30, á 
Aranjuez, donde tuvo que en t e rdé r se l a s con dos 
buenos mozos de Aleas y s i muy bien q u e d ó con su 
pr imero, con el quinto fué superior su trabajo. 
Los días 5 y 6 de Jun io t r aba jó en Algeciras, con 
Bombi ta la pr imera tarde, y con el mismo y M o r e -
no de Alcalá la segunda. 
Tres toros de P é r e z de la Concha m a t ó el p r imer 
día, regularmente uno, bien otro y mal el ú l t i m o . 
E n la segunda corr ida le correspondieron dos de 
la V i u d a de Concha y Sierra , y con ambos estuvo 
bueno, mejor en el quinto. 
E l d ía 10, en Plasencia, l id ió ganado de Gómez, 
con Rega to r ín y no hizo nada que no fuera salir del 
paso. 
Con Minuto y J o s é Moreno dió cuenta el 12 de 
Jun io de una corr ida de Benjumea, en Marsel la , y 
estuvo muy bueno con los dos toros que le corres-
pondieron. 
V i n o de nuevo á Madr id el día 19 con Vicente 
Pastor y Manolete á despachar una corr ida de ios-
Herederos de D. Vicente Mar t ínez . 
Mató el p r imer toro en forma superior, ganando 
una ovación, y su segundo, cuarto de la corr ida á 
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consecuencia de un puyazo hondo, l legó al final 
acabado j se echó después que Machaco le d ió dos 
pases, siendo apuntil lado. 
Otra vez en Madr id , t r aba jó el día 24 con Vicente 
Pastor y Gal l i to , l idiando ganado de Muruve j que-
dando muy bien en el pr imero y superior en el 
cuarto. 
Antes de terminar la corr ida tuvo que salir con 
objeto de part i r para Beziers, en cuya plaza t raba jó 
e l 26 con J o s é Moreno y Antonio Pazos. Mató dos 
toros de Vi l l agod io y su trabajo fué muy bueno. 
A Zamora fué el día 29 con Chiqui to de B e g o ñ a 
á l id ia r una corr ida de D. Santiago Necher. No hizo 
más que cumpli r , saliendo del paso sin exponerse 
gran cosa. 
E l 3 de Ju l io , con Vicente Pastor y R e g a t e r í n , 
t r aba jó de nuevo en Madr id y e s toqueó , con extra-
ordinar ia va lent ía , dos toros de Trespalacios, sa-
l iendo enganchado por el lado derecho del pecho 
al dar una gran estocada á su pr imero, pero resul-
t ó ileso. 
E n los días 7, 8, 9 (mañana) , 9 (tarde) y 10, t o r e ó 
las famosas corridas de San F e r m í n en Pamplona, 
con Guerrer i to y Pepete la pr imera, Cocheri to y 
Gord i to la segunda, Guerrer i to y Cocherito la ter-
cera, Pepete y Bombi ta III la cuarta, y Cocheri to 
y Bombi ta III la ú l t ima . 
Con los dos toros de Vi l l agod io q u e d ó regular y 
bien, sin superioridades; con los dos de Palha cum-
pl ió sin hacer cosas salientes; con los Aleas estuvo 
bueno; con los Muruves bien en uno y mejor en el 
otro, y con los de Guadalest bien sin excederse. 
E n resumen: m a t ó diez toros, y sin hacer n ingu-
na faena desastrosa, no dió tampoco notas emocio-
nantes, y sólo en uno de los de Muruve e n t r ó á ma-
tar como de él hay que esperar. 
Es verdad t a m b i é n que entre los veintisiete to-
ros lidiados en la capital de Navarra en los cuatro 
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días, no hubo toros bravos, verdaderamente dignos 
de í-a fama de tales fustas. 
E l 17 fué con Gordi to á Caudete, y sólo e s t o q u e ó 
dos toros de Sal t i l lo , por cierto con exagerada va-
len t ía , siendo cogido por el tercero y resultando 
con fuertes contusiones en la pierna que el año pa-
sado sacó herida en Palma. No pudo matar el qu in-
to, y estuvo curado á los cuatro ó cinco días. 
E l 24, 25, 26 y 27 de J u l i ó to reó en la importante 
plaza de Valencia , en la que quiso dejar su cartel á 
la a l tura que su nombre merece, ya que de a lgún 
t iempo s esta parte era la pareja Bombi ta-Gal l i to 
la que allí predominaba. 
Quiso vencer y venc ió , logrando que lo^ valen-
cianos volvieran á reconocerle la importancia que 
realmente tiene. 
Mató dos toros de Pablo Romero en la pr imera, 
dos de Campos en la segunda, dos de Miura en la 
tercera y dos de Guadalest en la cuarta. 
De cómo m a t a r í a los ocho toros, basta para juz-
garlo el hecho de que en siete de ellos le hic ieron 
dar la vuelta al ruedo y en el otro le aplaudieron 
mucho. Puso banderillas todas las tardes, estuvo 
ac t iv í s imo y lucido en quites é hizo buenas faenas 
de muleta, algunas como la que rea l izó en uno de 
los Miuras, verdaderamente primorosa. 
Fueron sus c o m p a ñ e r o s : Gal l i to y Gaona el p r i -
mer día; Gal l i to y Bombi ta I I I el segundo; Gal l i to 
y Gaona el tercero, y Gal l i to , Pepete y Bombi ta I II 
el ú l t i m o . 
Los días 3 y 4 de Agosto t raba jó en Va ldepeñas , 
con Guerrer i to el pr imer día y con Bombi ta I II el 
segundo. 
Los toros fueron, respectivamente, de A l b a r r á n 
y Laffite (antes Castellones), todos ellos mansu-
rrones, sin prestarse á lucimiento. 
No hizo en ninguna de las dos corridas nada no-
table, sino que se q u i t ó de delante sus toros como 
pudo, y nada más. 
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E n Alicante l idió con R e g a t e r í n el día 7 una co-
r r ida de Alba r rán , que salió más brava que la de 
Va ldepeñas . 
A l pr imero lo m a t ó bien, y superiormente á los 
corridos en tercero y quinto lugares. 
E l 9 t o r eó en Antequera con Gal l i to , y ma tó tres 
reses de Surga, la pr imera mal, la segunda de modo 
superior y la tercera cumpliendo. 
Con Bombi ta y Gal l i to e s toqueó en San Sebas-
t ián los días 14 y 15 toros de Santa Coloma y Pablo 
Romero, respectivamente. B i e n estuvo en ambas 
corridas y con fortuna al matar, pues que sólo ne-
cesi tó para los cuatro toros cuatro estocadas, bue-
nas las cuatro, por lo que escuchó cuatro ovaciones. 
A pesar de lo mucho que los dos c o m p a ñ e r o s pe-
SiLban corno toreros, a l t e r n ó dignamente con ellos 
en todo lo demás , sin que se quedara sin sus pa l -
mas, f u e r a de las justas que g a n ó más que los otros 
matando. 
E l 17, en Ciudad Real , m a t ó con R e g a t e r í n una 
corr ida de Gómez, sin hacer grandes cosas. M a l en 
el tercer toro y algo mejor en el pr imero y quinto. 
De aquí fué á Bi lbao , donde ten ía ajustadas las 
cuatro corridas, pero no pudo torear m á s que las 
del 21 y 22, con Bombi ta y Cocheri to ambas , esto-
queando Urcolas y Muruves, respectivamente. 
Muy bravo estuvo matando las dos tardes, y jus-
tamente fué por ello ovacionado. 
A l dar una estocada, con la que m a t ó á su segun-
do de Muruve, fué derribado, y al caer se h i r i ó con 
una banderi l la en la pierna izquierda y no pudo to-
rear en las dos corridas siguientes, 23 y 24 de 
Agosto. 
Con Bombi ta vo lv ió á San Sebas t ián el día 28 y 
es toqueó tres de Guadaiest, p o r t á n d o s e muy bien 
en toda la corr ida, consolidando la buena impre-
sión que en las anteriores había dejado, y hay que 
hacer constar que aún llevaba, y tuvo mucho t iem-
po después , abierta la herida de Bi lbao . 
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E l 30, Uimbién con Bombita , despachó en Linares 
una corr ida de Anastasio Mart ín , sin hacer más que 
salir del paso. 
E l 2 de Septiembre t a m b i é n sal ió del paso en 
Falencia, sin realizar prodigios, en la corr ida de 
Aleas, que t o r e ó a c o m p a ñ a d o de Chiqui to de Be-
goña . 
Volvió á San Sebast ián con Manolete el 4, y l i d i a -
ron ganado de la V i u d a de Concha Sierra. Con e l 
pr imero, que era p e q u e ñ o , incierto y nerviosi l lo , 
hizo una faena pesada y en conjunto mala; pero 
c o m p e n s ó con creces tales deficiencias en los otros 
dos. 
A l tercero le dió tres quiebros en banderillas, e l 
pr imero y tercero por el lado derecho, y el segun-
do por el izquierdo; en el primero sólo clavó un 
palo en lo alto, y en los otros dos, dos pares supe-
riores. Después b r i n d ó la muerte al redactor jefe 
de L a Prensa , de Buenos Aires , Sr. Dávila, y tras 
hermosa faena de muleta, dió más de media estoca-
da, muy poco tendida y descabe l ló . 
A l quinto le hizo una buena faena con el trapo 
rojo, y lo echó á rodar sin punt i l la de una magníf i -
ca estocada, que le va l ió ruidosa ovación. 
U n (amigo le v is i tó antes de la corrida, y al des-
pedirse le dijo: ¿Va osté á venir esta noche? 
— S i hay que darle á usted la enhorabuena, ven-
go. S i no, no, con te s tó el aludido, y á esto rep l i có 
Machaco: 
—Pos entonces, viene osté esta noche. 
Indudablemente, e l hombre que r í a arrimarse 
aquella tarde. 
Después de esta corr ida t o r eó siete días seguidos; 
7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, todo ello con la agravante de 
viajnr de Murc ia á Albacete, y de este ú l t i m o punto 
á Salamanca. 
No debe el torero violentar las ene rg ías físicas 
sin tener el necesario tiempo para reponer las ago-
tadas, pues á veces la mayor dosis de voluntad se 
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estrella, porque no siempre resultan las cosas com-
pletamente normales, y en cuanto salta la anorma-
lidad peligra el éx i to y hasta la vida, pues bien sa-
ben todos los diestros que para torear hacen falta 
no sólo piernas, sino alas. 
E n la corr ida del 7, en Murcia , sufrió la dolorosa 
impre s ión de la muerte de Pepete, y después , en-
tre Albacete y Salamanca, en la noche del 10 al 11, 
sufr ió una in tox icac ión al comer queso en malas 
condiciones, y á poco le cuesta la i m p r e v i s i ó n un 
disgusto grande. 
Como va dicho, el 7, en la plaza de Murc ia , salió 
con Pepete á matar una corr ida de P a r l a d é . Inu t i -
lizado y herido de muerte el c o m p a ñ e r o , m a t ó los 
seis, sin entrar á her i r más que siete veces, las siete 
bien, y siendo objeto de seis ovaciones, conced i én -
dole las orejas de los seis toros, pues además de 
matarlos en tan plausible forma, conse rvó toda la 
tarde la serenidad y estuvo atento á todo el peso 
de la corr ida, grabando en su historia una b r i l l an -
t í s ima pág ina al lado de la tragedia del desgracia-
do Pepete. 
Con Vicente Pastor t r aba jó al día siguiente en la 
misma plaza, y e s toqueó tres toros de D. Teodoro 
Val le (hoy de Peláez) , muy bien el pr imero y qu in-
to y no más que regularmente el tercero. 
Los días 9 y 10 t r aba jó en Albacete con Regate-
r ín , y con los de Guadalest, de la pr imera tarde 
q u e d ó bien, muy bien y muy bien, respectivamen-
te, y con los Taberneros, de la segunda, muy bien 
en los dos primeros y mediani l lo en el ú l t i m o . 
Salió inmediatamente para Salamanca, y, con ob-
jeto de llegar á tiempo, tuvo que poner un tren es-
pecial en Medina del Campo. 
A l llegar á Salamanca, bajo los efectos de un fuer-
te cól ico, más pa rec í a un cadáve r que un ser v i -
viente, y en realidad no pod ía torear; pero después 
de una conferencia con la empresa accedió á cum-
p l i r su compromiso, suplicando que pusieran bur -
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laderos en evi tac ión de saltar las vallas, lo que no 
pod í a hacer de n i n g ú n modo. 
E n las dos corridas primeras, que fueron de B e n -
jumea y de Guadalest, estuvo deficiente, pesado; 
mal, en una palabra, y menos mal que m a t ó sus to-
ros; por cierto que en la pr imera, uno de ellos fué 
de Tejadil lo, sustituto de un Benjumea, retirado 
por su escasa r ep re sen t ac ión . E l segundo día sufr ió 
la luxac ión del hombro derecho. 
E n la tercera, que fué de Veragua, q u e d ó algo 
mejor, y le dieron en uno una ovación, no querien-
do que le dieran la oreja pedida por una parte del 
jpúblico, pues dijo que aún era poco lo que había 
hecho bueno para lo malo que hizo en días ante-
riores. 
E n las tres corridas le a c o m p a ñ ó Cocherito, con 
la añad idu ra , en la primera, de Guerrer i to y en las 
dos siguientes de Chiqui to de Begoña . 
E l día 15, con Manolete, fné á Tru j i l lo y estuvo 
bien en la l id ia de los toros de Soler. 
A Va l l ado l id m a r c h ó el 18 y 19, el pr imer día con 
Manolete y toros de Veragua, quedando muy flojo 
con el pr imero y mejor con los otros, sin l legar á 
superior. 
E l segundo día t r aba jó con Vicente Pastor y no 
m a t ó más que un toro de Concha-Sierra, porque 
una tempestad ob l igó á suspender la fiesta al ter-
minar la l id ia del toro segundo. E n el que m a t ó no 
hizo nada plausible. 
Salt i l los y de Concha-Sierra fueron los toros que 
es toqueó en Ec i j a , a c o m p a ñ a d o de Gal l i to en los 
días 21 y 22. 
E l p r imer día m a t ó en forma superior su segun-
do toro y aceptablemente los otros, y muy pareci-
da fué la labor del segundo día. 
E l 25 en Bayona, con Manolete, despachó una 
bueyada de Carreros, majtando al primero bien y á 
los otros dos con todas las ventajas y precauciones 
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que hay que usar con los mansos que no se dejan 
matar. 
L o más notable fué un monumental par al quie-
bro que puso al quinto toro, y que le va l ió copiosa 
ovación . 
E l 2 de Octubre, con Gaona, t o r e ó en Burdeos una 
corr ida de Antonio Guerra . A su pr imer toro lo 
m a t ó muy bien, al tercero bien, aunque no tanto, y 
al quinto de modo superior. 
L a ú l t i m a corr ida que t o r e ó en el año fué la que 
se ce l eb ró en Madr id el dia 9 de Octubre con toros 
de los Herederos de D. Vicente Mart ínez , y acom-
p a ñ á n d o l e Vicente Pastor y Gal l i to . 
Esta corr ida se ce l eb ró á raiz del gran éx i to de 
Vicente Pastor con el toro Carbonero, de Concha 
Sierra, y hubo algunos ca r iñosos amigos que afir-
maron hasta ú l t i m a hora que Machaquito no venía . 
Los d e s m i n t i ó Rafael y vino, logrando quedar á 
la altura de su fama, pues no cesó en toda la co r r i -
da de ganar palmas. A su p r imer toro lo m a t ó con 
una superior estocada y sá cuarto, que estaba huido 
y receloso, lo t o r e ó con mucha va l en t í a y le d ió 
dos buenos pinchazos y una estocada, qne le va l ió 
muchos aplausos. 
Así acabó la temporada de 1910, pues al d ía s i -
guiente l l amó al doctor D. Antonio Bravo para que 
curase la herida del 22 de Agosto de Bi lbao , en la 
que se le había formado un seno infeccioso. 
To reó en 62 corridas y e s toqueó en ellas 151 re-
ses. 
Con repetir lo que se ha dicho en años anterio-
res, es tar ía hecho lo que en el actual hay que hacer 
del buen torero m a d r i l e ñ o Juan Sal. 
No es solamente la falta de arrestos lo que le tie-
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ne recluido en la obscuridad, pues toreros más me-
drosos que él y quizás de menos conocimientos y 
peor arte, se mueven más . Es Juan Sal tan bueno, 
tan poco entremetido, tan corto de genio, que se 
perjudica con el c a r ác t e r que tiene que no le per-
mite zascandilear, y es esto tan necesario para la 
v ida en estos tiempos, que el que se recluye en su 
casa no es nada n i hace caso de él nadie. 
Además de esa especialidad de su carác te r , son 
pocos los rasgos de valentia que ofrece en los re-
dondeles y aunque como torero es un buen artista, 
no tiene adeptos, por no producir su trabajo las 
emociones que hay que presentar en la fiesta pura-
mente emocionante. 
S i así lo hiciera, si de vez en vez se arrestara á 
matar un toro, a rmar í a una revo luc ión , porque su 
toreo es puramente clásico cuando realiza algo con 
capote ó muleta; torea derecho y más de cintura 
para arriba que encorvando el cuerpo y buscando 
alfileres en la arena, como hacen muchos de los que 
son ruidosamente aplaudidos. 
Nadie niega al diestro m a d r i l e ñ o excelentes con-
diciones de torero; nadie admite discusión siquiera 
en ese punto; pero no hay afán por verle; no deja 
cuando trabaja una impre s ión de esas que excitan 
el deseo de que se le repita. 
Para enseña r t e ó r i c a m e n t e es un maestro supe-
r ior , y por su ca rác te r , en extremo dúc t i l y bonda-
doso, no a t r a p a r á nunca temporadas de abundantes 
contratas, que es la ún ica forma de hacerse popular 
y convence á todos los púb l icos de que se tienen 
cualidades excepcionales. 
Lás t ima grande es que tan buen torero no saque 
el pecho adelante y dé lo que pod ía dar á poco es-
fuerzo que hiciera. 
Pero las cosas son como son, y no como se quie-
re que sean, y Juan Sal no puede ser de otro modo, 
siendo él el pr imero en conocerlo y lamentarlo. 
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L a campaña que ha realizado en 1910 ha sido la 
que puede verse en los detalles siguientes: 
L a pr imera corrida que t o r e ó fué en Lisboa con 
Cocherito el día 24 de A b r i l , y l o g r ó ganar muchos 
aplausos con los embolados portugueses. 
- Luego no t o r e ó hasta el 1^ ) de Mayó en Barce lo-
na, en una corr ida mixta, en la que la parte de to-
ros estuvo encomendada á él y á Moreno de A l g e -
ciras y la de novil los á Juan Cec i l io y Tabernerito. 
Mató en esta fiestá dos toros, uno de Arr ibas y 
otro de Agüera , y, sin quedar superior, no estuvo 
mal del todo. 
A l día siguiente, 16, t o r eó con el citado Moreno 
de Al^eciras en Arles (Francia) y e s toqueó tres to-
ros de Yonnet y Durand, no más que regularmen-
te, pues eran bueyes las reses que tuvo que esto-
quear. 
E l 21 de Jun io en Lisboa, con R e g a t e r í n , l id ió 
embolados portugueses, y su trabajo r e su l t ó muy 
lucido. 
A Madrid v ino el 29 de Junio , confirmando la a l -
ternativa á Segurita en una corr ida extraordinaria, 
en la que además t raba jó Relampaguito, y los toros 
fueron de Gómez, de Colmenar. 
H i z o en esta corr ida cosas de muy buen torero; 
pero su labor con el estoque r e s u l t ó deficiente. 
A l torear de capa fué derribado y sufr ió la l uxa -
ción del codo izquierdo, sin que el púb l i co se die-
ra cuenta, pues s iguió toreando, y quizás por esto 
no pudo hacer con el estoque más, como hab r í a he-
cho si hubiera tenido las fuerzas necesarias. 
Con Gaona t raba jó en Lisboa el 10 de Ju l io , y 
q u e d ó muy bien. 
No volv ió á vestir el traje de luces hasta el 19 de 
Agosto que, en u n i ó n de Cocheri to, l idió en Toledo 
una corr ida de) Duque de Veragua. Muy bien que-
dó como torero, y e s toqueó superiormente uno de 
los tres toros que le correspondieron. E n los otros 
c u m p l i ó . 
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De nuevo fué á Lisboa el 25, con Gaona y Pazos^ 
y q u e d ó bien. 
E l 28, en Colmenar, l idió él sólo ganado de T o -
rres, oriundo de Gómez, y no hizo nada notable n i 
á ello se p res tó el ganado. Mató cuatro. 
E l 1.° de Septiembre volv ió á torear en L i sboa , 
con aplausos* 
E l 4 de Septiembre fué á Arles con Bombi ta I I I , 
y l idió ganado manso de procedencia desconocida, 
aunque se anunciaron como de Salas, sin que p u -
diera hacer nada notable. 
E n San Mar t ín de Valdeiglesias to reó el 9 -gana-
do c o l m e n a r e ñ o , y sólo pudo dar muerte á un toro, 
lo que hizo con lucimiento. E l segundo le cogió y 
le produjo un puntazo en la pierna derecha, por lo 
que no pudo continuar n i torear al día siguiente, 
para lo que estaba comprometido. 
To reó en 12 corridas, y ma tó en ellas 18 toros. 
Contratado por la empresa de Montevideo, mar-
chó á torear allí durante el invierno. 
Quien como el torero m a d r i l e ñ o mata tantos to-
ros á la per fecc ión , no t en ía más remedio que co lo -
carse en la pr imera fila, y en ella está, si no en n ú -
mero de corridas anuales, en ca tegor ía para los 
aficionados. 
L o del n ú m e r o de funciones obedece rá á causas 
especiales que, en cuanto desaparezcan, le coloca-
rán de lleno en su sitio, que hoy es ya uno de los 
primeros. 
Trabajo le ha costado, y á su esfuerzo personal lo 
debe ú n i c a m e n t e , lo cual demuestra que todo e l 
que tiene condiciones en la profes ión taurina l lega 
al lugar que por sus cualidades merece. 
E l día que logre en una temporada trabajar más 
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de cincuenta corridas; el día que consiga que todas 
las empresas de p azas grandes busquen su coope-
perac ión , creo yo que no será g lor ia de un día, pues 
sabrá , como ha sabido en Madr id , consolidar su 
nombre para años sucesivos, á fuerza de dar gran-
des estocadas, de esas que convencen á todo espec-
tador. 
Y a no es uno n i dos toros. Son ya cuatro tempo-
radas seguidas, y al que hace eso hay que saludarle 
con sombrero en mano y concederle un puesto en 
la mesa de honor, en la que sólo se sientan los ele-
gidos; los que por mér i to s propios han ganado el 
cubierto. 
S i vale ó no vale, puede colegirse de la siguiente 
cons ide rac ión : E n la actualidad hay en ejercicio, 
con alternativa, cincuenta y dos matadores y de en-
tre todos elios, absolutamente todos, sólo hay uno 
con quien compararlo: Machaquito. Este lleva más 
años hac i éndo lo y ha tumbado más toros de inmensas 
estocadas, ha toreado mayor n ú m e r o de corridas y 
es más conocido en todas las plazas de España . 
Sin embargo, cuando trabajan juntos, ambos tie-
nen que apretar, porque los dos son h é r o e s en la 
especialidad. De los otros cincuenta, todos son, hoy 
por hoy, menos estoqueadores que Vicente Pastor. 
Y o no sé en qué consiste el que no haya toreado 
este año veint icinco corridas más; pero sea cual-
quiera la causa, esa debe desaparecer, y Vicente 
ocupa rá el puesto suyo, sin que nadie le regatee los 
honores que sus condiciones merecen, 
, Quien como él torea al año en Madr id una doce-
na de corridas ó más y no aburre, pues, al contra-
r io , hay siempre deseos de verle, es porque tiene 
algo extraordinario que hay que reconocer. 
Siguen los puritanos c e n s u r á n d o l e el salto con 
que muchas veces saíva el p i tón al dar sus casi 
siempre buenas esto adas; pero hay que reconocer 
que en algunas ocasiones lo suprime ó lo da menos 
pronunciado, y que, como ya dije el año pasado en 
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e l l ibro correspondiente, bien puede perdonarse 
un defecto de detalle en gracia á la per fecc ión del 
conjunto. 
Vicente Pastor mata cara á cara; no cuartea casi 
nunca; no t ira p u ñ a l a d a s á los toros, y, por regla 
general, los cala en lo alto, cosa que hacen muy 
poquitos de los que en los carteles figuran corno 
matadores de toros y lo son en muy contadas oca-
siones. 
A pesar de que su figura no le ayuda, pues no 
posee la es té t ica elegancia con que otros ganan el 
favor del púb l i co al pisar la plaza, mejora cada día 
su modo de torear y es hoy en los quites muy opor-
tuno y activo; ha toreado algunos días bien de 
capa y hace faenas de muleta muy plausibles, para-
das, adornadas y ar t ís t icas . 
Tenemos en él un excelente matador de toros, de 
los mejores que existen en la actualidad, taí i to por 
lo bien que mata como por los muchos toros que á 
sus pies caen por efecto de grandes estocadas sin 
defectos de colocación; de esas que no se pueden 
dar sin exponer algo de lo que en la l id ia de t )ros 
se expone con más verdad á la hora de matar que 
en n ingún otro momento. 
Estamos de enhorabuena los que admiramos más 
al que mata que al que no logra éxi tos en esa parte 
de la labor del torero más que muy de tarde en tar-
de, y mucho más lo estamos los que hace ya a lgún 
t iempo seña lamos á Pastor como uno de los buenos 
matadores de toros. 
Dicen, y con razón, los que todo lo discuten,que 
no puede un torero llamarse de pr imera ca t ego r í a 
hasta que no cuenre en su l ibro de notas el haber 
formado parte de los carteles y combinaciones de 
ferias tan importantes como la.s de Sevi l la , YH en-
cía, San Sebas t ián , Bi lbao , Zaragoza, Pamplona y 
otras. A eso deben tender todos sus esfuerzos; á t o -
rearten todas esas plazas y que le repitan, y tenga 
en cuenta que Guerri ta , con ser quien era, en los 
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años aquellos de su apogeo grande, toreaba muchas 
corridas á menos de cinco m i l pesetas y aun á me-
nos de cuatro, pues hay mucho de leyenda en eso 
de que un espada de sesenta corridas las cobre á 
seis m i l pesetas todas. -
E l cobrar algo menos cuando las circunstancias 
así lo exijan, no quita ca tegor ía á nadie. L o que la 
quita es no acercarse á los toros y mostrar el mie-
do que no deben mostrar los que tienen fama, por 
haberla ganado en buena l i d . 
Y a al hablar de Machaquito se dice algo del mal 
juego que hacen á sus ídolos algunos partidarios 
exaltados, provocando con sus impertinencias pro-
testas y silbas injustificadas, que no deben existir . 
Se puede aplaudir á uno y á otro cuando es tán 
bieu, y censurarlos cuando están mal, sin cometer 
injusticias. 
Vicente es muy amigo de Rafael, y cuenta con 
gran regocijo lo que o c u r r i ó un día, á raiz de las 
broncas que hubo en la plaza de Madr id entre «pas-
tor is tas» y «machaquis tas» en aquellas tardes de los 
meses de Junio y Ju l io , en que tan buenos estuvie-
ron ambos en los toros que mataron en dos co r r i -
das que trabajaron juntos. 
Se encontraron á ú l t ima hora de una tarde en la 
calle de Alcalá y, después de los saludos corrientes,, 
acordaron pasear un rato juntos, para lo cual toma-
ron un coche. E n el veh ícu lo de alqui ler marcharon 
al Ee t i ro , y allí, en el paseo de coches, estuvieron 
hasta que anochec ió , dando vueltas y más vueltas. 
Dos aficionados que vieron á los dos matadores 
subir en un mismo coche, no pod í an suponer que 
entre ellos existiera otra cosa que no fuera odio á 
muerte, y supusieron que se trataba de un desafío. 
C r e y é r o n l o así y subieron en otro coche, á cuyo 
conductor mandaron que siguiera al de los toreros, 
con la p r e t e n s i ó n de ver cómo se mataban á tiros. 
E l m a d r i l e ñ o y el c o r d o b é s notaron el hecho, y to-
davía están r i é n d o s e de aquellos candidos á quie-
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nes hicieron dar m i l vueltas y jles produjeron una 
enorme decepc ión cuando al regresar al centro de 
Madr id despidieron al coche y ambos toreros se es-
trecharon las manos efusivamente, marchando cada 
uno á su domici l io . 
Parece mentira que aún haya aficionados que 
•crean en esas rivalidades, que sólo existen en el 
momento de cumpl i r cada uno su cometido; pero 
nobles, como debe ser entre hombres que se juegan 
la v ida juntos, y que muchas veces la de uno de-
pende de un movimiento mal hecho ó un descuido 
del otro. 
Volvamos á Vicente Pastor, para decir que si 
con t i núa con la voluntad demostrada hasta hoy y 
no pierde ninguna de sus excelentes condiciones, 
con sus defectos y todo, con salto ó sin él, con su 
falta de estét ica y con todo lo que tenga en su con-
tra, tiene que ser uno de los que más dinero ganen 
y más justos aplausos consiga allá donde se pre-
sente. 
Tend rá , como todos, dias malos y buenos; pero 
mientras le quede el secreto de sus grandes estoca-
das, t e n d r á n que rendirse los púb l icos y batir pal -
mas entusiasmados, como se baten siempre á los 
que al desafiar serenamente el pel igro producen la 
más intensa emoc ión que se produce en la l id ia de 
toros. 
Es el más matador que ha tenido Madr id desde 
que de la Corte empezaron á salir toreros. Digo el 
«más ma tador» , porque hay algo que decir t a m b i é n 
de otro m a d r i l e ñ o , y muy favorable por cierto, 
cuando le llegue el turno. 
Durante la temporada de 1910 ha toreado en las 
corridas siguientes, y pudo ó deb ió torear muchas 
más . 
L a pr imera fué la de i n a u g u r a c i ó n de temporada 
e l 27 de Marzo, en la plaza de Madr id . E n esta fies-
ta m a t ó con Pepete y Gordi to ganado de Taberne-
ro, y no estuvo bien en ninguno de sus dos enemi-
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gos. Regular con el pr imero y flojo con el cuarto,. 
no fué muy buena la impre s ión que q u e d ó de su 
trabajo. 
De esta mala i m p r e s i ó n se desqu i tó al día s i -
guiente, en la misma plaza de Madr id , toreando re-
ses de Benjumea, con Gal l i to y Gaona, en la p r i -
mera corr ida de abono. 
Dió muerte á su pr imero muy bien y al cuarto 
en forma superior, ganando justa y entusiasta ova-
ción. 
E l 4 de A b r i l , con Gal l i to , l idió, en M a d r i d tam-
bién , ganado de Concha Sierra, teniendo su traba-
jo de todo, pues en el pr imero estuvo bien, en e l 
segundo regular, y en su ú l t i m o mal. 
S igu ió la mala sombra el día 10, t amb ién en nues-
tra plaza, al l idiar una corr ida de Olea con Algabe-
ñ o y Gal l i to . No hizo nada notable n i tuvo fortuna 
al matar ninguno de sus toros. 
L o mismo puede decirse de su trabajo en la co-
r r ida del 24 de A b r i l , preparada por la empresa 
Mosquera para contrarrestar los efectos de la de la 
Prensa en Carabanchel. 
Se l id iaron en esta corr ida ocho toros de M i u r a , 
y le a c o m p a ñ a r o n Gal l i to , Bienvenida y Manolete. 
Nada hizo que mereciera aplauso, y el p ú b l i c o 
comenzó á e n s e ñ a r l e las uñas . 
Los días 5 y 15 de Mayo t r aba jó en Bi lbao . E l 
pr imer día con Cocheri to , estoqueando reses de 
Arr ibas , y de los tres que m a t ó d ió dos superiores 
estocadas á dos de ellos. 
E l 15 fué el ganado de Surga y le a c o m p a ñ a r o n 
Pepete y Chiqui to de Begoña . Mató dos, superior-
mente uno de ellos y regular el otro. 
Otra vez en Madr id , t o r e ó el día 26 con B ienve -
nida y Gordi to , y toros de Olea. E n el pr imero es-
tuvo mediano, pero en el cuarto vo lv ió por su buen 
nombre y fué ovacionado por la gran estocada con 
que lo ma tó . 
A Barcelona fué el 29 con Camisero y Manolete 
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y estuvo muy bueno en los dos toros de H e r n á n d e z 
que e s toqueó . 
E n Mmes , con R e g a t e r í n , e s toqueó ganado de 
Pablo Romero, el 5 de Junio , y con los tres es-
tuvo muy bueno. 
Volvió á Madr id el 12, con R e g a t e r í n y Gaona, 
para l id ia r una corr ida de Tabernero, en la que no 
q u e d ó mal, pero tampoco hizo nada verdadera-
mente superior. 
A l domingo siguiente, 19, t a m b i é n t o r e ó en M a -
d r i d con Machaco y Manolete reses de los herede-
ros deD. Vicente Mart ínez. F l o j i l l o estuvo al matar 
su primero, pero con su segundo q u e d ó en lugar 
supe r io r í s imo , entusiasmando locamente a l p ú -
b l i c o . 
Otra vez el 24, t r aba jó en Madr id con Machaco y 
Gal l i to , matando reses de Muruve, y se p o r t ó bien 
en el pr imero que le co r r e spond ió , y superior en e l 
otro. 
T a m b i é n en Madr id , el 26 de Junio , t r aba jó en la 
corr ida organizada por la Asociación de Toreros , 
con Gal l i to , R e g a t e r í n y Manolete. Mató uno de 
P é r e z de la Concha, con el que estuvo pesado, y 
otro de Gama, en el que q u e d ó bien. 
F u é á Alicante el día 29, con Gal l i to y T o m á s 
Ala rcón , matando dos reses de P a ñ u e l o s , bien las 
dos. 
Volvió á Madr id el día 3 de Ju l io , y e s toqueó dos 
toros de Trespalacios, en forma superior los dos. 
E n esta corr ida le a c o m p a ñ a r o n Machaquito y 
R e g a t e r í n . 
Los días 14 y 17 estuvo en Orán con T o m á s A l a r -
cón á torear las dos corridas con que se i n a u g u r ó 
la nueva plaza. E n la pr imera de dichas fiestas m a t ó 
tres toros de Concha Sierra , y en la segunda otros 
tres de P é r e z de la Concha, quedando en ambas 
muy bien. 
" - E l 7 de Agosto t o r e ó en Santander ganado de 
Sal t i l lo , con Relampaguito y Manolete. Por r e su l -
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tar este herido, tuvo que matar tres toros, uno de 
ellos de superior manera, y los otros, sin llegar á 
tanto, bien. 
E l 25, en Alcalá de Henares, t r aba jó con Regate-
r ín , y por ser herido este, tuvo que matar cuatro 
reses de Cúl lar , resultando muy bueno el trabajo 
en general 
E l día 30, en Dax, y alternando con Minuto, l idió 
una corr ida del Marqués de Vi l l agod io , y estuvo 
superior en la muerte de sus toros. 
E n Bayona, a l t e rnó con Cocherito el 4 de Sep-
tiembre, en la l id ia y muerte de los toros de Gua-
dalest, de las que m a t ó muy bien dos y en el otro 
estuvo pesadillo. 
T a m b i é n estuvo muy bueno en dos de los tres de 
Va l l e que es toqueó en Murc ia el día 8 de Septiem-
bre, a c o m p a ñ á n d o l e Machaco, 
Después fué á Haro, el día 11, y con Manolete 
t o r e ó reses de D. J o s é María Romero. 
L a empresa de Va l l ado l id lo c o n t r a t ó para los 
días 19 y 20, y en la pr imera no hizo más que, en 
medio de terrible aguacero, matar un toro de C o n -
cha Sierra, y se suspend ió la corr ida sin pasar del 
segundo toro. 
L e a c o m p a ñ ó Machaquito en esta fiesta. 
E l día 20, con Manolete y Mal la , l idió una de 
nueve toros y m a t ó uno de Concha Sierra y dos de 
Benjumea, regularmente los dos primeros y de una 
superior estocada el tercero suyo. 
E l día 24, en Barcelona, alternando con Gal l i to , 
Cocherito y R e g a t e r í n , m a t ó dos v e r a g ü e ñ o s y su 
labor r e su l t ó superior. 
A l día siguiente, 25, en Nimes, a c o m p a ñ a d o de 
Cocherito, t o r eó c o r n ú p e t o s de Moreno Santama-
r ía , obteniendo las orejas de dos de sus enemigos, 
p o r lo bien que los e s toqueó . 
E n el otro q u e d ó bien. 
E l día 2 de Octubre alcanzó en Madr id uno de 
sus mayores éxi tos . 
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Se l idiaron cinco toros de Guadalest y uno de 
Concha Sierra, y le a c o m p a ñ a r o n en esta corr ida 
Rega te r ín y Manolete. 
Mató á su pr imero en forma superior, d e s p u é s de 
haberlo toreado muy bien de muleta y g a n ó la con-
siguiente ovación. 
E l cuarto,que era de Concha Sierra, anduvo man-
sote en los dos tercios primeros y desparramando 
la vista en banderillas, por lo que los banderi l le-
ros le dudaron algo y dejaron la res para el mata-
dor en no muy favorables condiciones. 
Cuando Vicente d ió el pr imer pase lo hizo con 
cierta desconfianza, pero vió que el toro t o m ó la 
muleta bien, y en los pases siguientes se acercó , 
pa ró , e m p a p ó , a g u a n t ó y cas t igó con va lent ía , arte 
y conocimiento de lo que ten ía delante. 
Cuadrado el toro, e n t r ó á matar muy derecho y, 
con una gran estocada en lo alto, echó á rodar á 
Carbonero, que así se llamaba el de Concha Sierra. 
E l púb l i co , entusiasmado con la faena tan com-
pleta que hizo el espada, p id ió que se le concedie-
ra la oreja (d is t inc ión que en M a d r i d no se usa) y 
el Presidente, o lvidado en aquel momento de su 
mis ión , acced ió y g a n ó Vicente un honor que no 
ganaron nunca Lagart i jo, Frascuelo, Mazzantini, 
Guerr i ta , Reverte ni otros que vinieron después y 
mataron muchos toros á la per fecc ión é hicieron 
asombrosas faenas. 
¿Quiere decir esto que lo que hizo Vicente Pas-
tor con Carbonero fué mejor que todo lo hecho en 
M a d r i d hasta el 2 de Octubre de 1910? 
No. Significa que Madr id sanc ionó aquel día con 
la oreja ta existencia de su gran matador de toros, y 
e l Presidente, hombre apasionado t a m b i é n , cedió á 
los impulsos de su corazón, sin acordarse de que la 
seriedad de nuestra plaza impide que se llegue á 
ciertos extremos. 
N i apoyándose en el precedente, deben repertirse 
estas concesiones. Una vuelta al ruedo, pedida de 
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verdad por el púb l i co m a d r i l e ñ o , tiene más impor-
tancia para los diestros que las muchas orejas que 
cortan en otras plazas. 
Volv ió á torear en Madr id el día 9 con Machaco y 
Gal l i to reses de los Herederos de D. Vicente Mar-
t ínez, c o r r e s p o n d i é n d o l e á él una solamente de esta 
g a n a d e r í a j otra de Benjumea, que se l idió en qu in -
to lugar, para sustituir á otra desechada en el apar-
tado. 
Sin llegar á la emocionante nota del domingo an-
terior , estuvo bien en la muerte de sus dos toros, 
dando á su pr imero una estocada algo caída, y al 
quinto, que no estaba muy fácil, un pinchazo y me-
dia, de la que salió engachado por la ingle, d e s p u é s 
de una faena laboriosa y pesada. 
Los días 13 y 14 fué á Zaragoza y m a t ó toros de 
Laffite en la pr imera y de M i u r a en la segunda. 
Con los dos de Laffite estuvo bien, sin l legar á 
grandes superioridades. 
E n esta corr ida le a c o m p a ñ a r o n Gal l i to y Coche-
ri to. 
Con los Miuras no pasó de cumpl i r regularmen-
te, luchando con la malas condiciones de los toros. 
E n esta corr ida d ió la alternativa á Caleri to, y 
a d e m á s les acompnñó Gal l i to . 
Con R e g a t e r í n y Gordi to a l t e r n ó en Guadalajara 
en la l id ia de seis Bañue los , el día 15. Con el p r ime-
ro estuvo regularci l lo no más y con el cuarto 
mal. Verdad es que no se prestaron los. toros á 
mucho. A l quinto le d ió un magníf ico cambio de 
rodil las . 
Volvió á Zaragoza el día 16, con Gal l i to , Cocher i -
to y Caler i to , y ma tó un toro de Zalduendo y otro 
de Vi l la lón, no pasando de regular y resultando 
más flojo su trabajo en el ú l t i m o . 
E l día 23 fué á Granada con Manolete, y m a t ó 
tres toros de D. Dionis io Peláez , ganando grandes 
ovaciones, especialmente en dos de ellos. 
L a ú l t ima corr ida fué la que t o r e ó el día 25 en 
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Valencia con R e g a t e r í n y G o r d i t o y toros de Vera -
gua. 
M u y bien estuvo en sus dos reses y fué muy 
aplaudido. 
Con esto dio fin á su campaña , en la que to r eó 36 
funciones, estoqueando en ellas 86 toros. 
E l ya veterano B a r t o l o m é J i m é n e z , E l Murc ia , 
estaba completamente retirado hacía a lgún t iempo, 
y lo que menos podía esperarse era que resurgiera 
como nuevo fénix de entre sus cenizas. 
H a salido de la obscuridad en que yacía y, aun-
que poco, ha toreado algo, lo suficiente para que 
su nombre figure este año en este l ibro, en el que 
ya hab ía faltado algunas temporadas seguidas. 
E l día 31 de Ju l i o l idió él sólo una corr ida de 
cuatro toros de D. Valen t ín Flores, en Calasparra, y 
se m o s t r ó el hombre muy valiente, más de lo que 
puede esperarse del que llevaba tanto tiempo en la 
v ida sedentaria, que resta facultades y entusiasmos 
para andar por las plazas. 
No vo lv ió á trabajar hasta el 25 de Septiembre, 
que lo hizo en Pamplona, matando tres toros de C a -
rreros y Díaz, tan á sat isfacción de los espectado-
res, que éstos le sacaron de la plaza en hombros, 
como premio á su labor. 
E l cuarto toro de esta corr ida lo m a t ó Gastonci-
11o. 
E n total ha toreado dos corridas y ha dado muer-
te á 7 toros. 
No se si esto h a b r á sido un arranque de entusias-
mo por la fiesta ó que vaya á volver de l leno á la 
profes ión . E n uno ú otro caso merece aplausos, 
porque no ha hecho el r i d í c u l o . 
-
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S i con t inúa mejorando su manera de matar, que 
hoy es mucho mejor que antes, y si consigue o l v i -
dar para siempre esas espantadas que hace delante 
de los toros, será la gran figura de los actuales 
tiempos. Pero mientras siga con esas desigualda-
des que le hacen ser en determinados momentos 
un artista sublime y á r e n g l ó n seguido tan malo y 
miedoso como el peor maleta, hay que censurarle y 
discutirle, aunque quien lo haga caiga en desgracia 
entre los admiradores de Rafael Gómez. 
Y o le he visto este año en una docena de c o r r i -
das y le he juzgado honradamente, según mi cri te-
r io . Hubo a lgún día en el que censuré que le saca-
ran en hombros después de haber matado á p u ñ a -
ladas á un toro al que le había dado tres pases su-
periores, entre otros vulgares. 
Cayeron sobre raí anón imos , amenazas, y se t r a t ó 
púb l i ca y privadamente de que cayeran otras cosas 
más graves; pero no por eso pe rd í la serenidad n i 
dejé de juzgarle después conscientemente, aplau-
d i é n d o l e unos días y censu rándo l e otros, como pue-
de verse en lo que tengo escrito y en lo que en es-
tas l íneas e sc r ib i r é . 
Gal l i to es un inconmensurable artista en momen-
tos determinados. Quien niegue eso está loco, c ie-
go ó falta á la verdad á sabiendas, que es lo peor 
que puede hacerse. 
Gal l i to , por el contrario, tiene ocasiones en las 
que el pán ico le hace aparecer como el más igno-
rante entre los más malos y huye de los toros de 
una manera vergonzosa é impropia de quien se 
l lama torero. 
Quien escribe de toros para que el púb l i co se 
entere de lo que pasa en las plazas, debe hacerlo 
sin pasiones n i prejuicios, y allí donde se ve una 
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cosa bien hecha, está en el deber de aplaudirla, sin 
dejar de censurar'si á r e n g l ó n seguido ve otra que 
se ha ejecutado mal. 
Debe el revistero ó cr í t ico mirar á los pies del 
diestro cuando éste torea y observar en ellos si hay 
lo? movimientos del. susto ó los de la confianza y 
la intrepidez, para hacerlo constar en toda ocasión, 
y esto es lo que yo he hecho al ver torear á este es-
pada, censurando cuando se ha apartado de la ver-
dad y seña lando la moneda falsa para dis t inguir la 
de la leg í t ima. 
Tengo la evidencia de que hay que atacar dura-
mente al torero que, con el capote ó muleta en la 
mano, cuenta más con los pies que con las manos y 
arroja lo que le sirve de defensa, c^mo si fuera 
para él insoportable impedimenta, para arrojarse 
de cabeza al cal lejón y servir de mofa en los mo-
mentos en que el paciente espectador espera ver el 
recurso ar t í s t ico del que, por sus antecedentes y 
fama, está considerado, no sin fundamento, como 
un artista inteligente que puede dominar á las ro-
ses en los momentos más difíciles, y en lugar de 
hacerlo pierde toda la calma y se coloca á la altura 
del más i n s i g n i ñ c a n t e za r r ampl ín . 
L a barrera se ha hecho sólo para los peones inde-
fensos y para los jinetes que han perdido el caba-
l lo ; pero no para el que tiene armas con qué defen-
derse y por el puesto que ocupa debe tener in t e l i -
gencia y t ranquil idad para resolver algo que no sea 
la vergonzosa huida. 
E l día que Gal l i to se cure de este defecto tan ca-
pi tal , no h a b r á quien le moje la oreja; pero mien-
tras siga así. h a b r á que discutirle y regatearle m é -
ritos, pues que entre el sol esplendente de su inco-
piable arte hay nubarrones que e m p a ñ a n y obscu-
recen la luz que pod ía ser más bri l lante que la de 
n i n g ú n otro £s t ro de la tauromaquia. 
Y o fui devoto admirador de su padre, en quien 
r econoc í siempre un torero puro, fino y clásico, 
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mucho más puro y más clásico que el hijo; le v i 
muchos años , y no recuerdo haberle visto huir al 
torear de capa n i al pasar de muleta. E n cambio, 
matando fué más medroso que el hijo, mucho más 
pesado, y le duraban los toros much í s imo más. E n 
esta parte de la l id ia ha adelantado mucho Rafael, 
y hoy mata buen n ú m e r o de toros pronto, bastan-
tes bien muertos, y algunos de manera verdadera-
mente superior. 
Dicho lo que se refiere á la parte censurable, hay 
t a m b i é n que hacer constar la plausible, por lo que 
se vuelven locos sus admiradores, y por lo que 
todos los espectadores rompen en inconsciente 
aplauso, producido por la emoc ión que se experi-
menta cuando se ve algo sobrenatural, algo que 
sólo pueden hacer los séres privi legiados. 
Gal l i to tiene una fuerza creadora incomparable. 
Nunca que va el aficionado á la plaza- sabe lo que 
va á ver en él, aun en el supuesto de que el diestro 
salga con toda la serenidad y confianza que requie-
re el ejercicio de su p ro fes ión . 
Improvisa sobre el terreno, sin ceñ i rse á reglas 
escritas n i á nada de lo que ejecutan otros antes 
que él. Y o creo que en esto consiste su mayor m é -
r i to , pues que estis creaciones suyas no son bufona-
das risibles, sino una encadenac ión de rasgos a r t í s -
ticos de tanta belleza en el conjunto p l á s t i co , que 
producen a d m i r a c i ó n sincera en todos los que lo 
ven, y estalla el aplauso, muy justo, sin tener en 
cuenta nadie si aquello lo escr ib ió a lgún maestro ó 
no se ha visto ejecutar hasta el momento h i s tó r i co 
en que se ovaciona. 
Igualmente con la capa que con la muleta, rea l i -
za estos prodigios, y en los quites que ejecuta en 
el tercio de varas tiene un repertorio a b u n d a n t í -
simo y más variado que nadie. 
Es un torero s u i géner i s que no debe ser compa-
rado con nadie, pues que los pocos que hay buenos 
toreros, y con los que algunos quieren establecer 
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comparaciones, son completamente distintos y más 
constantes que él en su manera de ser respectiva. 
De Bombita , por ejemplo, se sabe siempre quo 
m a t a r á muy pocos toros bien, pero que no es ta rá 
cobarde con la muleta nunca. De Gal l i to no se sabe 
nunca nada hasta después que ha ocurrido. 
Son muy pocas las faenas que Rafael hace com-
pletas, porque al lado de una cosa sobrenatural 
ofrece otra def ic ient ís ima con el mismo toro y en 
e l mismo instante, siendo esta la base de la c r í -
t ica razonada y justa que hay que hacer de este 
diestro. 
Su figura se asienta sobre dos columnas: una de 
piedra g ran í t i c a y otra de ca r tón , incapaz de re-
sistir peso alguno. Cuando se inc l ina sobre la p r i -
mera se sostiene arrogante, esbelto, gallardo y fir-
me; pero si los embates de la lucha le hacen apo-
yarse sobre la otra, adopta una postura r isible y 
cae de manera r id icu la y vergonzosa, siendo objeto 
de sangrientas burlas, de formidables broncas por 
parte de los mismos espectadores que con igual 
justicia le han tratado momentos antes y le trata-
r á n después como á su ído lo . 
Las exageraciones de los que todo lo aplauden y 
por todo ovacionan á este diestro como á otros, son 
las que hay que combatir, como hay que censurar 
t a m b i é n el que un día se le empiece á si lbar todo, 
y lo mismo hagan con lo bueno que con lo malo. 
Días ha tenido en los que ha hecho cosas buenas, 
muy buenas, y se le ha censurado en general, y en 
esos días no importa, como en los otros en que todo 
se aplaude, apartarse el cr í t ico de los demás si su 
conciencia le dice que ha de seña la r al púb l i co algo 
que no ha visto ó no ha querido ver. 
E n la plaza de Madr id , por la gran importancia 
que tiene, no pueden pasar cosas que se toleran en 
otras, en las que el púb l i co no tiene n i puede tener 
cultura taurina. 
A este efecto, r e c o r d a r é una anécdota , precisa-
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mente del padre de Gal l i to , en la que se ve el i n -
genio y buen juic io de aquel gran torero: 
E r a el verano de 1895, y se encontraba Fernando 
de paso en Madr id . Se celebraba una novi l lada en 
jueves, en la que tomaban parte dos novi l leros muy 
populares aquel año y que llenaron muchas tardes 
las arcas del empresario D. B a r t o l o m é Muñoz. 
Estaba Fernando en el Suizo, y unos amigos le 
invi taron á asistir á la novil lada. Se res is t ió al p r i n -
cipio y acabó por acceder, haciendo la salvedad de 
que le parec ía que no se iba á divert i r . 
Y a en la plaza, y después de l idiado un toro y 
otro y otro, se sucedían las manifestaciones de en-
tusiasmo, las ovaciones á uno y á otro espada por 
capotazos y quites que de todo t en ían menos de 
arte puro y clásico, al que tan ferviente culto ren-
día el Gal lo. 
Aún faltaban dos toros que l id iar , cuando nues-
tro hombre se levan tó de su as ientó , precisamente 
en el momento en que más grande era la ovación 
que se daba á uno de aquellos novil leros, y dijo á 
sus amigos: 
—Zeñores , no pueo ma. Me voy. 
—Espéra te que se acabe y nos iremos todos—le 
dijeron sus amigos. 
—No—repl icó—; me voy, porque me voy á pone 
malo de ver las cosas que se aplauden en esta pla-
sa. Paese mentira que esto susea en Madr í . Esto no 
se p u é ap laud í más que en una plaza sin parcos. 
Dicho esto, que no dejaba de ser una sentencia 
filosófica de buen torero y excelente aficionado, 
a b a n d o n ó su asiento y salió á la calle. 
He recordado la anécdo ta para justificar la cen-
sura siempre que veamos en esta tan importante 
plaza cosas que sólo pueden verse en las plazas s in 
palcos, en esas donde no saben nada de nada y 
aplauden lo que no lo merece, como censuran lo 
que á veces es digno de aplauso. 
Como la mis ión nuestra no es obrar inconscien-
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temente, yo he de seguir lo mismo sin que me pon-
ga en cuidado n i aun la p é r d i d a de amistades que 
no ser ían muy firmes cuando por tan poca cosa han 
c re ído que no podían continuar Así como así, creo 
que no l l enaré mi mesa nunca de verdaderos ami -
gos, y sólo caben en ella tres puestos además del 
mío . Me tiene todo sin cuidado, menos que m i con-
ciencia pueda decirme que no soy justo, y este caso 
no ha llegado aún. 
Ahora véase la c a m p a ñ a de Gal l i to en 1910: 
Comenzó en Valencia con el infortunado Pepete 
el día 19 de Marzo, l idiando ganado de Concha 
Sierra, con el que no hizo nada verdaderamente 
notable, pues no pasó de regular en el primero y en 
el quinto, quedando mucho mejor en el tercero, en 
el que le aplaudieron mucho. 
E l domingo de Resur recc ión , 27 de Marzo, t o r e ó 
con Rega te r ín en Barcelona una corr ida de Urco la , 
y en toda ella fué su trabajo flojo y deficiente. 
E n Madr id t raba jó al día siguiente, '28, con V i -
cente Pastor y Gaona, en t end iéndose l a s con dos re-
ses de Benjumea y quedando bien en la pr imera 
suya y much í s imo mejor en la otra. E ra esta un toro 
grande que l legó al final huido y de bastante c u i -
dado. 
Gal l i to se sobrepuso á todo, y d o m i n ó con va -
lor é intel igencia á la res, hac iéndose el amo en 
muy pocos pases en los que se propuso el torero 
mandar y m a n d ó . Dos veces e n t r ó á herir, la p r i -
mera con alivios y sin confianza, y la segunda muy 
bien, dando una buena estocada, que si la da de 
primeras la ovación habr ía sido inenarrable. Se le 
ap laud ió mucho, pero más pudo ser. 
Volvió á Valencia e l 3 de A b r i l con Cocherito y 
Gaona y estuvo muy flojo en los dos toros que le 
correspondieron de P é r e z de la Concha 
E l 4 t o r e ó en Madr id con Vicente Pastor una co -
r r ida de Concha Sierra. 
Tampoco en esta corr ida hizo nada de particular^ 
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pues en los dos primeros toros suyos estuvo no 
más que regular y en él sexto mal. 
E l día 10, t a m b i é n en Madr id , t r aba jó con A l g a -
beño y Vicente Pastor, l idiando ganado de don 
Eduardo Olea. 
F u é esta corr ida abur r id í s ima , y cuando salió e l 
sexto toro, n i Algabeño n i Vicente hab ían hecho 
nada bueno, así como Rafael, que en el tercero ha-
bía matado mal. Dió algunos pases superiores en el 
ú l t i m o toro, aun con el defecto de hacer la faena, 
como hace muchas de las suyas, muy cerca de las 
tablas, buscando ventajas que están bien en las p l a -
zas s in palcos, pero que en otras plazas se ven y se 
censuran. Mató muy medianamente á este toro, t i -
r á n d o l e el estoque en el pescuezo, y unos cuantos 
espectadores cargaron con él en hombros, hecho 
que censuró y que fué origen del odio hacía mí por 
parte de los apasionados del diestro. 
To reó después de esto la feria de Sevi l la , los días 
17, 18 y 19 de A b r i l . 
E n la pr imera tarde le a c o m p a ñ a r o n Bienvenida 
y Vicente Segura en la l i d i a de seis toros de Anas-
tasio Mar t ín y estuvo superior como torero y me-
diano con el estoque. 
Quini to y Bienvenida fueron sus c o m p a ñ e r o s en 
la segunda, y los toros eran de Moreno San tamar í a . 
E n el quinto hizo una supe r io r í s ima faena de mu-
leta que produjo el de l i r io en los espectadores. E n 
lo demás estuvo regular. 
De Concha Sierra fueron los toros del día 19, y 
con ellos estuvo buen torero, pero sin l legar á ha-
cer lo del día antes. Con el estoque, regular. Sus 
c o m p a ñ e r o s en esta func ión eran Quini to y V i c e n -
te Segura. 
A M a d r i d vo lv ió el 24, en la corr ida de ocho M i u -
ras, en que le a c o m p a ñ a r o n Vicente Pastor, Bienve-
nida y Manolete. E n esta fiesta no le a c o m p a ñ ó la 
fortuna en nada, y estuvo mal en toda la labor de 
la tarde. 
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E l 26 fué con Bombi ta á Valencia á una corr ida 
en la que había ciertos visos de competencia, pre-
viamente anunciada. L i d i a r o n seis toros de A r r i -
bas, de los que el quinto produjo á Ricardo la luxa-
c ión de un hombro y un puntazo en una pierna. 
Gal l i to m a t ó tres y r e m a t ó al quinto, de Ricardo , 
quedando mal en el pr imero, regular en el segun-
do y bien en su ú l t i m o . Con el que produjo la le-
sión á Bombi ta estuvo breve y acertado. 
V i n o á Madr id el 2 de Mayo con Bienvenida y 
Manolete á despachar una corr ida de Benjumea, y 
en ésta le ganaron la pelea en toda la l ínea los dos 
c o m p a ñ e r o s . <r 
Estuvo mal en sus dos toros, y toreando hicieron 
los dos Manueles mucho más que él. 
De aquella mala impre s ión se l impió y desqu i tó 
e l día 5, festividad de la Ascensión, en cuya tarde 
l id ió ganado de los Herederos de D. Vicente M a r -
t ínez , con Pepete y Manolete. 
E n los dos toros hizo dos faenas de muleta bue-
nas y completas, fuera de las cercanías de las ta-
blas, y con todas las ga ran t í a s que pueden dar de-
recho al aplauso. Además los e n t r ó á matar bien y 
les d ió dos buenas estocadas, á pesar de estar he-
r ido desde que b a n d e r i l l e ó á uno de los toros, 
no q u e r i é n d o s e ret i rar hasta que t e r m i n ó su m i -
sión. 
C o n A l g a b e ñ o y Gaona t o r e ó , t a m b i é n en M a -
dr id , el día 8, y no pasó do regular eh lo que hi^o 
con el ganado de H e r n á n d e z . 
F u é á Talavera el 16 con Manolete, y estuvo muy 
mal con el pr imero de Veragua, bien con el terce-
ro y regular no más con el quinto. 
Él 26, con Minuto y Pepete, t r aba jó en Málaga, 
estoqueando ganado de Nandín . 
Con su pr imero estuvo bien y con el otro suyo 
mejor aún. 
Otra vez en Madr id , con Machaquito y B ienven i -
da, t r aba jó el día 29 y es toqueó un toro de Trespa-
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lacios y otro de Gama, sin hacer nada que pasara 
de lo vulgar. 
E l H de Junio , t a m b i é n en Madr id , l idió Miuras 
con Manolete y Pazos, y por resultar cogido é s t e , 
tuvo que matar cuatro. 
E n esta corr ida no escuchó las palmas que mere-
ció, pues aunque las condiciones de los Miuras no 
le permitieran hacer filigrana?, estuvo toda la tar-
de hecho un buen torero y d o m i n ó la s i tuac ión 
siempre, aun en los momentos más difíci les. Los 
aficionados y aun algunos revisteros, que no ven 
nunca al toro en la plaza, le censuraron y acusaron 
de miedoso. Y o me permito disentir de aquellas 
respetables opiniones, y reconozco que fué una de 
las tardes en que más ha conservado su serenidad 
y sangre fria. 
F u é á Barcelona el 12 con Bombita , y e s toqueó 
tres toros de Arribas, uno de ellos bien y los otros 
por lo mediano. 
E l 19, t a m b i é n con Bombi ta , en Valencia, l id ió 
ganado de Benjumea y estuvo en los tres que le 
correspondieron bien, regular y bien, sin llegar á 
nada superior. 
E l 24, con Machaco y Vicente Pastor, t r aba jó en 
Madr id , co i - respondiéndole estoquear dos tor i l los 
de Muruve. Con su pr imero estuvo muy mal, de-
mostrando un miedo sin just i f icación y oyendo muy 
merecida silba. 
Con el otro suyo q u e d ó bien, sin notas salientes. 
Con Vicente Pastor, R e g a t e r í n y Manolete, e l 
día 26, t o r e ó en Madr id la corr ida á beneficio de la 
Asociación de Toreros, y en e l la m a t ó dos reses de 
P é r e z de la Concha, bien la pr imera y mal la se-
gunda, en la que se m o s t r ó desconf iadís imo con es-
toque y con muleta. 
E n Alicante , el día 29, a l t e r n ó con Vicente Pas-
tor y Tomás Ala rcón al l id ia r seis P a ñ u e l o s . S in es-
tar superior, cump l ió bien en general. 
E l 3 de Ju l io , con Cocherito, fué á Palma de M a -
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Horca, y estuvo medianil lo con los toros de Ben -
jumea. 
E n Cádiz, con Gaona, t o r eó el 17 y q u e d ó muy 
bien en dos de los tres toros de Surga que tuvo 
que estoquear. 
A Valencia fué los días 24, 25, 26 y 27, con toros 
de Pablo Romero, Campos. Miu ra y Guadalest. 
Bien , sin superioridades, estuvo el pr imer día; 
menos bueno el segundo; bien en uno y regular en 
otro el tercero, y superior en todo lo que hizo el 
ú l t i m o día. Su cartel q u e d ó en Valencia á la misma 
gran altura que estaba. 
L e a c o m p a ñ a r o n Machaco y Gaona en la primera 
corr ida , Machaco y Bombi ta I II en la segunda, Ma-
chaco y Gaona en la tercera y Machaco Pepete y 
Bombi ta I I I en la cuarta. 
Con R e g a t e r í n marchó á C o r u ñ a el 31 y l idió ga-
nado de los Herederos de D. Vicente Mart ínez. Es -
tuvo bueno con la muleta y capote y mal con el es-
toque. 
E l 7 de Agosto a l t e rnó en San Sebas t ián con 
Bombi ta y Pepete en la l id ia y muerte de seis Par-
ladés . Se m o s t r ó buen torero en algunas ocasiones 
y deficiente matador. 
E n Antequera, con Machaquito, l idió Sargas el 9, 
M u y bueno estuvo en su pr imero, por cuya labor 
le dieron una ovación , y en los otros dos no pasó 
de regular. 
Los días 14 y 15 t o r e ó en San Sebas t ián con B o m -
bita y Machaquito reses de Santa Coloma y Pablo 
Romero, respectivamente. 
E n la pr imera corr ida hizo cosas de buen torero, 
especialmente torear de capa con arte finísimo, por 
lo que g a n ó justas palmas. Con el estoque no log ró 
aplausos. 
E n la segunda q u e d ó peor, desvaneciendo con su 
labor muchas ilusiones y oyendo más silbidos que 
en las dos anteriores en aquella plaza. 
De allí fué á Málaga los días 17 y 18, COTÍ Minuto 
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y Bombi ta la pr imera tarde, y con Bombi ta y B o m -
bita III la segunda. 
Con los Salt i l los del pr imer dia no pasó de v u l -
gar su trabajo, y con los Benjumeas del segundo 
muy bien en el pr imero suyo y mal en el quinto. 
E l 21, otra vez en San Sebas t ián , l id ió Muruves 
con Manolete, y aunque se vieron en él algunos 
rasgos de torero, su trabajo en general no a g r a d ó . 
Los días 24 y 25 t o r e ó en Almagro con Manolete. 
E n la pr imera de dichas tardes estuvo en los tres 
que ma tó de D. Vicente Mar t ínez regular, mal y 
bien, respectivamente; y en la segunda, con los de 
P é r e z de la Concha, que fueron bueyes mansurro-
nes, salió del paso sin hacer nada muy malo n i muy 
bueno. 
Otras dos corridas t o r e ó en Almer ía los días 27 y 
28, con toros de Conradi y de Palha, respectiva-
mente. E n la pr imera no hizo nada notable y en la 
segunda q u e d ó mejor, sin superioridades. 
L e a c o m p a ñ a r o n en estas corridas Cocherito y 
Relampaguito. 
E n Marchena, con Antonio Pazos, t r aba jó los d ías 
1 y 2 de Septiembre dos corridas modestas de cua-
tro toros de Anastasio Mart ín el pr imer día y otros 
cuatro de Camero Cívico el segundo. 
L a pr imera tarde estuvo mal en los dos toros su-
yos y en la segunda mal y regular. 
Los días 6 y 7, en Huelva , con L i t r i y Manolete,, 
l idió reses de A g ü e r a y Anastasio Mart ín , quedando 
regularmente en ambas corridas. 
E l 8 l idió ganado de Olmedo en Ayamonte, con 
L i t r i , y q u e d ó bien. 
E l 11, en San Sebas t ián , t r aba jó en la cor r ida de 
concurso con Quini to y Gordi to , c o r r e s p o n d i é n d o -
le estoquear un toro de Concha Sierra y otro de 
Santa Coloma, con los que, sin llegar á superior, es-
tuvo bien. 
De Camero Cívico fueron las reses que l idió en 
Constantina el día 14 con Antonio Pazos. 
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Toreó muy bien y cumpl ió al estoquear. 
Los días 21 y 22, con Machaquito, fué á Eci ja , y se 
las e n t e n d i ó con reses del Sal t i l lo y Concha Sierra. 
E l pr imer día ma tó un toro muy bien, y su tra-
bajo fué bueno en general. 
E n la segunda q u e d ó muy bien, regular y regu-
lar, respectivamente. 
E l 24 en Barcelona, e s toqueó , a c o m p a ñ a d o de 
Vicente Pastor, Cocherito y R e g a t e r í n , uno de Sa-
las y otro de Veragua, quedando bien en el pr ime-
ro y muy deficiente en el otro. 
E l 25, en Madr id , conf i rmó la alternativa á Os-
tioncito, con ganado de Muruve, a c o m p a ñ a d o ade-
más de Rega te r ín . 
E n el pr imer toro suyo, tercero de la tarde, hizo 
una faena desdichadís ima, de las peores que le he-
mos visto, y en el otro suyo, el cuarto de la c o r r i -
da, l legó á una altura sublime, lo mismo con la mu-
leta que con el estoque, realizando en conjunto la 
mejor faena que hasta la fecha había hecho en esta 
plaza. 
F u é después á las corridas de feria de San M i -
guel, en Sevil la, con Quini to y Flores , y e s toqueó 
toros de Anastasio Mart ín y Miura . 
E n la pr imera estuvo mal con el toro p r imero 
suyo y superior con el segundo, y en la de los M i u -
ras muy bueno con el segundo, que fué el más bra-
vo de la corrida, y superior con el quinto, al que, 
tras muy inteligente faena, le dió una soberbia es-
tocada y g a n ó una de las más grandes ovaciones de 
su v ida . 
E l 2 de Octubre t o r eó en Lisboa él solo y q u e d ó 
muy bien. 
Él día 9 t raba jó en Madr id con Machaco y V i c e n -
te Pastor, c o r r e s p o n d i é n d o l e estoquear dos toros 
de los Herederos de D. Vicente Mar t ínez . Como to-
rero estuvo superior en todo lo que hizo, y como 
matador regular. 
Los días 13, 14 y 16 to r eó las ú l t i m a s corridas de 
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su campaña , en Zaragoza, con Vicente Pastor y Co-
cheri to la primera, con Vicente Pastor y Caleri to la 
segunda y con los tres la tercera. 
E n general, en todas ellas se m o s t r ó buen torero 
y oyó constantes ovaciones por sus hermosas faenas 
de muleta 
Mató regularmente sus toros de las dos primeras 
y en forma superior el ú l t i m o suyo del día 16. 
Las reses que e s toqueó en estas tres corridas fue-
ron dos de Laíf l te , dos de Miura , una de Vi l la lón y 
otra de Zalduendo. 
Con las corridas estas del P i l a r dé Zaragoza, d ió 
por terminada la temporada de 1910, en la que to-
r e ó 59 corridas y m a t ó 136 toros, además de rema-
tar uno en Valencia , a i que había entrado á matar 
varias veces Bombita . 
Suspendidas y perdidas por diversas causas tuvo 
otras seis corridas, que no l legó á torear. 
U n año más sin que haya subido n i bajado el 
nombre de este inteligente torero, uno de los que 
mejor tienen en la cabeza los secretos del toreo y 
e l conocimiento de las reses, pero á quien le ha 
faltado ese algo extraordinario que hay que tener 
para ocupar los primeros puestos. 
H a trabajado todo lo que ha estado de su parte 
para ser más y no lo ha conseguido. Su poca suerte 
-en encontrar apoderados que en época oportuna le 
preparasen la p r e sen t ac ión en Madr id y otras pla-
zas importantes, le ha privado de luchar en condi-
ciones de vencer cuando poseía el fuego que todos 
tenemos en los primeros años . 
Pasó aquel tiempo, se a m a n e r ó y, sin dejar de ser 
un torero muy a p a ñ a d o que ocupa dignamente su 
puesto casi siempre, dista mucho de poder entrar 
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en el concurso de los que piden y cobran %eis m i l 
pesetas y se visten de luces todos los domingos de 
l a temporada. 
Su campaña de este año lia sido breve y se puede 
contar en pocas l íneas: 
E l 15 de Mayo en Barcelona, en una corr ida mix-
ta, t o r eó con Saleri reses de Arr ibas y Agüera , ma-
tando dos, uno de cada g a n a d e r í a , en los que estuvo 
muy pesado. 
A l día siguiente, en Arles , con Saler i t amb ién , 
l id ió reses francesas de Durand y Yonnet, sin que 
pudiera obtener lucimiento en las tres que ma tó . 
Con Relampaguito fué el 26 á Lisboa y estuvo 
bueno con los embolados portugueses. 
E n Málaga, el 12 du Junio , con Manuel Dionis io 
y Pazos, t o r e ó ganado de Gamero Cívico, con el 
que estuvo breve y bien. 
P o r ú l t i m o , el 26 de Junio t r aba jó en el Puerto 
de Santa María con Hermosi l la y Moreno de Alcalá, 
matando con acierto dos toros de la vacada de 
Surga. 
A esto q u e d ó reducida su campaña . A cinco co-
rridas, en las que dió muerte á nueve toros. 
E n el mes de Agosto salió para Méjico, donde 
e m p e z ó á torear en Septiembre. 
U n año más que no hemos visto al sobrino del 
veterano Lagar t i j i l lo en nuestra plaza, y, por lo 
tanto, sólo podemos juzgar por referencias. 
Realmente, es una lás t ima que un muchacho jo-
ven que ten ía buenas condiciones de matador, se 
tenga que pasar los años de fuerza de la juventud 
sin pisar estas plazas, en las que tanta resonancia 
dan las ovacionos ganadas en noble l i d . 
No le falta trabajo, pero casi no so entera nadie 
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más qu© los que llevamos algún, cuidado de estas 
cosas, y para el públ ico en genera!, parece que no 
existe este torero, que pod ía ocupar un puesto d i g -
no entre los que van de t r á s de las primeras ligaras. 
Tiene, además de sus buenas condiciones de ma-
tador, gran atractivo personal, que le hace s impá-
tico á los públ icos antes de realizar trabajo alguno 
en la plaza. 
P o r alguna genialidad, ó por causas que no es 
dado conocer á los que ven las cosas de barreras 
afuera, está desterrado de esta plaza; sin duda es 
otro de los que el Sr. Mosquera tiene seña lados en 
su l ibro con lápiz rojo, y no va ld rá que digan lo que 
quieran decir aquellos que notan tales anomal ías , 
pues casi puede asegurarse que se rá una firme con-
v icc ión , una decis ión de la que no se vo lve rá a t rás 
el hombre de los k i l o m é t r i c o s para que así no se 
diga que no tiene ca rác te r . 
No es que yo vaya á decir que no puede pasarse 
la plaza de Madr id sin que trabaje en ella Pepe M o -
reno, porque tal af i rmación ser ía un absurdo; pero 
no me cansa ré (le afirmar que aquellos señores que 
por su capital, por su suerte ó por lo que sea, usu-
f ruc túan el derecho á explotar la plaza m a d r i l e ñ a , 
tienen un deber moral de abr i r hueco para que p i -
sen esta plaza aquellos toreros modestos que no 
tienen pretensiones inadmisibles y no hacen papel 
r i d í c u l o cuando trabajan. 
E n este caso se encuentra el joven de Granada, 
al que no vemos aquí hace ya más de cuatro tem-
porada?, y no será porque él no quiera. 
E n lo poco que trabaja por ahí gusta, y el inv ie r -
no pasado fué entre todos los que estuvieron en 
Méjico uno de los que mejor cartel dejaron en 
aquella plaza, en la que un día que trabajaba con 
Gaona y és te r e su l tó lesionado, se despachó solo, y 
con extraordinario lucimiento, una corr ida grande 
de Urcola , ganando las ovaciones más grandes que 
se dieron en aquella plaza. 
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L a campaña de 1910 ha sido regular en cantidad 
de corridas toreadas, y buena en la calidad del tra-
bajo realizado. 
H a marchado á Méjico á mediados de Septiem-
bre, por lo que ha perdido algunas de las funciones 
que aun p o d í a haber despachado en el resto de la 
temporada, 
Dió comienzo á és ta en la plaza de Vista-Alegre 
(Carabanchel) el día 27 de Marzo, con toros de 
Aleas, dando la alternativa á Agust ín Garc ía (Malla). 
No ma tó más que un toro, pues cuando iba á ma-
tar su segundo, le cogió éste y no pudo terminar la 
corr ida por tener un varetazo en la axi la y otro 
muy fuerte en la c lavícula izquierda. 
A consecuencia de esta les ión no pudo torear 
hasta el 5 de Mayo, que lo hizo en Oran, con Mar t ín 
Vázquez y Oortijano, l idiando ganado de D. R o -
mualdo J i m é n e z . E n los dos que ma tó q u e d ó bien. 
E n la misma plaza, el día 8, t a m b i é n con Vázquez 
y Oortijano, ma tó dos reses de D. Dionis io Bueno, 
y asimismo estuvo bien. 
E n las de feria de Granada t o m ó parte en los 
días 26 y 29 de Mayo, l idiando ganado de Muruve y 
Sal t i l lo , respectivamente, a c o m p a ñ a d o de Bombi ta 
y Pazos. E n el p r imer día m a t ó su toro pr imero de 
forma superior y el otro bien. 
Con los Salt i l los q u e d ó regularmente en su p r i -
mero y superior en el quinto. 
F u é á Marsella el 12 de Jun io con Minuto y M a -
chaco, y estuvo bueno con los de Benjumea que le 
correspondieron. 
E n la misma plaza, el día 19, t o m ó parte en una 
corr ida mixta, sin que llegara á matar n i n g ú n toro, 
pues se tuvo que ret i rar después de dar cuatro p i n -
chazos al pr imero de Conradl , por estar lesionado 
y no poder continuar. 
Con Machaco y Pazos t o r e ó el 26 en Beziers, y 
q u e d ó aceptablemente con los toros de V i l l a g o d i o . 
A Huesca fué el 10 de Agosto con Bombi ta III y 
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Gordi to , y e s toqueó dos reses de Cor tés , no pasan-
do su trabajo de regular. 
E l 14 y 15 estuvo en Orihuela, con Gaona, y to-
r e ó en la pr imera ganado de Garr ido S a n t a m a r í a y 
en la segunda de Agudo. Muy bien cumpl ió en am-
bas corridas, y en la segunda sufr ió un esquince, 
que habr ía sido suficiente para que no hubiera sa-
l ido de la en fe rmer ía , pero c o n t i n u ó su labor, con 
gran agrado del púb l ico . 
Ganado de Clairac l idió con Bombi ta I II en A s -
torga el día 28, y se p o r t ó bien. 
Los días 4 y 6 de Septiembre t raba jó él solo en 
Castel Ja loux (Francia), y cada tarde m a t ó cuatro 
toros de Garr ido San tamar ía , siendo bueno su tra-
bajo. 
Por ú l t i m o , t o r eó en Baza el día 15 de Septiem-
bre, y no pasó de regular con las tres reses de Bue-
no que tuvo que estoquear. 
L e a c o m p a ñ ó en esta corr ida Relampaguito y á 
los pocos días e m b a r c ó en C o r u ñ a con rumbo á 
Méjico. 
E n total, t o r e ó en 1010 hasta quince corridas, en 
las que dió muerte á treinta y tres toros, dejando 
además dos á medio estoquear á causa de lesiones 
recibidas los días 27 de Marzo y 19 de Junio. 
Es este un torero que trabaja muy poco, y aun lo 
poco que trabaja no se sabe muchas veces c ó m o n i 
d ó n d e . 
P o r lo tanto no respondo de que es té completa y 
exacta la nota que tengo tomada, pues h a b r á pocos 
toreros de los que se habla menos que de J o s é Pas-
cual, y hay que cazar el vuelo los detalles que se 
encuentran de sus casi nulas campañas . 
Y a hace algunos años que, sin duda alguna, se ha 
decidido á v i v i r n i envidioso n i envidiado, y no t ie-
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ne ansia de glorias mundanas. Quizás tenga razón, 
ya que la fel icidad no consiste precisamente en que 
le atruenen á uno los oídos con bombos que no 
siempre son sinceros, y la t ranquil idad del hogar 
vale más que el oropel y el humo del incienso. 
E l l o es que este diestro valenciano, que ha sido 
siempre excesivamente valiente, y que sabe torear 
y estar en la plaza, hace algunos años que está muy 
r e t r a í d o , y así como si pensara en v i v i r apartado de 
las luchas activas de las plazas. 
F n 1910 solo tengo noticia de las corridas siguien-
tes toreadas por este modesto y s impát ico mata-
dor. 
E n los días 10 y 17 de A b r i l t o reó en Arge l ; el 15 
de Mayo, en L a Carol ina (Jaén); el 7 de Agosto, en 
Lune l ; el 15, en Avignón (Francia), y el 31 de Ju l i o 
en Marsella, a c o m p a ñ a d o de Pepe H i l l o . 
E l ganado que lidió en estas corridas fué todo de 
procedencia dudosa y casi desconocida, y la labor 
del espada, como fué siempre, con la ca rac te r í s t i ca 
de la va len t ía , seis corridas y doce toros muertos. 
Si t o r e ó más no lo sé, y si alguien lo supiera y 
me lo avisara, se lo ag radece r í a y lo har ía constar 
en el l ibro del año p r ó x i m o , pues que quiero que 
sean estos l ibros lo más completos posible en cuan-
to á la parte estadís t ica , pero no se ocu l ta rá á na-
die las dificultades con que hay que luchar para 
que el trabajo resulte impecable. 
Muy cerca de cincuenta corridas ha toreado e l 
diestro b i lba íno , á pesar de la proa que le ha puesto 
la empresa m a d r i l e ñ a , proa que en lugar de perju-
dicarle ha agrandado notablemente su figura, pues 
ha demostrado Castor Ibarra lo que no había de-
mostrado nadie hasta ahora, y es que sin torear ya 
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tres temporadas seguidas en Madr id , se ha podido 
colocar en pr imera línea, y va á ser este año el ter-
cero en n ú m e r o de funciones toreadas, pues que 
solamente Machaquito y Gal l i to han logrado acapa-
rar mayor cantidad de corridas y estoquear más 
toros. 
S i nuestra empresa sigue con la caprichosa idea 
de no ajustar al Cocherito, allá ella con su modo de 
pensar, pero sepa que en este punto concreto, va 
contra el deseo de los que sostienen la fiesta taur i -
na en Madjrid, porque de este diestro se sabe que no 
pide escritura abierta n i sustituciones, n i nada que 
no se pueda admitir . 
Y o que soy sincero y digo todo -todo lo que sé, 
he de contar dos hechos ciertos, acaecidos los dos 
antes de comenzar la temporada de 1910. 
Siempre he dicho, sigo diciendo y segu i r é duran-
te mucho tiempo, porque soy constante en m i mo-
do de ser y de sentir, que obra mal esta empresa al 
no querer traer á un torero al que el púb l i co ve r í a 
con gusto y que con su trabajo no har ía j amás el 
r id ícu lo . L o mismo lo digo por escrito que cara á 
cara, y allá por el mes de Febrero, cuando se esta-
ba preparando la empresa para la campaña del año , 
a b o r d é una tarde en la Puerta del Sol al s eño r Mos-
quera, de quien sol ic i té noticias relacionadas con 
sus preparativos. 
Hablamos de Bombi ta , de Machaquito, de A l g a -
beño , de Gal l i to , de otros v;irios, hasta que dije: 
—¿Por q u é no trae usted á Cocherito, que no ha-
r ía mal papel y se va abriendo camino por sus i n -
negables mér i tos? 
— S i quiere usted contratarlo, m a ñ a n a mismo, me 
rep l i có el empresario. 
Claro es que yo le con te s t é que no ten ía más i n -
te rés en ello que el que t e n d r í a todo buen aficiona-
do, y que no soy qu i én para contratar á nadie s in 
poderes n i autoridad alguna para hacerlo. Eso era 
asunto para tratarlo la empresa y el torero, sin que 
I H i -- • 
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á mí me correspondiera otra misión que la de co-
mentar á m i modo las resoluciones de unos y otros. 
A los pocos días hice la in fo rmac ión consiguien-
te á aquella entrevista, é insist í en decir que debía 
traerse á Cocherito, ya que v e n d r í a n más de cuatro 
que val ían menos que él. Pues bien, un antiguo 
amigo mío , de los que más me han querido en todo 
tiempo, me hab ló muy seriamante para decirme 
que no insistiera en mis campañas contra la empre-
sa por si contrataba á este ó al otro, y muy espe-
cialmente que no hablara más de la contrata de C o -
cherito, p e r q u é podía ocurr i rme algo muy grave si 
insis t ía . 
A lgo me d i sgus tó aquella advertencia; pero con-
vencido de que lo más grave que me puede ocur r i r 
es morirme, y de que esto no ha de ser más que una 
vez, mos t ró á aquel ca r iñoso amigo mío que no 
cre ía en malas intenciones hacia mí por tan poca 
cosa, y siempre que he tenido ocasión he repetido 
que el torero de Bi lbao está injustamente pre ter i -
do, por una genialidad, por un inocente capricho, 
por una mala voluntad mal entendida, y á pesar de 
ello su figura crece y crece sin que el importante 
obs tácu lo lo sea para él en realidad. 
Plazas chicas y grandes han contado con su 
cooperac ión y le ven cómo hace subir su papel y 
convence á los que más rebeldes han estado para 
confesar sus mér i tos . 
No hacía falta ser un lince para adivinar en Cás-
tor Ibarra al buen torero que se t e n d r í a que abr i r 
paso entre los buenos de su época, fueran cuales 
fueran los mér i t o s de aquellos con quienes tenga 
que competir. 
S in decir ninguna r idiculez, puede afirmarse que, 
desde que se r e t i r ó Cara-Ancha, ha sido Cocherito 
el que mejor ha toreado de capa en la suerte do 
verón icas . 
No^ es posible mayor fijeza de pies n i más soltura 
de brazos, más vista para despedir y recoger á 
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tiempo n i mayor belleza es té t ica de conjunto que 
la que en esta parte de la l id ia ofrece el trabajo de 
este diestro. 
E n la esperanza de ver esto, puede i r el aficiona-
do cuando se anuncie á este torero, ya que el toreo 
de capa bueno es de lo más bonito é importante 
que hay en la l id ia de toros. 
No hay tampoco que repetir lo que desde nov i -
l lero hizo ver claro á todo el mundo, y es que, á 
estar bien colocado en el redondel no le gana na-
die, ni aun los que más fama tienen de saber andar 
en las plazas y acudir á tiempo en los momentos 
difíciles. 
Con las banderillas hace todo lo que en el tercio 
segundo se conoce, y, generalmente, lo hace bien. 
A torear de muleta, derecho y con los pies quie-
tos, tampoco le aventajan. Las exageraciones r i d i -
culas de los apasionados novís imos , han llamado 
pase de la muerte al pase alto con los pies juntos 
que no castiga nada y que no sirvo para nada; pero 
que, como el ayudado de -ávWaño peinando los lomos, 
han querido elevar al d e s i d e r á t u m en el toreo de 
muleta. Ese pase lo da Cocherito siempre que qu ie -
re con los pies más juntos y más quietos que nadie, 
y con el cuerpo más derecho, sin muerte n i r i d i c u -
la exage rac ión por parte de nadie, 
Torea al natural (el verdadero toreo puro de 
muleta) y como en las ve rón icas , templa, despide y 
recoge con una sencillez envidiable y un arte ex-
quisito que se aplaude siempre. Con ambas manos 
estira igualmente los brazos y castiga á las fieras á 
su placer. 
H a sido en esta parte de la l id ia en la que más 
ha tardado en encontrar la per fecc ión , pues de no-
v i l l e ro , y en los a ñ o s . p r i m e r o s de matador de to-
ros, andaba desigual y torpe, como el que quiere y 
no puede realizar algo que ha soñado con que sea 
un hecho. 
A fuerza de voluntad lo ha conseguido y ya re-
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conocen los que más i nc r édu lo s se mostraban, que 
es bueno, casi en general. 
No le he visto este año más que una vez que t o r e ó 
en Madr id , el 12 de Mayo, pero he procurado leer 
todo lo que ha hecho por ahí, además de haber ha-
blado con quienes le han visto en varias plazas y 
aún tiene algo que corregir en el momento c u l m i -
nante de meter el estoque. 
Entra derecho y hiere bien, pero son más las me-
dias estocadas que dá que las enteras, y esto es por-
que aún le dura en algunas ocasiones la preocupa-
ción de llevar la muleta alta y no descubre los mo-
rr i l los para her ir á gusto y salir con limpieza. E s 
verdad que hay muchos toros que no dejan pasar, y 
á és tos está bien que se les mate con inedias esto-
cadas; pero á los que acuden nobles y boyantes, á 
los que con bravura quieren coger lo pr imero que 
se les pone por delante, á esos se les debe l legar 
con la muleta debajo del hocico al tiempo de avan-
zar, apuntando al mor r i l lo y ellos solos se c l ava rán 
el acero hasta donde la hoja termina en la cruz. 
Con la intel igencia y facultades que tiene, puede 
hacer esto bien á poco que quiera copiarlo de los 
dos ó tres que saben matar toros y matan muchos 
bien matados. 
Desde que empezó Cocherito, tuve la sa t is facción 
de seña la r en él uno de lós que log ra r í an salir de l 
m o n t ó n . Casi sólo rne q u e d é al hacer aquellas casi 
p rofé t ícas afirmaciones y no hab ía medio de qae 
otros lo creyeran. H o y ya es otra cosa. Convenc i -
dos es tán la generalidad de los aficionados de que 
no se pueden contratar tantas corridas como con-
trata el torero b i l b a í n o sin tener especiales cond i -
ciones que hagan á las empresas pensar en él como 
elemento de defensa para el negocio. 
No será tampoco obra de la casualidad, pues que 
no es una r.emporada, sino varias las que lleva 
avanzando, con la lenti tud que tiene que avanzar el 
que al marchar por su camino encuentra puertas 
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cerradas, que son la base para llegar antes si es tán 
francas al paso de los caminantes. 
E n r e s ú m e m que con la proa de Mosquera, ha l l e -
gado más allá que otros á quienes se dio toda clase 
de facilidades. Es un tanto que debe apuntarse y 
que se debe tener en cuenta al hablar de él. 
E n las numerosas corridas que ha toreado, tuvo 
de todo: bueno, regular, malo y superior; pero, en 
general, hizo un trabajo que gus tó y convenc ió á 
todos los que lo presenciaron. 
Ahora véase, corr ida por corrida, las faenas de l 
año 1910: 
H a b í a estado el invierno anterior en Méjico, don-
de hizo buena campaña , y l legó á la Pen ínsu la á 
tiempo de empezar la temporada el domingo de 
Resu r r ecc ión , 27 de Marzo, en la plaza de Zaragoza 
con Rodolfo Gaona. 
E n esta corr ida m a t ó tres toros de Moreno San-
tamar ía , medianamente el primero, en forma supe-
r io r el tercero y bien, sin superioridades, el quinto. 
E l 3 de A b r i l fué con Gal l i to y Gaona á Valencia , 
donde es toqueó dos reses de P é r e z de la Concha, 
muy bien la pr imera y bien la segunda suya. 
Con Saler i t raba jó en Lisboa e l 24 y su trabajo 
con los embolados de Infante fué muy bueno. 
E n Bi lbao , con Vicente Pastor, l id ió una corr ida 
de Arr ibas el 5 de Mayo y estuvo bien en general 
en toda la labor de la corr ida. 
De Becerra eran los c o r n ú p e t o s que con Corchai-
to t o r e ó en Marsella el día 16, y de los tres que le 
correspondieron estuvo muy mediano en dos. 
V i n o á M a d r i d con Bombi ta y Machaquito, á la 
corr ida de Beneficencia el 22 de Mayo y e s toqueó 
tres de Sal t i l lo . Su trabajo en esta corr ida fué su-
perior como torero, pues igual con la capa que con 
la muleta se m o s t r ó el perfecto y consumado dies-
tro que quiso hacer ver lo mucho que sabe y puede. 
A l p r imer toro suyo lo m a t ó muy bien, á su se-
gundo le e n t r ó bien, pero el estoque q u e d ó caído y 
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a l ú l t i m o lo m a t ó de una estocada superior. F u é 
ovacionado con just icia. 
E n la plaza de Orense t o r e ó con Segurita, el dia 
L6 y m a t ó muy bien dos de los tres de Becerra que 
le correspondieron. 
F u é á la feria de Cáceres los días 30 y 31, y acom-
p a ñ a d o de Pepete l id ió ganado de Salas y Sanz, 
respectivamente. 
E l pr imer dia estuvo bueno en los tres que le co-
rrespondieron, y el segundo q u e d ó mal en el p r i -
mero y bien en los otros. 
E l 5 de Jun io t o r eó en Burdeos, con Gaona, reses 
de Cobaleda y c umpl ió bien en general. 
E l 12 l levó de sobresaliente á Ostioncito á Zala-
mea y l idió una corr ida de mansos de Benjumea, 
no haciendo nada notable en los tres que e s toqueó . 
E l cuarto lo ma tó Ostioncito. 
E n E i b a r t o r e ó los días 24 y 26, matando bien en 
cada una de dichas tardes tres toros, los del pr imer 
d ía de Becerra y los del segundo de Garr ido San-
t a m a r í a . E n ambas fiestas ma tó el cuarto toro el 
sobresaliente Lecumber r i . 
Con Gaona fué á Burgos el 29, y no pasó de re-
gular en los toros de Tabernero. 
E l 3 de Ju l io , en Palma de Mal lorca , l idió Benju-
meas a c o m p a ñ a d o de Gal l i to y q u e d ó bien, á pe-
sar de que los toros se prestaron poco á grandes 
lucimientos. 
E n Pamplona t raba jó el 8, con Machaco y G o r d i -
to y q u e d ó bien, sin llegar á superior, en los dos 
toros de Palha que le correspondieron. 
E l 9 t a m b i é n t o m ó parte en la corr ida de prue-
ba que se d ió por la m a ñ a n a y d ió muerte á uno de 
Aleas, quedando bien. L e a c o m p a ñ a b a n Guerrer i to 
y Machaco. 
E l 10 t o r e ó la ú l t i m a de Pamplona, con Machaco 
y Bombi t a III. Mató dos toros de Guadalest y estu-
vo regular en su p r imero y pesado en el ú l t i m o 
suyo. 
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Con Manolete y Mart ín Vázquez lidió una cor r ida 
de Arr ibas en Nimcs el día 17 y q u e d ó muy b ien 
en todo lo que hizo toreando y al estoquear. 
E l 19, en Mont de Marsán, con Bombi ta III y Pe-
pete, despachó toros de Vi l l agod io y q u e d ó no m á s 
que regular en los dos suyos. 
Los días 24 y 25 fué á las corridas de Santander 
con Pepete y Manolete, l idiando ganado d e M i u r a y 
P a r l a d é , respectivamente. 
L a pr imera tarde cumpl ió bien en el pr imer t o r a 
que le co r r e spond ió ; pero luego sufr ió una bronca 
formidable por haber salido á banderillear, y a l 
ver que el toro no se prestaba, haber arrojado los. 
palos al suelo en forma que los santanderinos con-, 
sideraron despectiva. E n vano fué que se esforzara 
en mostrar que no había tratado de despreciar a l 
púb l ico . Aquel la tarde no hubo medio de que se 
convenciera nadie de que el torero no había que r i -
do molestar, sino que aquel gesto había sido á 
causa del disgusto al ver que el toro no se presta-
ba á lucimiento. 
A l día siguiente salió al medio del redondel y 
con montera en mano p id ió p e r d ó n , que le fué otor-
gado, y su trabajo, que fué mejor que en la ante-
r i o r corr ida, se p r e m i ó con palmas, quedando to-
dos reconciliados. 
A San lúca r de Barrameda fué el día 7 y t o r e ó 
con Minuto y Jerezano reses de Muruve. Su traba-
jo en esta corr ida no fué más que regular. 
E l 15, en la plaza de J a é n , l idió ganado de D. F e -
lipe Salas, a c o m p a ñ a d o de Moreno de Alcalá y A n -
tonio Pazos y tuvo una tarde buena, lo mismo al 
matar que en todo el trabajo de la corrida. 
E n Toledo t o r e ó el 19 con Saler i , matando tres 
toros de Veragua y quedando bien. 
Los días 21, 22, 23 y 24 t raba jó en la plaza de B i l -
.bao, toreando ganado de Urcola , Muruve , M i u r a y 
P a r l a d é . 
En las dos primeras le a c o m p a ñ a r o n Bombi t a y 
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Machaquito, y por resultar herido éste , sólo le 
a c o m p a ñ ó Bombi ta en la tercera, y en la cuarta 
és te y Chiquito de Begoña . 
Mató, respectivamente, dos de Urcola , dos de M u -
ruve, tres de Miu ra y tres de Pa r l adé , y su trabajo 
«n las cuatro corridas fué en conjunto muy bueno, 
lo mismo cons ide rándo le como torero que como 
matador, y sus paisanos no cesaron de hacer de-
mostraciones de entusiasmo por la labor de buen 
torero y aventajado estoqueador que real izó con to-
dos los toros. 
E n realidad, fué una labor muy plausible y de 
las que acreditan á un diestro. 
Los días 27 y 28 to r eó en la plaza de Almena, con 
Gal l i to y Relampaguito, en t end iéndose l a s con ga-
nado de Conradi y Palha. 
Dadas las condiciones de los toros q u e d ó bien, y , 
aunque no hizo nada superior, escuchó abundantes 
y justos aplausos. 
E l 1.° de Septiembre en Málaga, con Bombi ta , se 
las e n t e n d i ó con reses de Nandín , y por resultar he-
r ido Ricardo, tuvo que matar cuatro toros, quedan-
do bien y siendo muchos los aplausos que escuchó. 
E l 4, en Bayona, a c o m p a ñ ó á Vicente Pastor en 
la l id ia de una corr ida de Guadalest y tuvo una 
tarde excelente. Mató sus tres toros bien, y además 
de torear de capa lucidamente y estar activo y ador-
nado en quites, puso banderillas y en toda la tarde 
no cesó de escuchar ovaciones. 
E l 8 dió la alternativa en Miranda, con toros de 
Mazpule, á su antiguo banderi l lero Ostioncito, y 
t a m b i é n tuvo una buena tarde, 
E n las corridas de feria de Salamanca t o m ó par-
te los días 11, 12 y 13, con Guerrer i to y Machaco la 
pr imera, y con Machaco y Chiqui to de B e g o ñ a las 
otras dos. 
E l pr imer día, con los toros de Benjumea, q u e d ó 
bien como torero y regular estoqueando. E l segun-
do, con los de Guadalest, bien y muy bien, respec-
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tivamente, en los dos suyos, y con los Veraguas de 
la ú l t ima regular y bien. 
I n a u g u r ó la plaza de Inca (Baleares) el día 18, 
con Tomás Alarcón y R e g a t e r í n y toros de Ga r r i do 
Santamar ía . , E n esta corr ida fué . su trabajo muy 
bueno. 
Los días 21 y 22 t o m ó parte en las corridas de fe-
r ia de L o g r o ñ o , con Guerrer i to y R e g a t e r í n , matan-
do en la pr imera ganado de Palha y de Urco la en 
la segunda. 
E n la pr imera hizo todo lo que se podía hacer con 
los toros del ganadero p o r t u g u é s , y en la segunda 
estuvo bueno en todo, teniendo l a suerte de que le 
tocara un toro de Urcola b r av í s imo , al que t o r e ó á 
la pe r fecc ión . 
E l 24, en Barcelona, t o r e ó con Vicente Pastor, Ga> 
Hito y R e g a t e r í n la corr ida de la fiesta de la Mer -
ced. Mató en ella dos toros de Veragua y c u m p l i ó 
como bueno. 
A l día siguiente, 25, fué á Nimes con Vicente Pas-
tor, y de los tres toros de Moreno S a n t a m a r í a que 
tuvo que estoquear le concedieron las orejas de dos 
por sus buenas faenas. 
E l 29, en Ubeda, l idió con Antonio Pazos reses de 
D. Dionis io Bueno y fué su labor buena en conjun-
to, por lo que le aplaudieron mucho. 
E l 3 de Octubre fué á Soria con R e g a t e r í n y dio 
cuenta de tres mansurrones de Gómez. No pasó de 
regular su trabajo en los dos primeros y en el qu in -
to estuvo mucho mejor. 
Después de esta corr ida no t o r e ó más que las de 
Zaragoza, los días 13 y 16, pues se su spend ió la que 
tenía ajustada en Beziers el día 9. 
Con Vicente Pastor y Gal l i to l id ió el día 13 gana-
do de Lafí i te , y no tuvo suerte de quedar bien. 
E n cambio el día 16 fué muy lucido su trabajo 
con capote, muleta y estoque, en los toros de Z a l -
duendo y Vi l la lón que tuvo que estoquear, acom-
p a ñ a d o de Vicente Pastor, Gal l i to y Caleri to. 
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Con estas fiestas t e r m i n ó la campaña , llegando á 
46 corridas toreadas y 112 toros muertos. 
E n toda la temporada no sufrió el más leve per-
cance. 
N i más n i menos que lo que se dijo de él el año 
pasado, en lo que respecta al n ú m e r o de corridas y 
á ia relat iva importancia de las fiestas que ha torea-
do, pero hay que reconocer que, en lo poco que ha 
trabajado, ha puesto voluntad, y deseos grandes, 
por lo que ha conseguido aplausos. 
Es lás t ima que con la a legr ía que tiene este tore-
ro no tome parte en mayor n ú m e r o de corridas, y 
sobre todo que no toree en plazas donde la reso-
nancia es mayor y de las que salen los aplausos con 
mayor e s t r ép i to y llegan á todas partes. 
Es Ange l Oarniona muy listo y conoce esto de-
masiado, no siendo él la menor causa de lo que le 
pasa, y no por lo que hace ahora, sino por lo que 
hizo en años pasados. 
L a p rec ip i t ac ión injustificada con que t o m ó la a l -
ternativa, en cualquier parte, sin luego poder con-
firmarla en tres años y sin que le sirviera para otra 
cosa que para andar por tierras americanas, hizo 
que se olvidara su nombre, aquel nombre envidia-
ble que tuvo cuando novi l le ro y que pudo acrecen-
tar y madurar con él la alternativa en sazón opor-
tuna. 
Se olvidaron de él y ya, con a n t i g ü e d a d mayor 
que muchos de los que están más pegados sus nom-
bres á los o ídos de los aficionados, es más difíci l 
que pueda entrar en combinaciones de las muchas 
que otros hacen. 
Además es imposible que haya trabajo para todos, 
pues son más de cincuenta los que tienen al ternat i -
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va y con tal ca tegor ía trabajan, y aunque se cele-
bran, entre todas las plazas, unas trescientas co r r i -
das de toros, no puede con ellas haber trabajo para 
todos. 
Los que se quejan del desvío de las empresas de-
ben fijarse en este detalle, que es muy impor -
tante. 
Algunos tienen que quedarse sin apenas torear 
y és tos son siempre aquél los que menos suenan en-
tre la afición. 
A n g e l Oarmona, que es un torero adornado, que 
s i bien es cierto que no derrocha arrestos al matar, 
entretiene mucho a l púb l i co por lo mucho que se 
adorna con capote, muleta y banderillas, es de los 
que se evaporsn durante largas temporadas por 
Amér ica , y no se acuerda nadie de él, siendo por lo 
tanto de los que se quedan sin tajada en esas tres-
cientas corridas, de las que tan buena parte sacan 
algunos. 
V i n o de una de sus co r r e r í a s ya comenzada la 
temporada, y la primera fiesta en que t o m ó parte 
fué la que se ce leb ró en L a Carol ina el 13 de Mayo. 
E n ella l idió ganado do D. Romualdo J i m é n e z , 
matando los tres primeros y dejando el cuarto para 
n n sobresaliente. 
De los tres que m a t ó estuvo bien en el pr imero 
y tercero, y regular nada más en el segundo. 
E l 29 de dicho mes de Mayo fué á Barcelona, y 
al l í a l t e r n ó con Vicente Pastor y Manolete en una 
corr ida de D. Esteban H e r n á n d e z . E l pr imer toro 
lo m a t ó muy bien y en el otro q u e d ó mal. 
De López Plata fué el ganado que l idió en Mála-
ga el 21 de Agosto, con Minuto , Bombi ta I I I y Pa -
zos. No se podía sacar gran part ido con el mal ga-
nado que fué; pero si bien es verdad que al matar 
no hizo nada, g a n ó una gran ovac ión pareando en 
s i l la á uno de los toros. 
Los días 12 y 13 de Septiembre t r aba jó en las co-
rr idas de feria que se dieron en Aranda de Duero , 
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en Ins cuales le a c o m p a ñ ó Segurita, y es toqueó re-
ses de Torres y Mazpule. 
E n ambas tardes estuvo bueno, ganando una gran 
ovación por la muerte que dió al quinto toro de la 
corr ida pr imera. T a m b i é n fué ap l aud id í s imo al po-
ner banderillas. 
Digo de este torero lo que en el lugar correspon-
diente he dicho del Valenciano: si ha toreado algo 
más no lo he sabido, y ag radece r í a mucho que me 
lo dijera quien lo sepa, para subsanarlo en el l ib ro 
correspondiente al año que viene, pues quiero que 
sean estos trabajos lo más completos posible. 
E n total, t o r e ó cinco corridas, y en ellas dió 
muerte á trece toros. 
Otro diestro, t a m b i é n olvidado, indudablemente 
po r condiciones de ca rác t e r , pues es de los menos 
conocidos en toda España , no ya como torero, sino 
personalmente. 
R e d u c i d o en Carmena, ó á lo sumo en Sevi l la , 
al lá se encuentra como sepultado, sin que nadie ha-
ble de él n i su nombre se vea casi nunca escrito en 
los p e r i ó d i c o s . 
Las causas, sin duda alguna, son su casi completo 
retraimiento; porque no vamos á decir que el mu-
chacho es capaz de eclipsar glorias de nadie que las 
haya conquistado á ley; pero en lo poco que le he-
mos visto, pudimos apreciar siempre ciertas cual i -
dades de valiente y algo de torero, que le hacen 
muy superior á otros que, por moverse más, parece 
que son mucho mejores, y no lo son, en efecto. 
L e pasa al Rer re lo mismo que al Camisero: que 
se va borrando su nombre y, aparte algunos amigos 
y los que nos querernos enterar de todo lo relacio-
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nado con las corridas de toros, para los demás pa-
rece que n i aun existe siquiera. 
Y a no es posible que salga del sitio en que las 
circunstancias le han colocado, y así, acabará por 
aburrirse; y por lo que respecta á los toros, v i v i r 
con sus recuerdos é ilusiones, que no ha podido ver 
realizadas, aunque para ello haya tenido sobradas 
condiciones. 
Ahora h a b r á visto que los que le jalearon la pos-
tura gallarda, allá en los días aquellos del pleito de 
los Miuras, no le alargan la mano para que salga 
del abismo obscuro en que se halla. Aquellos miles 
y más miles que firmaron los famosos pliegos, s i -
guen aplaudiendo en las plazas á los que se coloca-
ron enfrente, y el pobre Rerre sufre las consecuen-
cias de algunos consejos que s iguió de buena fe y 
de nada le han servido. 
Poco, muy poco, es lo que ha toreado este año. 
E l día 26 de Junio , en la plaza de Málaga, l id ió 
con Parrao y Capita una corr ida de Carvajal y es-
tuvo bueno con uno de sus toros y regular con el 
otro. 
E l 21 de Agosto, en Calañas, t o r e ó con L i t r i , en-
t end i éndose l a s con ganado de Garr ido S a n t a m a r í a , 
y estuvo regular en los dos que ma tó , sin que l lega-
ra á hacer nada notable. 
Hab ía estado durante el invierno en el P e r ú , en 
cuya capital había toreado con aplauso de los l i -
meños . 
Tampoco ha llegado á m i noticia si ha toreado 
algo más que estas dos corridas, en las que esto-
queó cuatro toros. 
Se dan rachas en todo y lo mismo en esto de sa-
l i r en orden de a n t i g ü e d a d varios diestros de los 
1 
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que hay p o q u í s i m o que hablar, porque sus nombres 
es tán completamente olvidados por la afición. 
Manuel García, e l sobrino de Reverte, está com-
pletamente arrinconado y no hay empresa n i p ú b l i -
co que se acuerde de él . 
Este muchacho que tan buen toreri to fué en los 
años aquellos en que era novil lero, empezó á aco-
bardarse, las cogidas le h ic ieron afligirse delante 
de los toros y no q u e d ó de él más que un agrada-
ble recuerdo entre aquellos que 1^  hemos visto y 
sabemos que vale para mayores empresas que las 
que ahora se le confieren. 
Es una lást ima, pero no tiene remedio. P o r gran-
des esfuerzos que haga ya, Revert i to no vo lve rá á 
resurgir y no p o d r á recobrar la popularidad que 
p e r d i ó y que había ganado en justicia, por m é r i t o s 
verdaderos. 
Este año , como los anteriores y como los venide-
ros, apenas si hay motivos para decir de él casi 
nada. 
Noticias exactas tengo de tres corridas que ha to-
reado, las tres en Portugal : el 7 y 11 en Lisboa y el 
15 del mismo mes en F igue i ra da Foz. 
Se dijo que iba á torear en A r g e l y en las Islas 
Terceras; pero si lo ha hecho, no han llegado á mí las 
noticias y no puedo afirmarlo en concreto. 
Aunque lo hubiera hecho, poco pod ía con ello 
a ñ a d i r á su fama y no se p o d r í a n contar grandes co-
sas para su historia. 
No está colocado en un sitio despreciable entre 
los toreros actuales el m a d r i l e ñ o Tomás Alarcón , 
pero merece estar más alto. 
Tiene afición á torear y á veces ejecuta bien todas 
las suertes, y además es de los valientes y habi l ido-
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sos que encuentran fácil el dar buenas estocadas. 
P o r esto no es fácil explicarse cómo no ha avanza-
do Tomás y se ha colocado en puestos cercanos á 
los que ocupan sus paisanos Vicente Pastor y A n t o -
nio Boto (Regater ín) . 
Ya el año pasado se dijo el mal paso que hab ía 
dado al matar sin lucimiento al b r a v í s i m o toro de 
Arribas, Estornino, en la plaza de Madr id , lo que le 
r e s tó gran n ú m e r o de s impat ías entre los madri le-
ños . 
Un mal paso cualquiera lo dá y todo es perdona-
ble cuando el torero es pundonoroso y quiere, con 
voluntad, borrar todos los malos recuerdos. 
No ha tenido Tomás Ala rcón ocasiones de hacer 
o lv idar aqué l lo , pues que la empresa de M a d r i d no 
le ha dado este año n i una corr ida extraordinaria 
de las económicas , para buscar la reconc i l i ac ión . 
P o r las plazas en que ha trabajado ha quedado 
bien, y otros t e n d r á n menos motivos para hacer 
huidas y escapadas vergonzosas antes los toros, por-
que no pasa un año sin que le hagan una caricia 
que le quite br íos , además de quitarle contratas y, 
por consecuencia, dinero. 
No es afortunado este joven espada, pues en los 
años que l leva de alternativa más l^an sido las es-
pinas que ha encontrado en su camino que las flo-
res; pero no desconfíe , que las rachas pasan y ya 
dice el adagio popular que no hay bien n i mal que 
cien años dure, n i cuerpo que lo resista. 
Tomás Alarcón sabe matar con faci l idad, hace 
quites con adornos y va len t ía , no torea mal de capa 
y de muleta, y es una especialidad en las banderi-
llas, sobre todo en las cortas, que no hay quien se 
c iña con ellas más que é!. 
Puede a l lanárse lo el camino y venir una serie de 
tardes afortunadas que le den la base del puesto á 
que aspira llegar. 
L e sobra voluntad para aprovechar esa circuns-
tancia, si l legara á presentarse y qu ién sabe si a ú n 
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puede ser una figura de mucho mayor relieve que 
es en la actualidad. 
Para conseguirlo no tiene que hacer otra cosa 
sino esperar con calma y aprovechar con serenidad 
y va len t ía en cuanto el viento sople en otra direc-
ción. 
No llega por completo á anularse, pues todos los 
años torea lo suficiente para v iv i r ; pero no debe 
conformarse con eso. porque en la profes ión de to-
rero se debe herrar ó quitar el banco; se debe l l e -
gar arriba ó desaparecer de la escena, y Mazzanti-
nito está en condiciones de hacer lo primero más 
que lo segundo. 
L a c a m p a ñ a de 1910 ha sido la siguiente, en la 
que, como se verá , ha habido más bueno que malo: 
Habia estado el invierno en Méjico, donde hizo 
muy lucida campaña . 
Comenzó en la plaza de Vista Alegre (Caraban-
chel), el 1.° de Mayo, con toros de Olea, y acompa-
ñ a d o de Bombi ta I I Í y Malla . E n los dos toros que 
m a t ó estuvo muy bien y fué ovacionado. 
Otra vez en Vis ta Alegre , el día 17 de Mayo, l idió 
reses de Cobaleda, con Mal la , y estuvo muy valiente 
y bien en los tres toros que le correspondieron. 
E l 26, festividad del Córpus , fué con Machaquito 
á Toledo y e s toquó tres toros de Veragua. 
E n general estuvo bueno, pero sobresa l ió la 
muerte que dió al cuarto, en el que ganó una justa 
ovación . 
Con Gal l i to y Vicente Pastor t raba jó en A l i c a n -
te, el día 29 de Junio , estoqueando dos toros de 
P a ñ u e l o s . E n uno estuvo bueno y en el otro re-
gular. 
A Oran fué los días 14 y 17, para inaugurar con 
Vicente Pastor la nueva plaza de toros. 
E n cada una de dichas tardes ma tó tres toros de 
Concha Sierra y P é r e z de la Concha, respectiva-
mente. 
E n las dos corridas estuvo muy bueno, al igual 
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que su c o m p a ñ e r o , y ambos fueron ovacionados 
con entusiasmo. 
Otra vez t raba jó en Vis ta Alegre el día 31 de J u -
l i o , con PJaterito, y tuvo que luchar con indignos 
mansos de Mur i e l , á pesar de lo cual, en dos de los 
tres que le correspondieron, estuvo muy bueno. 
E l 14 de Agosto, en Gijón, t o r eó con Pepete y 
Bombi ta I II toros navarros de P i n i l l a , y se p o r t ó 
como un valiente. Mató bien los dos suyos y fué 
herido por el cuarto en el muslo izquierdo, por 
cuya causa no pudo torear al día siguiente en la 
misma plaza n i el día 19 en Toledo, perdiendo ade-
más otras que t en ía ajustadas. 
E l 28, con Minuto , t o r e ó en Dax reses de Carre-
rros y no tuvo suerte. 
T o r e ó en Vi l la r rob ledo el 3 de Septiembre; ma-
tando tres toros de De l Amo. A lmanseño m a t ó e l 
cuarto. 
E n Murcia , el 4 de Septiembre, t r aba jó con toros 
de Veragua, a c o m p a ñ a d o de Fuentes y Antonio 
Pazos. 
E n uno de los toros que tuvo que estoquear 
q u e d ó muy bien y regular en el otro. 
E l día 5 fué á Aranjuez y m a t ó tres toros de 
Bueno y Sánchez, l levando de sobresaliente á Ga-
bardito, que m a t ó eTcuarto. E n los tres estuvo bien. 
E n Sevi l la t o r e ó el 11, en una corr ida mixta, en 
que la parte de toros la l lenaron él y Moreno de 
Alcalá, con reses de Salas, Gama y Campos. 
Tomás ma tó uno de Salas y otro de Campos, bien 
el pr imero y superior el otro. 
I n a u g u r ó el día 18 la plaza de Inca (Baleares), 
con Cocheri í o y R e g a t e r í n , matando bien y regu-
lar, respectivamente, dos toros de Gar r ido Santa-
mar ía . 
E l 25, en C ó r d o b a , a l t e r n ó con Antonio Pazos en 
la l id ia de una corr ida de D. Lu i s Baeza y m a t ó 
tres, el pr imero no más que regularmente, el se-
gundo bien y el tercero muy bien. 
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A l día siguiente, 26, en Quintanar de la Orden, 
l id ió con Pla ter i to seis bueyes mansos de Torres, 
de Colmenar, y estuvo bien en todo, sacando todo 
el partido posible de aquellos mansotes sin l id ia 
posible. 
E l 15 t raba jó en A v i l a y m a t ó muy bien tres to-
ros de Bueno, l levando de sobresaliente al Mel la i to , 
que m a t ó el cuarto. 
Esta fué su ú l t ima corr ida en la temporada, y en 
total t o m ó parte en 17, matando 45 toros. 
Y a tiene un puesto entre los matadores de toros 
muy envidiable, y marchando como marcha, sin va-
cilaciones, hacia el final del camino, l l egará indu-
dablemente, y conste que no es de los que más fá-
c i l encuentran el paso. 
Para que á Antonio Boto le reconozcan un m é r i -
to innegable y positivo, es necesario que haga m á s 
que otros y que no se desvíe un m i l í m e t r o de la l í-
nea recta, pues se le tolera menos que á nadie cual-
quier descuido y cualquiera deficiencia, por ins ig-
nificante que sea. 
Para que á él le aplaudan, no en forma de ru ido-
sa ovación, sino con palmas algo nutridas, ha de 
hacer mucho más que otros á quienes se obliga á 
dar la vuelta al ruedo por motivos casi ins ignif i -
cantes. 
Torea de capa Antonio algunos toros en forma 
irreprochable; dir ige la l id ia mejor que casi todos 
los toreros actuales, estando con su capote siempre 
en su sitio; banderil lea como los mejores banderi-
lleros, y en la hora final ejecuta la suerte del vola-
pie con más sujeción al clasicismo que n i n g ú n otro. 
Todo esto es cierto, y, sin embargo, hay en M a -
d r id , en este su pueblo natal, muy numerosa parte 
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del púb l i co qu'e no quisiera ver c ó m o le aplauden 
los que al ser imparciales juntan las manos siem-
pre que tienen motivos para entusiasmarse, sea 
quien sea el torero que haga las suertes que produ-
cen su entusiasmo. 
No deben importarle al torero m a d r i l e ñ o esas 
censurables actitudes de una parte del púb l i co . Siga 
ihaciendo lo que puede y sabe, y tenga la evidencia 
de que ha de ocupar, y no muy tarde, el honroso 
puesto que por derecho le pertenece. 
Y a están persuadidos todos los que más le rega-
tean de que es un buen estoqueador entre los po-
cos que hay actualmente, y una vez que han reco-
nocido esto r e c o n o c e r á n todo lo demás con el t iem-
po, siempre que Antonio no var íe , lo que no es de 
esperar. 
S i puede corregir algunas cosas que no tienen 
nada que ver con el arte, pero en las que se fijan 
mucho los que á todo trance le buscan los defectos, 
corr í jalas , y g a n a r á mucho. 
Sin darse cuenta siquiera, tiene en la plaza mo-
mentos en los que adopta determinadas actitudes, 
naturales en él, hijas de su temperamento, de su 
ca rác te r , y que tienden á demostrar cierta suficien-
cia, que no le e s to rba r í a si las hic iera desaparecer 
ó las atenuara. Cuando da media estocada á un toro 
y levanta la mano en alto, mandando á la gente re-
tirar, como indicando al p ú b l i c o que ya está muer-
ta la res, lo hace en forma que no gusta, c r é a m e , 
Antonio, pues yo estoy entre el p ú b l i c o y sé lo que 
oigo á unos y á otros. 
Cuando termine de hacer una cosa bien hecha, no 
le dé importancia alguna, porque más le d a r á e l 
púb l i co cuanto mayor sea la natural idad del dies-
tro. 
Quo no pueda creer nadie que se le pregunta 
con la actitud: «¿Se ha fijado usted qué bien me ha 
salido?» 
Nada de eso debe hacer, y si lo hace, con todo e l 
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disimulo posible, aunque para ello violente su ma-
nera de ser. 
Por lo demás , nada hay que pedirle. Siga por el 
camino que va; aproveche todas las brevas que sal-
gan y fúmeselas á su sabor, y como es muy enten-
dido y de los que mejor conocen la clase de toros 
que tiene delante, aplique á cada uno lo que nece-
sita, que e'n esto nunca se escatiman aplausos, como 
ha podido ver cuando á un toro difícil le ha dado 
muerte lucida ó pronta, adecuada á las condiciones 
del enemigo. 
De banderilleros está muy bien arreglado, y bien 
sabe él que la cuadri l la es el todo para el completo 
lucimiento y para salir con ga l la rd ía de los trances 
difíciles. Po r esto debe husmear y bascar d ó n d e 
haya buenos picadores, que no consiste sólo en que 
vayan á los toros, sino en que. les peguen en el s i -
tio que hay que pegarles. 
No de ja rá de recordar un toro en la plaza de M a -
dr id , este año, en la 15.a corrida de abono, su p r i -
mero de Guadalest, que salió con la cabeza alta y 
que por no haber un piquero que le apuntara á la 
parte delantera del morr i l lo , a cen tuó más el defec-
to y l legó al final mirando á la bandera. 
Sí es verdad que él lo t o r e ó con inteligencia, por 
bajo; pero no hubiera tenido necesidad de forzar 
la m á q u i n a si los picadores le castigan en buen 
sitio. 
No olvide esto, Antonio , pues los picadores dan y 
quitan muchos éx i tos á los espadas que les pagan. 
L o mismo en las corridas toreadas en Madr id que 
en las que ha trabajado por provincias, se ha mos-
trado el torero háb i l y el estoqueador valiente y 
fácil que tiene el secreto de descubrir los m o r r i -
llos y poder her ir con toda facil idad en lo más alto 
sin hacer los esfuerzos que otros tienen que hacer 
de voluntad para doblar la cintura sobre los p i -
tones. 
E n esta parte, es tal la facilidad que tiene, que no 
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emociona tanto como otros, por parecerle al espec-
tador que no hay tanto peligro. 
Después del Algabeño , es el que con más arreglo 
á la pureza clásica da estocadas en el sitio debido; 
pero emociona menos y debe saber que la emoc ión 
es el todo en ese importante momento de la l i d i a . 
Hay que revestir la suerte de cierto aparato y le 
se rá más favorable la parte teatral antes que des-
pués , como ya le digo. 
L o mismo que ha corregido algunas deficiencias 
que tenia su toreo de capa, puede enmendarlo todo, 
ya que tanto dominio tiene de sí mismo y tanta se-
renidad en la plaza. 
Hasta el año pasado, la mayor parte de las veces 
que ha toreado de capa lo hacía levantando los bra-
zos más de lo debido y e n c e r r á n d o s e en los table-
ros por dejarse comer el terreno por los toros. 
E n este año le hemos visto algunas series de ve-
rón i ca s muy lucidas y completas, recogiendo á los 
toros bien, sin dejarse atrepellar y m a n d á n d o l o s 
donde convenía , dadas las piernas y mayor ó me-
nor celeridad de las reses para revolverse. 
Puede decir, como tuve ocasión de escribir tam-
bién el año pasado, que cuando le aplauden es por-
que ha estado verdaderamente bueno, pues no es 
de aquellos á quienes se aplaude por que sí. A pesar 
de esto, no pocos días le han hecho dar la vuelta al 
ruedo, lo que pone de manifiesto que es bueno y 
que ha sabido ganar á pulso las palmas que por cla-
sificación le co r r e spond ían . 
H a realizado en conjunto una buena campaña , 
tanto en calidad de trabajo como en n ú m e r o de 
funciones toreadas; pero éstas han podido ser más 
á poco que hubiera modificado su manera de en-
tenderse con las empresas. 
Estamos en tiempos puramente positivistas, en 
los que todo el mundo aprovecha las menores co-
yunturas en su favor, y s i bien es cierto que no se 
debe pasar por nada que menoscabe la dignidad, 
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no lo es menos que hay que aprovechar todo lo que 
se viene á las manos y aun buscar algo de lo que no 
se viene. 
H a toreado Antonio , como se verá al final de es-
tas l íneas, 30 corridas; pero sus condiciones y las 
circunstancias en que se han desarrollado los suce-
sos t a u r ó m a c o s en 1910, le han podido acercar á las 
a0, y debe saber que el n ú m e r o de corridas torea-
das es uno de los principales factores para deter-
minar la ca tegor ía de un diestro. 
Véase las fiestas que ha toreado y lo que en ellas 
ha hecho: 
E m p e z ó en Barcelona el día 27 de Marzo con una 
corr ida de Urcola , a c o m p a ñ a d o de Gal l i to , y estu-
vo bien en el pr imero, superior en su segundo y 
regular en el que ce r ró plaza. 
E l 17 de A b r i l t r aba jó en Madr id , con Gaona y 
Pepete en una corr ida de bueyes v e r a g ü e ñ o s , con 
los que q u e d ó bien y regular, respectivamente. 
E l 1.° de Mayo, t amb ién en Madr id , t o r e ó con 
Algabeño y Gaona 'y m a t ó bien el pr imero de los 
que le correspondieron de Anastasio Mar t ín y en 
forma superior el quinto de la tarde. 
E l 29 de dicho mes fué á Beziers con A l g a b e ñ o y 
estuvo bien en la l i d i a de los toros de Conradi . 
Con Vicente Pastor a l t e r n ó en Nimes el 5 de J u -
nio y se p o r t ó muy bien como torero con el gana-
do m a n s u r r ó n de Pablo Romero. 
De G ó m e z fueron los toros que e s toqueó en P l a -
sencia, a c o m p a ñ a d o de Machaco, e l día 10, y como 
-los toros dieron muy poco de sí, no hizo más que 
salir del paso. 
Volv ió á trabajar en M a d r i d el día 12 con V i c e n -
te Pastor y Gaona, en una corr ida de Tabernero. 
E n los dos que tuvo que estoquear estuvo bien. 
A L i sboa fué el 21 y, a c o m p a ñ a d o de Saler i , l id ió 
embolados de Ol ive i ra . F u é muy aplaudido. 
T o m ó parte en la corr ida que en M a d r i d se ce-
l e b r ó á beneficio de la Asociación de Toreros
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q u e d ó muy bien en los dos que le correspondieron 
de P é r e z de la Concha. Le a c o m p a ñ a r o n en esta co-
r r ida , que se dió el 26 de Junio , Vicente Pastor, G a -
l l i to y Manolete. 
E l 8 de Ju l i o t a m b i é n t o r e ó en Madr id , con ga-
nado de Trespalacios y a c o m p a ñ a d o de Machaquito 
y Vicente Pastor. 
M u y bien estuvo en el pr imero suyo y bien en el 
que ce r ró plaza. 
E l 10 t o r e ó en Casillas (Portugal), y q u e d ó b ien . 
A Tudela fué con Gordi to , el día 25 de Ju l io , y 
m a t ó tres reses de los Herederos de D. Vicente Mar-
t ínez , muy bien la pr imera , regular la tercera y 
bien la quinta. 
Con Gal l i to t raba jó el 31 en la Coruña , . l idiando 
t a m b i é n ganado de D. Vicente Mar t ínez . 
Estuvo bien en dos toros y pesado en el ú l t i m o . 
E n Alicante t r aba jó el día 7 de Agosto, acompa-
ñ a d o de Machaco, despachando toros de la vacada 
de A l b a r r á n . 
A l pr imero suyo lo m a t ó en forma que no pasó 
de regular; al cuarto le d ió un soberbio volapié,, 
por el que le ovacionaron, y con el sexto c u m p l i ó 
bien, aunque no tanto como con el cuarto. 
E l 11 fué á Lisboa con Rever t i to , y q u e d ó bien 
con los embolados portugueses. 
E n los días 16 y 17 estuvo en Ciudad Real , con 
Gord i to y toros de Veragua la pr imera tarde, y con 
Machaco y reses de Gómez la segunda. 
Regular , muy bien y bien, respectivamente, cum-
pl ió en la pr imera corr ida, y bien, relativamente, 
dadas las condiciones bueyunas de los toros, en la 
segunda. 
E l 25, en Alcalá de Henares, a l t e r n ó con Vicen te 
Pastor en la l i d i a de una corr ida de reses de las que 
fueron de la Marquesa de Cúl la r de Baza. 
No pudo matar más que dos toros de los tres que 
le co r r e spond ían , por resultar en su seguTido h e r i -
do en la frente. E n los dos c u m p l i ó como bueno. 
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Los días y tO de Septiembre fué á Albacete con 
Machaco á l id iar ganado de Guadalest y Tabernero. 
E n la pr imera ma tó de modo superior á uno de 
los toros y cumpl ió bien con los restantes, y en la 
segunda estuvo superior en dos. 
Volvió á~Madrid el 11, en una corr ida de P-enju-
mea. en la que conf i rmó la alternativa á Chiqui to 
de Begoña , a c o m p a ñ a d o , además , de Gaona. 
No hizo nada superior en esta corrida, pero cum-
pl ió bien, sobresaliendo en el cuarto toro de la co-
r r ida . 
Con Cocherito y Mazzantinito i n a u g u r ó el día 18 
la plaza de Inca (Baleares), matando muy bien dos 
toros de Garr ido San tamar í a . 
Después de esto t o r e ó las corridas de feria de 
L o g r o ñ o con Guerreri to y Cocherito, los días 21 y 
22, en las que se l idiaron reses de Palha y Urcola , 
respectivamente. 
L a pr imera tarde se m o s t r ó valiente y fué v o l -
teado sin consecuencias. 
E n la segunda estuvo superior en los dos que 
m a t ó , y fué sacado de la plaza en hombros de los 
espectadores. 
F u é á Barcelona el 24 con Vicente Pastor, Gal l i to 
y Cocherito, estoqueando dos toros de Veragua, 
muy bien el pr imero y desgraciado en el ú l t i m o . 
Con Gal l i to y Ostioncito l id ió Muruves en M a -
d r i d el día 25, quedando á muy buena altura como 
matador, bien en su primero y muy bien en el qu in -
to de la corr ida. 
E l 2 de Octubre t a m b i é n t o r eó en M a d r i d con 
Vicente Pastor y Manolete, t ocándo l e estoquear dos 
toros de Guadalest. 
Cumpl ió bien y muy valiente en el pr imero, que 
estaba muy difícil , y le cogió aparatosamente, oca-
s ionándo le una leve les ión en una pierna. 
E n el quinto estuvo muy bien; le puso tres supe-
riores pares de banderillas, después de haberle to-
reado de capa á la per fecc ión , y le m a t ó muy bien. 
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E l siguiente día, 3 de Octubre, fué á Soria con 
Cocherito á dar cuenta de una corr ida de Gómez, y 
estuvo regular en sus dos primeros y muy bien en 
el ú l t i m o . 
E l día 15 t o r e ó ganado de Bañuelor . en Guadala-
jara, con Vicente Pastor y Gordi to . 
Mató bien al ¡pr imero suyo y con un volap ié p i -
ramidal al quinto, ganando ruidosa ovación. 
L a ú l t i m a corr ida que t o r e ó fué la de Valencia e l 
día 25, con Vicente Pastor y Gal l i to , ganado de V e -
ragua. Sin hacer cosas superiores, estuvo bien. 
E l total de la ^ampaña fueron 30 corridas torea-
das y 66 reses muertas. 
P e r d i ó ocho corridas por diferentes causas en las 
plazas de Madr id , Barcelona, Bi lbao y otras. 
E r a una letra sin plazo fijo, dijeron algunos ai 
conocer su enorme desgracia. 
No hubiera yo dicho tanto; pero fatalmente era 
J o s é Claro uno de los seña lados con más p robab i l i -
dades que otros para una ca tás t rofe . 
E l día que d e d u t ó como novi l le ro en la plaza de 
Madr id , recuerdo que dije al ocuparme de él que s i 
los toros le respetaban l l egar ía á ocupar un buen 
lugar y á ganar dinero. 
L o dicho demuestra que se notaba en él algo que 
hacía esperar el que los toros no le respetasen. 
Tenía J o s é Claro una cond ic ión esenc ia l í s ima 
para ser torero, el valor; pero le faltaba otra tan 
esencial, tan precisa como el valor, y no era otra 
sino las facultades. E l valiente torero de la Puerta 
de Carne no t en ía fuerza alguna de piernas, cosa 
indispensable para estar delante de los toros. 
Generalmente muchos de los toreros que vemos 
que saben y no matan ó parece que son cobardes al 
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ejecutar todas las suertes que hay que ejecutar con 
los toros, suele ser más bien que no pueden, por 
falta de fuerzas, aguantar las acometidas, y se van, 
huyen y aparecen cobardes cuando, al conocer el 
pel igro, no lo esperan con esa serenidad que suelen 
aguantarlo los que pueden escaparse en un momen-
to en el que hay que tener no sólo piernas, sino 
alas para volar. 
Pepete no pod ía escaparse cuando se veía com-
prometido; pero era tan pundonoroso que no huía , 
y en esa condic ión suya están explicadas todas ó 
casi todas las grandes cogidas que ha tenido. 
Su amor propio no le pe rmi t í a buscar ventajas n i 
alivios; paraba más que casi todos sus c o m p a ñ e r o s 
con el capote y la muleta, y no se hacía el cargo de 
que precisamente para, parar—aunque parezca un 
contrasentido—es para lo que más falta hace ser l i -
gero de piernas. 
Los que habían visto en Pepete esta condic ión , le 
hab ían seña lado como uno de los que más en pe l i -
gro se hallaban de sufrir percances serios. 
S in embargo, otros con sus condiciones han l u -
chado años y más años, han sufrido cornadas y han 
tenido la suerte de que ninguna sea mortal . 
Ahí está el matador onubense Miguez Baez ( L i -
tri) que l leva diez y siete años de matador de toros, 
que siempre ha tenido gran debi l idad de piernas, 
que sufr ió numerosas y grandes cogidas, y está sin 
embargo hoy, con sus cuarenta años y pico,-tan 
bravo como el p r imer día, d a n d ó las enormes esto-
cadas que fueron su carac te r í s t ica siempre. 
A Reverte le pasó lo mismo: tuvo siempre una 
debi l idad g r a n d í s i m a de piernas que le ob l igó á 
parar con los toros más que otros; pero o c u r r i ó mu-
chas veces que, como no se pod ía quitar á tiempo 
de delante de las fieras, éstas le quitaban á él y le 
p r o d u c í a n graves heridas que le hicieron gastarse 
en méd icos la mitad de los muchos miles de duros 
que ganó . 
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Sin embargo de todo esto, Reverte m u r i ó de una 
afección al h ígado . 
Pepete ha sido muy valiente, muy i n t r é p i d o , muy 
pundonoroso y muy desgraciado. 
Apenas le dejaban los toros respirar. E n cuanto 
se reponia de un percance, t en ía otro encima y otro 
después . Así ha pasado su breve vida torera, sin que 
ñ a q u e a s e su voluntad nunca, pues sabía el que iba 
á verle que había de poner sobre el tapete todo lo 
que tuviera y j ugá r se lo en noble y gallarda l id . 
¡Pobre muchacho! ¡Cuántos peores toreros q u é él y 
menos matadores han prosperado, prosperan y 
p r o s p e r a r á n ! 
Porque á pesar de todo lo que se ha dicho de que 
era torpe y basto, no lo era tanto como la fama 
que r í a hacer creer. L legó á torear de muleta al na-
tural con mejor arte que todos, cón más verdad y 
con arreglo ai clasicismo, pues que jugaba el brazo 
izquierdo en tres ó-cuat ro pases seguidos con una 
faci l idad y una quietud de pies que no usa ya na-
die n i aun para torear de salón. 
Verdad es que en los quites no poseía abundante 
repertorio, por las razones ya dichas de la falta de 
facultades; pero en la media verónica paraba y se 
ceñía tanto, que no admi t í a c o m p a r a c i ó n con otro 
que no fuera el t a m b i é n infortunado Espartero. A l 
matar no era de, los que se echaban fuera; casi siem-
pre entraba derecho, pensando más en ganar aplau-
soSjque en salir ileso. 
S i los toros le hubieran dejado como dejan á 
otros, se h a b r í a colocado en envidiable puesto y ha-
br ía ganado mucho dinero. 
E n este cap í tu lo sólo se habla de la figura que 
era entre los toreros actuales y de las corridas en 
que t o m ó parte durante el año 1910. Aparte, en las 
cuartillas que l levan por t í t u lo L a s tragedias del 
año, se da cuenta de su muerte en la plaza de M u r -
cia, v 
H a b í a toreado durante el invierno en Méjico, 
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donde estuvo á punto de perecer, no por accidente 
en la plaza, sino por un colapso sufrido después de 
torear su pr imera corr ida inmediatamente después 
de haber llegado de España . 
Indudablemente la diferencia de altura y la sofo-
cación de una tarde de corrida sin haber dado lu -
gar al descanso del viaje, determinaron cierta i r re-
gular idad en la c i rcu lac ión , que estuvo á punto de 
serle fatal. 
Vuel to á la Pen ínsu la antes del comienzo oficial 
de la temporada, t o m ó parte en la pr imera corr ida 
de toros que se dio 'en España , y fué la de Valencia 
el día 19 de Marzo. 
E n ella t o r e ó con Gal l i to reses de Concha Sierra 
y q u e d ó muy bien en la pr imera que le correspon-
dió, regular en la segunda y deficiente en la que 
c e r r ó plaza. 
E l 27 del mismo mes i n a u g u r ó la temporada en 
Madr id con Vicente Pastor y Gordi to . Mató muy 
bien á su pr imero, y bien, aunque no tanto, al 
quinto. 
E l 17 de A b r i l fué uno de los que tuvieron que 
cargar con la bueyada de Veragua en Madr id , y se 
p o r t ó bien con el segundo de la tarde y regular 
con el quinto. 
T a m b i é n en M a d r i d t r aba jó el 5 de Mayo y l idió 
reses, de D. Vicente Mar t ínez con Gal l i to y Ma-
nolete. 
Estuvo bien, sin l legar á extremos de superio-
r idad. 
Los días 11 y 12 de este mes t o r eó con Machaco y 
Manolete en Badajoz, matando bien dos toros de 
P a r l a d é en la primera corr ida y regular j bien dos 
de Pablo Romero en la segunda. 
Á Bi lbao fué el día 15 con Vicente Pastor y C h i -
quito de Begoña , sin que hiciera otra cosa que salir 
del paso regularmente en los toros de Surga que le 
correspondieron. 
De Nand ín fueron las reses que ma tó en Málaga 
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el 26, con Minuto y Gal l i to , Muy bien estuvo en el 
tercero, y no hizo nada de part icular en el sexto. 
Con Cocherito fué á Cáceres los días 30 y 31 á 
despachar dps corridas de D. Fe l ipe Salas y D. F é -
l i x Sanz, respectivamente. 
E n ambas corridas estuvo muy valiente y l og ró 
justos aplausos. 
No volv ió á torear hasta el 29 de Junio , que lo 
hizo en I rún , inaugurando la plaza con Minuto y 
Bombi ta III. Los toros fueron de Carreros, y estu-
vo con ellos regular nada más. 
E n Burdeos t o r eó el 3 de Ju l io , con Bombi ta III, 
y no tuvo fortuna con los toros de D. Fe l ipe Salas. 
Los días 7 y 9 t raba jó en Pamplona, con Guerre-
r i to y Machaco el p r imer día, y ganado de V i llage-
dlo, y con Machaco y Bombi ta III, el segando. 
E n la pr imera estuvo pesado en uno de sus roros, 
y el presidente le env ió dos avisos. 
E l día 9, con los toros de Muruve, sin que llega-
ra á superior, estuvo bien. 
E n Mont de Marsán estuvo los días 17 y 19, con 
Bombi ta I II el pr imer día, y con el mismo y C o -
cherito el segundo. 
E n la pr imera m a t ó toros de Bueno, y q u e d ó bien 
en el quinto, sin que hiciera nada de particular en 
los otros. E n la segunda no hizo nada bueno en los 
de Vi l l agod io que le correspondieron. 
F u é á Santander los días 24 y 25, con Cocherito y 
Manolete, á l id ia r reses de Miu ra y P a r l a d é . 
E n ninguna de las dos corridas pasó de regular 
su trabajo. 
Con Machaco, Gal l i to y Bombi ta I II t o r e ó la 
cuarta corr ida de Valencia , con ganado de Guada-
lest, el día 27 de J u l i o . 
Sal ió del paso sin ofrecer notas salientes. 
E l 7 de Agos to^ to reó en San Sebas t ián reses de 
P a r l a d é , con Bombi ta y Gal l i to , quedando bien sin 
entusiasmar. 
E l 14, en Gijón, a l t e r n ó con Tomás Ala rcón y 
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Bombi ta III en la l id ia de toros navarros, de P a -
r r i l l a . 
E n esta corr ida se p o r t ó bien en general. 
E l 17, en Cazalla, con Capita, e s toqueó ganado de 
D. Gregor io Campos. Q u e d ó bien y r e su l tó leve-
mente herido en una mano. 
Con Manolete y Gaona t raba jó el 28, en el Puerto 
de San tamar ía , con ganado de Bohorquez, cum-
pliendo bien en los dos que mató . 
Y a no volv ió á torear más hasta el 7 de Septiem-
bre, que lo hizo con Machaco en Murc ia , y al hacer 
un quite en el pr imer toro de P a r l a d é , llamado 
Estudiante, sufrió g rav í s ima cogida, á consecuen-
cia de la cual, m u r i ó á las siete de la tarde en la 
en fe rmer í a de la plaza. 
Como ya se dice anteriormente, los detalles van 
aparte. 
E n total, t o r e ó este desgraciado torero en 1910, 
24 corridas, y en ellas m a t ó 52 toros. 
Han dicho después de muerto que no se llamaba 
J o s é Claró , sino J o s é Gallego Mateo. SCEL lo que 
quiera, su figura taurina, grande ó p e q u e ñ a , la ha 
hecho como J o s é Claro (Pepete), y así ha figurado 
en todos los carteles, por lo que, como tal torero, 
así debe figurar. 
U n ejemplo de voluntad firme, de afición gran-
de, de pundonor exagerado es el que ha dado el jo-
ven Manuel Mejías, y ha sido una lás t ima que, cuan-
do mayor era la velocidad adquirida, haya encon-
trado un obs tácu lo que le ha impedido continuar 
l a marcha t r iunfal con tan grandes resultados em-
prendida con paso firme y puesta la vista en un 
punto al que q u e r í a l legar y pod ía llegar, s egún 
hemos visto por el esfuerzo realizado. 
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Llevaba cinco años de alternativa, en los que no 
había perdido terreno, sino ai contrario, había gana 
do todos los años un poco, pero no lo suficiente para 
ocupar el ¡ugar que desde luego era su i lus ión , co-
mo es la de todos. 
Tuvo excelente golpe de vista para comprender 
que era difícil abrirse paso, toda vez que la lucha, 
en lo que respecta al artista torero, estaba circuns-
cripta á las figuras de Bombi ta y Gal l i to . Las dis-
cusiones sobre qu i én era mejor torero, quedaban 
en ambos, y las empresas se d i r ig ían á ambos, tam-
bién sin pensar en otros. Esto era en lo que co-
rresponde al artista taurino, al que realiza filigra-
nas ante los toros. 
Hab ía otra pareja que se disputaba los favores de 
la afición en otra de las fases que ofrece el diestro 
en la plaza. Algunos afirmaban que el mejor esto-
queador era Machaquito, y otros que lo era Vicen te 
Pastor. Entre estos dos estaba la pelea, y no in ten-
taba nadie pensar en otros para que les disputaran 
las palmas. 
Tuvo un rasgo de clar ividencia y un arranque de 
valor, y se p r e s e n t ó al empezar la temporada de 
1910 ofreciendo á los púb l i cos todo el gran toreo 
que tiene dentro, y sacando de lo más hondo de sus 
reservas un excelente matador de toros, que hab ía 
estado oculto mucho tiempo, ó, á lo más, se hab ía 
asomado muy de tarde en tarde y vuelto á escon-
derse hasta hacerse olvidar . 
Los í m p e t u s que t ra ía eran avasalladores; de los 
que espantan, alegran, entusiasman, producen es-
tupefacc ión y arrol lan todo lo que cogen por de-
lante. 
A buen seguro que más de cuatro diestros de los 
que aún no tienen resuelto del todo el porvenir , se 
echaron á temblar al ver la ga l l a rd ía con que el jo -
ven torero se i m p o n í a y obligaba á rendirse á to-
dos los que presenciaban sa trabajo. 
Des tapó su repertorio de floreos con la capa, y 
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c r e ó cada tarde una nueva suerte; no para repetir-
la , no para que la copiaran los que vienen de t r á s , 
sino para darse la sat isfacción de sorprender al em-
belesado espectador que con más entusiasmo aplau-
de cuanto más inesperadas son las proezas que ve. 
A l mismo tiempo se a g a r r ó al clasicismo y r e c o r d ó 
en PUS ve rón icas á los mejores diestros antiguos y 
en sus pares de banderillas á los buenos banderi-
lleros de todas las épocas . 
E n esta parte de la l id ia no s o r p r e n d i ó tanto, 
pues ya sab íamos todos que era un buen torero, y 
lo que vimos con gusto fué un exceso de voluntad 
al querer en todo momento poner de relieve sus 
especiales dotes. Aquí, la lucha no era para él muy 
difícil . Aunque los contrarios tuvieran pinceles, co-
lores y lienzo en abundancia, él t a m b i é n estaba 
dispuesto á ofrecernos los cuadros que otros pu-
dieran pintar. 
L a sorpresa grande fué la que nos dió el mata-
dor, pero matador con todas las de la ley, que sacó 
del profundo abismo en que estaba la suprema 
suerte de recibir , la p r imi t iva con que estoquea-
ron los primeros que mataron toros á p ié . 
Su gallardo empuje produjo un entusiasmo gran-
d í s imo en todos; le aplaudieron enloquecidos los 
part idarios de este, del otro y del de más allá, co-
mo le aplaudieron igualmente los que, sin pas ión 
por nadie, van á la plaza á aplaudir lo bueno y á 
lamentar lo malo. 
Rec ib ió un toro y otro; m a t ó al vo lap ié magis-
gistralmente, y como cada día era mayor su vo lun -
tad; cada tarde que salía á la plaza eran más gran-
des sus deseos, fué en muy poco tiempo elevado á 
la c a t ego r í a de ídolo ; su nombre vo ló en alas de la 
fama; las empresas le solici taron para sus combi -
naciones, y l legó á figurar, por derecho propio, a l 
lado de las primeras figuras, mereciendo los hono-
res de la d iscus ión y los del reconocimento casi 
absoluto de sus efectivos mér i to s . 
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L a popularidad indudablemente l leva dentro va-
pores que trastornan los cerebros y reflejan en ellos 
lo infinito, haciendo que el h é r o e popular se atre-
va á todo, no se detenga en nada y, en su deseo de 
corresponder al aplauso, quiere hacer más y más, 
cuanto mayor sea el esfuerzo con que gana la vo-
luntad del públ ico . 
No se rá nada aquel que no se exceda en el cum-
pl imiento de su deber, sin pensar en si el exceder-
se puede perjudicarle. 
Bienvenida, éb r io de gozo por los aplausos jus-
tos que le daba el pueblo de Madr id , quiso hacer 
más y p id ió á la empresa que le diera una "corrida 
de seis toros para él sólo, deseo al que accedió e l 
empresario y la fiesta se p r e p a r ó para el día 10 de 
J u l i o . 
Una sat isfacción grande sen t i r í a el diestro y es la 
de ver que su solo nombre llenaba la plaza aquella 
tarde. 
Que ven ía con án imos de ganar el entorchado de 
capi tán general, no cabe duda. P o r lo poco que hizo 
se pudo deducir lo que hubiera hecho, pero el toro 
tercero de la serie, al tomarle el pr imer pase de 
muleta, le dió una cornada que le p r i v ó , no solo de 
torear aquella tarde, sino de poder vestir el traje 
de luces en el resto de la temporada. 
F u é una verdadera lás t ima que no v i é r a m o s t ran-
quilamente el fin de aquella jornada, pues en ella 
hab r í a subido el chico treinta codos sobre el alto 
sitio en que estaba colocado. 
A ver si cuando vuelva á las peligrosas lides lo 
hace con igual exceso de pundonor, y él, que es un 
buen torero con la capa y la muleta, uno de esos 
que improvisan delante de los toros y a d e m á s nos 
ha demostrado que puede matar muy bien, no se 
acuerde del percance, y con la vista fija en el mis-
mo panto en que la había puesto antes, prosigue la 
marcha sin que esto haya sido otra cosa que un alto 
necesario para salvar un obs tácu lo de los muchos 
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que se nos presentan en todos los viajes que empe-
zamos en la vida. 
Su nombre ha quedado á buena altura. Sin la co-
g ida del 10 de Ju l i o hab r í a quitado el sueño á mu-
chos; pero no hay que desmayar y debe empezar 
con tantos b r íos como tenía al dar con su cuerpo en 
la en fe rmer í a en la tarde de referencia. 
He aquí lo que llevaba hecho, cuando le o c u r r i ó 
el percance: 
E m p e z ó la c a m p a ñ a en Sevi l la , el día 27 de Marzo 
con toros de Gu t i é r r ez Agüera , a c o m p a ñ a d o de 
Quini to . 
E n esta corr ida no estuvo superior n i mal. Pasó 
desapercibido y no fué sino una corr ida más . 
E l d ía 10 de A b r i l , t o r eó en Lisboa con Machaqui-
to y su trabajo fué muy del agrado de los especta-
dores. 
E n los días 17,18 y 20, t r aba jó en Sevi l la con Ga-
l l i to y Vicente Segura la primera, con Quini to y 
Gal l i to la segunda y con Quini to y Segura la ter-
cera. 
Con los toros de Anastasio Mart ín , el pr imer día, 
estuvo muy bueno y mediano, respectivamente; con 
los de Moreno San tamar í a , del segundo, regular y 
bien, y con ios de Miura , del tercero, lo mismo. 
E n ninguna de las tres corridas hizo nada salien-
te, y si bien es verdad que no hizo mal papel, no es 
menos cierto que deb ió y pudo estar mejor. 
E l día 24 vino á Madr id , con Vicente Pastor, Ga-
l l i to y Manolete, á l id ia r una corr ida de ocho M i u -
ras y en el pr imero que le co r r e spond ió estuvo flo-
j i to , pero se es t i ró en el otro, a l que, después de 
banderil learle con lucimiento, le m a t ó de una ma-
nera magistral, derrochando va len t ía y voluntad. 
Otra vez en Madr id t r aba jó el 2 de Mayo, con Ga-
l l i to y Manolete, en una corr ida de pupilos de Ben -
jumea. 
Con su pr imero estuvo super ios í s imo , pues des-
p u é s de hermosa faena de muleta, lo m a t ó en la 
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suerte de recibi r , produciendo f rené t ico entusias-
mo en los espectadores. 
También en el quinto estuvo muy bien con mu-
leta y estoque, aunque sin l legar á lo que hizo en el 
pr imero. 
De aquella tarde p a r t i ó su aumento de popular i -
dad. 
F u é á Cartagena el 5 de Mayo, con á l g a b e ñ o y 
Machaquito. á l id iar reses de Moreno S a n t a m a r í a y 
estuvo buen í s imo en sus dos toros, a d e m á s de ha-
cer muchas cosas de lucimiento en toda la corrida. 
E n C ó r d o b a t o m ó parte los días 16 y 18 en las 
corridas de feria, con Quini to y Gaona la pr imera, 
en la que t o r e ó Miuras, matando regularmente al 
p r imero y en forma superior al otro suyo. 
E n la segunda le a c o m p a ñ a r o n Quini to , Machaco 
y Gaona, en la l id ia de ocho de-D. Gregor io Campos. 
Superior estuvo en su pr imero y bien en el ú l t i -
mo suyo. 
Con Relampaguito t o r eó en L i sboa el día 22 y 
q u e d ó muy bien con los embolados portugueses. 
Volvió á Madr id el 2 de Mayo, con Vicente Pastor 
y Gordi to y t a m b i é n tuvo una magníf ica tarde. 
Mató dos toros de Olea, bien el pr imero y de ma-
nera sublime su segundo, al que t a m b i é n r e c i b i ó , 
escuchando una ovación de las más grandes que 
hab rá o ído en su vida, Su cartel q u e d ó en esta co-
r r ida á una inconmensurable altura. 
De nuevo t o r e ó en nuestra plaza el 29, con M a -
chaco y Gal l i to , estoqueando un toro de Trespala-
cios y otro de Gama, 
A l de Trespalacios lo m a t ó magistralmente al 
vo lap ié . Después de un pinchazo bien seña lado , tan 
bien que le val ió una ovación, e n t r ó á medio me-
tro de los pitones y dejó una soberana estocada 
que d e r r i b ó al toro, y produjo el de l i r io en los afi-
cionados. 
E l de Gama se prestaba á poco, y no hizo con él 
más que t i rar á cumpli r . 
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E l 12 de Junio t r aba jó en Lisboa , y el 13 en V i -
llafranca de X i r a , l idiando en ambas reses por tu-
guesas y quedando bien ambos días. 
E n Cabra, el 24, despachó con Moreno de Alcalá 
una corr ida de Vi l la lón, y estuvo muy bien en dos 
de los tres que e s toqueó . 
F u é el 26 nuevamente á Lisboa, y estuvo muy 
bueno con los toros portugueses. 
Con Manolete l id ió una corrida de Aleas el 29 en 
Segovia, y en los tres suyos q u e d ó bien, oyendo 
muchos aplausos. 
De Muruve fueron los toros que es toquó en L a 
Línea , a c o m p a ñ a d o de Relampaguito el día 3 de 
Ju l io . Se p o r t ó bien como torero en toda la l i d i a y 
al matar, sin hacer cosas estupendamente superio-
res estuvo bien. 
L l egó tras esto el día 10 de Ju l io , en cuya tarde, 
como se dice antes, salió á matar él sólo seis toros 
de Trespalacios, ante un púb l i co que llenaba la 
plaza áv ido de emociones. 
No í u e r o n muy buenos los dos toros primeros y 
con ellos estuvo relativamente bien, sin conseguir 
una ovación franca en ninguno de ellos; pero sí 
muchos aplausos por su voluntad, pues hizo todos 
los quites menos uno, puso banderillas en e! que 
r o m p i ó plaza y se m o s t r ó inteligente para dominar 
la tendencia que t en ía á huir. 
E l tercero fué más bravo y con él se m o s t r ó el 
muchacho muy buen torero. E n el tercio de varas 
estuvo activo y adornado, le c lavó un buen par al 
quiebro por el lado izquierdo, y salió á matar en-
tre la gran espec tac ión del púb l i co . 
Quiso dar un pase alto con los pies completamen-
te juntos, acud ió bien el toro; pero como le acaba-
ban de e n g a ñ a r por el mismo lado en banderi l las 
y ademas no le d ió la salida franca para las afueras, 
t r opezó con él y le ocas ionó una cornada en el mus-
lo izquierdo que al p r inc ip io se dijo que era de seis 
c e n t í m e t r o s y que en real idad fué mucho mayor, 
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acabando la temporada sin que hubiera podido el 
chico reanudar sus tareas. 
P e r d i ó de torear en Santander, San Sebas t ián , 
Va l l ado l id , Sevi l la , Ciudad Real , Badajoz, Murc ia y 
muchas plazas más , sin contar las que p e r d i ó de 
contratar, pues las empresas buscaban todas la coo-
pe rac ión de Manuel Mejías, que había logrado enor-
me popularidad en dos meses escasos. 
Levaba toreadas cuando sufr ió este percance, 20 
corridas, y en ellas había dado muerte á 34 toros. 
Poco hay que hablar de este espada en el año ac-
tual , pues aunque vino de Méjico decidido á tomar 
parte activa en la temporada taurina, no lo hizo así 
en realidad, porque tres corridas, y las tres en una 
sola plaza, no constituyen campaña n i dan pie á que 
se haga ju ic io n i se emitan comentarios. 
U n toro de Miura le cogió en Sevi l la y le les ionó 
en forma qne se le r e c r u d e c i ó otra lesión anterior, 
por lo que dispuso marchar al extranjero á que le 
operasen. Casi al mismo tiempo rec ib ió un cable-
grama solicitando su presencia en Méjico para re-
solver asuntos'de la t e s t a m e n t a r í a de su abuela, 
que hab ía fallecido hacía poco, y estas dos causas 
le obligaron á ausentarse de E s p a ñ a en los pr ime-
ros días del mes de Mayo, dejando cerca de treinta 
corridas comprometidas, cuando sólo hab ía torea-
do tres. 
Fue ron éstas las de feria, en Sevi l la , los días 17, 
19 y 20 de A b r i l . 
E n la pr imera se m o s t r ó valiente con los toros 
de Anastasio Mar t ín , que l id ió en compañ ía de Ga-
l l i to y Bienvenida . . . 
Fueron de Concha Sierra los de la segunda, en 
la que eran sus c o m p a ñ e r o s Quini to y Gal l i to , y se 
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p o r t ó regular y bien, respectivamente, en los dos 
suyos. 
E n la tercera, con Quini to y Bienvenida, m a t ó 
Miuras y t a m b i é n cumpl ió , sin pasar de esto. E l ú l -
t imo m i u r e ñ o le cogió y le produjo un varetazo en 
e l pecho y un a rañazo en el escroto, por lo que ya 
no vo lv ió á torear, puesto que al poco tiempo tuvo 
que ausentarse. 
Se dijo entonces que se retiraba de la profes ión , 
pero él lo desmin t ió rotundamente afirmando que 
vo lve r í a á E s p a ñ a el año que viene á d ispos ic ión 
de las empresas. 
A pesar de que tiene mucho dinero y reciente-
mente ha heredado más , tiene gran afición á torear 
y está más valiente con los toros que otros que l u -
chan por llegar á tener nombre y dinero. 
Mér i to grande es éste que hay que reconocerle 
sin reservas, como hay que afirmar que ha aprendi-
do á estar en la plaza y no hace el r id í cu lo ante las 
reses. 
Y a está dicho que el resumen de su campaña fué 
tres co"rridas toreadas y seis toros estoqueados. 
Dije el año pasado, al hablar del s impá t ico mu-
chacho de Almer ía , lo siguiente: 
«Si el año que viene no da el avance que debe 
dar, le será muy difíci l en los sucesivos, porque se 
i rá quedando en la retaguardia, y no es tan luc ido 
e l oficio del guardafreno como el del maquinista 
de un t r en» . 
Pues bien, no ha dado el avance, y no sólo esto, 
sino que más puede decirse que ha dado a lgún paso 
hacia a t rás , si no precisamente por su trabajo, por 
el n ú m e r o de corridas en que ha tomado parte, que 
l ian sido este año menos que el anterior, y no debe 
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seguir retrocediendo, porque es inmenso el trabaja 
que cuesta luego recobrar el terreno perdido. 
U n torer i l lo que nos ha demostrado repetidas 
veces que sabe torear de capa, que ha estado m u -
chos días valiente y cerca con la muleta y que 
mata con una gran facil idad en cuanto los toros le 
juntan las manos, ¿para c u á n d o guarda los derro-
ches de amor propio? 
¿No comprende este muchacho que vienen otros 
d e t r á s , empujando poco ó mucho, y que si los deja 
pasar no va á poder luego ganar puesto, como no 
sea en tercera fila? 
No vale descuidarse; la negligencia y el abando-
no no son buenos ayudantes de quien tiene necesi-
dad de prosperar á todo trance, y sería bochornoso 
para un hombre joven, en el que desde un p r i n c i -
pio se adivinaron excelentes condiciones, que que-
dara rezagado, expuesto á un re sba lón hacia a t r á s 
que le llevara al m o n t ó n a n ó n i m o , en el que tan 
desairado papel se representa. 
No vamos á"aflrmar que podía ser hoy un fenó-
meno entre las primeras figuras, pero sí se puede 
decir que con las s impat ías que su figura despierta 
desde luego y las facilidades que ha mostrado para 
l a e jecución de diversos lances de la l id ia , pod ía 
tener ya un entorchado ganado por derecho propio 
en los tres años que hace que a d q u i r i ó la ca t ego r í a 
de matador de toros. 
Cuando la empresa de Madr id le dió mimbres, no 
los dp rovechó para hacer cestos, y ahora, que los 
necesitaba para demostrar sus habilidades, no se los 
dan. 
Ponga todo su e m p e ñ o en volver á recuperarlos; 
y cuando los tenga, realice un esfuerzo de v o l u n -
tad, que si tarda en venir , h a b r á que contar con que 
se pierden para él todas las esperanzas de reden-
c ión . 
Sabe matar, sabe torear y puede salir de la v u l -
garidad con muy poco esfuerzo por su parte. T o d a 
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lo que tarde en hacer patente, ese esfuerzo, se acer-
ca más al sitio en que la figura pierde rel ieve y se 
borra sin darse cuenta el interesado. 
Relampaguito no merece estar en el lugar secun-
dario, muy secundario, en que queda al terminar su 
c a m p a ñ a de 1910, y si perdura en él no eche á na-
die culpas que á nadie corresponden más que al i n -
teresado. 
Cuando en los primeros años de la carrera baja 
un espada, le es muy difícil subir, y ya lo ve rá él s i 
no se enmienda. 
H a y que no circunscribirse á torear en las plazas 
p e q u e ñ a s que no dan n i quitan. Cuando se logra 
trabajar en una de aquellas plazas que por su i m -
portancia hacen repercutir los aplausos ó los s i l b i -
dos, hay que jugá r se lo todo, porque así se puede 
ganar lo que se busca. S i no se hace esto, pasa el 
t iempo y acabamos por no acordarnos de los tore-
ros cuyos nombres no se nos pegan al o ído . 
Sacuda la melena el torero de Almer ía , y lo que 
ha hecho en dos ó tres de las corridas que ha torea-
do este año , hágalo en todas; pero á gran prisa, que 
el tiempo es oro y el perderlo es una ruina. 
Veremos si el año p r ó x i m o me veo obligado á 
prodigarle alabanzas y tengo la sat isfacción de co-
locarle al lado de los mejores, lo que h a r é con ma-
yor gusto que si tongo que anotar un paso, aunque 
sea corto, hacia a t rás . 
Sus faenas en el año 1910 fueron las que pueden 
verse en las l íneas siguientes: 
Hab ía pasado el invierno en Méjico, donde hizo 
una beneficiosa campaña , y vino á E s p a ñ a cuando 
ya había dado comienzo la temporada. 
Las primeras corridas que to r eó fueron las de los 
días 4 y 5 de Mayo en Puertol lano, con Bombi ta I I I 
y Gaona la pr imera y con Gaona solo la segunda. 
E l pr imer día, por haber resultado herido B o m -
bita III, m a t ó cuatro toros de Olea y q u e d ó muy 
bien en el trabajo de toda la corr ida. 
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E l segundo fueron los toros de A lba r r án y le 
a c o m p a ñ ó Gaona solo, quedando bien el muchacho. 
Con Bienvenida marchó á Lisboa el día "¿2 y que-
dó como bueno en los toros portugueses. 
T a m b i é n en Lisboa, y con igual resultado, traba-
jó el 26, a c o m p a ñ a d o de Moreno de Algeciras, 
E l 30, en Teruel , l id ió ganado de Lozano con B o m -
bita III y m a t ó muy bien cuatro, por haberse resen-
tido de la lesión el c o m p a ñ e r o . 
E l 5 de Junio , en Cartagena, l id ió una corr ida de 
D. Romualdo J i m é n e z . Su c o m p a ñ e r o el C o r c h a í t o 
sufrió en el pr imero la fractura de la t ib ia y el pe-
r o n é derechos, y tuvo Ju l i o que despachar toda la 
cor r ida , lo que hizo con gran lucimiento, matando 
él solo los seis en forma que no cesó de escuchar 
aplausos. 
V i n o á Madr id en una corr ida extraordinaria el 
29 de Junio , en la que se l id ió ganado de Gómez^ 
confirmando su alternativa Segurita y actuando de 
padrino Saleri . 
E n los dos toros que tuvo que matar Relampa-
guito q u e d ó bien y regular, respectivamente. 
E l día 3 de J u l i o a c o m p a ñ ó á Bienvenida en L a 
Línea al l id iar una corr ida de Muruve. 
Su pr imer toro se inut i l izó y no tuvo que matar 
más que dos, quedando bien con el estoque y regu-
lar toreando. 
Hasta el 7 de Agosto no t o r eó más, y lo hizo en 
Santander con Vicente Pastor y Manolete. Los to-
ros fueron de Sal t i l lo y no pasó de regular con 
ellos. 
E n Gijón t r aba jó el día 15 con Bombi ta III y 
m a t ó bien tres de Garr ido San tamar í a , sin llegar á 
hacer con ellos nada superior. 
F u é de allí á Almer ía , y en aquella plaza t o r e ó 
con Gal l i to y Cocherito los días 27 y 28 de Agosto. 
E l pr imer día, con los de Conradi , tuvo una tar-
de superior y g a n ó dos ovaciones en sus dos toros. 
E n la segunda corr ida, con los de Palha, q u e d ó 
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bien, aunque no tanto como en los del día anterior. 
E l 6 de Septiembre t o r eó en Estremoz (Portugal), 
l idiando embolados de Si lva , con los que q u e d ó 
bien. 
E n Baza, con el sobrino de Lagar t i j i l lo , l idió ga-
nado de Bueno el día 12, y cumpl ió como bueno. 
F u é á Oviedo con Gaona el día 21 y d ió cuenta 
de tres toros de Pat r ic io Sanz. Traba jó con deseos 
y ag radó , sufriendo un fuerte golpe al saltar la ba-
rrera obligado por el sexto toro. 
E l 25 t o r e ó en Lorca , y estuvo valiente y bien 
con los tres toros de Gómez que le pertenecieron. 
L e a c o m p a ñ ó en esta corr ida Moreno de Alcalá. 
Con Algabeño y Ostioncito t raba jó en Beziers el 
16 de Octubre, y estuvo trabajador y bueno al es-
toquear dos reses de Veragua. 
E n total t o m ó parte en 17 corridas y en ellas d ió 
muerte á 41 toros. 
Y a se h a b r á convencido este modesto torero de 
Alcalá de Guadaira de que la va len t ía es muy esen-
cia l para ser torero, pero debe venir a c o m p a ñ a d a 
de varias cosas, t a m b i é n imprescindibles algunas de 
ellas. 
Cuando viene sola no puede consolidar el diestro 
una fama, que es, por regla general, flor de un día, 
si le faltan las otras esenciales condiciones. 
Hace falta que, con la valent ía , tenga el torero 
que empieza alguna noc ión de arle y que en esta 
parte procure crecer, sin perder un á í o m o del va-
lor . T a m b i é n necesita tener a legr ía suficiente en la 
fisonomía para llegar al púb l i co y ganar esa simpa-
t ía que se gana por pr imera impres ión y que fac i l i -
ta mucho la que ha de veni r de spués . 
Quien esté despose ído de esas propiedades, aun-
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que sea mucho el va lor que tenga, pa r a r á en firmo 
en su carrera y qu ién sabe si le t r a b a r á n los pies 
para que no pueda seguir la marcha y se vea o b l i -
gado á retroceder. 
Moreno de Alcalá no trajo más bagaje al presen-
tarse en las plazas que una innegable é incopiable 
va len t ía , que a d m i r ó todo aficionado, que sorpren-
d ió agradablemente y que fué aplaudida, no como 
sanc ión definitiva, sino en tono de alentar al joven 
á que cuidase aquel tesoro para sumarlo á otros y 
formar el conjunto ese que produce al buen mata-
dor de toros que llega á ganar fama y dinero. 
P r o d i g ó la va len t í a sin tasa, l legó á ser su carac-
t e r í s t i c a casi fúnebre , pues no había t:oro que no le 
cogiera en forma que asustaba, y acabó por ser r i -
d ícu lo lo que estaba á mu}^ poca distancia de lo su-
blime, 
No se cu idó de afinar su toreo, pero el instinto le 
hizo cuidar lo de las constantes cogidas; y no es que 
se hiciera medroso, sino que empezó á adoptar pre-
cauciones sin haber ganado en otras cualidades y 
no pasó del m o d e s t í s i m o lugar á que hab ía llegado, 
solamente con sus heroicidades de porrazo y tente 
tieso. 
Aún puede ser más si se decide á aprender y afi-
na algo su toreo. 
E n caso contrario se rá para siempre un adocena-
do y no pasa rá de ahí 
Este año ha trabajado en menor n ú m e r o de co r r i -
das que el pasado, y esa será la marcha sucesiva, si 
no emprende distinto derrotero. 
Hasta el día 8 de Mayo no vis t ió el traje de luces, 
y fué para torear en Sev i l l a una corr ida del gana-
dero p o r t u g u é s D. Lu i s Pat r ic io , en compañ ía de 
J o a q u í n Capa (Capita). 
No m a t ó más que dos, porque fué cogido y sufr ió 
la fractura del e s t e r n ó n . E n los dos que m a t ó estu-
vo valiente. 
E l 6 de Jun io t o r e ó en Algeciras con Bombi ta y 
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Machaquito, y m a t ó bien dos toros de Concha Sie-
r ra . 
E n Cabra t r aba jó el día 24 en un ión de Bienveni -
da y e s toqueó tres reses de Vil la lón, en las que se 
p o r t ó como bueno. 
E l 26 fué al Puerto de Santa María con Hermos i -
11a y Moreno de Algeciras, mos t r ándose valiente en 
los dos de Surga que le correspondieron. 
Con Manuel Dionis io a l t e rnó el 7 de Agosto en 
Nerva, matando una corr ida de cuatro toros de 
Concha Sierra. 
E n esta corrida estuvo superior en los dos que 
le correspondieron. 
E l 15 fué á J a é n con Cocherito y Pazos y m a t ó 
dos toros de D. Fel ipe Salas, muy bien uno de ellos 
y regular el otro. 
E l día 21 vino á la plaza de Vista Alegre (Cara-
banchel) con Plateri to y Mal la , y m a t ó un toro de 
A r r o y o y otro de Salas, no pasando de regular. 
Hasta su va len t ía carac ter í s t ica no se v ió por parte 
alguna. 
E l 11 de Septiembre t raba jó en Sevi l la en una 
cor r ida mixta , en la que en la parte de toros alter-
n ó con Tomás Alarcón y en los novil los figuró el 
m a l a g u e ñ o Rafael Gómez. 
Mató un toro de Gama y otro de Salas con mu-
cha valent ía . 
E n Morón t o r e ó los días 15 y 16 con Rodolfo Gao-
na ganado de Conradi y López Plata, siendo la nota 
saliente de su trabajo en los dos días la va len t ía . 
E l 25, en Lo rca , a l t e rnó con Relampaguito en la 
l i d i a de seis réses de Gómez. Cumpl ió en esta co-
r r ida , sin hacer excesos extraordinarios. 
Los días 27 y 28 t r aba jó en Llerena, con toros de 
Anastasio Mar t ín las dos tardes. 
E n la pr imera , por haber sido cogido Capita, tu vo 
que matar tres toros de los cuatro y estuvo muy 
bueno. 
T o r e ó la segunda sólo, por continuar lesionado 
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el referido c o m p a ñ e r o y mató nruy bien tres toros. 
E l cuarto lo e s toqueó el banderil lero Niíio de la 
Audiencia . 
Con esto acabó su c a m p a ñ a por estas tierras, su-
mando 13 las fiestas en que t o m ó parte y 29 los to-
ros que ma tó . 
H a b r á pocos toreros más desgraciados que F e r -
mín Muñoz (Corchaíto) . 
Es un muchacho nerviosi l lo á quien le caben en 
la cabeza las cosas del toreo, y por cuyas razones, 
si hubiera tenido suerte, ser ía ya uno de los que ga-
naran más dinero. Pero no hay año que se escape 
sin su cornada grande,que no le quita arrestos nun-
ca, aunque sí le quita buen n ú m e r o de corridas que 
pod ía torear en el tiempo que tiene que pasar bajo 
el cuidado de los módicos . 
Así no puede un hombre hacer carrera n i ganar 
dinero, aunque tenga dentro la sangre valerosa de 
Frascuelo y el genio torero de Guerr i ta . 
No es cosa de comparar á Corcha í to con nadie, 
por aquello de que nunca dejaron de ser odiosas 
las comparaciones; pero el p e q u e ñ o torero cordo-
bés es s impá t ico y alegre en la plaza, torea de capa 
con buen arte, está valiente con muleta y estoque, 
banderi l lea bien y prodiga los quiebros, cambios, 
recortes y todo lo que pueda alegrar al púb l i co en 
una corr ida de toros. 
Este año figuraba en el cartel de abono de M a -
dr id y es posible que hubiera tenido ocasión de le-
vantar su nombre, ya que para ello le sobran vo-
luntad y condiciones. No pudo ser, pues una grave 
lesión sufrida en Cartagena en los primeros días de 
Junio, hizo que no viniera á la Corte y que no to-
rease más que una corr ida en P e ñ a r a n d a , en el mes 
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de Septiembre, por lo que su nombre no sonó á los 
aficionados en todo el año . 
Así lleva tres ó cuatro años este pobre muchacho, 
y si es verdad que los vientos cambian, el día que 
esto suce ía v a C o r c h a í t o á ser tanto como haya s i -
do el que más . 
No desconfíe; no decaiga su voluntad mientras 
sea joven y perdure en él la afición, que a lgún día 
p i n t a r á n oros y todo lo perdido se p o d r á recupe-
rar, siempre que no decaiga en él el deseo que has-
ta hoy ha manifestado. 
Doloroso es poseer buenas condiciones y no tener 
ocasión de mostrarlas ante los púb l icos de las pla-
zas grandes, para sacar el fruto que se puede sacar 
cuando trabaja un torero ante públ icos cuj'as pal -
mas se oyen en todas partes. Triste es tener que 
continuar por plazas de tercero y cuarto orden, l i -
diando siempre ganado de dudosa bravura y hasta 
de ignorada procedencia, para que nadie se entere 
de nada, como no sea cuando se sufre un percance, 
m á s fácil cuando se trabaja en tan desfavorables 
condiciones que cuando se tienen buenos materia-
les. 
Verdad es que puede un hombre aburrirse con la 
r e p e t i c i ó n de años y más años en tal catadura, pe-
ro tampoco es menos cierto que la fuerza indoma-
ble de voluntad consigue mucho de lo que el i n d i -
v iduo se propone conseguir. 
L a temporada de 1910 ha sido para Corcha í to la 
más perjudicial , la en que menos ha podido traba-
jar, como puede verse por los detalles siguientes: 
H a b í a pasado el invierno en Montevideo, donde 
con Fuentes y Minuto había hecho una muy lucida 
c a m p a ñ a , pues que en las 15 corridas que t o r e ó 
g a n ó un excelente cartel y tantas palmas como sus 
dos populares c ompañe ros . 
V i n o á España después de haber empezado la 
temporada, y la pr imera corr ida que t o r e ó fué la 
del 16 de Mayo en Marsella, con Cocherito, en la 
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que ma tó tres roses de las que fueron de Becerra . 
L o mismo toreando que al matar, tuvo una gran 
tarde, j el púb l i co p r o d i g ó las palmas en honor del 
muchacho. 
E n la misma plaza t raba jó el día 22, con el dies-
tro f rancés Pou ly (hijo). Mató un toro de Becerra 
y no q u e d ó tan bien como en la corr ida anterior. 
E l 3 de Junio, en la plaza de T r u j i ü o , figuró como 
línico espada al l id iar una corr ida de cuatro toros 
de Trespalacios. Mató tres con mucho lucimiento, 
y su hermano Alfonso Muñoz, que iba de sobresa-
liente, despachó el cuarto. 
E l día 5 fué á Cartagena, con Relampa^uito, á 
despachar una corr ida de 1). Romualdo J i m é n e z . 
A l torear al pr imero fué derribado, y al pasar el 
toro encima de él le pisó sobre la pierna derecha, 
la que sin duda ten ía en hueco, y con el peso de la 
res, sufrió la fractura de la t ib ia y el p e r o n é dere-
chos. 
Sufr ió lo indecible. De Cartagena vino á Madr id , 
donde estuvo sometido á tratamiento cerca de un 
mes. Marchó á Córdoba , y no pudo torear hasta tres 
meses después , que lo hizo en P e ñ a r a n d a de B r a -
camente el 4 de Septiembre, con toros de A l b a r r á n , 
y a c o m p a ñ a d o de Chiquito de Begoña . 
Mató sus tres toros con gran trabajo, pues se re-
s in t ió del percance de Cartagena, y no pudo torear 
n i la corr ida del día siguiente en la misma plaza, 
n i otras varias para las que estaba contratado. 
Tampoco pudo venir á Madr id en ninguna c o r r i -
da, aunque estaba anunciado en el cartel de abono, 
y r e su l tó su campaña tan breve como ha podido 
verse por los detalles anotados. 
Total , cinco corridas toreadas, en las que esto-
q u e ó diez toros. 
Mala sombra ha tenido. Quiera Dios que mejore 
en años sucesivos y veamos todo lo que puede dar 
de sí e l torer i l lo de Córdoba . 
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L a ind ispos ic ión de Mosquera con su hermano 
Ricardo ie ha perjudicado más que a] mismo inte-
resado,, pues que tiene cerradas las puertas de M a -
dr id ya dos temporadas seguidas, y esto, en los años 
en que un torero empieza, es muy perjudicial . 
A d e m á s no hace él cosas para abrirse camino 
franco, i>in el apoyo de nadie, y annque en la tem-
porada de 1910 ha trabajado muy buen n ú m e r o de 
corridas, no ha dado notas salientes en las que haya 
hecho que se le señale como sucesor de las glorias 
de la famil ia . 
No le he visto torear en todo el año ; pero por 
las referencias que tengo de su campaña , no hay 
que apuntarle muchos tantos en su favor. 
H a mostrado buena voluntad y no siempre han 
salido las cosas á medida de sus deseos, quedando 
su nombre entre los de las vulgaridades, cosa que 
no debó tolerar quien, como él, es joven y, á pesar 
de todo, ha demostrado que sabe torear y que en-
cuentra más fácil la muerte de los toros que la en-
contraba su hermano Ricardo, quien con ese defec-
to ha logrado llegar al sumo grado de la popula-
r idad . 
Su alejamiento de la plaza m a d r i l e ñ a le ha qu i -
tado mucho; y tanto es lo que le puede quitar, que 
si persiste tal estado de cosas, se b o r r a r á poco á 
poco el nombre de Manuel Torres, sin que él sea 
causante de nada de lo que tan directamente le per-
judica. 
Para si las aguas vuelven á su cauce, no eche en 
saco roto un consejo que, sin autoridad alguna, me 
permito darle con toda sinceridad: 
Se encuentra en unas circunstancias muy espe-
ciales, distintas completamente á las en que se ha-
l lan otros toreros de su categor ía , y, por lo tanto, ha 
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de ser especial t ambién su modo de portarse ante el 
púb l i co m a d r i l e ñ o si es que, ai venir aquí de nue-
vo, quiere atrapar el lugar que, por amor propio y 
por honor de la famil ia , debe querer para él. 
S i los rencores con el empresario se suavizan, si 
tiene ocasión de presentarse ante este p ú b l i c o , 
debe desde luego hacerlo sin pretensiones y con 
toda la modestia que á su ca tegor ía corresponde, j 
debe en todas las corridas en que tome parte j u g á r -
selo todo, lo mismo en lo que respecta al torero 
que en lo que tiene r e l ac ión con el estoqueador. 
Es tá obligado á disputar las palmas con coraje y 
verdaderos arranques de pundonor á todos, i n c l u -
so á su mismo hermano, si trabaja con él, porque s i 
así lo hace, se rán premiados con palmas constantes 
los arranques de voluntad y nadie le r e g a t e a r á los 
parabienes, como no se q u e d a r á sin protestas y cen-
suras si aparece guasón y viene á salir del paso 
nada más. 
No se preocupe de si los toros le pueden coger ó 
no. Los toros cogen, pero la m a y o r í a de las veces 
sueltan sin hacer más d a ñ o que el susto, v in iendo 
és te a c o m p a ñ a d o siempre de los aplausos que se 
conceden invariablemente al valor. 
Nadie que se ha colocado en el toreo ha sido de 
milagro. Todos los que han llegado á ser grandes 
figuras, han sido porque han tenido temporadas en 
las que, con í m p e t u s de ciclón, lo han arrollado 
todo. Esas actitudes gallardas se premian siempre, 
como es indefectible que se castiga á los que no 
tienen fó n i entusiasmo por la profes ión y se con-
vier ten en vividores, en lugar de ser mantenedores 
de las grandezas de la fiesta. 
Así es, s e ñ o r Manuel Torres, que está usted o b l i -
gado á recoger el pabe l lón familiar y levantarlo, si 
es posible, en lugar de consentir que nadie lo p i -
sotee. 
Puede usted torear y matar bien, s egún hemos 
visto en repetidas ocasiones, y si lo hace se lo pre-
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m i a r á la afición; pero en caso contrario, se lo de-
m a n d a r á y le a m a r g a r á muchos ratos que á poco es-
fuerzo que hiciera pod ían ser ratos de absoluta sa-
t isfacción. 
No se puede seguir muchos años haciendo cam-
pañas anodinas y sin notas salientes como ha sido 
la de 1910. 
He aquí las corridas toreadas y sus resultados: 
F u é la pr imera fiesta en que t raba jó la celebrada 
en la plaza de Vis ta-Alegre (Oarabanchel) el día 
1.° de Mayo, a c o m p a ñ a d o de Tomás Ala rcón y Ma-
l la , estoqueando dos toros de Olea, bien su prime-
ro y regular el otro. 
T a m b i é n eran de Olea los toros que se l idiaban 
en Puertol lano el día 4 de dicho raes, siendo espa-
das él, Relampaguito y Gaona. A l dar un capotazo 
fué cogido, resultando con un puntazo en la ingle 
derecha que no le p e r m i t i ó continuar y le tuvo sin 
poder reanudar sus tareas cerca de un mes. 
Con Relampaguito t o r eó el 30 del citado Mayo en 
Teruel y no ma tó más que un toro, por habé r se l e 
recrudecido la lesión de la ingle. 
No t o r e ó hasta el 24 de Junio , que lo hizo en V i -
iiaróz con su hermano Ricardo, matando tres toros 
de Becerra, con los que no pasó de regular. 
Con Minuto y Pepete i n a u g u r ó la plaza de I r ú n 
el día 29 y m a t ó dos toros de Carreros, sin hacer 
nada notable en el pr imero y muy bien en el que 
c e r r ó plaza, 
A Burdeos fué el 3 de Ju l i o con Pepete y ma tó 
tres toros de D. Fel ipe Salas, regularmente nada 
más. 
Los días 9 y 10 t raba jó en Pamplona con Macha-
co y Pepete la pr imera, y con Machaco y Cochero 
la segunda. Fueron de Muruve los toros del p r imer 
día, y de los dos que mató estuvo regular con uno 
fcr muy bien con otro. 
De Guadalest eran los de la segunda tarde, y en 
arabos estuvo mal, mucho peor en el ú l t i m o , en el 
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que salieron los cabestros y fué el diestro objeto 
de una bronca fenomenal. 
Los días 17 y 19 t raba jó en Mont de Marsán, con 
Pepete la pr imera tarde y con Pepete j Cocheri to 
Ja segunda. 
E l pr imer día m a t ó tres toros de Bueno, muy 
bien el cuarto de la corrida. E l segundo dió cuenta 
de dos de Vi l l agod io y en ambos q u e d ó bien. 
E n Valencia t r aba jó el 25 y el 27, con Machaco y 
Gal lo el p r imer día, matando bien dos reses do 
Campos López, y con Machaco, Gal lo y Pepete el se-
gundo, matando dos de Guadalest, muy bien y bien, 
respectivamente. 
E l 31 t o r e ó en Lisboa y q u e d ó bien con los em-
bolados portugueses. 
E l 4 de Agosto fué á Va ldepeñas con Machaquito 
y l idió ganado de CastelIones, que fué m a n s u r r ó n , 
no pasando el chico de cumpl i r . 
Con Lagar t i j i l lo chico y Gordi to t r aba jó en Hues-
ca el día 10 y ma tó muy bien el pr imero y bien su 
segundo, dos toros de Cor tés . 
Los días 14 y 15 fué á Gijón con T o m á s Ala rcón 
y Pepete la pr imera tarde y ganado de Pa r r i l l a , y 
con Relampaguito y reses de Gar r ido S a n t a m a r í a 
la segunda. 
B ien y muy bien estuvo en la pr imera corr ida , y 
bien, regular y mal en la segunda. 
E l 18, en Málaga, a l t e rnó con su hermano Rica rdo 
y con Gal l i to en la l id ia de seis de Benjumea. 
Mató clos toros, y con ellos q u e d ó regular y mal . 
T a m b i é n en Málaga t o r e ó el 21 con Minuto , C a -
misero y Pazos ganado de López Plata, y estuvo 
mal en sus dos toros. 
E n Orgaz m a t ó el 26 tres toros de Perea, y fué su 
trabajo bueno en genera!. E l novi l le ro Manuel N a -
varro m a t ó el cuarto toro. 
E u é á Astorga el 28 con Lagar t i j i l lo chico y que-
dó bien al matar tres de Clairac. 
E l 4 de Septiembre t r aba jó en Arlés con Saler i y 
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no hizo nada al l id ia r unas reses cuya procedencia 
era desconocida, aunque se decía que eran de Salas. 
E l 8 t o r e ó en Barbastro reses de Bueno y Cata-
l ina. 
Se suspend ió la l id ia por l luv ia en el quinto toro, 
y le a c o m p a ñ a b a en esta corr ida Antonio Pazos. 
Con Lombard in i y López t r aba jó en Segovia, el 
día 11, y dió muerte á dos toros de Garr ido, que-
dando muy bien, especialmente en el cuarto, del 
que le dieron la oreja. 
De Santa Coloma fueron las reses que t o r e ó con 
Quin i to en Bayona, el día 18, y no hizo nada nota-
ble, especialmente al herir. 
E l 21 a l t e rnó con Chiquito de Begoña , én Sala-
manca, al l id iar una corr ida de Tejadil lo. Su traba-
jo fué bueno en general en los tres toros que mató . 
Dos de Surga y uno de Concha Sierra ma tó en 
Va l l ado l id el día 25, y q u e d ó muy bien en uno, 
no pasando de regular en los otros. 
L e a c o m p a ñ a r o n Chiqui to de Begoña y Gord i to . 
E l 2 de Octubre fué á Marsella con Quini to y Pa-
zos, y no logró lucirse en las dos reses de An ton io 
Guerra. 
Aquí acabó su campaña , en la que t o r e ó 28 c o r r i -
das y ma tó 62 reses. 
Fa l ta le hacía á este diestro dar un apretoncil lo, 
y no ha estado torpe al elegir la oportunidad, pues 
estaba p r ó x i m o á los momentos en que la indife-
rencia de los púb l i cos borra los nombres de los ar-
tistas. 
C o m p r e n d i ó que así no se pod ía seguir, y ha he-
cho muy bien en luchar para salir algunos pasos 
adelante. 
10 
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, No debe conformarse con lo hecho, y es de espe-
rar que el año que viene haga más aún, si, como es 
de suponer, sus aspiraciones son entrar en el con-
curso de las primeras figuras. 
Verdad es que el año actual ha sido el pr imero, 
desde que es torero, que ha tenido salud completa, 
las facultades precisas para el ejercicio de su pro-
fesión y hasta la vista necesaria, de la que hab ía ca-
recido, llegando en el año pasado á tener que sus-
pender la campaña á media temporada; por no po-
der seguir sin sufrir una ope rac ión , que le hizo po-
nerse en condiciones de volver á trabajar. 
H a sido este el año en que más ha dado de sí y ha 
logrado convencer á muchos de que no es un adoce-
nado, y de que tiene dentro un torero grande con 
conocimiento de lo que son los toros y lo que hay 
que hacer con ellos. 
Desde novi l lero le he censurado la falta de ale-
g r í a en la plaza, defecto que subsiste y que, al des-
aparecer, rea lza r ía mucho la labor de Manolete. 
Su tipo es desde luego fino y á p r o p ó s i t o para 
ofrecer elegante conjunto al ejecutar las -suertes, 
con lo que l leva t a m b i é n mucho camino andado; 
pero de nada le se rv i r ía el tipo si no supiera cómo y 
c u á n d o hay que hacer las cosas. 
U n defecto encuentran algunos aficionados y no 
íes falta razón al hacerlo notar. Cuanto más le vea-
mos torear se le n o t a r á más y debe, en lo que pue-
da, procurar corregir lo. Es que, por el lado dere-
cho, torea como diez veces más y mejor que por e l 
izquierdo. 
Algunos han llegado á preguntar si en el brazo 
izquierdo ha sufrido alguna lesión que le ha dejado 
sin las fuerzas necesarias para manejarle con faci-
l idad. 
Es general en todo su toreo esa superioridad del 
lado derecho, pero en lo que más se nota es en el 
manejo de la muleta. 
E l modo de correr la mano en los pases con la 
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derecha es primoroso, y resulta una lás t ima que no 
haga lo mismo con la izquierda, pues en tal caso, su 
toreo con el trapo rojo ser ía de lo más bonito y ar-
t í s t i co que puede soñar se , ya que los pases de mu-
leta no deben circunscribirse á lo que van dando á 
entender algunos toreros y aficionados, que supo-
nen como el sumun de esa parte de la l id ia el ban-
derazo con los pies muy quietos, dejando que la res 
se vaya donde quiera y como quiera. 
L a faena ar t í s t ica y que puede calificarse de bue-
na, de hecha por torero que sabe atender al l u c i -
miento, á la verdad y al objeto para que debe to-
rearse, es la que se realiza en forma que el toro no 
se vaya nunca de los vuel i l los del e n g a ñ o , que cuan-
do se termina un pase quede recogido, no porque 
haya comido el terreno al torero y le haya atrope-
l lado, sino porque el diestro, al cargar la suerte, 
haya sabido templar y alargar el brazo castigando 
en el destronque que sufre la res al seguir el enga-
ñ o en el cuarto del c í rculo que le ha hecho recorrer 
s in quitarle el trapo de la cara. 
Esos pases, ayudados por alto y de los dados con 
la izquierda, por alto t a m b i é n , en los que no se hace 
otra cosa que dejar al toro su terreno l ibre adop-
tando el diestro una postura gallarda, no sirven 
para nada y ha de silbarlos el púb l i co muy pronto, 
en cuanto se convenza de que no es oro de ley, 
aanque re lumbra más que el oro mate. 
E l verdadero toreo clásico y de conciencia es 
aquel en que en cuanto el espada coge la muleta en 
su mano, no permite que se desvíe de ella el toro 
hasta que cuadra. Se debe torear al natural, y si ai 
terminar un pase se mete la res en el terreno del 
diestro, entonces debe és te dar el pase de pecho. S i 
no quieren ó no pueden hacer toda la faena con la 
izquierda, puede pasar el ayudado por bajo, que 
recoge y castiga; pero el que se da por alto sin ne-
cesidad y sólo por buscar un efecto teatral, debe 
desterrarse de las plazas para siempre. 
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Todas estas disquisiciones se me han ocurrido a l 
hablar del toreo de muleta de Manolete, para aca-
bar por decir que si este joven c o r d o b é s torease 
por el Jado izquierdo con Ja facil idad que torea por 
el derecho, se ve r í a en él la manera más perfecta 
de torear en el ú l t i m o tercio j la más ajustada al 
verdadero arte. 
No está mal que sepa torear por el derecho; pero 
no debe prodigarlo más que cuando los toros tie-
nen vicios que corregir y achuchan por el izquier-
do en forma que no se les puede torear por ta l lado 
sin un manifiesto peligro. 
Dicho lo que es con la muleta, y después de i n -
sistir en que maneja el capote con sobrada soltura,, 
hay que reconocer que como estoqueador ha dado 
un paso de gigante, pues entra derecho, acomete 
con va len t í a y hiere en lo alto, en cuya forma ha 
matado muchos de los toros que le han correspon-
dido este año. 
Persista en ese modo de matar, y aun, si Je es po-
sible, me jó re lo en el sentido de JJegar más veces 
hasta eJ peJo, no q u e d á n d o s e en medias estocadas 
muchas de las veces que pueden ser enteras. 
S i atiende á estas advertencias, lo mismo Jas que 
tienen re lac ión con el estoque que las que se refie-
ren á su toreo de muleta y además no se olvida do 
procurar mostrarse más alegre ante el púb l ico , so-
bre todo cuando éste le aplaude, no le quepa duda 
de que si este año ha toreado más de 30 corridas, 
en los venideros puede pasar de las 50, que es á lo 
que debe aspirar todo matador que quiera que le 
consideren digno de figurar entre los buenos. 
L a c a m p a ñ a de 1910 ha sido muy lucida, tanto en 
n ú m e r o de fiestas toreadas como en el resultado de 
su trabajo, según puede verse por las siguientes 
notas: 
L a pr imera corr ida la t o r e ó en Murc i a el día 27 
de Marzo, con Mar t ín Vázquez, y en ella e s t o q u e ó 
tres reses de Bañue los , quedando muy bien en la 
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pr imera y en la quinta y bien en la tercera. F u é 
ovacionado. 
A Madr id vino el 24 de A b r i l con Vicente Pastor, 
Ga l l i t o y Bienvenida, estoqueando muy bien dos 
toros de Miura , oyendo nutridos aplausos por su 
trabajo. 
T a m b i é n en Madr id , y con Gal l i to y Bienvenida, 
t o r e ó el 1.° de Mayo ganado de Benjumea. Estuvo 
superior como torero y al matar sus dos toros. 
Volvió á torear en Madr id el día 5, con Gal l i to y 
Pepete, reses de los Herederos de D. Vicente Mar t í -
nez, y t a m b i é n estuvo muy bueno-con los dos que 
le correspondieron. 
Los días 11 y 12 t raba jó en Badajoz con Macha-
quito y Pepete, l idiando ganado de P a r l a d é y Pa -
blo Romero, respectivamente. L a primera tarde, 
sin llegar á superior, estuvo bien en los dos toros 
suyos, y la segunda bien y muy bien, respectiva-
mente. 
Con Gal l i to a l t e rnó en Talavera el día 16 de Mayo 
en la l id ia de seis v e r a g ü e ñ o s , y se p o r t ó bien en 
los tres suyos. 
E n Córdoba , el día 21, t o r e ó con Machaquito reses 
de Lafñ te , antes Castellones, y estuvo bien en ge-
neral, resultando lesionado, por lo que no pudo to-
rear en Madr id el día 26. 
E l 29 fué á Barcelona con Vicente Pastor y C a -
misero, toreando ganado de D.-Esteban H e r n á n d e z . 
De los dos que le correspondieron estuvo bueno 
en uno y en el otro no hizo nada que mereciera la 
pena de anotarse. 
E l 5 de Junio , con Gal l i to y Pazos, volv ió á M a -
d r i d y l idió reses de Miura , no pasando de regular 
en su toro pr imero y quedando muy bien en el 
quinto, que era el segundo suyo. 
Otra vez en Madr id t raba jó el 19, con Machaqui-
to y Vicente Pastor. Los toros fueron de los Here-
deros de D. Vicente Mar t ínez y se m o s t r ó valiente, 
s in que su trabajo saliera de lo vulgar. E l segundo 
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que raató fué de Gama, por haber sido retirado e l 
de Mart ínez . 
E n la corr ida que el 26 se ce leb ró en M a d r i d á 
beneficio de ia Asociación de Toreros, l idió toros de 
P é r e z de la Concha, alternando con Vicente Pastor^ 
Gal l i to y Rega t e r í n . A su pr imero lo m a t ó bien, 
pero con el otro no obtuvo lucimiento. 
E l 29, en la plaza de Segovia, a l t e rnó con Bienve-
nida en la l id ia de seis de Aleas y estuvo bueno en 
todo el trabajo de la corrida. 
Con Cocherito y Vázquez fué á Nimes el día 17 
de Ju l io , y al matar sus dos reses de Arr ibas que-
dó muy bien y superior, respectivamente. 
Los días 24 y 25 a l t e r n ó en Santander con C o -
cherito y Pepete, l id iando c o r n ú p e t o s de Miura y 
P a r l a d é . 
Con los Miuras estuvo muy bien y bien, respecti-
vamente, y al día siguiente, con el pr imero de Par -
ladé, q u e d ó bien con la muleta y muy pesado con 
el estoque, y con el segundo suyo estuvo mejor. 
Otra corr ida t o r e ó en Santander el día 7, con V i -
cente Pastor y Reiampaguito. Los toros fueron de 
Sal t i l lo y no ma tó más que uno, siendo cogido y re-
sultando con un puntazo de ocho c e n t í m e t r o s en el 
muslo derecho. Por esta causa tuvo que matar e l 
sexto toro Vicente Pastor. 
Con la herida abierta fué á Badajóz los días 14 y 
15, en cuya plaza, a c o m p a ñ a d o de Bebe chico y 
Mal la , l idió dos corridas de Vi l la lón y Miura . Dado 
el estado en que se hallaba estuvo bien, pues aun-
que no hizo heroicidades, m a t ó sus toros con aplau-
so del púb l i co . 
E n San Sebas t ián , el día 21, m a t ó con Gal l i to to-
ros de Muruve y no pasó su trabajo de regular. 
Los días 24 y 25 a l t e r n ó con Gal l i to en la plaza 
de Almagro . E l p r imer día estuvo superior con los 
toros de los Herederos de D. Vicente Mart ínez y e l 
segundo no hizo más que cumpl i r con los bueyan-
cones de P é r e z de la Concha. 
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E l día 28 t raba jó en el Puerto de Santa María, 
con Pepete y Gaona, matando dos toros de Bohor-
quez, y quedando bien en los dos. 
De Concha Sierra fueron los que l idió con M a -
chaquito el día 4, en San Sebas t ián . 
E n el cuarto q u e d ó muy bien y en los otros dos 
no hizo más que cumpl i r . 
Los días 6 y 7, con L i t r i y Gal l i to , -es toqueó en 
Hnelva reses de Agüera y Anastasio M a r ú n , cum-
pliendo bien en ambas corridas. 
E l 11 t o r eó en Haro con Vicente Pastor y q u e d ó 
bien en uno de los toros que le correspondieron. 
Con ios otros no hizo nada notable. E l ganado fué 
, de D. J o s é María Romero. 
Con Machaquito t raba jó en Tru j i l lo el día 15 y 
cumpl ió bien con los dos toros de Soler que tuvo 
que matar. 
Los días 18 y 20, en Val lado l id , a l t e rnó en la p r i -
mera con Machaquito al l id iar seis de Veragua, re-
sultando su trabajo bueno en general, y en la se-
gunda, con Vicente Pastor y Mal la , l idió ocho reses 
de Benjumea y Concha Sierra, c o r r e s p o n d i é n d o l e 
á él tres y estando superior, con lo que ganó un 
gran cartel en la capital castellana. 
E l 25, en Bayona, l idió con Machaco bueyes de C a -
rreros. Q u e d ó muy bien en el primero suyo y regu-
lar en los otros dos. 
E l día 2 de Octubre, en Madr id , a l t e r n ó con V i -
cente Pastor y R e g a t e r í n al l id iar reses de Guada-
lest. Con su primero estuvo bien y con su segundo 
regular, resultando en general su labor de poco sa-
liente y menos aquella tarde, en la que todo resul-
tó pá l ido ante el entusiasmo que produjo Vicente 
Pastor con sus faenas. 
E l 23 t raba jó con Vicente Pastor en Granada, y 
por causa de la l luv ia sólo ma tó dos toros de Pe -
láez, pues se suspend ió la corr ida al salir el sexto. 
E n su pr imero estuvo regular y en su segundo 
bien. 
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Esta fué la c a m p a ñ a de Manolete, en la que t o r e ó 
33 corridas y m a t ó 78 toros. 
Casi nada puede decirse de este poco afortunado 
diestro en el año 1910. 
L a g rav í s ima lesión que sufr ió el 29 de Agosto 
de l año anterior en el Puerto de San tamar í a lo 
tuvo mucho tiempo alejado de las plazas, y, aunque 
vo lv ió á sus tareas en el año actual, tuvo que some-
terse á nueva operac ión , que le anu ló t a m b i é n la 
campaña . 
Lás t ima grande es que á un joven que tan buenas 
condiciones de matador había mostrado, le haya 
ocurr ido tan importante peripecia, que le ha hecho 
quedar borrado en forma que los púb l i cos n i se 
acuerdan de su nombre. 
Cuando pueda volver francamente á las lides, 
t e n d r á que hacer el mismo esfuerzo que si empeza-
ra de nuevo á darse á conocer. 
Hab ía estado todo el invierno r e p o n i é n d o s e del 
percance del Puerto, y empezó su c a m p a ñ a en la 
plaza de Murc ia , el día 27 de Marzo, alternando con 
Manolete en la l id ia de seis toros de Bañue los . 
E l pr imero de sus toros lo ma tó bien y los otros 
dos no más que regular. 
F u é á Orán los días 5 y 8, con Lagar t i j i l lo chico y 
Corti jano, l idiando en una corr ida reses de D. R o -
mualdo J i m é n e z y en otra de D. Dionis io Bueno. 
L a pr imera tarde cumpl ió bien y lo mismo la se-
gunda, sobresaliendo en ambas la muerte que d ió á 
su segundo toro en la segunda corrida. 
No vo lv ió á torear hasta el 17 de J u l i o , que lo 
hizo en Nimes con Cocheri to y Manolete, esto-
queando ganado de Arr ibas . 
Su trabajo en esta corr ida fué "bueno en general. 
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A l regresar de Nimes se q u e d ó en Barcelona para 
que el doctor R a v e n t ó s le curase de algo que le 
hab ía quedado como resto de su grave cogida. 
Parece que, en efecto, la cornada en el recto ha-
bía sido curada; pero había quedado en forma tal, 
que no pod ía hacer ciertas funciones naturales 
normalmente y le era imposible v i v i r en sociedad 
sin corregir tan grave molestia. 
E l doctor R a v e n t ó s le ope ró y aseguran que ha 
quedado b ien . Pero lo cierto es que ha perdido 
toda la temporada de 1910, en la que en total no ha 
toreado más que cuatro corridas, en las que ha dado 
muerte á nueve toros. 
Unos se lo han negado todo y otros han recono-
cido sus verdaderos mér i to s , resultando que se ha 
impuesto la verdad, y el joven torero mejicano ha 
sido solicitado por buen n ú m e r o de empresas, sien-
do el quinto en n ú m e r o de corridas toreadas. 
Esto es por algo, y ese algo es indudablemente 
que posee algunas condiciones que no son comu-
nes á la generalidad de los espadas de su ca tegor í a . 
E n M a d r i d ha tenido desgracia de que no le co-
rrespondan toros nobles y bravos en las corridas 
en que ha tomado parte; pero así y todo, ha sacado 
e l partido posible y ha demostrado que conoce lo 
que trae entre manos y es uno de los diestros con 
quien pueden contar las empresas s in exponerse, á 
fracasar por completo. 
S i hubiera tenido suerte de tropezar aquí con 
cuatro ó cinco toros que le hubieran permi t ido 
desarrollar su repertorio, más hubiera sido su suer-
te y mayor la sol ic i tud con que le hab r í an buscado 
las empresas. 
A pesar de ser esto cierto, hay que insist ir en que 
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si fuera tan valiente como buen torero, se habr ía 
colocado ya en calidad de f enómeno , con absoluto 
derecho á ocupar uno de ios primeros lugares. 
Con la capa no, tiene r i va l posible. Sus v e r ó n i -
cas, navarras, faroles y de frente con el capote por 
de t rás , no hay quien las mejore, y allá donde le sal-
ga un toro á p ropós i to y desarrolle todo el juego 
de su capote, es ta l lará la ovación y p r o d u c i r á la ad-
mi rac ión que sucede á todos los rasgos puramente 
ar t í s t icos , há l lense donde se hallen. 
L a muleta la maneja t a m b i é n , más que con arte 
puro, con absoluta t ranquil idad, y l leva á las reses 
donde quiere, agnantando sus acometidas y cola-
das imprevistas sin que se altere un solo múscu lo 
de su b r o n c í n e a faz. 
Con el estoque se coloca en buen terreno y no 
desconoce el modo de matar; pero no le sobra la 
va lent ía , que tan necesaria es en esta parte tan i m -
portante de la l id ia de toros. 
Ahí debe sacar más de las reservas que tenga, y 
en cuanto llegue una temporada en la que se deci-
da á jugar el todo por el todo en media docena de 
toros, se h a b r á colocado para no caerse más nunca. 
Los toreros como Gaona pueden durar eternamen-
te, pues que con los. años y la p rác t i ca adquieren 
grande experiencia que, unida á la faci l idad con 
que desde p e q u e ñ o s les han entrado las cosas de los 
toros en la cabeza, se forman verdaderos maestros, 
de los que se puede aprender mucho. 
Los que empiezan á ser toreros y quieren apren-
der, no dejen de fijarse en el modo que tiene el 
antiguo disc ípulo de Ojitos de manejar el e n g a ñ o 
en todos los momentos de la l id ia . 
E ! movimiento de brazos del diestro mejicano 
se aproxima mucho á la verdad pura que tanto enal-
tecen los antiguos, sin necesidad de hacer el don 
Tancredo delante de las fieras, que es lo que algu-
nos quieren decir que debe hacerse. 
Hay que traer y l levar á los toros, según sus con-
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diciones, y recogerlos en la mayor í a de los lances. 
Dejarlos escapar no es torear, es otra cosa dis-
tinta. 
Decídase , Rodolfo, un poco más en la hora de j u -
garse algo que valga la,pena, y confíe en que se le 
c o n s i d e r a r á como á uno de los de primera. 
S i no lo hace, m e r e c e r á las censuras que deben 
dir igirse á todo el que presenta condiciones que no 
sabe aprovechar. 
Su semblanza puede hacerse en muy pocas pala-
bras: 
Excelente figura, clásico con el capote, habil ido-
so con la muleta y no muy seguro á la hora de ex-
ponerse. 
S i tuviera más alegría y menos guasa, gana r í a 
más aplausos. 
No hay para q u é extenderse más al hablar de sus 
condiciones, pues que en las anteriores l íneas está 
dicho todo. 
Con estas buenas cualidades y estos defectos, 
véase la c a m p a ñ a que ha realizado en el año actual: 
V i n o de Méjico, donde había toreado la tempora-
da de invierno, y estuvo encartado en un asunto 
que produjo en la capital aquella gran expec tac ión , 
pues se le culpaba de ser el causante del suic id io 
de una señor i t a alemana. 
Estuvo preso; pero salió l ibre , y aquí empezó la 
c a m p a ñ a el día 27 de Marzo, en la plaza de Zarago-
za, con Cocherito, matando tres toros de Moreno 
San t amar í a , no pasando de regular con los dos p r i -
meros y quedando bien con el ú l t i m o . 
A l día siguiente, 28, t o r e ó en M a d r i d la pr imera 
de abono con Vicente Pastor y Gal l i to , siendo los 
toros de Benjumea. 
Estuvo s u p e r i o r í s i m o en uno de los toros con el 
capote, sorprendiendo al púb l i co la hermosa ejecu-
ción de algunas suertes. Mató 'b ien á su toro p r ime-
ro, y con el ú l t i m o , que fué muy difícil , estuvo muy 
decidido, ganando aplausos por la voluntad. 
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Con Cocherito y Gal l i to t o r e ó en Valencia, el día 
3 de A b r i l , ganado de P é r e z de la Concha. 
Se p o r t ó bien toreando, y no pasó de regular en 
la hora de la muerte. 
E l 17 volvió á Madr id á torear con R e g a t e r í n y 
J o s é Claro, una corr ida de Veragua, en la que fué 
desechado un toro, y por ello le correspondieron 
uno del Duque y otro de López Navarro. 
No hizo nada notable con los dos bueyes que le 
cupieron en suerte. 
Con ganado de Anastasio Mar t ín t r aba jó t a m b i é n 
en Madr id el día 1.° de Mayo, alternando con A l g a -
b e ñ o y RegHterín. 
E n esta corr ida estuvo desgraciado y oyó m á s 
pitos que aplausos. 
A P u e r t o l l a n o fué en los días 4 y 5 con toros de 
Olea y A lba r r án , alternando en la pr imera con R e -
lampaguito y Bombi ta III, y en la segunda con R e -
lampaguito sólo. 
Con los de Olea estuvo mal en los dos, y no l o -
g r ó borrar la mala i m p r e s i ó n el segundo día con 
los de Albar rán , pues que su trabajo no pasó de re-
gular. 
E l día 8, en Madr id , t o r eó ganado de D. Esteban 
H e r n á n d e z , con A l g a b e ñ o y Gal l i to . No llegó á lo 
superior, pero tampoco cayó en lo despreciable su 
trabajo. Quedó bien, sencillamente. 
Los días 16 y 18 t r aba jó en Córdoba , con Quini to 
y Bienvenida la primera, y con Quini to Machaco y 
Bienvenida, la segunda. 
Fueron el p r imer día los toros de Miura , y con 
ellos estuvo bien, sin ofrecer notas salientes. 
De D. Gregorio Campos fueron en la segunda 
corrida, y estuvo mal en uno y superior en e l 
otro. 
Los días 26 y 29 fué á Sevi l la . E l pr imer día, con 
Padi l la , Guerrer i to y Mal la , m a t ó dos de Laffite, 
b ien el pr imero y muy bien el otro. 
E l segundo fueron sus c o m p a ñ e r o s Guerrer i to y 
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Capita. y no hizo más que salir del paso con las ra -
ses de Vil lalón. 
E n Burdeos a l t e r n ó el 5 de Junio con Cocherito 
en la l id ia de seis Car r iqu i r i s y cumpl ió bien. 
Volvió á Madr id el día 12, con Vicente Pastor y 
Regn te r í n , en una corr ida en la que el ganado era 
de Tabernero. Con su pr imero q u e d ó bien y con el 
ú l t i m o no tanto, pues, á lo sumo, se puede calificar 
de regular su trabajo. 
También fueron de Tabernero los toros que l idió 
en Burgos el día ¿9, con Cocherito. 
Tuvo de todo en esta corrida, porque en su p r i -
mero no hizo nada que merezca mención; á su se-
gundo lo m a t ó de modo superior, y con el ú l t i m o 
estuvo bien, sin notas de superioridad. 
De Antonio Guerra fueron los toros que m a t ó en 
Bi lbao el día 3 de Ju l io , con Chiqui to de Be-
goña . 
T o r e ó muy bien, pero con el estoque no hizo nada 
digno de pasar á la historia. 
E l 10 estuvo bien en Lisboa, alternando con Sa-
le r i en la l id ia de embolados portugueses. 
E l 17 fué con Gal l i to á Cádiz, y en los tres de Sur-
ga que e s toqueó q u e d ó bien, regular y bien, res-
pectivamente. 
Los días 24 y 26 t raba jó en Valencia con Macha-
quito y Gal l i to . 
Los de Pablo Romero del p r imer día no le per-
mit ieron hacer grandes floreos, y estuvo bien en ge-
neral . 
Con el pr imero suyo, de Miura , el día 26, que es-
taba muy difícil, se m o s t r ó muy valiente, y con el 
otro estuvo bien. 
E l día 7 de Agosto, en Cartagena, a l t e rnó con e l 
A lgabeño y Gordi to al torear reses de Anastasio 
Mar t ín . 
Con su primero estuvo mediano, con vistas á ma-
lo, y con el quinto, superior. 
F u é á Orihuela en los días 14 y 15 con Lagar t i j i -
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l io Chico, l idiando ganado de Garr ido, el pr imer 
día, y de Agudo el segundo. 
E n la pr imera fué su trabajo bueno sin superio-
ridades, y en la segunda mejor en todo. 
Con Saleri y Pazos t o r e ó en Lisboa el día 26, y 
q u e d ó bien con los embolados. 
E l 28, con Pepete y Manolete, l idió toros de B o -
horquez en el Puerto de Santa María, quedando 
regular y bien, respectivamente. 
E l 1.° de Septiembre t o r e ó otra vez en Lisboa y 
estuvo bien. 
E n Almonaster (Huelva), el día 4, m a t ó él solo una 
corr ida de cuatro toros de Conradi , y fué bueno en 
general su trabajo. 
E l 9, con Gordi to , en Calatayud, m a t ó tres toros 
de Zalduendo; el pr imero bien, e l segundo regular 
y su ú l t i m o muy bien. 
Con R e g a t e r í n y Chiqui to de Begoña vino á M a -
dr id el 11, y e s toqueó dos de Benjumea. 
Muy buen torero se m o s t r ó en toda la fiesta y 
m a t ó muy bien al toro quinto de esta corrida. 
Los días 15 y 16, con Moreno de Alcalá, t r aba jó 
en Morón , matando el pr imer día dos de Conradi y 
el segundo otros dos de López Plata. 
Su trabajo en ambas corridas fué bueno en gene-
ra l . 
E l 18, en Zalamea la Real , l idió él solo una c o r r i -
da de cuatro reses de Carvajal. Mató muy bien los 
tres toros primeros, y el ú l t i m o lo despachó el so-
bresaliente Arauji to. 
Con Relampaguito t r aba jó en Oviedo el día 21, 
estoqueando reses de D. Patr ic io Sanz, bien su p r i -
mero, muy bien su segundo y mal el que c e r r ó 
plaza. 
Sufr ió la d is locac ión de una muñeca , que le i m -
p id ió torear en Va l l ado l id el día 25. 
E l día 2 de Octubre fué á Burdeos con Machaco, 
y estuvo regular en la l i d i a de los toros de Antonio 
Guerra. S u m ó 34 corridas y e s toqueó 76 toros. 
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Su trabajo le ha costado, pero ya en este año ha 
logrado el cartel de Madr id como matador de to-
ros, que tanto tiempo ansiaba; ya tiene la ca tegor ía 
oficial de matador de alternativa como la tenga el 
que más fama haya ganado; ya está entre los que 
aspiran á ocupar uno de los sillones que conceden 
la inmortal idad, y si hasta aquí tuvo motivos para 
quejarse de que ponían obs táculos á su marcha, ya 
no los tiene; si no sube á buen paso, de él será la 
culpa exclusivamente. 
Ahora debe tener en cuenta que, aunque la cate-
gor ía oficial en el escalafón no es una pequeñez , 
hay que afirmar el puesto moralmente, hay que 
mostrar á los públ icos que no en balde ha subido e l 
escalón ese que tantos quieren subir y en el que tan-
tos resbalan. 
Para conseguirlo no tiene que hacer otra cosa 
que poner de manifiesto todos los días que salga á 
torear sus condiciones buenas, sus cualidades de to-
rero y matador, de arte y va len t ía que hemos visto 
que posee, y desechar en absoluto las malas, de las 
que no carece, pues sabido es que nada hay perfec-
to en la Humanidad. 
Rufino San Vicente tiene el defecto de derrochar 
va lent ía , de gastar energ ías que más tarde le hacen 
falta, y esto suele ocurr i r algunas veces en una mis -
ma corr ida, en un mismo toro. Nada hay peor que 
la mala admin i s t r ac ión de un capital, porque aun-
que sea muy grande, v e n d r á indefectiblemente la 
ruina, y capital es el que tiene un torero que pue-
de alardear de facultades y valor como Chiqui to de 
Begoña . 
H a y una diferencia muy grande entre lo que es 
este muchacho hoy y lo que era hace dos años. H a 
ganado en reposo, en conocimientos y en fuerza de 
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piernas, de las que estaba tan escaso, que á reces 
haeía creer que no podía llegar á su sitio en la p ro-
fesión por su falta de energ ías físicas, 
Valent ía tuvo siempre; pero ahora parece que t ie-
ne más, porque la exuberancia de fuerzas le pe rmi -
te luc i r la con mayor frecuencia. 
Por eso es ahora cuando más tiene que cuidar 
que no se le escape, porque sí descuida ese punto 
tan importante, se q u e d a r á con las ganas de ganar 
el dinero y la fama que debe ganar quien posee tan 
buenas cualidades. 
No le he visto este año más que dos veces: ana en 
Santander y otra en Madr id . E n la , pr imera derro-
chó valor y resistencia con una corr ida de mansos 
de Ha lcón en medio de una l luv ia torrencial , en 
cuyas circunstancias le h a b r í a m o s agradecido todos 
que hubiera sido breve ó inteligente más que va-
liente, é i n ú t i l m e n t e e m p e ñ a d o en buscar luc imien-
to donde no lo había, donde era imposible encon-
trarlo. 
L a segunda fué la de conf i rmación de su alterna -
t iva y m o s t r ó valor, muy especialmente al dar una 
gran estocada á su ú l t i m o toro. , 
N i dentro n i fuera de la plaza debe mostrar arro-
gancias si no es delante de los toros, y sus esfuer-
zos deben dir igirse á hacerse s impá t i co á los p ú -
blicos, cond ic ión sin la cual serán siempre las ova-
ciones menos importantes de lo que sus faenas me-
rezcan. 
Sabe torear y sabe matar, siendo, por lo tanto, 
muy fácil que sostenga su ca t egor í a y llegue al s i -
tio que se propone. 
Para ello no necesita más que saber estar en la 
plaza con absoluta calma para todo, con eso que se 
l lama peso en el sentir y que puede traducirse por 
saber hacerse cargo siempre de-las situaciones, tan-
to en lo que respecta á los toros como en lo que 
tiene re lac ión con los púb l i cos . 
L a c a m p a ñ a del año 1910, ha sido en conjunto 
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buena, por lo que se relaciona con el resultado, flo-
ja en n ú m e r o de corridas hasta que l legó el mes de 
Septiembre y buena después , pues que en este mes 
solamente hizo casi todo el trabajo del año . 
E m p e z ó el día 15 de Mayo en Bi lbao , con una co-
r r ida de Surga, en la que a l t e rnó con Vicente Pas-
tor y Pepete, y en la que se m o s t r ó valiente en los 
dos toros que es toqueó . 
No volv ió á trabajar hasta el 29 de Junio , que lo 
hizo en Zamora con Machaquito, y estuvo bien con 
e l ganado de Necher. 
E l 3 de Ju l io volvió á torear en Bi lbao con Gao-
na una corrida de Antonio Guerra, en la que se 
m o s t r ó flojo al matar los toros segundo y cuarto y 
q u e d ó bien en el sexto. 
E l 14 de Agosto lidió él solo, en Pontevedra, una 
corr ida, t a m b i é n de Antonio Guerra, por no haber 
podido llegar Minuto, que le debía acompaña r , y 
m a t ó los seis con general aplauso, m o s t r á n d o s e 
muy activo toda la tarde. 
E l 24 a l t e r n ó en Bi lbao con Bombi ta y Cocher i -
to en la l id ia de siete toros de P a r l a d é y uno de 
Muruve. L e correspondieron dos de Pa r l adé , y aun-
que con el pr imero estuvo mejor que con el otro, 
en ninguno hizo nada que mereciera entusiasta 
aplauso de sus paisanos. 
E l d ía 28 to r eó en Santander, con el Gordi to , una 
corr ida de H a l c ó n y se m o s t r ó muy valiente toda 
la tarde, sacando todo el partido posible de los 
mansos que le correspondieron y á los que, en 
a tenc ión á lo que eran y á la l luv ia que caía, d e b i ó 
despacharlos á bajonazo l impio . 
Con Machaco a l t e r n ó en Palencia el día 2 de Sep-
tiembre en la l id ia de seis reses de Aleas, con las 
que se m o s t r ó valiente y estuvo bien. 
Los días 4 y 5 fué á P e ñ a r a n d a , l idiando el p r i -
mer día con Corcha í to seis toros de A l b a r r á n , s ien-
do su trabajo, en general, bueno. 
E l segundo día, por haberse resentido C o r c h a í t o 
n 
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de la herida de Cartagena, no pudo torear y se las 
e n t e n d i ó Rufino, él solo, con seis de Coqui l la . Es -
tuvo muy bueno en tres y regular en los otros. 
E l 8, t a m b i é n solo, l id ió en Benavente cuatro to-
ros salamanquinos, con los que estuvo bien. 
Después de esto, el día 11 vino á M a d r i d con R e -
g a t e r í n y Gaona á confirmar su alternativa. Mató 
dos toros de Benjumea, p o r t á n d o s e bien con el p r i -
mero y muy bien con el sexto. Por su trabajo en 
este ú l t i m o fué muy aplaudido. 
Los días 12 y 13 a l t e r n ó en Salamanca con M a -
chaco y Cocherito, matando la pr imera de dichas 
tardes dos toros de Guadalest y la segunda dos de 
Veragua. Con los de Guadalest estuvo regular y 
muy bien, respectivamente, y con los de Veragua 
mal en el pr imero y muy bien en el ú l t imo . 
F u é t a m b i é n en Salamanca donde to r eó el día 21, 
alternando con Bombi ta I I I en la l id ia de seis toros 
de Tejadil lo. Mató muy bien el sexto y con los 
otros no estuvo más que regular. 
Con Bombi ta I I I y Gordi to t raba jó en V a l l a d o l i d 
el 25 y e s toqueó dos toros de Surga y uno de* C o -
baleda. E n dos de ellos estuvo superior y fué ova-
cionado, reforzando en la capital castellana el buen 
cartel que ten ía del año anterior. 
Aquí acabó la temporada, en la que t o r e ó 15 co-
rridas y d ió muerte á 45 c o r n ú p e t o s . 
T a m b i é n ha logrado este torero m a d r i l e ñ o que le 
confirmen el doctorado en nuestra plaza, y veremos 
s i con ello se abre paso ya, pues hasta aquí ha esta-
do y está casi retirado de todas las'plazas. 
Es lás t ima, en efecto, que no sea más con lo buen 
torerito que es y ha sido siempre. 
S i quiere que se fijen y se acuerden los púb l i cos . 
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ha de hacer más matando, pues hasta aquí no hace 
más que salir del paso. Se muestra excelente tore-
ro en la brega, en los quites, con las banderillas y 
aun con la muleta; pero con el estoque no tiene 
m á s idea que la de asegurar sin buscar el luc imien-
to que puede muy bien a c o m p a ñ a r á la e jecución, 
ya que si no tiene otra cosa, puede alardear de que 
sabe cómo se hace todo. 
Solamente necesita querer, y si no lo hace no 
tiene p e r d ó n . 
Y a es matador de toros por derecho que le con-
cede la alternativa confirmada, y lo que debe pro-
curar ahora es serlo de hecho, que como tal lo con-
sagren los aficionados que presencien su trabajo. 
C u á n d o se le ve hay t ranqui l idad y seguridad de 
que se va á ver algo de buen torero; pero llevamos 
siempre la duda de lo que p o d r á hacer el matador. 
Estas dudas hay que desvanecerlas dando unas 
cuantas buenas estocadas, aunque sólo sean para 
desmentirme á mí, que he dicho repetidas veces que 
hab r í a sido una gran figura como peón en una bue-
na cuadri l la . 
B ien sabe Dios que, en bien de Antonio , quisiera 
poder decir a lgún año que t a m b i é n se puede espe-
rar que deje un buen nombre como matador de 
toros. 
Vamos á e l lo , An toñ i to , que á raí no rae ha de 
pesar. 
L a c a m p a ñ a que ha hecho este año no ha podido 
ser más breve que ha sido. 
Hab ía estado en el P e r ú y en Montevideo duran-
te el invierno, porque hay que advertir que Segu-
r i ta es un propagandista del festejo español , á lo 
Herraosi l la; de los que más viajes hacen á todas las 
partes del mundo, llevando la fiesta que tanto ad-
miran los de fuera de casa, por ser ún ica y exclusi-
vamente nuestra. 
E n esta parte hay que aplaudir á todos los que se 
lanzan á las penalidades de tan ruda lucha á miles 
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de leguas de la patria y donde casi nadie va á saber 
apreciar sus esfuerzos de voluntad. 
V i n o de aquellos lejanos terri torios, y la pr imera 
corr ida en que t o m ó parte fué en la que se c e l e b r ó 
en Orense el día del Corpus, 26 de Mayo, con C o -
cherito. Mató tres toros de Becerra y con ellos que-
dó regularmente. 
E l 29 de Jun io v ino á Madr id y le fué confirmada 
la alternativa, con ganado c o i m e n a r e ñ o de Gómez , 
a c o m p a ñ á n d o l e Saleri y Relampaguito. 
E n el pr imer toro q u e d ó bien y con el que c e r r ó 
plaza regular. E l 28, en Toro, m a t ó él solo una co-
r r ida de Cor tés . 
I n a u g u r ó la plaza de Sacedón él solo, matando, e l 
30 de Agosto toros de Ar royo , con los que q u e d ó 
bien. E s t o q u e ó los tres primeros y un sobresaliente 
d ió cuenta del ú l t i m o . 
Luego fué á Aranda de Duero los días 12 y 13 de 
Septiembre con Camisero. 
E l pr imer día m a t ó tres de Torres y el segundo 
otros tres de Mazpule. C u m p l i ó bien la pr imera tar-
de y mejor aún la segunda. 
Después , el 22 de Octubre, sufr ió una arriesgada 
operac ión q u i r ú r g i c a para extraerle un quiste del 
h í g a d o , y no to r eó más. 
Fue ron seis las corridas en que t o m ó parte y 18 
los toros que m a t ó . 
N i ha adelantado-ni ha atrasado el hijo del famo-
so Gordi to en la temporada ú l t ima . 
Más bien ha ganado, pues que en 1910ha toreado 
mayor n ú m e r o de corridas que en el anterior, con 
lo que, por lo menos, se ha movido más, lo han co-
nocido en más plazas y, al estar más toreado, se en-
cuentra más ágil , con más costumbre de estar en-
tre los toros. 
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Nadie ignora lo que es como torero y matador el 
joven J o s é Carmona, pues que desde un pr incipio 
se m o s t r ó al descubierto y de cuerpo entero. 
Es capaz de hacer he rmos í s imas faenas, de esas 
que nadie puede mejorar; es algunas veces tan ma-
tador como el que mejor mata y no tiene envidia al 
banderil lero n i al peón más hábi les , porque él pue-
de, en conciencia y con saber, hacer lo que haya 
que hacer en todo momento, por difícil que sea. 
De todo esto es capaz Carmona; pero adolece del 
fatal defecto de la desigualdad y cuando menos se 
espera, se nos muestra desconfiado, torpe ó insegu-
ro, equ ivocándose en todo, como se equivoca todo 
el que no tiene confianza en sí mismo. 
A corregir esto deben tender sus esfuerzos, pues 
ya que este año se ha dado á conocer en mayor nú -
mero de plazas, sería de sentir que no consolidara 
el glorioso nombre que le legaron sus antecesores, 
ya que nos ha demostrado que no es una nul idad y 
que tiene aire de famil ia en muchas de las cosas 
que se relacionan con el arte á que se dedica. 
Deseche preocupaciones y muestre su ciencia to-
das las tardes que tenga que trabajar, sobre todo en 
las plazas que dan y quitan, como las de Madr id , 
Pamplona, San Sebast ián , Santander y alguna otra 
de las en que ha toreado en el año que termina. 
E l que es buen torero debe demostrarlo siempre, 
y muy especialmente cuando se está empezando la 
carrera, que es la época en la que se gana la fama 
para siempre ó se estaciona el nombre para no sa-
l i r de la obscuridad nunca. 
A ver si el año p r ó x i m o podemos contar mayor 
n ú m e r o de corridas y más éxi tos grandes y fran-
cos, de esos en los que nadie se atreve á dudar s i -
quiera'. 
Además procure revestir su personalidad de una 
seriedad que le haga respetable á todos fuera de las 
plazas 
He aquí lo que hizo en la temporada de 1910: 
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L a pr imera corrida que t o r e ó fué el 27 de Marzo 
en Madr id , con Vicente Pastor y Pepete, confirman-
do la alternativa, con toros de Tabernero. 
Estuvo bien. A los dos los m a t ó de dos estocadas 
y tuvo muchas ocasiones de ser aplaudido. 
O c u r r i ó con esta corr ida algo en lo que tuvieron 
que intervenir Jas autoridades, pues se le a n u n c i ó 
á un tiempo en la plaza de Madr id y en la de Vis ta 
Alegre. 
L a autoridad intervino y fué la plaza de M a d r i d 
la que sin duda tenía mayor derecho, pues que en 
en ella t rabajó . Unos censuraron, otros aplaudie-
ron, pero vista imparcialmente la dupl ic idad del 
anuncio, revela la ligereza en el diestro, en las em-
presas y en Jas autoridades, y no debían repetirse 
los casos como este, que tanto dió que hablar. 
No t o r e ó después de esta corr ida hasta el 6 de 
Mayo, que lo hizo en Jerez de los Caballeros, ma-
tando él solo cuatro toros de Soler. 
Estuvo bien, se m o s t r ó valiente y r e su l tó leve-
mente Jesionado. 
E l 26 volvió á Madr id con Vicente Pastor y B i e n -
venida, p o r t á n d o s e no más que regular en los dos 
toros de Olea que tuvo que estoquear. 
A Pamplona fué el 8 de Ju l i o con Machaco y C o -
cherito, y estuvo superior en los dos toros de P a l -
ha que tuvo que matar. 
E l 17, en Cánde te , l idió con Machaco ganado de 
Sal t i l lo , y por resultar lesionado Rafael en el toro 
tercero, tuvo que matar cuatro y estuvo bien en el 
trabajo de toda la corr ida. 
Con R e g a t e r í n t o r e ó en Tudela el día 25 reses de 
los Herederos de D. Vicente Mart ínez . Con su p r i -
mero estuvo muy bien, con el cuarto mal y con e l 
que c e r r ó plaza sólo regular. 
E l 7 de Agosto a l t e r n ó en Cartagena con Algabe-
ñ o y Gaona en la l i d i a de seis de Anastasio Mar t ín 
y estuvo con los dos suyos regular y bien, respec-
tivamente. 
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E l 10 fué á Huesca con Lagar t i j i l lo chico y B o m -
bita III, matando dos toros de Cor t é s aceptable-
mente. 
E n Ciudad Real t o r eó el día 16 con R e g a t e r í n ga-
nado del Duque de Veragim. Con los dos primeros 
estuvo regular y con el sexto mal. 
E l 28 a l t e rnó en Santander con Chiqui to de B e -
goña en la l id ia de seis toros de Halcón . Hizo lo 
que pudo, dadas las circunstancias que c o n c u r r í a n 
en aquella fiesta, que se ce lebró en medio de cons-
tante aguacero y con cinco bueyes entre los seis to-
ros. E l más bravo fué el cuarto, que le correspon-
dió á él y al que e s t ropeó por hacerle algunas pa-
sadas en banderillas, resultando el diestro herido 
en el brazo izquierdo, s i n que por esto se retirase, 
aunque la lesión fué de bastante importancia y tar-
dó en curar dos ó tres semana?. 
E n Calatayud t o r e ó el 9 de Septiembre con Gao-
na toros de Zalduendo y cumpl ió bien en los tres 
suyos. 
E l 11 fué á San Sebast ián á la corr ida concurso y 
a l t e r n ó con Quini to y Gall i to , c o r r e s p o n d i é n d o l e 
estoquear un toro de Pablo Romero y otro de Gua-
dalest. 
Tuvo una mala tarde, especialmente con el toro 
que c e r r ó plaza, en el que estuvo mal de verdad. 
E l 25 t raba jó en Va l l ado l id con Bombita III y 
Chiqui to d e B e g o ñ a , matando dos toros de Surga y 
uno de Cobaleda. 
Con su pr imero y con el que ce r ró plaza estuvo 
bien y con el segundo suyo mal. 
E l 15 de Octubre, en Guadalajara, l idió ganado de 
Bañue los , y aunque le aplaudieron mucho en la 
muerte de su pr imero, no pasó de estar vistoso y 
nada más. 
E n el otro estuvo peor. 
L e a c o m p a ñ a r o n en esta corrida Vicente Pastor y 
R e g a t e r í n . 
T a m b i é n con estos dos c o m p a ñ e r o s fué á Va len -
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c ia e l día 25 y es toqueó dos toros de Veragua. A l 
pr imero, que estaba muerto casi por un puyazo del 
picador Paje, le dió una estocada que bas tó y a l 
otro le p inchó varias veces sin gran lucimiento. 
Fueron 15 las corridas en que t o m ó parte y 38 los 
toros que es toqueó . 
Otro año más sin que el nombre de Capita pase 
de la ca tegor ía en que está ya hace tiempo. Tiene 
alternativa, pero es un novi l lero ilustrado que torea 
menos corridas que muchos matadores de novi l los 
y quizás las toree á menos precio. 
L a borla de doctor es sin duda una cosa que les 
hace mucha falta á los toreros; pero yo no sé para 
q u é la quieren si no les ha de servir para ganar d i -
nero. 
Así resulta que tenemos más de cincuenta mata-
dores de toros, sin que nadie se dé cuenta de que 
existen arriba de seis ú ocho. 
Son algunos de ellos como esos abogados que 
guardan en su casa un t í tu lo , pero ejercen de co-
bradores de t r anv ías ó en otras profesiones para las 
que no es preciso el t í t u lo académico . 
J o a q u í n Capa, que ya es un hombre maduro en 
lo que respecta á la edad, no pasará de la esfera 
modesta en que se mueve. 
No sale de la baja Anda luc ía y sus a ledaños , por 
donde torea las fiestas precisas para comer, n ingu-
na de ellas alternando con toreros de fuste, cuya 
importancia pueda dárse la á su trabajo. 
E n el año actual ha trabajado lo siguiente: 
E l 8 de Mayo t o r e ó con Moreno de Alcalá en Se-
v i l l a una corr ida de D . L u i s Patr ic io , de Coruche. 
L o s toros fueron muy difíci les y uno de los suyos 
fué al corral . Tuvo que matar otro que correspon-
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día á Moreno de Alcalá, j de cuatro que por suerte 
ó desgracia le co r r e spond ían no mató más que dos, 
pues el ú l t i m o no se l idió por ser de noche. 
T a m b i é n en Sevillri , el 29 de Mayo, a l t e rnó con 
Guerrer i to y Gaona en la l id ia y muerte de seis de 
Vil la lón. Con su primero estuvo muy bien y con el 
otro regular. 
E l 26 de Junio fué á Málaga con Parrao y Rerre , 
e n t e n d i é n d o s e con dos de Carvajal. E n ámbos fué 
bueno su trabajo. 
Para el 25 de Ju l i o se anunc ió una corrida, en la 
que él solo mata r ía , en Vi l lanueva de la Serena, cua-
tro toros salamanquinos, y no tengo noticia de si se 
ce leb ró la corr ida y q u é resultado obtuvo. 
E l 7 de Agosto ma tó él solo cuatro toros de don 
Fel ipe Salas, en Arcos de la Frontera, y q u e d ó bien. 
E l 15, enValverde del Camino, es toqueó tres, cuya 
procedencia desconozco, y el cuarto lo ma tó un so-
bresaliente. Su labor en esta corr ida fué regular 
nada más. 
E n Cazalla de la Sierra a l t e r n ó el 17 con Pepete 
en la l id ia de seis de D. Gregorio Campos. Se p o r t ó 
regularmente en los tres que le correspondieron. 
E l 10 de Septiembre t o r e ó en Cortegana con Ma-
nuel Dionis io ganado de López Plata y estuvo bien 
en los tres suyos. 
E l 27 fué á Llerena con Moreno de Alcalá á una 
corr ida de cuatro toros de Anastasio Mart ín . 
A l matar el ú l t i m o sufrió un puntazo en una pier-
na y no pudo torear la segunda corr ida, para la que 
estaba anunciado el día 28. 
Total: ocho corridas y 21 toros estoqueados. 
Este muchacho m a d r i l e ñ o t o m ó la alternativa e l 
año pasado y hasta ahora no le ha servido para 
nada. A l contrario; desde que es espada de mayor 
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ca tegor ía torea menos, y no parece sino que se lo 
ha tragado la tierra. 
Si trabajara en esta plaza de su pueblo natal y es-
tuviera tan valiente al matar como le liemos visto 
en muchas novilladas, sub i r í a su nombre mucho; 
pero en la forma que ha llevado la c a m p a ñ a de este 
año, acabará por borrarse, y es lást ima. 
Lás t ima, porque es un diminuto espada que ha 
matado muchos toros bien y que está muy descara-
d i l lo en la plaza, sin que le acobarden nunca n i la 
alzada de los toros, n i los pitones, n i las malas con-
diciones con que tenga que luchar. 
De novi l lero l legó á pasarse, hasta el extremo de 
que la alternativa fué más t a rd ía que prematura, y 
como fué tomada fuera de aquí y otros novil leros 
vinieron imponiendo la moda, resulta que no se le 
echa de menos, n i como espada en su antigua cate-
goría , n i en la actual. 
Algo tiene que hacer para que se despierte el de-
seo de verle, y si este algo no lo hace pronto, que-
d a r á sepultado, sin deber, porque otros con menos 
motivos bul len, se mueven y ganan dinero. 
A ver si esa explos ión la produce en el p r ó x i m o 
año , porque así no puede ni debe seguir. 
Modest í s imas han sido las corridas de que tengo 
noticias, toreadas por él, y son las siguientes: 
E l día 27 de Marzo empezó en la plaza de T e t u á n 
con una corr ida mixta, en la que ma tó bien tres to-
ros de R ipami l án y superiormente otro. Los dos ú l -
timos los ma tó el joven castellano Mariano Mer ino . 
Otra, t a m b i é n mixta, t o r e ó en la misma plaza el 
día 10 de A b r i l con ganado de Ber tó lez . Con los 
cuatro estuvo bien, resultando superior su trabajo 
en el cuarto. E n esta corr ida ma tó los dos ú l t i m o s 
Juan Domínguez . 
E l día 31 de Ju l io t r aba jó en Carabanchel, alter-
nando con Mazzantinito en la l id ia de seis toros de 
Mur ie l . Su trabajo en esta corr ida no tuvo de bue-
no más que la brevedad con que mató sus tres toros. 
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Otra vez t o r eó en Carabanchel con Moreno de 
Alcalá y Mal la el día 21 de Agosto, l idiando reses 
de Ar royo y de Salas. 
No q u e d ó mal, pero no hizo nada notable en esta 
corrida. 
E n Santa Cruz de Múdela l idió él solo cuatro to-
ros de Flores el día 8 de Septiembre y estuvo bue-
no en el trabajo de toda la corr ida. 
Con Tomás Alarcón t o r eó en Quintanai1 de la Or-
den el día 26 de Septiembre, l idiando una corr ida 
de bueyes de Torres, de Colmenar. 
E l muchacho hizo lo que pudo y ganó muchos 
aplausos. 
Aquí acabó la campaña de 1910. L id ió seis cor r i -
das y ma tó 20 toros. 
i C) 
¿De q u é le h a b r á servido á Manuel Dionis io ha-
cerse torero profesional y tomar una alternativa 
que solo la usa casi para andar por casa? 
E r a un aficionado dist inguido, que sabía mostrar 
lo poco que le importaba colocarse ante los toros, y 
en ese aspecto fué siempre digno de respeto y ad-
m i r a c i ó n por parte de los aficionados. 
Pero se hizo profesional y q u e d ó en la s i tuac ión 
menos airosa que se puede quedar. 
V a á resultar que en 1910 no ha habido casi n in-
guno que tome parte en menos corridas que él, y 
esto dice muy poco en favor de sus condiciones de 
artista. 
Y o no le he visto y no puedo por lo tanto decir 
s i es malo ó bueno; pero como el n ú m e r o de c o r r i -
das que cada uno torea es el regulador, algo se 
puede juzgar desde lejos y no muy favorable por 
cierto. 
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Para quedar así, más val ía haber continuado la 
v ida de seglar. 
Véase lo que ha toreado Manuel Dionis io y en q u é 
condiciones: 
L a pr imera corr ida fué el 12 de Jun io en Málaga, 
con ganado de Gamero Cívico y a c o m p a ñ a d o de 
Moreno de Algeciras y Pazos. 
Se m o s t r ó t o r p ó n en toda la corr ida y el trabajo 
que hizo fué mediano al matar sus dos toros. 
E l 7 de Agosto, en Nerva, l id ió reses de Concha 
Sierra con Moreno de Alcalá. E n los dos que m a t ó 
no pasó de regular. 
E n Cartagena a c o m p a ñ ó á Capita el día 10 de 
Septiembre en una corr ida de López Plata y en ge-
neral q u e d ó bien. 
Aquí paz y después glor ia . Esta fué toda su cam-
paña , que yo sepa: torear tres corridas y matar sie-
te toros. 
Agrupo á estos dos diestros en un solo cap í tu lo , 
porque juntos v in ieron de su tierra, juntos torean 
todas las corridas y poco se puede decir de uno que 
no sea aplicable al otro. 
Un poco más torero L o m b a r d i n i y algo más se-
guro con el estoque Pedro López , en lo demás se 
l levan poca diferencia y cada tíual corre su suerte y 
la del c o m p a ñ e r o . 
No han trabajado en Madr id , y por tal motivo no 
los he visto; pero por lo que de ellos he le ído, en 
las 19 corridas que han toreado han hecho, poco 
m á s ó menos, lo que hic ieron el año anterior: mos-
trar que tienen una cuadri l la bien organizada y que 
ellos conocen algo de lo que deben saber los tore-
ros en ia plaza. A l mismo tiempo han afirmado que 
no deb ían haber tomado la alternativa tan pronto, 
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y con la modesta ca t egor í a de matadores de nov i -
llos pod ían , poco á poco, haberse hecho acreedores 
á que se hubiera pedido para ellos el honroso as-
censo. 
Durante el año 1910 no han perdido nada en su 
repertorio, aunque tampoco puede decirse que ha-
yan avanzado. Se ven en ellos cosas de toreros de 
principios, pero aún les viene ancha la ca tegor ía á 
que voluntariamente ascendieron el año anterior. 
L a campaña que han hecho este año es la s i -
guiente: 
V i n i e r o n de Méjico ya comenzada la temporada, 
y la primera corrida que torearon fué la celebrada 
en Barcelona el 24 de A b r i l , en la que l idiaron re-
ses de Moreno San tamar ía . Cada uno mató tres, y 
estuvieron no más que regulares. Lombard in i so-
bresa l ió en algunas cosas que hizo de buen torero. 
E l 16 de Mayo trabajaron en Tafalla una corr ida 
de cuatro toros de Alaiza . Cada cual ma tó dos, s in 
que hubiera notas salientes. 
E l 12 de Junio l idiaron en L o g r o ñ o una corr ida 
de seis de Clairac. Dos toros fueron bien muertos, 
uno por cada uno de los espadas. L o demás que h i -
cieron no tuvo nada de particular. 
De Pablo Torres fueron los bueyes con que se 
entendieron en Va l l ado l id el día 19, y para lo que 
d ió de sí el ganado, fué bueno en general el trabajo 
de los chicos. 
E l 24 l id ia ron en Rioseco seis de Carreros y 
t a m b i é n quedaron como buenos. 
E l 30, en Burdeos, fueron de Sanchón los seis to-
ros que estoquearon y quedaron bien, sobresalien-
do Pedro López. 
Los días 10 y 17 de Ju l io trabajaron en Barcelo-
na, en dos corridas mixtas, matando en cada una 
los cuatro toros primeros de H e r n á n d e z , en ambas. 
Quedaron mejor el día 10, pues en la corr ida del 
17 tuvieron algunas deficiencias los dos espadas. 
E n L a Solana (Ciudad Real), torearon el día 25 y 
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ag radó su trabajo con los toros de Herrero Manjón 
que l id iaron. 
E l 31, en Málaga, despacharon una corr ida de don 
Romualdo J i m é n e z . 
Los dos estuvieron muy bien j fueron muy aplau-
didos. 
Vo lv i e ron á torear en Málaga el día 7 de Agosto, 
con ganado de P é r e z ele la Concha, y el trabajo, en 
general, no pasó de regular. Solo Pedro López es-
tuvo bien en uno de los toros que le correspondie-
ron , el cuarto do los corridos. 
E l día 14 cumplieron bien en la corr ida que con 
ganado de Surga torearon en Santander. 
E l 21, en Cádiz, lidiar on reses de Gama, y cada 
uno de ellos estuvo bien en un toro. E n lo de-
más dejaron bRstante que desear. 
E n la plaza de Indauchu, de Bi lbao, l id iaron e l 
día 25 ganado de Arr ibas , y quedaron mal los dos. 
V i n i e r o n á la plaza de Vista Alegre (Caraban-
chel), el día 28, con ganado de Salas7 y tan malos 
fueron los toros, que se produjo un formidable es-
cánda lo , no l id iándose más que cinco, por llegar la 
noche antes de acabar la corrida. 
E l 4 de Septiembre trabajaron en Barcelona y 
quedaron los dos bien con el ganado de Carreros. 
E l 8 t a m b i é n fueron de Carreros los toros que es-
toquearon en Valderas, y fué su trabajo muy bue-
no, premiado con orejas y ovaciones. 
Con Bombi ta I II torearon el 11, en Segovia, ma-
tando cada uno dos toros de Garr ido San t amar í a , 
quedando bien en su trabajo de toda la corrida. 
Por ú l t imo , el día 22 de Septiembre, torearon 
bien embolados portugueses en Lisboa, y esta fué 
la ú l t i m a corr ida en que tomaron parte, pues á los 
pocos días embarcaron para Méjico con el p r o p ó s i -
to de torear allí la temporada de invierno. 
Fueron 19 las corridas que trabajaron y en ellas 
dieron muerte á 99 toros, de los cuales correspon-
dieron 50 á Carlos L o m b a r d i n i y 49 á Pedro López . 
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Había dejado al tomar la alternativa el año ante-
r i o r un envidiable cartel. L a forma que tuvo de to-
rear y matar, lo mismo en las ú l t imas novilladas en 
que t o m ó parte que en la corr ida en que t o m ó la 
alternativa de matador de toros, fué superior j 
dejó adivinar en él un futuro buen espada con cua-
lidades excepcionales para llegar á los más altos 
puestos. 
De novi l lero había mostrado siempre excelentes 
condiciones de torero, pero nunca hab ía dado á en-
tender que se pudieran esperar de él grandes cosas 
en el trance supremo. 
E n esa creencia es tábamos todos cuando nos sor-
p r e n d i ó con algunas faenas completas, á las que 
puso remate con soberbias estocadas y supusimos 
que había desechado toda clase de preocupaciones, 
dec id i éndose á jugar lo que debe jugarse un torero 
para ganar dinero y ser alguien entre los de su 
clase. 
Por esto le vimos con gran sat isfacción anuncia-
do en el abono de Madr id , ga l a rdón que merec ían 
sus ga l l a rd ías postreras de las ú l t imas corridas de 
la temporada. 
Todo esto es verdad; pero no lo es menos que nos 
causó una des i lus ión tremenda cuando aparec ió 
ante el púb l i co m a d r i l e ñ o por primera vez, después 
de aquellos días en que tan r i sueñas esperanzas nos 
hizo concebir. 
Debió consolidar todo aquello que nos hab ía pro-
metido; pero hizo todo lo contrario: se nos m o s t r ó 
medroso, intranquilo y como asustado de verse en 
la s i tuac ión de mostrar que no hab ían sido inmere-
cidos los honores que se le hab ían concedido. 
F u é un jarro de agua fría que echó sobre e l en-
tusiasmo de la afición madr i l eña , y ésta d ió un gran 
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salto hacia a t rás en el entusiasmo que por Antonio 
Pazos había sentido. 
Mucho tiene que hacer para convencernos de que 
no fué milagrosa casualidad lo bueno que le vimos 
al final del año anterior, pues la creencia general 
es que el verdadero Pazos es el que se nos presen-
tó el 5 de Junio, y no el que hablamos visto antes 
t o m á n d o l e por leg í t imo. 
No vale sonar la onza para que por el sonido 
creamos que es buena y que puede circular. L o que 
es preciso es cambiarla todas las tardes y gastarse 
lo que venga á cuento. L o demás i rá en perjuicio 
suyo. 
Sabemos que torea bien y que está muy cuajadi-
to en todo lo que hace un torero; le hemos visto 
matar con buen arte y sabiendo cómo hay que en-
trar á los toros para ganar palmas; pero no se pue-
de tolerar que todo eso que sabe se lo guarde para 
él ó no se atreva á ponerlo en prác t i ca ahora que es 
joven y es tá en la época en que tiene que desechar 
toda p reocupac ión , sin más punto de mi ra que los 
éxi tos , y estos no se consiguen sin derrochar la v o -
luntad y el pundonor profesional. 
S i no recoge esos girones que p e r d i ó de su buen 
nombre, caerá precipitadamente en el m o n t ó n de 
las nulidades, para lo que no vale la pena de andar 
luchando y exponer la vida. 
Pudo ser su campaña muy importante, y aunque 
en n ú m e r o de corridas fué muy regular, no tuvo 
todos los éxi tos á que debe aspirar el principiante 
que necesita ser ajustado para el año siguiente en 
todas las plazas en que torea el pr imero de su ca-
rrera. 
Comenzó el 27 de Marzo en Lisboa , donde fué 
aplaudido con los embolados de Infante. 
No volv ió á torear hasta el día 8 de Mayo, y tam-
bién lo hizo en Lisboa con Anton io Fuentes, por-
t á n d o s e muy bien. 
Después de esto t o r e ó las del C ó r p u s en Grana-
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da, los días 26 y 29 de Mayo, Muruves el p r imer díar 
y Salt i l los el segundo, a c o m p a ñ á n d o l e en ambas 
Ricardo Torres (Bombita) y Lagar t i j i l lo chico. 
E n la pr imera estuvo muy bien en su pr imer toro 
y bien en el otro, y en. la segunda no m a t ó más que 
uno, y muy bien por cierto, porque la l l uv i a o b l i g ó 
á suspender la fiesta en el quinto toro. 
E l día 5 de Junio v ino á Madr id á torear una co-
r r i da de Miuras, con Gal l i to y Manolete, y su labor 
fué un completo desencanto para todos los qu^ la 
presenciamos. 
No ma tó n i n g ú n toro, pues le cogió el p r imero 
suyo al entrarle á matar, y casi nos alegramos to-
dos que tuviera que retirarse, porque tal era el p á -
nico que se a p o d e r ó del diestro en todo lo que 
hizo, que ve íamos muy clara una ca tás t rofe ó una 
desgracia grande si se hubiera visto obligado á 
acabar con el toro aquel que no tuvo nada de par-
ticular. 
Resu l tó con la sub - luxac ión de la c lavícula dere-
cha y dos dedos heridos, por lo que se r e t i r ó á la 
e n f e r m e r í a y no volv ió á salir. 
F u é un d e s e n g a ñ o para todos, y dejó una tan mala 
impre s ión , que quedaba obligado á borrar en la 
pr imera ocasión que se le presentara. 
E l 12 del mes citado t o r e ó en Málaga, con M o r e -
no de Algeciras y Manuel Dionis io , matando bien 
dos toros de Gamero Cív ico . 
T a m b i é n cumpl ió casi bien en la corr ida que to-
r e ó el 26, en Beziers, con Machaco y J o s é Moreno, 
estoqueando dos reses de Vi l l agodio . 
F u é el 15 de Agosto á J a é n , con Oocherito y M o -
reno de Alcalá, y e s toqueó dos toros de D. F e l i p e 
de Salas, regularmente el pr imero y bien el otro. 
E l 21 a l t e rnó en Málaga en una corr ida de ocho 
reses de López Plata, con Minuto, Camisero y B o m -
bita III. 
No hizo nada en su pr imero, pero en el que c e r r ó 
plaza estuvo muy bien y oyó nutridos aplausos. 
12 
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Con Saler i y Gaona t raba jó en Lisboa , el día 26, 
y q u e d ó bien con los embolados portugueses. 
A c o m p a ñ ó á Fuentes y á Mazzantinito en la co-
r r ida de Veragua que se l idió el día 4 de Septiem-
bre en Murc ia , y q u e d ó bien en el pr imero y. regu-
lar en el ú l t i m o . 
E n Barbastro t r aba jó el día 8 con Bombi ta III, y 
t a m b i é n estuvo regular y bien, respectivamente, en 
los dos toros de Bueno que tuvo que matar. No le 
l legó el turno del sexto, porque la l luv ia ob l igó á 
suspender la fiesta en el toro quinto. 
Con Gal l i to a l t e rnó el 14, en Constantina, matan-
do reses de Camero Cívico. 
Estuvo superior en uno de sus tres toros y con 
los otros no hizo nada de particular. 
E n C ó r d o b a l id ió el 25 una corr ida de D. L u i s 
Baeza, con T o m á s Ala rcón , y q u e d ó en los tres su-
yos mal, bien y regular, respectivamente. 
Con Cocherito e s toqueó el 29, en Ubeda, toros de 
D, Dionis io Bueno. Su trabajo fué regular nada 
más . 
E l día 2 de Octubre fué á Marsella con Quini to y 
Bombi ta III, l idiando reses de Antonio Guerra, E n 
uno de sus dos toros q u e d ó bien y en el otro per-
d ió los papeles. 
Fue ron 16 las corridas toreadas y 26 los c o r n ú -
petos muertos. 
Este antiguo matador de toros, que después fué 
novi l le ro y que muchos años v iv ió retirado de la 
profes ión , ha toreado una corrida, y le coloco aquí 
recordando su antigua ca tegor ía y teniendo en 
cuenta que es ya un veterano de hace más de ve in -
te años . 
Con sus hijos Baltasar y Francisco, que ambos se 
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dedican á la p rofes ión de su padre, t r aba jó en A l -
bacete el día 24 de Jun io y solo l id ió un toro, pues 
fué cogido j sufr ió una cornada en la cara, de bas-
tante cons iderac ión . 
Los demás toros, que eran de Flores , los m a t ó 
Baltasar, á excepc ión del quinto, que era más pe-
q u e ñ o y estaba destinado al joven Francisco. 
Aunque después de esta corr ida se dijo que Cán-
dido Mar t ínez segu i r í a toreando, no es de esperar 
que sea mucho, porque n i la edad n i sus condicio-
nes físicas le p e r m i t i r á n salir airoso en su e m p e ñ o . 

DOCTORES Y LICENCIADOS 
Más licenciados que doctores debe llamárseles á los 
que se hacen matadores de toros, casi en toda ocasión, 
sin haber dado los pasos necesarios para adquirir la 
categoría que tanta responsabilidad les dá. 
Sin embargo, este año hay que hacer una excepción; 
porque ni han sido tantos los que han atrapado la borla 
n i entre los que han cambiado de categoría en el esca-
lafón taurino hay tantas nulidades como otros años, no 
faltando entre ellos los que han hecho la carrera como 
debe hacerse, sin salvar un sólo trámite de los que cons-
tituyen el aprendizaje completo. 
Indispensable es que se modifique la forma en que 
ahora se puede ascender á matador de toros; que no se 
pueda dar el ascenso en cualquier plaza, y que no todos 
los que han tomado la alternativa tengan facultades 
para darla á otros, En el proyecto de reforma del regla-
mento que, como otros más, duerme el sueño oficinesco, 
se trata de atar ese cabo que, aunque no está suelto en 
el cuerpo legal vigente, hace muchos años que no se 
cumple. 
Ya que no se consigue nada, no dejemos de machacar 
sobre ello, á ver si algún día conseguimos algo; y si así 
no es, que tengamos la tranquilidad que produce el de-
ber cumplido. 
Vaya ahora la enumeración de los nuevos espadas 
con quienes contamos desde este año: 
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MALLA.—Se empeñó este muchacho en tomar la al-
ternativa; quiso su testarudez no torear más como novi-
llero y, según mi leal saber y entender, no había motivos 
para tal precipitación, con la cual no ha ganado nada. 
Su campaña de novillero el año anterior había sido 
lucidísima, verdaderamente envidiable, y pudo y debió 
seguir en aquella hermosa posición, conquistada á toda 
ley, por lo menos una buena parte de la temporada 
de 1910. 
Con ello se había dado á conocer en las novilladas 
importantes que, además de Madrid, celebran Sevilla^ 
Valencia, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Má-
laga, Granada, Córdoba, Murcia y otras plazas de alta 
categoría para los efectos del cartel de los diestros. 
Si en tales plazas hubiera hecho (y nadie lo duda) lo 
que hizo en Madrid en las novilladas que toreó; si hu-
biera matado de aquella hermosa manera que le vimos 
matar, corrigiendo con la práctica defectos de ejecu-
ción y adelantando con capote y muleta al buen paso 
que le vimos adelantar aquí, habría ganado mucho di-
nero, popularidad general en todas las regiones de Es-
paña y el derecho franco á cambiar de puesto, que ha-
bría sido pedido por todos y otorgado de buen grado 
por la intransigente empresa de Madrid. 
Entre ésta y el diestro se entabló un litigio de amor 
propio, en el que el más perjudicado ha sido el joven 
Agustín García Malla, porque se le ha cerrado la puerta 
que le facilitó el principio de la popularidad, y con ella 
abierta habría consolidado en breve tiempo sus nobles 
aspiraciones. 
E n lugar de marchar por los caminos seguros creyó 
llegar antes por el atajo, y ha visto que se ve obligado á 
quedar estacionado, hasta que un rayo de luz ó una 
mano protectora le lleven otra vez á la senda que no 
debió abandonar. • 
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Creo que si no cambia en su modo de ser, es Malla 
uno de los toreros que á la larga se imponen y ocupan 
el lugar que merecen, como le ha pasado á Vicente Pas-
tor en cuanto no pudo seguir poniéndole la proa una 
empresa de la plaza madrileña y se le abrieron franca-
mente las puertas del circo que lo da y lo quita todo y 
sin el cual no es fácil llegar á los primeros1 lugares, 
pese á quien sostenga lo contrario. 
Procure Malla obviar las dificultades, aunque para 
ello tenga que llegar á algo que se parezca á l a humilla-
ción, pues si tiene la voluntad y el pundonor debidos, 
podrá resarcirse con creces de los malos ratos que le 
están haciendo pasar. 
Tenga paciencia; siga trabajando por perfeccionar sus 
defectos y procure que no le olviden los que tanto le 
aplaudieron al empezar su carrera, ante los cuales debió 
seguir presentándose, aunque para ello hubiera cedido 
en su amor propio, porque éste no es nada comparado 
con las atenciones que deben guardarse al público, á 
quien todo se debe. 
Para haber tomado la alternativa en las condiciones 
que lo hizo y haber sido víctima de cierta clase de per-
secuciones, no ha hecho mala campaña, y en ella se han 
fijado los que ven con cariño esta fiesta. 
Su primera corrida fué la que el 27 de Marzo celebró 
la empresa de Carabanchei. 
En ella le dió la alternativa Lagartijillo chico con 
ganado de Aleas, y no pudo matar más que un toro, por 
haber sido cogido, resultando con una herida en la re-
gión inguinal izquierda. 
L a segunda que toreó fué el día 1.° de Mayo en la 
plaza dicha de Carabanchei, con toros de Olea y acom-
pañado de Tomás Alarcón y Bombita III. Estuvo re-
gular con su toro primero y bien en el otro. 
E l 5 de Mayo, en la plaza de Indauchu, de Bilbao^ 
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lidió él sólo una corrida de la Marquesa de Cúllar, y de 
los cuatro que estoqueó sólo estuvo bien en uno. Én los 
demás no pasó de regular. 
Otra vez en Vista Alegre (Carabanchel), trabajó con 
Tomás Alarcón, el día 17 de Mayo, y estoqueó tres reses 
de Cobaieda, bien una y sin hacer nada notable en las 
otras dos. 
E l 26 fué á Sevilla con Padilla, Guerrerito y Gaona> 
estoqueando "dos toros de Lafñte, sin hacer otra cosa 
que salir del paso. 
E l 30 alternó en Aranjuez con Bombita y Machaquito 
en la l idia de seis de Aleas. 
Mató muy bien al que cerró plaza; estuvo bueno con 
el tercero y muy trabajador en toda la corrida. 
Los días 24 y 31 de Julio mató él sólo dos corridas, de 
seis toros cada, una, en. la plaza de Tetuán. 
E l primer día fueron los toros de la desconocida ga-
nadería de Quintas, y estuvo buenísimo en la muerte de 
dos toros y llevando el peso de la corrida como un tore-
ro de primera. 
En la segunda fueron las reses de Santos y, aunque 
no se prestaron á gran lucimiento, mató bien dos y es-
tuvo bueno en el resto de la corrida. 
A Badajóz fué los días 14 y 15 de Agosto con Bebe 
chico y Manolete, lidiando el primer día reses de V i l l a -
lón y el segundo de Miura. 
Muy bueno estuvo en la primera, pero aún mejor que-
dó en la segunda, en la que puede calificarse de superior 
su trabajo. 
De Arroyo y Salas fueron los cornúpetos que lidió en 
Carabanchel con Moreno de Alcalá y Platerito, el 21 de 
Agosto, y en esta corrida no hizo nada que merezca 
consignarse. 
Tampoco hizo nada en Tarazona el día 28 al lidiar' 
«con Guerrerito toros de doña Aurea Gómez. 
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E l 8 de Septiembre quedó bien en Lisboa con los em-
bolados. 
E l 20 alternó en Valladolid con Vicente Pastor y Ma-
nolete, matando un toro de Concha Sierra y dos de Ben-
jumea. Cumplió bien sin llegar á superior. 
E l día 17 de Octubre volvió á trabajar en Lisboa. 
Esta ha sido la campaña de Malla en 1910, en la que 
ha trabajado 15 corridas, matando en ellas 38 toros. 
OSTIONCITO.—Muy cuajadito está este diestro y po-
cos habrán llegado á la alternativa con más conoci-
mientos de todo lo que debe saber un torero para ser 
jefe de cuadrilla. Claro es que ahora lo que le falta es 
consolidar su nombre y demostrar ante los toros que ha 
dado el salto al alto sitial, porque tenía motivos más 
que sobrados para ascender. 
Debe tener en cuenta que es matador de categoría y 
que hay una diferencia muy grande entre la manera de 
juzgar á éstos y á los novilleros. 
La caída puede ser mayor si descuida el cumplimiento 
de su misión; pero también puede ascender más de prisa 
á poco que se empeñe en complacer. 
Si no sube más será porque no quiera, pues sabe ma" 
tar y conoce todos los resortes de la mecánica taurina. 
Es joven y parece que tiene afición, tesoros ambos con 
los que se puede hacer mucho. 
Venía hace tres ó cuatro años siendo uno de los que 
mejor puesto ocupaban entre los novilleros. Había esta-
do ñojito el año último, y en el actual volvió á estirarse 
en las 25 ó 30 corridas que toreó en las plazas de Madrid, 
Bilbao, Barcelona, Burdeos, Valencia, Valladolid, Lis-
boa, La Línea, Morata y otras. 
En las últimas que toreó en Madrid echó el resto, es-
pecialmente en las de los días 21 y 28 de Agosto y 4 de 
Septiembre. Esta fué la última y la toreó con Recajo y 
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Eusebio Fuentes, siendo el ganado de Surga. 
Tomó la alternativa el día 8 de Septiembre en Miran-
da de Ebro, de manos del Cocherito, con ganado de Maz-
pule. 
E l 25 del mismo mes la confirmó en Madrid, con ga-
nado de Muruve, de manos de Gallito y acompañándole 
además Regaterín, 
En su primer toro estuvo regular, y muy bien y va-
liente en el último. 
E l 1,° de Octubre toreó en Vélez Málaga, llevando de 
sobresaliente á Celita y quedando muy bien con los 
toros de Penal ve r, de los que mató tres. 
E l día 16 mató bien un veragüeño en Beziers, con 
Algabeño y Relampaguito. 
Después marchó á Méjico. 
En total toreó como matador de toros cuatro funcio-
nes y dió muerte á diez reses. 
FLORES.—Por todos estaba reconocido que este to-
rero valenciano no podía llegar á más entre los noville-
ros, y casi se iba haciendo viejo su nombre, llegando á 
caer en la categoría esa en que nadie hace caso de los 
matadores de novillos por lo muy gastados que están y 
por ser una clase en la que no se puede durar muchos 
años. 
Convencido de que con el capotillo y la muleta sabe 
muy bien manejarse, y viendo que en su manera de 
matar, que era lo más deficiente que tenía, había ade-
lantado algo, se decidió á dar el paso transcendental en 
Sevilla, aprovechando la fortuna con que había trabaja-
do en dicha plaza y otras de Andalucía. 
Había toreado con buen éxito como novillero en Ma-
drid, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Jerez, Huelva, Linares, 
Sanlúcar, Cándete, Utiel y otras varias más, y se hizo 
matador de toros en la feria de San Miguel, de Sevilla, 
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tomando la alternativa de manos de Quinito, el día 28 de 
Septiembre, con un toro de Anastasio Martín 
En la misma plaza trabajó el siguiente día, 29, con to-
ros de Miura, y ambas toreó también Gallito con Qui-
nito y el nuevo espada. 
No tuvo suerte en estas dos corridas, en las que como 
matador tuvo el santo de espaldas y dejó mucho que 
desear. 
C A L E R I T O . — Otro nuevo matador que, si alguna 
cosa tiene en su contra, es el mucho tiempo que ha du-
rado entre los novilleros, pues hace lo menos doce años 
que comenzó á matar, y más habría hecho si en los pri-
meros trata de dar el empujón que debe preceder al 
cambio de grado en el escalafón. 
Desde hace dos ó tres temporadas tiene más facultades 
que antes, y con éstas habría sido en sus primeros años 
un buen matador, pues que valentía no le faltó nunca y 
menos habilidad para ejecutar todo lo que se hace con 
los toros. 
Persuadidos están todos los aficionados de que no es 
una nulidad, pero ya estaba muy gastado como matador 
de novillos. 
Es otro de los quevhabrían hecho un excelente papel 
como peón en una cuadrilla de primer orden si no se 
hubiera tocado de la manía de ser jefe de cuadrilla. 
Ya que lo ha hecho, debe procurar no quedarse en la 
estacada y llegar á un buen puesto, que merece por sus 
condiciones y que puede ganar, si su voluntad es lo que 
debe ser en todo el que.empieza. 
Como novillero trabajó en Valencia, Zaragoza, Madrid, 
Bilbao, Barcelona, Ateca y otras varias plazas, prepa-
rando en esta campaña la alternativa que tomó en Zara-
goza de manos de Vicente Pastor, el 14 de Octubre, con 
toros de Miura, acompañado, además, de Gallito. 
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No pasó de regular en sus dos toros en la tarde de su 
debut. 
Toreó otra corrida en la misma plaza el día 16 con 
Vicente Pastor, Gallito y Cocherito, estoqueando un toro 
de Villalón y otro de.Zalduendo. Quedó bien con el es-
toque y deficiente con el trapo rojo. 
Hago constar en este capítulo el hecho de haber to-
mado la alternativa el día 9 de Septiembre, en Bélmez, 
de manos de Bebe chico, el cordobés Enrique Rodríguez, 
mal apodado Manolete 11. 
Mató dos toro s^ de Antonio Guerra; pero como después 
volvió á torear en novilladas, no debe tomarse en serio 
el poco transcendental acto. 
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Como en años anteriores, es la idea que figuren en 
este libro todas las corridas de poca ó mucha importan-
cia; pero no es extraño que alguna escape á las investi-
gaciones del autor,' especialmente tratándose de novilla-
das, muchas de las cuales se celebran casi en secreto, 
fuera de las personas que en ellas intervienen. Constan 
aquí todas aquellas á las que se ha dado alguna publici-
dad y algunas más; pero no se puede afirmar que no se 
ha escapado ninguna, como hubiera deseado el autor. 
. ENERO.—En este mes, primero del año, hubo corri-
das en las que tomaron parte matadores sin alternativa: 
en Argel, los días 1, 2 y 9; el 20, en Marchena; el 23, en 
Tetuán, y el 30, una becerrada en el frontón de Vallado-
l id. En total, seis. 
F K B R E R O . - E 1 día 2 se celebró la primera en Ma-
drid; el 5, hubo una en Valdemorillo; el 6, en Ateca; el 
13, en Madrid é Indauchu; el 20, en Alges, y el 27, en Ma-
drid, Valencia y Argel. Total, nueve. 
MARZO.—El día 6 hubo novilladas en las plazas de 
Madrid, Tetuán, Bilbao é Indauchu. (Esta última plaza 
está en Bilbao, pero como repetidas veces se han dado 
fiestas en el mismo día en ella y en la de Vista Alegre 
de la misma población, al hablar de ella diré siempre 
Indauchu). E l 13, en Madrid, Tetuán, Valencia y Martu-
tene; el 15, en Castellón; el 19, en Madrid; el 20, en B i l -
bao, y el 27, en Marsella, Bilbao, Indauchu, Jerez de la 
Frontera, Cartagena, Soria, Salamanca, Algeciras, L a 
Línea, Villanueva de la Serena, Morón y Palma de Ma-
llorca. En resumen, las novilladas de Marzo fueron 
veintitrés. 
A B R I L . — E l día 3, en Barcelona, Sevilla, La Línea y 
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Algeciras; el 10. en Barcelona, Zaragoza, Carabanchel, 
Valencia, Almazán, Granada, Bilbao, Indauchu,San Se-
bastián, Palma y Algeciras; el 11, en Almazán; el 17, en 
Tetuán, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Algeciras, y el 
24, en Tetuáu, Zaragoza, Sevilla, Indauchu, Torrelavega, 
Marsella, Valencia, L a Línea y Palma. Fueron en total 
Jas novilladas del mes de Abr i l , veintinueve. 
M A Y O . — E l día 1.°, en Indauchu, Valencia, Jerez, La 
Línea, Manzanares, La Carolina, Burdeos, Marsella y 
Santa Cruz de Tenerife; el 4, en Aracena; el 5, en Sevi^ 
Ha, Zaragoza, Logroño, Valencia, Carabanchel, Segovia, 
OvJedo, Valderrobres y Santa Cruz de Tenerife; el 8, en 
Carabanchel, Tetuán, Valencia y Valladolid; el 9, en 
Valdemoro; el 13, en Santo Domingo de la Calzada; el 15, 
en Zaragoza, Indauchu, San Sebastián, Valencia. Falen-
cia y Palma de Mallorca; el 16, en Indauchu; el 22, en 
Valladolid, Bilbao, Fuenterrabía, Sevilla, Zaragoza, Má-
laga y Ronda; el 26, en Linares, Burgos, Manzanares, 
Bailén, Jaén, Ciudad Rodrigo.Guadalajara, Murcia, Pue-
blo Nuevo y Constantina; el 27 y 28, en Ciudad Rodrigo; 
el 29, en Carabanchel, Torrelavega, Valencia, Indauchu, 
Palma y Orán; el 31, en Teruel. Total, cincuenta y ocho. 
JUNIO.—El día 5, en Carabanchel, Tetuán, Valencia, 
Granada, Zaragoza, Sevilla, Coruña ó Indauchu; el 7, en 
Arévalo y Algeciras; el 12, en Vista Alegre, Castellón, 
Sevilla, Valencia, Huelva, Almería, Arcos de la Fronte-
ra y Murcia; el 10, en Tetuán, Carabanchel, Murcia, B i l -
bao, San Sebastián, Burriana, Sevilla, Huelva, Zaragoza, 
Almería, Jerez, Barcelona, Alicante y Burdeos; el 24, en 
Tolosa, Barcelona, Segovia, L a Carolina, Albacete, Arro-
yo del Puerco, Cáceres y Bailén; el 26, en Tetuán, Va-
lencia, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Tolosa, Palma, Man-
zanares, Cartagena y Granada, y el 29, en Barcelona, 
Cuenca, Avi la , Almería, Zafra, Ciudad Real, Aranjuez, 
Valdepeñas, Murcia, Vinaróz, Toledo, Guadalajara, 
Haro, Córdoba y Navas de Tolosa. 
E l total de Junio fué de sesenta y cinco. 
JULIO.—El día 3, en Tetuán, Zaragoza, I rún, Sevilla, 
Lisboa, Málaga, Barcelona, Jerez, Cartagena, Vitoria, 
Murcia y Marsella; el 4 en la Línea; el 10 en Caraban-
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chel, Tetuán, Murcia, Sevilla, Huelva, Castellón, Carta-
gena, Torrelavega, Nerva y la Línea; el 15, en Guijuelo; 
el 17, en Madrid, Caraban«hel, Tetuán, Valencia, Sevi-
lla, Linares, Málaga, Vitoria, Pamplona, Logroño, A l i -
cante, Almería y Balmaseda; el 24, en Madrid, Caraban-
cliel, Bilbao, Arrigorriaga, Zaragoza, Granada, Sevilla, 
Tenerife, Alicante, Nimes, la Línea, Manzanares, Barce-
lona y Calatayud; el 25, en Madrid, Tetuán, Toledo, B i l -
bao, Tarancón, Valladolid, Jerez, Talavera, Córdoba, 
Marchena, Morón, Lopera, Ecija, Fuente del Maestre, 
Cuenca, Arélalo, Cehegín y Portugalete; el 26, en Tudela 
y Sopuerta; el 28, en Valencia, y el 31, en Madrid, Sevilla, 
í rún, Barcelona, Tenerife y Sopuerta. 
Total del mes de Julio, setenta y nueve. 
AGOSTO.—El día 6, en Arcos de la Frontera; el 7, en 
Madrid, Tetuán, Carabanchel, Zaragoza, Sevilla, Córdo-
ba, Zafra, Almería, Chidana, Cándete, Aspe, Dos Her-
manas; el 14. en Madrid, Tetuán, Carabanchel, Sanlúcar, 
Indauchu, Barcelona, Blanca, Amposta y Villarcayo; el 
15, en Madrid, Carabanchel, Sanlúcar, Cartagena, Guada-
lajara, Tafalla, Briviesca, Miraflores, Almendralejo, 
Jaén, Zorita, Valencia del Ventoso, OI vera, Villarcayo y 
Balmaseda; el 16, en Burgo de Osma, Pradoluengo, Mira-
flores, Briviesca, Balmaseda, Espinar y Deva; el 17, en 
Burgo de Osma, Pradoluengo, Cebreros. Balmaseda y 
Deva; el 21, en Madrid, Alicante, Sevilla, Jerez, Coruña, 
Namur, Zaragoza y Lisboa; el 25, en Valencia de Alcán-
tara; el 28, en Madrid, Linares, Sevilla y Olvera, y el 29, 
30 y 31, en Morella. 
Suman en total sesenta y cinco. 
SEPTIEMBRE.—El día 2, en Montilla y Molina de Ara-
gón; el 3, en Molina de Aragón; el 4, en Madrid, Vista 
Alegre, Bilbao, Mancha Real, Sanlúcar de Barrameda y 
Aravaca; el 5, en Sepúlveda; el 8, en Madrid, Ronda, B i l -
bao, Fuenterrabía, Sigüenza, Don Benito, E l Castaño, 
Puertollano, Alcázar, Tarancón y Utrera; el 9, en Puer-
tollano, Barcarrota, Miguelturra, Aravaca y Andújar; el 
10, en San Martín de Valdeiglesias, Sonseca, Olot y Alca-
ñiz; el 11, en Utiel, Olot, Alcañiz, Cándete, Murcia, Gra-
nada, Don Benito, Tetuán, Tarancón, Zaragoza, Córdo-
ba, Alcázar, Sanlúcar y Barcelona; el 12, en Utiel, Tor-
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desillas, Bujalance, Riaza, Espinar, Albacete y Torrela-
guna; el 13, en Espinar, Fitero, Tordesillas, Bujalance y 
Torrelaguna; el 14, en Minglanilla, Salamanca, Jerez de 
la Frontera é Higuera junto á Aracena; el 15, en Los Na-
valmoraies, Torralba, Higuera la Real, Fuente del Maes-
tre, Constantina, Egea y Sos; el 16, en Piedrabuena, Ara-
cena y Jerez de la Frontera; el 17, en Piedrabuena y 
Ubrique; el 18, en Barcelona, devilla, Bilbao, Santander, 
Burdeos, Torralba y Ubrique; el 19, en Azuqueca; el 22, 
en Talayera y Requena; el 25, en Carabanchel, Bilbao, 
Hellín, Ampuero,Valencia, Pozuelo, Marchámalo, Carta-
gena y Cáceres; el 26, en Córdoba; el 27, en Torri jos y Ra-
sines;el 28, en Torrijos, Yecla,Corella,Irún; el 29, en Jaén 
y Rosas, y el 30,. en Sevilla y Ubeda. Total, ciento tres. 
OCTUBRE.—El día 1.° hubo dos novilladas en V i l l a -
nueva de Córdoba y Arcos de la Frontera; el 2, en Cara-
banchel, Bilbao, Vitoria, Valiadolid, Málaga, Valencia, 
Rota, Villarrodrigo, Hoyo de Linares, Viilanueva de 
Córdoba, Alcázar, Lorca, Cartagena y Huerta del Rey; 
el 4, en Montero; el 5, en Zafra; el 9, en Bayona, Valencia, 
Castellón, Valiadolid, Carabanchel y Bilbao; el 16, en 
Bilbao, Carabanchel, Avi la , Cartagena, Nimes, Sevilla y 
Alcázar; el 23, en Madrid, xMarsella, Cartagena y Bilbao; 
el 30, en Oñate y en Inca. 
NOVIEMBRE.—Ya en este mes se dieron muy pocas, 
de las cuales sólo tenemos noticias de una en Castellón 
el día 1.° y dos en Madrid en los días 6 y 13. 
A l cerrar estas notas no tenemos noticias de más, y si 
algo más hay después, constará, si llega á tiempo, en las 
páginas finales. 
E l total de las novilladas que tengo anotadas en este 
año es de cuatrocientas setenta y nueve. Repito que se ha-
brán verificado no pocas más; pero no han sido del do-
minio público y no llegaron á ser anotadas oportuna-
mente. Han sido 37 más que el año anterior. No es aven-
turado el cálculo que hace subir á 2.395 el número de to-
ros que han perecido en esta clase de fiestas, y esta can-
tidad, sumada á los que murieron en corridas de toros, 
asciende al total de cuatro mil diez y nueve. Cuerno más 
ó menos, ¡ 8 . 0 3 8 ! 
Ya nos csntentaríamos con que una cuarta parte hu-
bieran resultado bravos. 
Interminable es la lista de los que se dedican á matar 
novillos por esas plazas de Dios, y aunque procuro que 
no falten muchos nombres, no es posible recoger aquí 
los de todos los que se dedican á buscar el oro en los 
criaderos de los morrillos en que tantas alhajas y accio-
nes del Banco encontraron otros. 
Si alguno ha toreado y no ye su nombre en estas pá-
ginas, que perdone la involuntaria omisión en gracia á 
que al no citarlo aquí también se le perdonarán muchas 
cosas que será para él más conveniente que queden 
ocultas. 
No se enfaden tampoco por el orden de colocación^ 
pues he de seguir el que seguí el año pasado: primero 
los que han trabajado en la plaza madrileña y después 
todos los demás, sin orden alguno, porque es imposible 
acertar en la colocación que les corresponda por anti-
güedad, ya que ni ellos mismos saben cuando empe-
zaron. 
Irán saliendo los que más suenan y después, en confu-
so tropel, la turba multa, entre la que sabe Dios si habrá 
algunos futuros astros que aún guardan el secreto de 
sus fechorías. 
Infinitos son los que en las siguientes notas van á 
aparecer y no todos parece que han elegido la profesión 
que más cuadra á sus condiciones; pero como pecados 
más graves se absuelven, perdonemos á todos sus de-
fectos, de los que nadie estamos exentos en absoluto. 
Aquí no hay por qué hablar de los que han tomado la 
alternativa, y al capítulo correspondiente remito al lec-
tor para que vea lo que se dice de Malla, Ostioncito, 
Flores y Calerito, quienes han pasado desde la cabeza 
de los novilleros á la cola de los espadas de toros. 
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J U A N CECILIO. — Este diminuto torero madri leño 
ha adelantado algo con relación á como había quedado 
el año anterior. Sin duda conoció que no le convenía 
estacionarse y trató demostrar ante el público ¿us exce-
sos de voluntad que le han llevado al caso de que, por 
la generalidad, se le reconozca como un excelente to-
rero. Pocos hay. aun entre los que tienen alternativa, 
que manejen la muleta con mejor arte que el pequeño 
Juan y que con mayor desenvoltura tengan el capote y 
hagan lo que se debe hacer con él. 
Su poca estatura es un obstáculo para que mate bien; 
pero á veces la sobra de voluntad lo suple todo y acome-
te con gallardía y valor, llegando á lo que lleguen otros. 
Todo esto es verdad y también lo es que no ha de ha-
cer más como matador de novillos, por lo que no era un 
disparate que quisiera tomar la alternativa, y aun de 
ello se habló aí finalizar el verano; pero algún puntillo 
de amor propio habrá herido al Sr. Mosquera y éste ha 
retirado su protección al que parecía uno de los favori-
tos suyos. 
E l año pasado le dije que no debía dormir sobre los 
laureles y, en efecto, no ha dormido. Verdad es que al-
gunos días ha podido ^star mejor, sobre todo á la hora 
de matar; pero como le hemos notñdo más deseo y más 
voluntad que en la temporada anterior, hay que decír-
selo y así verá que nada se le perdona, pero que no se 
quita nada tampoco. 
Siga pundonoroso: no olvide nada de lo bueno que hace 
al torear y mejore su forma de matar, poniendo en ese 
supremo momento todo su corazón, y conseguido esto, 
ya le abrirán las puertas que si por genialidad se cie-
rran, por necesidad se ponen en completa franquía. 
Como el año pasado, ha sido uno de los novilleros que 
más ha trabajado, pues á pesar de haber sufrido algunas 
cogidas que le quitaron número de funciones, ha pasado 
de 30, cantidad muy difícil de sumar en novilladas, toda 
vez que éstas no se dan por series como muchas corri-
das de toros en ferias importantes. 
En Madrid ha toreado seis novilladas, sobresaliendo 
en ellas más el torero que el estoqueador. En Barcelona 
ha tenido algunos éxitos completos. En Valencia tuvo 
alguna tarde muy buena, y en general su trabajo fué 
del agrado del público en las plazas de Castellón, Car-
tagena, Indauchu, Logroño, Cádiz, Sevilla, Torrelave-
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ga, Marsella, Valladolid, Zafra, Burdeos y algunas otras, 
que fué en las que trabajó, además de las citadas pri-
meramente. 
Ha alternado en estas plazas con lo^ novilleros de 
mayor postín y con otros más modestos, como fueron 
Domingaín, Celita, Pacomio, Cortijano, Conejito III, 
Gordet, Navarro, Rtibio de Valencia, Matap<>zuelos, 
Adolfo Guerra, T&bernerito, Centeno, Gallito, Zapateri-
to, Reverte II, Victoriano Boto, Ostioncito, Aguilari l lo, 
Serenito y varios más, sin que pueda ninguno de ellos 
alardear de haberlo vencido en la lucha. 
Procure sostener su puesto y avanzar en lo posible, 
para que el logro de sus aspiraciones llegue, según me-
rece su voluntad. 
ANDRES D E L CAMPO.—Dije el año pasado al hablar 
de este torero madrileño: «Puede ser el año próximo de 
los que más talla y mayor popularidail disfruten; pero 
si se duerme en los laureles, podrá marchar por la cues-
ta abajo, antes de haber llegado á la meta.» 
En efecto, ha sucedido esto último. Estaba en camino 
de llegar más alto que nadie á poco que hubiera afinado 
su modo de torear; con lo bien que mataba se habría 
hecho el amo del cotarro novilleril ; pero, sin duda al-
guna, la falta de entusiasmo, el poco calor con que toma 
la profesión, le han hecho mirar con indiferencia los 
éxitos y los fracasos, y tanto le importa que le aplaudan 
como que le censuren. 
Ese no es sistema, y por ese camino no se va á nin-
guna parte. Con esos procedimientos, su carro comen-
zará á rodar por la pendiente y no habrá medio de 
echar la galga para sujetarlo, hasta que se estrelle. 
No sería noble engañarle y decirle otra cosa. Quien 
tal haga no le quiere bien. 
En lo que hemos visto hacer este año al hermano de 
Dominguín no nos ha gustado nada, absolutamente 
nada. Hagamos excepción de su labor en la corrida del 
13 de Marzo con los novillos de Gama, en la que á sus 
dos toros los entró á matar con sobrada vergüenza, y en 
l a que salió de la enfermería para matar su segundo, y 
lo demás que le hemos visto, confesemos que no nos ha 
convencido. 
Aquellos arranques como los del 13 de Marzo, son los 
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que levantan á los principiantes; pero el cambio de tác-
tica los precipita y los deshace. 
Si quiere ser, como puede, un buen matador de toros 
y ganar dinero en el ejercicio de la profesión, tiene que 
desechar ciertas displicencias que á nada bueno condu-
cen y tiene que sacar todos los ahorros de pundonor y 
vergüenza profesional que tan bien dicen en la gente 
joven. 
Ha sido de los que mayor número de corridas ha to-
reado, pues tamb'én ha bordeado ó quizás rebnsado las 
30; pero si continúa en la actitud pasiva en que le he-
mos visto, bajará mucho su nombre y correrá peligro 
de borrarse por completo. 
Comenzó la campaña el 2 de Febrero en Madrid y ha 
toreado en nuestra plaza dos corridas en los primeros 
meses y otras dos en la canícula. 
Además trabajó en Bilbao. Sevilla, Zaragoza, Valen-
cia, Tenerife, Cádiz, Barcelona, Marsella, Zafra, etc., et-
cétera, en cuyas plazas tenía contratos duplicados por el 
buen cartel que había logrado en años anteriores y que 
aún conserva en algunas poblaciones, tan importantes 
como Sevilla y Valencia, donde le aprecian mucho. 
Procure no perder ese buen concepto y ganarlo ó re-
cobrarlo en los demás sitios, para que no tengamos que 
lamentar el haberse malogrado quien posee cualidades 
para ser mucho. 
TamMén éste, como el anterior, alternó con numero-
sos novilleros, entre ellos Juan Cecilio, Paeomio, Celi-
ta, Zumel, Cortijano, Angelillo, Torquito, Centeno, Agu-
jetas, Gordet, Zapaterito, Boto, Flores, Reverte II, Agui-
lari l lo y Rubio de Valencia. 
No todos los días resultó vencedor, ni mucho menos, 
y eso hay que modificarlo, para desmentirnos á ios que 
nos mostramos pesimistas. 
PACOMIO PERIBÁÑEZ. -Por méritos positivos ha-
bía ganado uno de los primeros puestos entre los mata-
dores de novillos y nos había hecho esperar para muy 
pronto el ascenso á matador de alternativa. 
E l público perdonaba de buen grado notorias defi-
ciencias con el estoque, en gracia á los buenos deseos 
que mostraba el chico en su afán de hacerlo todo con el 
capote y de querer aprender lo que ignoraba. 
Aunque deficiente con el estoque, estaba valiente y 
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era muy rara la tarde que toreaba, en la que no le lleva-
ba su pundonor á colgarse de las astas antes que verse 
zaherido por miedoso. 
Ha demostrado que tanto le impresionan los éxitos 
como los fracasos, porque así como le veíamos satisfe-
cho por las calles después de una corrida en la que ha-, 
bía escuchado aplausos abundantes, parece que se lo ha 
tragado la tierra desde el 31 de Julio, en que sufrió en 
Madrid una derrota, teniendo la desgracia de que uno de 
sus toros fuera devuelto al corral vivo. 
Muy bien está que le haya dolido el desastre, pero ese 
dolor no debe producir en él otra cosa que un ñrme 
propósito de enmienda; una idea fija de revancha, para 
presentarse cuando venga de nuevo á ganar lo perdido 
y á demostrar que aquel mal paso fué un accidente 
desgraciado que no le ha privado de sus anteriores de-
seos de palmas. 
Su mayor empeño, su idea fija debe ser aprender á 
matar, pues para esto no basta estar cerca de las toros y 
querer deshacerse de ellos con valentía. Hay que s iber 
cómo se matan, hay que conocer la ejecución de la 
suerte, y esto lo puede aprender Pacomio á poco que 
quiera estudiarlo, y Jo llevará á la práctica cuando 
quiera, toda vez que no carece de la condición indis-
pensable, que es la valentía y pundonor profesional, 
Su fracaso del 31 de Julio fué por eso; por empeñarse 
en descabellar á un toro al que debía volver á entrar á 
matar, y no quiso hacerlo por no tener seguridad al 
realizar la suerte. 
Si no aprende el manejo del estoque será inútil que se 
empeñe en seguir la profesión con aspiración á jefe de 
cuadrilla, porque nada conseguiría, y le daría mejor 
resultado un corte á liempo quedándose de peón, que lo 
sería excelente. 
Pero soy el primero en creer que puede llegar á lo que 
se propone, si pone cuidado en lo que debe ponerlo. 
Asesórose de buenos aficionados y de toreros viejos, y 
fije su atención cuando vea estoquear á los que encuen-
tran eso fácil, llevando después el producto de sus ob-
servaciones á la cabeza de los toros con un estado de 
ánimo exento de toda preocupación. 
Adelante, joven Pacomio; no hay que desmayar por la 
mala sombra de un día, que eso les ocurre á todos ó casi 
todos. Lo que acaba con un torero es que se le vea todos 
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los días desacertado y cobarde; pero mientras dura la 
valentía se puede esperar todo. 
Aspiraba el joven de Vailadolid á tomar la alternativa 
en esta temporada y llevaba bien preparado el terreno,, 
pues tuvo tantos contratos como los más acreditados 
matadores de toros y llegó á no quedarse sin vestir de 
torero casi ningún domingo de los que median entre 
Febrero y Septiembre. 
Pasó también de 30 corridas toreadas, y habrían sido 
muchas más si no ocurre el hecho referido en Madrid, 
y precisamente en la época en que las empresas provin-
cianas estaban haciendo sus combinaciones de ferias. 
En Madrid tomó parte en tres corridas antes de co-
menzar la temporada de toros, y en dos de ellas, las del 
2 de Febrero y 19 de Marzo, tuvo la suerte de matar al-
gunos toros de manera irreprochable . 
No.volvió á torear aquí hasta ei 24 y 31 de Julio, que-
dando bien en la primera y sufriendo el ya dicho fraca-
so en la otra. 
Además ha toreado en Castellón, Cartagena, Valencia,. 
Barcelona, Zaragoza, Jerez, tres corridas en Ciudad Ro-
drigo, otras en Torrelavega, Granada, Algeciras, PalrAa^ 
Vitoria, La Línea, Málaga, Sanlúcar, Ronda, Jaén y 
otras. 
En su pueblo natal, Vailadolid, el día 22 de Mayo, es-
toquó él solo seis toros de Clairac y tuvo una magr íñca 
larde como torero y como matador, naciendo en él, á 
raiz de aquel éxito, la idea de la alternativa. 
Alternó dignamente en las plazns referidas con Do-
minguín, Juan Cecilio, Celita, Rubio de Valencia, Co-
nejito III, Cortijano, Gabardito, Ostioncito, Navarro, 
Gallito chico, Mojino, Copao, Angelillo, Calerito, Lobo,, 
Gordet, Lecumberri, Tr in i Pérez, Rafael Gómez, Corcito 
chico y varios más. 
Iba camino del ascenso y su mala estrella le cerró la 
puerta. Hay que ver la manera de abrirla, y para con-
seguirlo no hay mejor receta que la valentía y la ver-
güenza profesional. 
CELITA.—Si es cierto, como creo, lo que un día me 
dijo el empresario de Madrid, trajo á la plaza á Celita 
en vista de las líneas que de él escribí en. el libro del 
año pasado, diciendo lo que me había parecido en una 
corrida que le vi matar en Tetuán. 
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No me pesa; al contrario, me satisface haber servido 
de auxiliar en la difícil consecución del cartel de Ma-
drid á un muchacho que sabe matar y que es precisa-
mente la condición que yo señalé en él. 
Debutó en nuestra plaza el 2 de Febrero y estuvo su-
perior al matar dos toros de Olea, haciéndose en el día 
de su presentación un gran cartel. 
Volvió el 13 y repitió con un toro de Surgíi el mismo 
sistema de estoquear, pero demostró desconocimiento 
absoluto del uso de la muleta. En esta corrida fué cogido 
aparatosa y levemente por el sexto. 
Toreó más novilladas en Madrid y hasta llegó á aflo-
jar algo con el estoque, haciendo perder muchas espe-
ranzas; pero logró reavivarlas, y en conjunto ha puesto 
de manifiesto que es un buen matador, al que le hace 
falta practicar y adquirir algo de teoría en lo que res-
pecta al uso de la muleta, parte de la lidia en la que se 
halla en pañales. 
En los quites se va desenvolviendo y no hace mal pa-
pel. 
Hace falta que no se enlríe y que procijre por todos los 
medios no dejarnos mal á los que desde el primer día 
vimos en él algunas cualidades dignas de apoyo. 
^u fracaso sería también nuestro, al fracasar nuestras 
esperanzas. 
Además de la plaza de Madrid, ha pisado las de Valen-
cia, Zaragoza, Sevilla, Coruña, Bilbao, I rún , Vélez Má-
laga, Cartagena y otras. 
En Madrid figuró como sobresaliente el día 10 de Ju-
lio, cuando fué cogido Bienvenida y se despachó los cua-
tro toros que quedaban por estoquear, de Trespalacios, 
cumpliendo á satisfacción y desempeñando su puesto 
dignamente. 
Ha pasado de 25 corridas y ha logrado un lugar 
entre los novilleros de gran fuste, lugar que no debe 
perder, al contrario, ha de consolidar y raejoi'ar, puesto 
que en la actualidad los novilleros se hacen rancios 
pronto y vienen otros á quitar los puestos á los que se 
descuidan. 
Siga queriendo matar como sabe y aprenda á torear, 
que, conseguido eso, ganará el dinero que quiere ganar 
y llegará á la altura que ha soñado. 
MATAPOZUELOS. — No había logrado un superior 
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cartel en la plaza madrileña; pero se le había visio con 
gusto, dentro de su modesta categoría, porque ya que no 
otra cosa, mataba pronto y no mal. 
Vino á una corrida el 13 de Febrero, y estuvo desgra-
ciado con dos toros que estoqueó de Surga, y no volvió 
más á nuestra plaza, en la que perdió casi todo lo que 
había ganado. 
En lugar de beneficiarle la corrida de Madrid le per-
judicó, pues como lo que aquí se hace tiene gran reso-
nancia y aquello fué á principios de temporada, las era-
presas no se ocuparon de él para sus combinaciones. 
Por esta razón ha hecho una campaña dé muy poca 
importancia en 1910, y las pocas corridas que ha torea-
do han sido de poca importancia. 
Las mayores plazas en que toreó fueron las de Toledo, 
Segovia, Falencia é Indauchu (Bilbao). Las demás fun-
ciones en que tomó parte fueron en plazas de pueblos 
pequeños, de algunas de las cuales ni aun siquiera se 
tuvo conocimiento. 
Antes de terminar la temporada se embarcó para Ca-
racas (Venezuela), donde está procurando agraciar y ga-
nar dinero. 
GORDET.—He aquí uno de los novilleros que más 
han toreado este año. Tiene muy poca estatura, y sr-jpu-
diera matar como hace cosas de buen torero, ya estaría 
colocado en muy alto lugar, á pesar de haber pasado 
algunos años completamente oscurecido y sin que nadie 
recordara su nombre. 
Estuvo durante el invierno anterior en Caracas, don-
de hizo lucidísima temporada, y consiguió debutar en 
Madrid, cuya plaza no había pisado desde que hace unos 
diez años vino de auxiliar de las señoritas toreras de 
Barcelona. 
La corrida que toreó aquí fué la del 27 de Febrero 
con ganado mansurrón de Patricio Sauz, y aunque no 
tuvo suerte al matar, mostró valentía é hizo muchas co-
sas de buen torero que le aplaudió sin reservas el pú-
blico en general. 
Se dijo que volvería en el verano; pero no fué así, no 
obstante lo cual, por provincias y en el extranjero ha 
toreado sus 30 novilladas-
Trabajó, entre otras plazas/en las de Bilbao, Valencia, 
Marsella, Barcelona, Palma, Vinaroz, Nimes, Amposta, 
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Naraur y Olot, gustando en casi todas, pues tiene abun-
dante y bonito repertorio de torero, ofreciendo al pú-
blico suertes que no las hacen los que hoy pasan por 
mejores toreros. 
No son sus aspiraciones otras que mantenerse digna-
mente en la modesta esfera en que se desenvuelve, y 
visto en tal aspecto, es muy digno de aplauso su modo 
de ser, artísticamente considerado. 
Aquí, si no llena el cartel como un fenómeno, se le 
vería con agrado de vez en cuando. 
RECAJO.—Poco amigo es el torero bilbaíno de entro-
metimientos, y al parecer está dominado por una mo-
destia que siempre está bien; pero que si es excesiva, 
perjudica notablemente á los que tienen que vivir de su 
contacto con el público. 
Hay que moverse algo más fuera de las plazas y todo 
lo menos posible dentro de ellas, pues de lo contrano e^ 
destrozará inútilmente una valentía que luego se echa 
mucho de menos cuando se la quiere buscar. 
En la única corrida que toreó en Madrid, el día 4 de 
Septiembre, estuvo valiente y bueno en todo su trabajo 
en general, y el público le demostró con sus aplausos 
que había visto con agrado los progresos que ha hecho 
el joven Aatolín Arenzana desde la última vez que ha-
bía toreado en esta plaza. 
Repita eso cuando vuelve á la Corte y tenga la seguri-
dad de que en poco tiempo se abrirá el hueco por el que 
viene luchando ya hace años sin el resultado que ape-
tece. 
Por lo demás, eso de estarse dejando coger todos los 
días en plazas de quinto orden por bueyes toreados que 
no pueden producirle glorias ni provecho, no le tiene 
cuenta y puede acabar con sus entusiasmos antes que 
de ellos saque el producto que debe sacar. 
La campaña, en conjunto, como ha sido hecha en pue-
blos sin importancia, casi no ha llegado al público, y 
yo, que procuro enterarme de todo lo que puedo, que se 
relaciona con las corridas de toros, sólo sé que ha tra-
bajado en Tetuán tres corridas y algunas más en Ovie-
do, Alcázar de San Juan, E l Espinal', Bilbao y la que ya 
he dicho de Madrid. 
Contratado ventajosamente ha ido á Caracas, y de allí 
procurará venir toreado para dar el estirón que le hace 
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falta, si alguna vez quiere ser uno de los novilleros en 
quienes publico y empresas fijan su atención. 
Valentía tiene de sobra para ello, y con ese caudal, 
bien administrado, se llega á todas partes. 
INFANTE.—Otro que ha perdido en Madrid su cartel 
por no querer comprender la importancia que tiene el 
quedar bien ó quedar mal en esta plaza. 
En muchas ocasiones el torear aquí perjudica más 
que otra cosa, puesto que suelen cerrarse las puertas de 
esta y otras plazas cuando en la uCorte no se muesiran 
algunos excesos de voluntad. 
Hacía tiempo que Hipólito Zumel no toreaba en Ma-
drid, y más le valiera haber seguido ausente de este 
ruedo si no pensaba hacer más de lo que hizo el día 13 
de Marzo con los dos novillos de Gama que tuvo obli-
gación de estoquear. 
Con ellos quedó francamente mal, y es seguro que, si 
no hay alguna influencia grande de por medio, no vol-
verá por aquí en mucho tiempo, y su nombre se borrará 
de las plazas importantes, quedando reducido á rodar 
por esos pueblos de Dios con moruchos de los que no 
pueden darle dinero ni proporcionarle lucimiento. 
Ya es Infante, hasta cierto punto, veterano, y antes de 
saber torear y matar á gusto del público, ha aprendido 
picardías que solo saben los que buscan, por ser viejos,, 
las ventajas que pueden librarles de sufrir contrarieda-
des. 
En cuanto se llega á eso no se puede aspirar á más de 
lo que haya llegado antes. Zumel, por lo tanto, no pasa-
rá de su modestísimo puesto. 
Ha toreado en Tetuán, en Balmaseda, en Valladolid, 
en Guadalajara, en T'iraUcón, en Barcelona, y en todas 
partes ha salido del paso sin aspirar á más. 
Así habrá despachado unas quince novilladas ó algu-
nas más, y su nombre queda donde estaba. 
Difícil será que pase de ahí si no cambia por com • 
pleto en su modo de ser. 
ENRIQUE R O D R I G U E Z . - S e empeña en apodarse 
Manolete II, sin derecho á tal cosa, pues en el caso de 
que sea imprescindible el apodo, más le cuadraría En-
riquete, ya que tan dados á los diminutivos son todos 
los toreros del día. 
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Había debutado en Madrid el año anterior, y todos di-
jimos que estaba un tanto verde para entrar en el gru-
po de los buenos novilleros; pero hay qu.' confesar que 
cuando volvió el día 21 de Agosto de este año nos gustó 
más; le vimos algo más sueltecito y más dueño de sí to-
reando, y o» n un poco más de decisión al estoquear. 
No es que haya llegado á la perfección, no; pero esta-
mos en la obligación de señalar progresos y retrocesos 
allá donde los haya para animar ó advertir á los inte-
resados. 
Aún tiene mucho que hacer para que se le califique de 
bueno, y ha de persistir en el avance si aspira á sei; al-
guien. 
No creo, cómo digo en otro lugar, que la alternativa 
que tomó <e Bebe Chico en Bélmez el 9 de S ptierabre 
sea una cosa seria y definitiva. Si tal creyera él, había 
que lamentar la equivocación que á nadie perjudicaría 
tanto como al propio interesado. 
Empezó la temporada en Zaragoza el 10 de Abr i l , con 
mala suerte, pues tuvo una tarde de las que quitan mu-
cho á un diestro. 
Luego hizo la mnyor parte do su campaña en Anda-
lucía tomando parte en más de una docena de corridas, 
celebradas la luayor parte en las provincias de Córdo-
ba, Jaén y Almería. 
Sus éxitos fueron varios, y mientras en algunas pla-
zas SIj entusiasmaron con él, en otras dejó mucho que 
desear. 
Para ser un buen novillero le falta mucho aún, y no 
hay que decir que mucho más le falta para llamarse ma-
tador de toros. 
Para esto tiene menos derecho aún que para el apodo 
que lleva. 
VICTORIANO BOTO.—Más ha andado hacia atrás 
que hacia adelante este jovencillo muchacho que nos 
entusiasmó en su trabajo como peón y banderillero, y 
nos ha enfriado mucho cuando le hemos visto en la ca-
tegoría de matador de novillos, mucho menos decidido 
este año que el anterior. 
Si no está por ahora en ánimo de decidirse más, debe 
' volver con su hermano una ó dos temporadas á poner 
banderillas y á estoquear algún toro que otro, fijándose 
en la manera de estoquear que tiene su hermano, el ya 
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muy reputado matador de toros, Regaterín, uno de los 
que con mejor estilo practican la suerte del volapié y 
de los que más pueden enseñar á los principiantes. 
Si cree que no t s eso lo que debe hacer, allá él, pero 
lo que no puede repetir es lo poco que ha hecho en Ma-
drid en la única novillada que toreó, haciéndonos perder 
las ilusiones y esperanzas que cifrábamos en él. 
Es un buen torerito al que todavía le viene ancho lo 
de estoquear novillos, y como es muy joven y puede 
aprender lo que no sabe y adquirir una práctica que no 
da más que la experiencia, nos permitirnos aconsejarle 
que vuelva la vista atrás y recoja lo que ha ido tirando 
por los suelos sin precisión alguna. 
Quizás influyera en su ánimo el sufrir á las primeras 
de cambio, una cogida el 24 de Abr i l en Torrelavega, 
que le produjo una herida en el bajo vientre y o.tra en el 
muslo. Si así fué, no es extraño tampoco; pero debe ale-
jar esos recuerdos, porque los toros no hieren casi nun-
ca que cogen, y no hay por qué preocuparse de eso. 
Después de aquello no toreó hasta mediados de Mayo 
en Santo Domingo de la Calzada, y más tarde lo hizo en 
Arévalo y Coruña, antes de venir á Madrid el 17 de Ju^ 
lio á una novillada de Santa Coloma, en la que le dieron 
pie para lucirse y no lo aprovechó, causando decepción 
en la concurrencia. 
Algunas novilladas toreó más por esos pueblos de 
Dios; pero en general, la temporada aflojó mucho con el 
mal éxito de Madrid, y acabó casi sin darse cuenta nadie 
de que existía. 
Hay que hacer más, porque para no herrar es mejor 
quitar el banco. 
FRANCISCO V I L A . - E s t e joven valenciano, apodado 
Rubio de Valencia, es sin duda también de los que creen 
que en seguida que se logra torear en Madrid, ya está el 
camino abierto para todo; pero suele ocurrir todo lo 
contrario, y algo así le ha ocurrido á él. 
Vino el hombre á la plaza madrileña el 6 de Marzo, y 
tuvo la más bonita ocasión para agarrar un cartelazo 
enorme de los que no se acaban en mucho tiemp ». 
Alternó el día de su debut con Juan Cecilio y Paco-
mio Peribáñez, y ocurrió que ambos fueron lesionados, 
quedando el debutante con media corrida para él sólo. 
Se nos mostró muy tranquilo y desenvuelto con la 
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muleta, por lo que oyó aplausos abundantes; pero le 
faltaron arrestos y no tuvo ni siquiera la habilidad de 
dar un bajonazo con oportuninad, con lo que echó un 
jarro de agua sobre la buena disposición en que nos 
hallábamos todos para ver su trabajo. 
Por esta causa se marchó de Madrid con menos cartel 
del que traía de su tierra. 
Si tuviera en la hora suprema la tranquilidad que 
tiene con la muleta en la mano, podría ser; pero si no se 
modifica, no saldrá del lugar modesto en que está colo-
cado. 
Por el reino de Valencia ha toreado algo; pero poco, y 
sin que haya conmovido á nadie. 
CORTIJANO. —Otro valenciano que también debutó 
en Madrid, haciéndose notar más que el anterior. 
Fué su corrida primera en esta Corte la que se cele-
bró el 13 de Marzo con novillos de Gama, y acompañan-
do al joven Emil io Corteü los madrileños Dominguín 
é Infante. 
Desde luego predispuso en su favor la figura simpá-
tica del nuevo diestro, pues es buen mozo y, sin afecta-
ciones de ninguna clase, no carece dé gallardía. 
Además mostró voluntad grande y toreó de capa con 
relativo buen arte, se adornó lo que pudo en todo el 
trabajo de la corrida y quiso palmas al matar. Algo le 
falta en el último tercio, pues aunque no deja en mal 
sitio los estoques, tiene la suerte de matar en él ciertos 
defectos de ejecución que como sólo lo vimos un día, no 
podemos juzgarlos como cosa definitiva. 
No volvió á Madrid; pero es de los que merecen ver-
se y la repetición no disgustaría á nadie. 
Su campaña, en general, ha sido buena, y hay que 
contar que el 5 de Junio, en Zaragoza, sufrió una luxa-
ción en el peroné que le tuvo dos meses ó más sin po-
der reanudar sus tareas. 
Toreó en Valencia, Zaragoza, Cartagena, Orán, Utiel y 
otras plazas más, con muy lisonjero éxito, y no es un 
disparate asegurar ^ue el Cortijano, si no se hace atrás, 
no será una nulidad absoluta; pero ha de darse prisa á 
hacer lo que haya de hacer, pues no es ya un chiquillo, 
y el oficio de torero no es para viejos. 
ALGETEÑO.—Este, sobrino de los Ojitos, que empezó 
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su carrera taurina siendo picador, se empeñó en matar 
novillos y este año quiso atrapar el cartel de Madrid. 
Lo consiguió el 26 de Mayo, estoqueando en una co-
rrida de toros uno rejoneado, de la ganadería de D. An-
tonio Olmedo..El segundo que tenía también que esto-
quear, le cogió y le produjo una herida de considera-
ción en el muslo izquierdo, por cuya causa no pudo 
volver á torear en más de un mes. 
Su trabajo de aquel día fué bueno y dejó muy grata 
impresión, lo mismo con la muleta y capote que con el 
estoque. 
Volvió á trabajar aquí en una novillada el 25 de Ju-
lio, y en esta fiesta no fué tan bueno su trabajo, cam-
biando un tanto la opinión que el público había forma-
do de él. 
Dentro de su modesta categoría, ha toreado algunas 
corridas, pocas, pues por otra parte, aunque tiene mu-
cha afición, no parece que es de los que se lanzan al to-
reo acosados por la necesidad. 
LLAVERO.—También produjo excelente impresión 
el trabajo de Carlos Nicolás en la corrida en que hizo 
su presentación, que también fué estoqueando toros re-
joneados el día 29 de Mayo, y á los dos de Martín que le 
correspondieron los toreó bien y los mató con valentía. 
Vino á novillada formal el día 25 de Julio, y en esta 
corrida se mostró buen torero, eso sí; pero hizo al ma-
tar cosas que no están bien en los toreros que empie-
zan. Mató como ventajista consumado, y eso no debe 
ser. 
Desde que por primera vez vi en Tetuán á este chi-
co, se me figuró un torerito muy apañado y puede ga-
nar buen cartel si olvida esos ratimagos de torero viejo 
que á nadie convencen y que le pueden perjudicar mu-
cho. 
Este año ha toreado buen número de corridas entre 
plazas chicas y grandes, y podrá torear más el año pró-
ximo si al matar lo hace sin trampa. 
Además de en Madrid, ha toreado en Cáceres, en Va l -
demoro, en Sonseca, en Cebreros y en otras plazas, cu-
yos informes no han llegado muy fuera de la propia lo-
calidad. 
Dicho está que puede ser alguien si quiere enmen-
darse. 
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LUIS MAURO.—Muy bonito torero, pero con mucha 
prudencia al estoquear. 
Con estas dos líneas está hecha su semblanza, á la que 
no se podrán poner muchos reparos, porque es muy 
justa. ^ 
E l joven Mauro torea bien; maneja la capa como dies-
tro viejo conocedor de todos los resortes, y con la mu-
leta, además de defenderse, fe adorna. 
Lástima es que no corresponda á estas cualidades su 
manera de matar, y si no cambia de procedimientos en 
el último tercio, no será nadie. 
Sentiré que le moleste esta verdad; pero por serlo, es-
toy obligado á decirla. 
Debutó aquí el 25 de Julio con toros de Anastasio Mar-
tín y ésta fué la impresión de juicio que sacó todo el 
que presenció su labor: 
En ninguno de sus dos toros se decidió una sola vez, 
y le engañará quien le diga que agradó á la concurren-
cia. Por ese camino no se llega á la inmortalidad. 
Además de aquella corrida en Madrid, ha toreado 
otras en varias plazas, entre las que recordamos la de 
Carabanchel, Cuenca y Murcia. 
Habrá toreado en una docena de corridas próxima-
mente. 
CORCITO CHICO.—Otro de los que consideran que 
al pisar la plaza de Madrid ya tienen el porvenir asegu-
rado. 
Muchas posturas, muchos adornos, mucho oropel, 
pero sin un quilate de oro de ley, por lo que fué recha-
zada su circulación en el gran mercado madrileño. 
Cuentan que al despedirse del Sr. Mosquera alargó el 
diestro la mano y dijo: «D. Indalecio, que usté lo pase 
bien. Hasta otro día.» 
E l empresario estrechó la diestra al joven José Corzo 
y le dijo: «Vaya usted con Dios. Hasta que aprenda us-
ted á matar toros.» 
Que es poco más ó menos que decir: hasta nunca. Por-
que José Corzo, que trata de adornarse toreando y que 
quiere quebrar con cortas para luego tirar desde lejos 
las largas, en la corrida que aquí le vimos, resultó com-
pletamente nulo en el momento de estoquear. 
Si lo que hizo aquí el día que debutó, 31 de Julio, con 
toros de Olea es lo que hace habitualmente, será de los 
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que tengan que dejar que se apelille la ropa de torear 
en los baúles. 
Ha toreado además en las plazas de Granada, V i l l a -
nueva de la Serena, Valencia de Alcántara, Tarancón y 
no se si en alguna más. 
Su fama no es grande hasta hoy, y si quiere subir tie-
ne que hacer mucho más. 
MARIANO MERINO.—Había toreado en Tetuán este 
muchacho castellano, que se apoda indebidamente Mon-
tes H , y tal fué su éxito que le dieron tres corridas se-
guidas en aquella plaza,pues de él se contó que además 
de torear con mucho acierto, daba enormes estocadas, 
arrancando en una forma que solo usan los que son va-
lientes. 
Con esta aureola vino á la plaza de Madrid, el 7 de 
Agosto y mató en su debut un toro de Carvajal y otro 
de López Quijano. 
Mal, mal, no estuvo, pero justo es decir que su trabajo 
no correspondió á lo que de él se esperaba. Mostró mu-
cha voluntad, se le vió querer que su capote ganara 
aplausos en verónicas y quites, pero también se obser-
vó que no siempre sabía el. terreno en que se hallaba y 
esto es esencial en los toreros que ya se atreven á en-
cerrarse en plazas tan importantes como la de Madrid. 
Lo mismo le ocurrió al matar; anduvo desacertado y 
no le sobró confianza. 
Se ve en conjunto algo agradable, pero ha de pulir 
mucho su toreo y decidirse más al matar. 
De lo contrario será uno de tantos, y en verdad que 
son muchos los que están en esta categoría, para no as-
pirar á sobresalir. 
También toreó en Cáceres, además de hacerlo en las 
ya dichas funciones de Tetuán y Madrid, y en Santan-
der sufrió una muy grave cogida el día 18 de Septiem-
bre, resultando con una grave herida en la pierna dere-
cha, que le privó de torear muchas de las que tenía 
ajustadas. 
No es un engañado; pero tiene que hacer más para co-
locarse. 
ZAPATERITO.—¡Vaya un ruido que metió el hombre 
en la primera corrida que trabajó en Madrid y que fué 
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también el día 7 de Agosto, en el que debutó el diestro 
anteriormente citado. 
No había revuelto influencias de ninguna clase para 
venir á esta plaza. Toreó en Sevilla el 31 de Julio y, al 
terminar la corrida, los entusiastas cargaron con él en 
hombros y dieron dos vueltas al redondel. 
Esto bastó para que D. Indalecio Mosquera le pusiera 
un telegrama proponiéndole torear en Madrid, á lo que 
accedió el chico. • 
No hizo más que pisar el redondel y dar los primeros 
capotazos para convencernos de que era uno de esos to-
reros emocionantes que, con defectos de los que quizás 
no se pueda desprender nunca, tiene c.¡ndiciones para 
ganar mucho dinero y hacerse popular en menos tiem-
po del que tarden otros en medio darse á conocer. 
. Tiene ante los toros una incopiable tranquilidad y se 
coloca más cerca que nadie con el capote y la 'muleta. 
Es verdad que se pega al cuello de los toros en cuanto 
estos toman el engaño; pero el caso es que como está 
tan cerca y se ve que diestro y fiera forman casi un solo 
cuerpo, el espectador no se para á analizar clasicismos 
y aplaude aquello que le ha producido emoción, ya que 
la fiesta de toros, si no tuviera emociones, no tendría ra-
zón de ser. 
Tal fué la impresión que pi'odujo su presentación, que 
seguidamente fué ajustado para otras dos corridas en 
las que repitió los mismos arrestos y acrecentó las pal-
mas. 
A la hora de matar no ha encontrado todavía el modo 
de salir airoso dando estocadas grandes; pero como es 
valiente puede aprenderlo, y si lo aprende, será de los 
que ganen á carretadas los billetes del Banco, pues en 
punto á emociones fuertes, es de la madera de los Re-
verte, Machaco y otros parecidos. 
Se muestra absolutamente frío ante las cogidas, y aquí 
puede estar su suerte ó su desgracia. Si ahora que co-
mienza le enganchan los toros y no le hacen nada, ten-
dremos pronto un fenómeno; y por el contrario, si en 
cada tropiezo que tenga con las reses le sacan éstas unas 
gotas de sangre, se acabará todo pronto y no será lo que 
en justicia puede ser, á juzgar por las muestras. Cuando 
volvió á Madrid en Octubre se le vió más acobardado y 
lo achacamos á una cogida que el 30 de Septiembre su-
frió en Sevilla, Si afloja así, se acabará pronto. 
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En Sevilla ha toreado también buen número de novi-
lladas y se ha hecho popular y necesario como ninguno, 
resaltando al acabar la temporada de 1910 que en una 
sola temporada se había colocado en la primera fila 
como novillero, y ha toreado muy cerca de 20 corridas, 
muchas de ellas á buen dinero. 
En camino está de ser pronto un diestro de tronío, lo 
que conseguirá si tiene suerte y además sabe adminis-
trar su valentía. 
EUSEBIO F U E N T E S .—No basta para ser torero y lo-
grar fama y dinero en la profesión conocer los secretos 
del arte en teoría, si luego no se han de llevar con sere-
nidad á la práctica. 
Este simpático joven de Torrijos sabe muy bien to 
rear de salón;/pero ha de saber que eso lo sé yo y lo sa-
bemos muchos que no hemos pensado en ser toreros 
profesionales porque no tenemos valor para tan arries-
gada empresa. 
A Ensebio Fuentes le faltan confianza y valentía para 
desarrollar sus conocimientos delante de las fieras, y 
debe adquirir estas cualidades, sin las cuales es comple-
tamente imposible ni siquiera la pretensión de vestir'el 
traje de luces. 
La figura de este chico es muy agradable y también 
lo fué el día de su presentación el deseo que mostró de 
hacerlo todo, algunas cosas tan bien como los quites, 
que siempre realizó con una mano y excelente estilo. 
Su faena al matar el primer toro sorprendió á todos, 
pues que dió cuatro ó cinco pases y agarró una estoca-
da de muerte instantánea. 
Aquí, á pesar de la ovación que oyó, se le notaron 
grandes deficiencias, una de ellas tan grande como la de 
matar á un toro que estaba pronto, con la salida contra-
ria. Salió bien por casualidad; pero fué una prueba de 
grande ignorancia, que enfrió algunos entusiasmos. 
En las cprridas siguientes que toreó en Madrid, se 
mostró igual y en la última sufrió gravísima cogida. 
Tiene que desechar preocupaciones y mostrarse más 
valiente, pues si logra ejecutar lo que sabe con tranqui-
lidad absoluta, habrá motivos para que los de Torrijos 
cuenten orgullosos que tienen un paisano torero. Si no 
logra eso, toda ilusión caerá por tierra. 
Debutó en "Madrid el día 14 de Agosto, con toros de 
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Benjumea, y repitió el 21 de dicho mes, el 4 de Sep-
tiembre y el 13 de Noviembre. 
Además toreó en Burgo de Osma, Manzanares, Tetuán, 
San Sebastián, Talavera, I rún, Torrijos, Fuenterrabía, 
Valladolid, Bilbao y otras, sumando un total de más de 
20 novilladas, cifra muy aceptable y que debe procurar 
que se le aumente el año próximo con grandes éxitos. 
ANTONIO LOBO. Plausible es el empeño que este 
joven y culto abogado ha puesto en ser torero. Todo lo 
ha abandonado con tal de sur alguien en la profesión 
taurina, no queriendo conformarse con el papel de es-
pectador inteligente que ha sido, hasta que le dió por 
emular las glorias de Bombas y Machacos. 
No se le da toda la importancia que tiene al hecho de 
que, un hombre rodeado de comodidades, con gustos y 
aficiones delicados, se dedique de lleno á una profesión 
llena de peligros, y por estos pierda todo sin más espe-
ranzas que la gloria, que no siempre llega á quien la 
ansia. 
En Antonio Lobo hay que admirar la tenacidad con 
que lucha, porque no ha encontrado la facilidad que 
otros, y si llega, va á ser después de haber tropezado 
con lo peor que se puede tropezar. 
Las pocas corridas en que toma parte son de mal ga-
nado, y en las que más cerca está del fracaso ó del per-
cance que del aplauso fácil, con que otros se abren 
camino. 
En Madrid debutó el 8 de Septiembre, con reses por-
tuguesas de Avellar de Froes, correspondiéndole uno 
grande y difícil de los que vienen anchos á toreros cur-
tidos en las lides. 
Por esta causa, su debut no hizo subir su cartel lo que 
él deseaba. 
Ha toreado además en Carabanchel, Vitoria, Toledo, 
Sevilla, Valencia, Valladolid y otras plazas menos im-
portantes, y, sin que haya hecho nada extraordinario, no 
ha hecho mal papel. 
Debe decidirse á jugárselo todo, y si viera que no po-
día ser, volver á sus leyes, en las que, con menos expo-
sición, podrá hacer más que con los toros, si en estos no 
pasa de la modesta esfera en que hoy se encuentra. 
TOE.QUITO.—Es un joven que tiene agradable figura 
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y que llevaba dos ó tres años sin salir de la provincia de 
Vizcaya, de cuya capital parece que es hijo. 
Vino este año á Madrid, y toreó algunas corridas con 
buen éxito en plazas cercanas á la Corte, preparando su 
presentación en la catedral taurómaca, verificándose en 
el día 23 de Octubre con una novillada de Olea,-acom-
pañado de Dominguín II y Zapaterito. 
No mató más que un toro, porque se hizo de noche 
antes que acabaran de banderillear al sexto, y en lo que 
hizo se vió á un torero jóven, más teórico que práctico,, 
con mucha afición y con pocos arrestos. 
Hizo con el capoto algunas cosas bien, y lo mismo 
con la muleta; pero en muchos momentos demostró que 
no sabía estar en la plaza, indudablemente por falta de 
costumbre, más que por falta do voluntad. A l matar le 
vimos entrar bien alguna vez, pero no llegó nunca, y 
para ganar aplausos en esa suerte hay que decidirse. 
Esto es lo que podemos decir de Torquito, por lo poco 
que le hemos visto hacer. 
ANTONIO VILLA.—Se anunció que torearía este 
diestro en Madrid, en las temporadas de primavera y 
canícula, sin que llegara á ser un hecho. 
Este torero es el que, hace más de diez años, debutó 
en Madrid á raiz de haberse arrojado una tarde al rue-
do y haber toreado de muleta entusiasmando al públi-
co. Entonces figuraba en los carteles con el nombre de 
Apolonio y el apodo de Habla-poco. Ha prescindido de 
éste y sin duda aquél estaba equivocado. 
Se le anunció para torear en la novillada del día 30 de 
Octubre, con ganado de la viuda de Soler, acompañado 
de Zapaterito y Fabián Cazorla, pero esta corrida se sus-
pendió y fué verificada el día 6 de Noviembre. 
Mató en ella un toro de Gama y otro de la viuda de 
Soler, quedando en conjunto bien, pues estuvo decidido 
con el estoque y muy tranquilo como torero toda la 
tarde. 
FABIÁN CAZORLA.—Comenzó este ch ico apodándo-
se Machaquito de Madrid, y llevaba dos años en los que 
trabajaba buen número de fiestas con éxito. 
Hace tiempo que luchaba por lograr el cartel de Ma-
drid y este año, después de haber trabajado en Burgos, 
Zaragoza, Barcelona y algunas otras plazas menos i m -
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portantes, consiguió ver su nombre en los carteles para 
la corrida que se organizó para el 30 de Octubre, con 
Antonio Vi l l a y Zapaterito. 
Se suspenriió hasta el día 6 de Noviembre y en esta 
techa debutó en nuestra plaza, mostrando que aún le 
falta algo para torear plazas de importancia, pero 
como se vió en él voluntad, oyó aplausos. 
MINERITO.—Este modesto novillero, que hace dos 
años debutó en Madrid y no disgustó su trabajo, ha to-
reado poco en 1910, y si no procura sacar más adelante 
el pecho en temporadas sucesivas, va á perder el poqui-
to nombre que había conquistado. 
Toreó dos corridas n \ la plaza de Indauchu (Bilbao , 
la primera con Pedro Pavesio, y por resultar éste herido 
tuvo que matar tres loros. En la siguiente trabajó él 
solo. 
Además trabajó en Madridejos, en Cebolla, dos en 
Caudeleda, otra en Aranda de Duero y otra en Bargas. 
Debe procurar que su nombre suene un poco más, 
pues ahora que es joven es cuando ha de hacer su car-
tel. 
. MONI.—Poco ha sido lo que este veterano ha trabaja-
do en el año actual y con la edad que tiene y los años 
que lleva, milagro será que agarre el lugar á que tanto 
tiempo hace que aspira. 
Apenas se ha tenido noticia de seis ú ocho corridas 
toreadas por Cándido Fernández y éstas en plazas de 
poca monta, pues las más importantes de que tenemos 
noticia son las de Avila yBriviesca. 
ANGELILLO.—No ha venido por Madrid este buen 
torero sevillano en el año 1910; pero no por eso ha de-
jado de tomar parte en el número de corridas á que su 
buen nombre le da derecho. 
Por su firmeza de voluntad es acreedor á que la suer-
te le acompañe y le haga matar bien, con lo que en se-
guida se colocaría, ya que en todo lo demás está sobra-
damente adelantado y es superior á casi todos los de su 
clase, por lo que respecta al trabajo de capa, muieta y 
banderillas, y por lo que se relaciona con el deseo de 
hacerlo todo. 
Ha toreado en este año en las plazas de Sevilla, Zara-
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goza, Burdeos, Valencia, Granada, Algeciras, Tenerife, 
Utrera, Rota, Sanlúcar, Montero, etc., etc., y se ha apro-
ximado á las veinte funciones toreadas, unas con buen 
éxito, otras superior, otras regular y otpas mal, pero 
mostrando en general que se sale de la vulgaridad y 
que es uno de los pocos,que en la clase modesta novi-
Ueril saben lo que hacen. 
CARBONERO.—Otro que más anda hacia atrás que 
hacia adelante. 
De un novillero con cierto regular cartel que tenía 
como principiante, ha quedado reducido á casi nada. No 
sé s serán las frecuentes cogidas las que le habrán 
echado atrás ó el,aburrimiento al verse relegado, pero 
es lo cierto que, aparte algunas corridas que ha toreado 
en Tetuán, Valladolid, Molina de Aragón y no sé si al-
guna plaza más, su nombre no ha figurado casi nada, y 
por ese camino pronto se olvidará para siempre. 
A l final del año marchó á Méjico. 
ALMANSEÑO.—Vino de Méjico, en cuya tierra había 
estado algunas temporadas y, aunque poco, trabajó algo 
en las plazas de Murcia, Cauclete, Bilbao, y no sé si al-
gunas más. 
A l terminar se contrató para Caracas en muy favora-
bles condiciones, y de nuevo dejó estas latitudes para se-
guir probando fortuna en América. 
Es ya un torero algo viejo, y no es fácil que sea más 
de lo que hasta hoy ha sido. 
Alguna ó algunas veces ha tomado la alternativa en 
plazas del territorio mejicano, una de ellas la de Pue-
bla; pero ha vuelto á lidiar novillos, lo que indica que 
no le ha dado importancia al acto, que sólo considerará 
como mero accidente de su carrera. 
LOS LIMIÑANA.—Cada año torean menos los herma-
nos Darío y Tomás Diez Limiñana, y no cabe duda que 
no tienen ya el propósito ni la esperanza de eclipsar glo-
rias de nadie. 
E l mayor. Darío, ha trabajado algunas corridas como 
banderillero, y no tengo noticia de que haya ejercido de 
espada en ninguna. 
Tomás trabajó en Carabanchel el 5 de Mayo como ma-
tador, sin lograr éxito. Indudablemente habrá toreado 
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alguna corrida más, pero habrá sido sin importancia y 
no habrá añadido ni quitado nada al flojo cartel que tie-
ne el chico. 
G A L L I T O II.—Fernando Gómez, el hermano del ma-
tador de toros Gallito, ha trabajado á las órdenes de su 
hermano la mayor parte de Ja temporada, hasta que, un 
mes antes de terminar, tuvo que retirarse á cuidar una 
enfermedad que no le permitía trabajar. 
Si le salía alguna novillada, la toreaba como espada; 
pero generalmente lo hizo con mal éxito. 
Así toreó, que yo recuerde, el 24 de Abr i l , en Zarago-
za; el 22 de Mayo, en Málaga; el 24- de Junio, en Barcelo-
na; el 3 de Julio, en Lisboa; el 10, en Castellón, y el 28, 
en Valencia. 
Su trabajo en todas estas corridas dejó mucho que de-
sear, y si no cambia de modo de ser bueno será que 
continúe de subalterno, pues es muy buen banderillero 
y excelente peón. 
TACERITO.—Como el año pasado, como el anterior 
y como el venidero. No sale de su modesta esfera ni es 
ya hora de que pretenda salir. Torea todos los años unas 
cuantas funciones sin importancia, y eso es lo que ha 
hecho en 1910. 
Las plazas más importantes de las en que actuó fue-
ron las de Barcelona y Burgos, 21 de Julio y 26 de Mayo, 
respectivamente. Más corridas toreó; pero en conjunto 
no habrán pasado de una docena, algunas de ellas en 
pueblos de esos en los que no hay medio de dar noti-
cias. 
CONEJITO III.—Este torero cordobés estuvo anun-
ciado para las novilladas de Madrid; pero no se sabe 
qué pasaría para que no viniera, contra los deseos de 
los aficionados que vieron su debut el año anterior, ob-
servando algunas buenas cualidades. 
Algo le ha perjudicado esto, pues indudablemente al 
haber toreado en la Corte se habría hablado más de él y 
hubiera contratado mayor número de corridas. 
No ha dejado de torear algo; pero más habría si ¡o si 
al venir aquí hubiera confirmado la buena impresión de 
la corrida que toreó la anterior temporada. 
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Su campaña casi la ha hecho toda por las provincias 
de Jaén, Córdoba, Ciud id-Real y Murcia, toreando en 
sus plazas entre 12 y 20 novilladas, algunas de ellas con 
buen éxito. 
CERRA-JILLAá III.—Otro cordobés que hace unos 
cuantos años quiere ser matador y no pasa del princi-
pio, consistente en grandes deseos nada más. Convenci-
do de que no va todo lo de prisa que fuera de desear, ha 
toreado en el año actual algunas corridas como bande-
rillero y casi ninguna como espada, en cuya categoría 
trabajó la primera y casi única del año en la plaza de 
Barcelona, el 10 de Abr i l . 
MOJINO CHICO.—También cordobés y, no sé poi-
qué, condenado á extrañamiento por el empresario ma-
drileño, siendo de sentir, pues que algo tiene y no esta-
mos tan sobrados de novilleros que nos entretengan. 
Verdad es que cuando vino hace dos años, no hizo 
grandes cosas, y las esperanzas que hizo concebir el pri-
mer día las defraudó el segundo; pero eso se ha repeti-
do con ot.ros, y sin embargo los vemos un día y otro día, 
sin protesta seria y fundamental, puesto que no hay mo-
tivo para ello. 
Este hijo menor del antiguo banderillero Caniqui tie-
ne cosas de buen torero y algunas desigualdades como 
matador. A un muchacho así, lo que le hace falta es que 
toree mucho para mostrar si es susceptible de enmien-
da ó no tienen remedio sus deficiencias. 
No obstante estar retirado de esta plaza, ha toreado 
en 1910 unas 20 corridas, en muchas plazas duplicadas y 
hasta triplicadas por el buen éxito. 
Comenzó en Carabanchel el 10 de A b r i l y tuvo que 
matar cuatro de Olea, por haber resultado herido el Co-
pao, que era uno de los espadas que alternaban con él. 
Después toreó en Jerez, Sevilla, otra vez en Caraban-
chel, Tenerife, Olvera, Utiel, Minglanilla, Córdoba y va-
rias plazas más. 
Tiene condiciones para ocupar un puesto notable en-
tre los de su clase, y ya lo ocuparía si no hubiera sido 
un poco apático, defecto que no puede ocultar y que 
debe procurar que desaparezca. 
TRINI PEREZ.—Este joven, que se apoda Machaquito 
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de Se\álla, estuvo en Méjico dm-ante el invierno ante-
rior, en cuyas plazas se anunciaba Machaquito solamen-
te, recurso al que no debe apelar nadie que tenga con-
ciencia de su propio valer. 
^ Vino á España ya bien entrada la temporada, y traba-
jó la primera corrida en Huelva el 12 de Junio. 
Luego continuó toreando y ha hecho una regular cam-
paña, obteniendo aplauso en muchas de las corridas que 
toreó. En Sevilla trabajó en los meses de Junio, Julio y 
Agosto; en Málaga también tomó parte en más de una 
corrida, y además le vieron los públicos de Aracena, 
Córdoba, Bilbao, Zafra, Jaén y algunos más. 
Cuando aquí le vimos, aparte algunos excesos censu-
rables, se pudieron observar en él buenas maneras y no 
poca valentía. 
Si ha adelantado ó atrasado, nada podemos decir, por-
que no le hemos visto este año. 
R E V E R T E II.—No tenía más remedio que llegar, co-
rriendo hacia atrás, al sitio que le correspondía, y ya 
está en él. E l ruido que se le dió al presentarse en Sevi-
lla fué exagerado y ocurrió lo que tenía que ocurrir; 
que la caída fué terrible, pues que su cartel estaba ba-
sado en la valentía inconsciente que es producto de la 
completa ignorancia, por lo que á fuerza de cornadas 
grandes se le marcharon unos arrestos que no pudo 
hermanar nunca con los suficientes conocimientos tau-
rinos para defenderse. 
N i en Huelva, ni en Valencia, ni en Sevilla, ni en nin-
guna de las pocas plazas más en que toreó, hizo nada. 
A l contrario, por regla general, su trabajo fué muy de-
ficiente. 
Su nombre está casi olvidado y más estará, pues no 
es de esperar que mejore sus condiciones ahora en la 
más que madurez de su edad. 
CHICO DE LAVAP1ÉS.—Tampoco sube este mucha-
cho, y su nombre suena muy poco en los oídos de los 
aficionados. 
Lástima es esto, porque es joven y se le ha visto va-
liente en algunas ocasiones difíciles. 
En Tetuán, Mirafiores, Aravaca y otras plazas de se-
cundaria categoría, ha trabajado algunas corridas, me-
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nos en número de lo que debe trabajar un joven que, 
como Miguel Castro, tiene afición y no es cobarde. 
ALVARA.DITO.—Este antiguo diestro ha toreado casi 
toda la temporada como banderillero en las cuadrillas 
de algunos matadores de toros, y si le ha salido alguna 
novillada como matador, la ha aprovechado también. 
En este concepto toreó en Tetuán, Almendralejo, San-
ta María de Nieva y Filero y no sé si alguna más, mos-
trando, si no los calurosos arranques de los jóvenes que 
empiezan, la habilidad y conocirniemos, de los que como 
él llevan ya veinte años de profesión. 
A l lerminar el año taurómaco, marchó á América á 
continuar aprovechando el tiempo que sabe Alvaradito 
que es oro, y si pasa no vuelve. 
CHISPA.— También es de los veteranos Sebastián 
Silván, y de los que, por grandes esfuerzos que hagan, 
no podrán salir del lugar modesto que han ocupado 
siempre. 
Poco ha sido lo toreado por este antiguo novillero, y 
casi todo fué en plazas francesas como las de Argel, 
Orán, Marsella y otras. 
También trabajó algunas como banderillero, y á esto 
se quedó reducida su campaña de 1910. 
RONDEÑO.—Marchaba bien en su carrera este mu-
chacho, que no es de los que ofrecen al público un tra-
bajo nulo y exento de atractivos; pero una gravísima 
cornada le tuvo á las puertas de la muerte y le hizo per-
der el año, pues que casi no pudo torear en lo que resta-
ba de temporada. 
Fué el percance el día 8 de Mayo, toreando en la plaza 
de Carabanchel, en la que un toro de la ganadería de 
Olea, le produje- tan grave cornada en un muslo, que 
hubo precisión de sacramentarle, pues se aseguró que 
había quedado rota la femoral y se temió por su vida 
durante dos ó tres días, en los cuales estuvo muy bien 
asistido en la enfermería de la plaza. 
Tres meses tardó en curarse, y cuando volvió á torear 
fué el 7 de Agosto en la misma plaza, mostrando que to-
davía no había recuperado las fuerzas precisas. 
Después trabajó en Torralva de Calatrava y en muy 
pocas plazas más, pues como ya se ha dicho, la cornada 
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le estropeó por completo el año, en el que habría sido 
uno de los novilleros de segunda fila que más habría 
toreado. 
G U E R R I L L A . Había estado el invierno en Méjico y 
regresó á España cuando ya estaba muy adelantada la 
temporada, siendo la primera corrida que toreó la del 
26 de Junio en la plaza de Tetuán. 
Tenía el deseo de trabajar en Madrid, y no pudo lo-
grarlo el hombre á pesar de su modestia y nulas exi-
exigencias. 
Por esos pueblos de Dios se defendió y tomó parte en 
más de doce novilladas en las plazas de Tetuán, Murcia, 
Burgo de Osma, Talavera, Tordesillas y varias más. 
Su trabajo, especialmente en Tetuán, que es de donde 
hay más directas referencias, fué m u y del agrado del 
público y por ello escuchó palmas. 
R A F A E L GÓMEZ.—Este aficionado malagueño, per-
teneciente á la aristocracia de Málaga, había dado prue-
bas en muchas corridas de aficionados de que tenía es-
peciales condiciones para la lidia de reses bravas, y con 
objeto de demostrarlo de una manera definitiva, se lan-
zó á la profesión con todas sus consecuencias y debutó 
en la plaza de su ciudad natal el día 22 de Mayo, «on 
muy buen éxito, en una novillada de Campos López, 
acompañado de Fernando Gómez (Gallito chico). 
De nuevo toreó en.la misma plaza en los días 3 y 17 
de Julio. A Sevilla fué en la novillada del 28 de Agosto 
y en la corrida mixta del 11 de Septiembre, en la que 
produjo entusiasmo entre los espectadores y resultó con 
una cornada en un muslo. 
Volvió ei 30 de Septiembre á la novillada de feria, en 
la que también quedó bien y resultó levemente lesiona-
do en un brazo. 
Ha conseguido en este su primer año de torero un 
buen nombre, que si procura agrandar en temporadas 
sucesivas, resultará que el señorito de Málaga pondrá 
las peras á cuarto á varios de los profesionales. 
LECUMBERRI.—Poco ha subido este torero vizcaíno, 
del que empezó á hablarse el año anterior. 
Nadie niega su valentía; pero los elogios que se le han 
otorgado este año no han sido tan calurosos como los 
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del anterior y se le señalan ciertos defectos que, aunque 
son muy naturales en todo el que empieza, deben corre-
girse si se quiere figurar entre los buenos. 
Con distintos resultados, ha toreado unas cuantas co-
rridas sin salir de su tierra, pues que la mayoría han 
sido en las do- plazas de Bilbao, en Vitoria, Balmaseda, 
Eibar y alguna más. Las de Eibar fueron dos de toros 
que mató el Cocherito y en las que Lecumberri estoqueó 
los últimos. 
Nada nuevo se puede decir de este torero, que debe 
hacer más si pretende que fijen en él su atención. 
ANDRES NEBOT.—Este torero valenciano, que se 
apoda Esparteret, no pasa ya hace tiempo del lugar mo-
desto en que está, y no sé si su idea será de mucho más, 
pero no parece que tiene en ello gran empeño. 
No sale de la región valenciana y sus alrededores, 
alargándose algunas veces al Mediodía de Francia, sin 
llegar á torear más de un corto número de fiestas. 
Kso ha hecho este año, y las noticias que hay son de 
haber toreado en Valencia, Palma, Amposta, Marsella y 
algunas plazas más. Poco es, y no pasa ni baja de lo que 
ha hecho en años anteriores. 
MARCHENERO.—Comenzó su nombre á figurar algo 
el año pasado, y en el actual ha seguido haciendo por 
conquistar buen puesto. 
Comenzó en Marchena en el mes de Enero, y luego la 
mayor parte de su campaña y en la que más palmas ha 
ganano, la ha hecho en las provincias de Ciudad Real 
y Jaén. 
Sólo en Manzanares ha toreado tres corridas, siempre 
con éxito. También toreó en Torralba de Calatrava y 
Piedrabuena, en Jaén, Zorita, y últ imamente en Sevilla, 
donde debutó el 16 de Octubre, sin la suerte de obtener 
gran éxito. 
Esta fué la campaña de este que parece animoso prin-
cipiante. 
M A N U E L GARCÍA.—De menos importancia que el 
año anterior ha sido la campaña de este muchacho, que 
se apoda Espartero II, y la causa ha sido una cogida que 
sufrió en un tentadero, por consecuencia de la cual no 
pudo ejercer la profesión en cuatro meses. 
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Son muy pocas las corridas de que tengo noticia que 
haya toreado después de la que trabajó en Bilbao el día 
6 de Marzo. 
Pasada aquella fecha sufrió el percance dicho, y no 
volvió á la profesión hasta después de mediado el mes 
de Julio, que lo hizo en Balmaseda. 
Que tenga más suerte en el año próximo. 
MESTIZO. Este torero valenciano se las prometía 
muy felices, y parece que por sus condiciones podría 
haber adelantado algo. 
Desp és de haber toreado en las plazas de Valencia y 
Palma de Mallorca varias corridas, vino á la plaza de 
Tetuán, don i le parece que gustó su trabajo, y la empre-
sa lo repitió. 
Por diferencias de apreciación en lo que se refiere al 
pago de honorarios, riñó con el empresario, y de la cen-
tienda resultó éste herido y el torero preso, cortando 
con ello la fácil marcha que había emprendido. 
PASTORET.—Tenía muy buen cartel en las provin-
cias de Murcia y Almería cuando tuvo que marchar á 
Melilla á pagar su tributo á la Patria. 
Terminada la guerra con los moros, volvió el hombre 
y reanudó su vida taurómaca en Almería el día 19 de 
Junio, con buen éxito. 
Casi toda su campaña, que se habrá reducido á ocho 
ó diez corridas, la ha hecho en su antiguo campo de ac-
ción, muy principalmente en las plazas de Cartagena y 
Almería. 
CUATRO DEDOS.—Hay un diestro zaragozano que se 
llama Jusiu Lucia y se apoda Cuatro dedos, quien des-
pués de torear muy pocas corridas allá por su tierra, se 
cortó la coleta el día 10 de Septiembre, según contaron 
los periódicos de Zaragoza. 
Si no había de ser más de lo que era, y no sería, por-
que ya llevaba muchos años de profesión, ha hecho 
bien. 
Hay otro Cuatro dedos en Sevilla, llamado Hipólito 
Carrasco, que también lleva ya algunos años de profe-
sión, que ha toreado poco, sin hacer nada extraordi-
nario. 
Un hermano de éste llamado José, se apoda también 
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Cuatro dedos II y empieza á matar sin que hasta la fe-
cha se tengan noticias de hechos extraordinarios ejecu-
tados por él. 
Esto es lo que puede decirse este año de los diversos 
diestros que llevan un apodo que sólo pertenece al ve-
terano Diego Prieto. 
M A N U E L NAVARRO.—Creíamos que este año ven-
dría á Madrid este torero, hijo del conocedor de la ga-
nadería de Benjumea, pues se habla de él con elogio y 
no estaría de más que nos lo presentaran á ver qué tiene 
digno de aprecio. 
A pesar de no haberle traído aquí, no ha dejado de 
torear un buen número de corridas, de las cuales cinco 
han sido en la importante' plaza de Barcelona, donde 
parece que su trabajo ha gustado mucho. 
En Carabanchel toreó tres, en Linares otras dos, y 
además le vieron los públicos de Marsella, Lisboa, Jaén, 
Castellón y otros más, sumando en total unas 20 las 
fiestas en que tomó parte, generalmente con aplauso, 
pues dicen los que le han visto que torea bien, y en esto 
gana aplausos siempre. 
PEDRO PAVESIO.—Este joven vallisoletano, que se 
apoda Formalito, ha hecho regular campaña, y en lo 
poco que ha toreado no parece que quedó mal, según se 
dijo á raiz de las fiestas en quo tomó parte en las plazas 
de Indauchu, Pradoluengo y Valladolid, que son las que 
llegaron á mi noticia. 
JOSÉ MONTES.—El único de los toreros actuales que 
tiene derecho á figurar en los carteles como tal Montes, 
puesto que se apellida así y no hay por qué llamarle 
otra cosa. 
Sin embargo, como hay otro que se apoda Montes 
II y otro Montes de Almería, algunas veces se equivocan 
las noticias y no se sabe á qué Montes quedarse. 
Este joven Montes ha toreado en Tetuán, Zaragoza, 
Arévalo, Espinar, Don Benito y no sé si alguna plaza 
más. 
No conozco su trabajo. Lleva ya mucho tiempo estan-
cado, y debe procurar salir á la superficie si no quiere 
perder la esperanza de figurar algo en la profesión. 
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J U A N DOMÍNGUEZ. —Había estado durante algún 
tiempo en tierras de Salamanca, de donde no salía por 
nada del mundo, y este año, sin duda al olor de la plaza 
madrileña, vino á Tetuán, en cuyo ruedo trabajó los 
días 6 de Marzo, 10 de Abr i l , 24 de id. y 3 de Julio. En 
varias de estas corridas le aplaudieron mucho y, por lo 
general, se reconoció en él al torero curtido y habilido-
so, que lleva 14 años de matador de novillos y ha reco-
rrido todo el mundo taurómaco. 
Trabajó también en Zaragoza, Guijuelo, Azpeitia y 
otras plazas, sin que saliera de su secundario lugar, en 
el que tanto tiempo está nuestro hombre colocado. 
GABARDITO.—Este torero valenciano no es de los 
adocenados, por lo que se puede observar en las pla-
zas que torea. 
Ha andado mucho por el mundo y conoce varias pla-
zas americanas, pues por aquellas tierras se ha buscado 
el hombre la vida ya hace tiempo. 
Parece que tiene una especialidad en las banderillas 
al quiebro, ejecutando una suerte suya, que los que la 
han visto llaman al quiebro de costado. 
En casi todas las corridas la ha ejecutado y, en algu-
nas de ellas, con otro torero tendido entre sus piernas. 
En la plaza de Carabanchel se le ha prodigado mucho, 
siempre con aplauso del público, al que ha satisfecho 
mucho su traba'o en las cuatro corridas en que toreó. 
También trabajó en Valencia, en Bilbao, en Los Na-
val morales y varias plazas más. 
Aunque sólo fuera por verle realizar esa suerte nue-
va en banderillas, se le vería con gusto en Madrid, si no 
hay obstáculos graves que lo impidan. 
LOS NIÑOS SEVILLANOS.'—Con un hijo del banderi-
llero Limeño y el hermano menor de Gallito, se ha for-
mado una cuadrilla de niños sevillanos de ia que, si si-
guen en años próximos como en el actual, se hablará 
tanto como se habló de Falco y Minuto hace veinticinco 
años y de Machaquito y Lagartijo hace doce. 
No los hemos visto en Madrid y, según informes de 
quienes están al tanto de todo, no los veremos hasta que 
ya trabajen como hombres cuajados y se atrevan á em-
presas mayores que á matar becerros, pues con la edad 
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de catorce y quince años que tienen, no pueden com-
prometerse á otras cosas. 
Han terminado la temporada toreando 37 corridas, de 
las cuales ha perdido cuatro por enfermo el hermano 
del Gallito. 
Casi todas han sido con éxito grande, y los han repe-
tido en muchas de las plazas en que trabajaron, en va-
rias, como la de Valencia, más de una vez. 
Han toreado en San Sebastián, Valencia, Bilbao, Fuen-
terrabía, Bayona, Castellón, Tolosa, Burdeos, Barcelona, 
Irún, Torrelavega, Logroño, Tudela, Cándete, Sanlúcar, 
Alicante, Murcia, Albacete, Barcarrota, Salamanca, Re-
quena, Hellín, Málaga, YecJa y qué se yo si alguna más. 
Quizás sea superior á sus fuerzas el ajetreo de los 
viajes para torear tanto; pero el hecho es que los chicos 
lo han resistido y que han ganado aplausos en casi todas 
las plazas en que-han trabajado. 
Deseo ver á los jóvenes lo antes posible; pero por hoy 
no puedo hacer juicio alguno personal. Dicen que el Ga-
llito es una maravilla toreando, y que el otro torea bien 
y mata con relativa facilidad. 
Se hacen grandes elogios del banderillero Pacorro, 
verdadero niño prodigio, en lo que se relaciona con el 
toreo. 
Adelante, jóvenes, que buena falta hace que venga 
gente de refuerzo á los carteles de toros. 
OLMEDITO.—Ya lleva tres años matando novillos y 
aún no ha logrado que de él se cuenten cosas que hagan 
despertar el deseo de contratarle á los empresarios. 
Continúa en un lugar modestísimo, que debe abando-
nar cuanto antes, para dar un paso de avance y entrar 
en el cónclave de los buenos novilleros. 
Por las provincias de Levante ha toreado algo, siendo 
las plazas más principales que pisó las de Alicante y 
Murcia. Ha de hacer más este joven sevillano si quiere 
que su nombre no se borre por completo. 
MARTINITO.—En Cataluña y en el Mediodía de Fran-
cia ha toreado algo este ya veterano novillero, suman-
do alrededor de una docena de fiestas las en que ha to-
mado parte. 
Estuvo bien, por lo general, en Barcelona, Nimes, 
Olot, Burdeos y demás plazas en que trabajó. 
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A L E . — E l joven bilbaíno Alejandro Sáez había hecho 
concebir grandes esperanzas á sus paisanos, y si no las 
ha defraudado del todo, no las ha acrecentado en el año 
actual. 
Toreó en Bilbao, San Sebastián, Haro, Arrigorriaga, 
Azpeitia, Deva y otras. A l final del mes de Septiembre, 
el día 25, tuvo en Bilbao una tarde muy desgraciada, 
pero esto no le debe desanimar, y si tiene verdadera afi-
ción, ha de poner todo su cuidado en borrar malos re-
cuerdos y ganar palmas que le lleven á todas las plazas 
de España. 
TABERNERITO.—Comenzó la temporada muy bien, 
pues lo hizo de sobresaliente en la corrida que se cele-
bró en Carabanchel el 27 de Marzo, y como cayeron he-
ridos Malla, que tomaba la alternativa y José Moreno, 
que ofició de padrino, tuvo que matar cuatro buenos 
mozos de Aleas y lo hizo con mucha valentía y general 
aplauso. 
Después trabajó en Barcelona, otra vez en Caraban-
chel, en Cartagena y otras plazas. 
No ha sido muy grande en número de corridas su 
campaña de este año; pero parece que, en general, agra-
dó su trabajo. 
ARAUJITO.—Poco ha sido lo que ha toreado este mu-
chacho en 1910, y casi todo por las plazas andaluzas, en-
tre las que recuerdo las de Almería, Linares y Jaén, 
En Zalamea figuró como sobresaliente, matando el úl-
timo toro, el día 18 de Septiembre, en cuya corrida fué 
el matador Rodolfo Gaona. 
Debe procurar que le vean los públicos de plazas 
grandes, para abrirse paso y salir del estrecho círculo 
en que se mueve. 
JOSÉ FERNÁNDEZ.—El joven diestro madrileño que 
se apoda Cocherito de Madrid, ha toreado poco, por lo 
menos en corridas de esas que son del dominio público. 
E l no haber vuelto á pisar la plaza madrileña desde 
que debutó, hace ya tres temporadas, no le ha hecho ga-
nar nada. 
Tres corridas trabajó en Tetuán y otra á fines de Sep-
tiembre en Ampuero (Santander), y sin llegar á lo su-
15 
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blime, estuvo bien, á juzgar por lo que se publicó á raiz 
de aquellas fiestas. 
Si toreó más no lo he sabido, y debe hacer por que su 
nombre suene más, pues es joven y posee las facultades 
precisas para ser algo. 
VÁZQUEZ C H I C O . - E s desigual el trabajo de este 
muchacho, si hemos de juzgar per lo que se ha leído de 
lo que ha hecho este año. 
Corridas hubo en las que llegó á ganar justas ovacio-
nes por su buen toreo y su valentía matando, y aún en 
esas mismas tardes cambiaban los vientos y descendía 
al nivel de los peores. 
Por eso, al terminar el año, ni es objeto de sangrien-
tas censuras ni despierta entusiasmos grandes 
Con estas variantes en su trabajo toreó en Sevilla tres 
corridas, y además en Linares, Vinaroz, Barcelona, A l -
mendralejo, Bilbao é Higuera la Real, no pasando mu-
cho de una docena las corridas toreadas. 
FRÜTITOS.—Peleó por figurar en el cartel de la pla-
za de Madrid, en cuya plaza había toreado el año ante-
rior, y al ver que no lo lograba, trabajó en Tetuán los 
días 17 y 24 de Abr i l . 
Después marchó á Turquía, y fué uno de los que to-
rearon en Constantinopla. 
Volvió y toreó muy pocas novilladas, de las de poca 
importancia, como fueron las de Riaza y otras que en la 
actualidad sirven para sustituir á las antiguas bapeas. 
CORCHAITO II.—Este joven cordobés, que se llama 
Alfonso Muñoz, es hermano del matador de toros Cor-
chaíto, y cuentan que tiene- facilidad para estoquear y 
otras cualidades que le permiten ganar aplausos. 
Ha toreado en La Línea, Bélmez, Bujalance, Arcos de 
la Frontera, Trujillo, Navas de Tolosa, etc., y ganó más 
aplausos que broncas. 
No le conozco; pero dicen que tiene más estatura que 
su hermano y mucha voluntad, con lo que puede ir don-
de quiera. 
SARMIENTO.—Otro año más sin pasar de ser una 
figura muy secundaria entre los de su clase, y sin salir 
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de torear algunas corridas alrededor de Madrid y otras 
en la provincia de Santander, que es su patria chica. 
E n Tetuán quedó bien en las tres corridas que toreó, 
así como en Torrelavega, Santander y Ampuero. 
E l mayor éxito lo obtuvo en Santander el día 18 de 
Septiembre, en cuya corrida, á consecuencia de la cogi 
da que tuvo Mariano Merino, tuvo que despachar cuatro 
toros y lo hizo con gran valentía, entre ruidosas ovacio-
nes de sus paisanos. 
Además de los novilleros nombrados, hay que hacer 
mención de algunos que torearon en los años pasados y 
en el presente no lo han hecho. 
Muñagorri ha dejado los trastos de matar y se ha he-
cho banderillero, figurando en la cuadrilla de Cocherito. 
Jaqueta se halla en Méjico, y no ha venido á España 
en todo 3l año; del Alhameño no se sabe que haya torea-
do corrida alguna; del sevillano Torcuato tampoco; Cam-
pitos y Dauder también están por tierras mejicanas; de 
Crespito nada ha llegado á mis noticias este año; tampo-
co de Chicote ni de Agualimpia; Vela y el Tello se ha-
llan por Méjico; de Peñascares no se sabe nada; de Pom-
mier tampoco, ni del Pipa, de Cádiz; Malagueño debió 
quedarse por Montevideo; Lunares ha vuelto á las ban-
derillas; Moreno de San Bernardo y su hermano están 
en América; José Puerta y Manuel Varé, que tenían el 
año pasado la jefatura de una cuadrilla de niños, no han 
sonado este año para nada. 
Hay otros que en años anteriores torearon algo más 
y en el actual han trabajado poco, como son: Remito, 
Manuel Calderón, Federico Puzols, Pajarero, Pajarero 
Chico, Yeclano, Paco el Gordo, Gastoncillo, Moreno II 
de Alcalá, Florencio Portolés Martínez, Petreño, Sas-
tri l lo, Jiménez Centeno, Machaca, Lagartijillo III, Chi-
co de Camila, Formalito de Valencia, Minuto Chico, A l -
gareño, Pedro Carranza, Chico del Imparcial, Lesaca 
II, Templaíto de Sevilla, Torrijos, Bocanegra, Alvar i -
to, Chicuelo II, Niño de Ginés y algún otro. 
En Madrid se ha formado una cuadrilla de Niños, de 
la que son espadas un hijo de José Rogel (Valencia), y 
Galo Mauro,hermano del novillero Lu i s . 
Debutó en Tetuán, y no ha sido muy lucida la campa-
ña que ha hecho. 
No hay que hablar de otra que debutó en Caraban-
chel, y de la que era jefe un muchacho llamado Vicente 
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Pastor, como el célebre matador de toros, pues fué un 
verdadero desastre. 
E l novillero de Huelva Rafael Navarro (Navarrito), 
formó una cuadrilla originalísima, en la que eran ban-
derilleros y picadores sus hermanos Hilario, Francisco, 
Manuel, Antonio, José y Luis; estos dos últimos picado-
res, y los otros banderilleros, siendo Hilario sobresa-
liente de espada. 
E l apodo de todos era Navarrito, con el aditamento 
de 11, III, IV, etc., hasta el séptimo. 
Debutó la troupe de los Navarros el día 8 do Septiem-
bre en i E l Castaño», provincia de Huelva, y no debió 
ser muy lisonjero el resultado,puesto que luego toreó 
Navarrito en otros puntos, sin la familia. 
De este diestro hablan bien los que le han visto. Nos-
otros no hemos presenciado su trabajo por aquí y nada 
podemos decir. 
E l hijo de Agujetas ha toreado más este año que en 
los anteriures. y, al parecer, con más éxito. De este mu-
chacho se hablará algo al hacer unas líneas á su padre, 
que bien merece un capítulo apañe en e te libro. 
Para terminar lo referente á los novilleros, á conti-
nuación van los nombres de casi todos los que han to-
reado alguna corrida como matadores, sin que por la 
cantidad ni la calidad de su trabajo hayan merecido 
otra cosa que hacer constar el nombre. 
Algunos se quedarán sin figurar aquí, y conste que 
no es por mala intención, sino porque no habrá llegado 
á mí noticia de que hayan toreado ni una sola corrida. 
Perdone el que se crea preterido, y para otro año, pro-
curen que sus trabajos, malos ó buenos, merezcan los ho-
nores, de la publicidad, porque á pesar del buen deseo, 
no tengo el don de adivinar aquello que no he visto n i 
oido. 
Trabajaron una ó más veces como espadasen modes-
tas corridas de novillos, el Burgalés, Patelas, Alcobita, 
Canela, Canario, Joselete, Moreno de Vitoria, Cantilla-
na, Valencina, Herrerito, Carpinterito, Cristóbal Salva-
dor, Carreterito, Castillito, Antonio Blanco, Fernando 
Blanco, Mozo del Barrio, Vallecano, Segurita de Valen-
cia, Carralito, Adolfo Guerra, Salitre, Saltito, Mauche-
go, Paquiro, Quino, Pimo, Huérfano, Gregorio Garrido, 
Mariano Toriza, Mariano Herrero, Vicente Aznar, J imé-
nez, Palmero, Romero, Rife, Pouly (fils), Ocejito, Miran-
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dita, Enrique Pérez, Julián Iraola, Francisco Posadas, 
Pilín, Frascuelillo, Serranito, Manuel Gómez, Emil io 
Blanco, Florido, España, Torerito, Corcelito, Estanque-
ro, Donato, Manuel Merino, Machaco de Algeciras, Rai-
mundo Aznar, Espesito, i'.stirao, Cantaritos, Perlita, 
Lolo, J iménez Arjona, Rosalito, Cuatro, Pórtela, Cabre-
rito, Gaona II, Enrique Gutiérrez, Murillo, Seri, Marino, 
Manuel Rubio, José Ayala, Chico del Club, Levita, Es-
tanquerito, León, Madrileño, Melchor, Manuel Guerra, 
Antonio Bejarano, Cepita, Fabrilito, Niño del Hierro, 
Centella, Salinero, Joaquín Mato, Niño de Tablada, Ma-
nuel Campos, Casimiro Prieto, Chico de la Droguería, 
Pepillo, Suplente, Remolino, Bernalito, Verniá, Serenito, 
Peguerito, Pescador, Lagartijilla, Alcalareño, Paquet, 
Moyita, Fonseca, Manuel Domínguez, Antonio Navarro, 
Luis Medina, Leal, Félix Sánchez, Manuel López, Cere-
cito,León Bosqued, Francisco Ríos Alcolea, Andaluz, 
Toribio G i l , Algabeñito,Pintorcito, Pinturas chico ó sea 
Francisco Algar, Niño de la vergüenza, Costillares II, 
Manteca, Soto, Remellao, Fernando Peralta, Manuel Sie-
rra, Pastor de Marchena, Francisco Lama, Varguitas, Ra-
fael Nadal, Ricardo Colomé, Gregorio Ramírez, otro 
Formalito, Ceniza, Chocolatera, Cachaverito, Droguero, 
Antonio García, Bombita IV, Juan Belmonte, Plotnito, 
Triqui , Mollejo, Aragonés, el Improvisao, Gitanillo, Ex-
tremeño, Rafael García, Mellaíto, Alfarero de Valencia 
y Manuel Rubidá (Maera, do Alcázar). 
No sé de ninguno más; pero es seguro que se habrán 
quedado algunos sin nombrar, á pesar de haber luchado 
por esas plazas de Dios. 
Culpa mía no fué. 
En la anterior relación hay 268 jóvenes que quieren 
ser matadores de toros, edemás del medio centenar que 
existen con alternativa en la actualidad. 
Son muchos. Luego los que no llegan se quejan de fal-
ta de protección; pero no es posible que haya para tan-
tos. 
Muchos de ellos harían gran favor á la industria y á 
la agricultura ofreciendo sus inactivos é improductivos 
brazos, y todos saldríamos ganando. 

TRAGEDIAS DEL AHO 
J O S E C L A R O (PEPJETE) 
Está de Dios que no ha de pasar un sólo año sin que 
tengamos que lamentar alguna fatal desgracia con los 
toros. Ya iba en 1910 muy adelantada la temporada, casi 
en su último tercio, y no había ocurrido ningún funesto 
percance, por lo que creí que en este libro tendría que 
suprimir este capítulo dedicado á las tragedias, el que 
más á disgusto escribo todos los años. 
Cuando menos se esperaba, vino el suceso del 7 de 
Septiembre, en Murcia, y hubo que señalar la fecha fa-
tal para registrarla en estas páginas. 
Es verdad que con más de 4.000 toros y novillos que 
se ban lidiado en España, no ha ocurrido más desgracia 
que la muerte de Pepete; pero es tan tremendo el hecho 
de que un hombre pierda la vida, que con ser la pro-
porción tan exigua, y considerando que son accidentes 
propios de la fiesta, no nos podemos convencer nunca 
de que debe pasar como cosa natural una desgracia tan 
grande. 
Ya en otro lugar se da cuenta de la campaña que hizo 
en el año José Claro (Pepete). 
E l 7 de ¡Septiembre fué á Murcia, en sustitución de 
Bombita, á torear con Machaquito, seis toros de Par-
ladé. 
E l primero, llamado Estudiante, marcado con el nú-
mero 15, era negro y buen mozo. 
Había tomado dos varas, y en la segunda había hecho 
el quite Pepete, é inmediatamente tomó otra al picador 
Majito, derribándolo en peligro y corriendo el infeliz 
diestro á colocarse en forma que pudiera librarlo. E l 
toro salió suelto inesperadamente y tropezó con Pepete, 
enganchándolo y derribándolo. Se levantó, se echó mano 
al vientre y dijo: ¡Cegedme, que me muero! 
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Le llevaron á la enfermería entre Triguito, Blanquet 
y el mozo de estoques, y allí repitió: ¡Me muero! ¡Ay, 
madre mía! 
L a herida estaba situada en la región inguinal dere-
cha y el asta de Estudiante había roto la arteria. No pu-
diendo los médicos contener la hemorragia, dispusie-
ron á las cinco y cuarto que se le administraran los úl-
timos sacramentos, y á las cinco y media dejó de exis-
tir tn la misma enfermería de la plaza. 
Murió como buen cristiano y como buen hijo, pues 
sus últimas frases fueron para su madre y sus her-
manos. 
A las nueve de la mañana siguiente fué trasladado el 
cadáver á la Iglesia de San Juan, y después de rezarse 
solemnes responsos, al cementerio, donde se le debía 
practicar la autopsia. 
Cumplidos todos los requisitos legales y embalsama-
do el cadáver, fué trasladado á Sevilla, donde llegó á las 
siete y cuarenta de la mañana del día 10. 
Trasladado al cementerio de San Fernando, acompa-
ñado por casi todo Sevilla, recibió sepultura á las siete 
de la tarde en el nicho de primera clase, número 1, de 
la calle de San Lorenzo. 
Luego, en el mes de Noviembre, se trasladó al pan-
teón que mandó construir la familia. 
Lástima de joven, uno de los más serios y pundono-
rosos que se han dedicado á la profesión taurina. 
Fatal apodo el de Pepete, que ya lleva tres tragedias 
que le dan una triste popularidad en la historia. 
M A N U E L , C U A D R A D O ( G O R D I T O ) 
Hace muchos años que este modestísimo torero, de 
San Lúcar de Barrameda, vivía en la República Mejica-
na sin pretensiones de ninguna clase, pues de matador 
de novillos que había sido antes, se había quedado en 
banderillero de corridas modestas, y con esto ganaba 
para sostener escasamente á su familia. 
E l 14 de Agosto, en la plaza de San Luis de Potosí, se 
celebró una corrida con toros de Guanamé, que esto-
queaban Diego Rodríguez (Silverio chico) y Eduardo 
Leal (Llaverito). 
En el primer tercio del toro quinto, al correrle con el 
capote Manuel Cuadrado, fué alcanzado al entrar en un 
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burladero, empitonado por la espalda, sufriendo un tre-
mendo golpe contra las tablas. 
La lesión que sufrió fué en la región lumbar derecha, 
penetrando el cuerno entre las dos últimas costillas, que 
fracturó, penetró también en la cavidad y perf oró el 
hígado, contusionó el riñón y el pulmón é hirió el dia-
fragma. 
Conducido al Sanatorio Uceta, falleció el día 17 de 
Agosto, á las dos de la tarde. 
M A N U E L C O R Z O (CORCITO) 
También en San Luis de Potosí falleció este antiguo 
novillero, que hace doce años conocimos en Madrid, y 
que por entonces tuvo cierta relativa popularidad. 
E l día 23 de Octubre, lidiaba con el madrileño Ma-
nuel Lavin una corrida de toros de Angostadero, y al 
torear su segundo, fué cogido por la región glútea pe-
netrando el cuerno en la región perineil , hasta 30 cen-
tímetros, haciendo pensar desde el primer momento en 
un funesto desenlace. 
A los cuatro días, el 27 de Octubre, falleció, dejando 
en el mayor desamparo á su esposa y un hijo de dos 
años. 
Estas fueron las víctimas del toreo en el año 1910, 
menos numerosas que en años anteriores; pero como 
siempre, muy dolorosas para los amantes de la fiesta. 

E j V l P R E S ñ H I O S 
MADRID.—Como siempre, ha sido la plaza madri -
leña la en que más corridas de toros se han cele-
brado, y entre de toros y novil los, mayor n ú m e r o 
en conjunto que en ninguna otra. 
E l empresario seño r Mosquera ha puesto toda su 
voluntad en que desaparezcan las escrituras abier-
tas en los toreros, i n t enc ión que me parece muy 
plausible y así pa r ece r á á todos los que conozcan 
lo perjudiciales que son para los que explotan las 
plazas. 
Pero en el caso part icular del empresario madr i -
leño , hay alguna observac ión que hacer. No quiere 
que los toreros tengan escritura abierta; pero quie-
re tenerla él y, en efecto, la tiene con algunos. 
Si así no fuera, no se da r í a e l caso de anunciar á 
varios que luego no torean, pues si es tán contrata-
dos y no es tán heridos n i enfermos, deben venir 
para que se cumpla el contrato que se hace con el 
púb l i co al fijar un cartel anunciador. 
De lo que ocurre, se deduce que el s eño r Mosque-
ra puede anunciar á varios, que los trae cuando 
quiere ó no los trae nunca; los quita y los pone á su 
antojo, y ellos no tienen por lo visto derecho á re-
clamar. 
E n esto consiste la escritura abierta que, con ab-
soluta just icia quiere suprimir , y no es equitativa 
n i ha sido nunca la ley del embudo. 
Con el asunto de Malla , se puso al descubierto 
que los contratos que obliga á firmar á los nov i l l e -
ros son leoninos, pues que tiene derecho á invero-
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s ímiles indemnizaciones por el solo hecho de con-
tratarse un diestro ajustado por él, en alguna plaza 
cercana á Madr id , aunque sea para torear en días 
en que en la plaza m a d r i l e ñ a no se dan corridas de 
novil los . 
Aparte estos puntos censurables j el hecho de no 
traer reses de algunas ganade r í a s de primera, t ra-
yendo en cambio muchas de dudosa ó aun no c i -
mentada fama, lleva el negocio en forma que me-
rece aplauso, muy principalmente en lo que res-
pecta á las organizaciones que, por regla general, 
obligan ai púb l i co á i r á la plaza. 
De l conjunto no hay más que hablar sino insist i r 
en que ponga más cuidado en traer más toros bue-
nos; sobre todo, que no haya pero que poner á su 
p r e s e n t a c i ó n y no haya tantos días que sustituir a l -
guno de los preparados por no reunir las precisas 
condiciones. 
Se han dado en M a d r i d 25 corridas de toros, 16 
de aoono y las otras nueve extraordinarias. 
De las 25 organizó la empresa 23 y las otras dos 
la Dipu tac ión y la Asociación de Toreros, respecti-
vamente. 
Comenzó la temporada sin el concurso de B o m -
bita y Machaquito, como el año pasado; pero al re-
novar el abono se a r r e g l ó con el de C ó r d o b a , y la 
i n t e r v e n c i ó n de és te , con sus visos de competencia 
con Vicente Pastor, r e a n i m ó un tanto el deca ído 
espir i ta de los aficionados y volv ieron á ser l l e -
nos las entradas, que ya hab ían aflojado algunos 
días. 
Trajo 16 espadas á esas corridas, y entre ellos 
hubo seis que hicieron renacer antiguos tiempos, 
en los que había discusiones, sin las cuales es impo-
sible la existencia de un espec tácu lo que no puede 
sostenerse sin la pas ión de los que contr ibuyen á su 
sostenimiento. 
Con esos seis y con algunos más que es tán en la 
mente de todos, es con los que debe formarse e l 
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elenco taurino del año 1911. Los restantes, igual da 
que se vayan ó que se queden. 
L a corr ida de i n a u g u r a c i ó n fué de Tabernero; 
la pr imera de abono, de Benjumea; la segunda, de 
Concha Sierra; la tercera, de Olea; la cuarta, de V e -
ragua; la quinta, de Miura; la sexta, de Anastasio 
Mart ín ; la extraordinaria del 2 de Mayo, de Benju-
mea; la sép t ima de abono, de los Herederos dn Mar -
t ínez; la octava, de He rnández ; la extraordinaria 
del 26 de Mayo, de Olea; la novena de abono, de 
Trespalacios; la déc ima, de Miura ; la u n d é c i m a , de 
Tabernero; la d u o d é c i m a , de Mart ínez; la extraordi-
naria del 24 de Junio, de Muruve; otra extraordina-
r ia del 29 de Junio , de Gómez; otras dos id . í d e m 
en los días 3 y 10 de Ju l io , de Trespalacios; la déc i -
ma tercera de abono, de Benjumea; la déc ima cuar-
ta, de Muruve; la déc ima quinta, de Guadalest, y la 
déc ima sexta, de Mart ínez. 
Como se ve, se prodigaron las vacadas de segun-
da fila más que las de primera. 
E n los carteles de abono se anunciaron reses de 
Sal t i l lo y P a r l a d é , que no vimos. Indudablemente 
es ta r ían ajustadas con escritura abierta. E n cam-
bio, si en la Jefatura de Policía no se hubieran 
opuesto, nos habr ían colocado la déc ima sép t ima de 
abono con ganado de López Quijano. 
L o mismo da 
Además de las 25 corridas ya dichas, se celebra-
ron 20 novilladas y cinco becerradas. 
Se presentaron en las 20 novilladas todos los no-
vi l leros de a lgún fuste y debutaron Celi ta , Gordet, 
Francisco V i la, el Cortijano, Alafeteño, Llavero^ 
Lu i s Mauro, J o s é Corzo, Mariano Merino, Zapateri-
to, Ensebio Fuentes, Antonio Lobo , Torquito y F a -
bián Cazorla. 
Entre los 14 debutantes, sólo dieron algo que ha-
blar: Cel i ta , por su facil idad al estoquear, y Zapa-
terito, por lo emocionante. 
Las cinco becerradas las dieron los hosteleros. 
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los empleados de t ranvías , los camareros, los carte-
ros y los vinateros. 
E n total hubo 50 fiestas taurinas en Madr id , cuyo 
púb l i co tiene cada día mayor afición á los toros, y 
si salieran tres ó cuatro jóvenes empujando, ser ía 
preciso agrandar la plaza. 
E n la provincia y en las plazas de las afueras se 
r i n d i ó t a m b i é n ferviente culto á la fiesta. 
E n Aran juez, hubo dos corridas de toros en los 
días 30 de Mayo y 5 de Septiembre; en Alcalá de 
Henares, una el día 25 de Agosto; en Carabanchel, 
siete corridas de toros y 13 novilladas, y en T e t u á n 
dos corridas de toros, tres ¡mixtas y 15 novilladas, 
además de una corr ida de chufla el 2 de Mayo, en 
la que los picadores de algunas cuadrillas hic ieron 
el oficio de toreros de á pie. 
Estas4dos plazas ú l t imas de Carabanchel y Te-
tuán , si no encuentran modo de dar toros de mejo-
res ganade r í a s que los que han dado hasta ahora, 
pueden cerrarlas sus dueños hasta que se hallen en 
otras condiciones; porque con el ganado que se ven 
obligados á dar, no se puede ganar dinero n i c r é -
dito. 
BARCELONA.—Es l á s t ima que la capital catalana se 
encuentre siempre amenazada de conflictos obre-
ros y revueltas pol í t icas que quitan v ida á la indus-
triosa ciudad. 
Esa in t ranqui l idad hace que haya menos fiestas 
taurinas en aquellas plazas. 
S in embargo, hubo diez corridas, en las que toma-
ron parte matadores de alternativa, y fueron estos 
Minuto, Bombi ta , Saleri , Vicente Pastor, Moreno 
de Algeciras, Gal l i to , Cocherito, R e g a t e r í n , Camise-
ro, Manolete, L o m b a r d i n i y López. 
Novil ladas hubo 14, y en ellas tomaron parte los 
novil leros de mejor cartel, con otros de menor 
cuant ía . 
E n general adolec ió esta empresa del defecto de 
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la de Madr id , y es el afán de l levar toros que no sa-
l ieran muy caros. Salvo alguna corr ida que otra, 
és te fué el cr i ter io general. 
SEVILLA.—En la hermosa capital andaluza se ce-
lebraron diez corridas de toros y una mixta, siete 
de ellas con buenos carteles y las otras de las que 
pueden llamarse económicas . 
Además hubo 18 novilladas, algunas con los nov i -
l leros buenos de la actualidad; pero otras con ver-
daderos mosáicos de principlantes, que más fueron 
fiestas de chufla que de esas en que se busca la b r i -
llantez del festejo. 
Los matadores de toros que desfilaron por aquel 
ruedo fueron Quinito, Padi l la , Guerreri to, Gal l i to , 
Bienvenida, Mazzantinito, Vicente Segura, Moreno 
de Alcalá, Gaona, Capita, Mal la y Flores, que t o m ó 
la alternativa. 
BILBAO.—A pesar de que funciona la nueva plaza 
de Indauchu, no por eso pierde su importancia la 
de Vista Alegre y con t inúa creciendo en cantidad 
y en calidíid la afición de Bi lbao . 
E n la plaza de Vista Alegre se celebraron c o r r i -
das de toros los días 5 y 15 de Mayo, y los 21, 22, 
23 y 24 de Agosto. 
É n la plaza de Indauchu hubo t a m b i é n co r r i -
das de toros el día 5 de Mayo y el 25 de Agos-
to. Pero las de las de la plaza de Vis ta Alegre tu-
v ie ron infinitamente más importancia que las de 
l a otra, pues en la de Agosto, como siempre, hubo 
toros de las mejores ganader í a s y toreros de p r i -
mera fila. 
L a plaza de Indauchu ce l eb ró ocho corridas de 
novi l los y la de Vis ta Alegre diez. 
De modo que entre una y otra fueron ocho c o r r i -
das de toros y 18 de novi l los . E n conjunto, 26 fies-
tas taurinas. 
T a m b i é n la cues t ión obrera que durante todo el 
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verano para l izó la vida de aquella capital, ev i tó que 
se celebraran algunas funciones más , 
SAN SEBASTIÁN. — Innegable es la importancia 
taurina de la capital de Guipúzcoa , en la que cada 
día se procura dar mayor impulso á las fiestas de 
toros; y si no siempre se consigue, más es por c u l -
pa de los componentes de los carteles que de los 
organizadores, pues estos quieren siempre dar lo 
mejor, j , como tal, pagan los toros y toreros que 
l levan. 
Ocho han sido las corridas que se dieron en aque-
l l a en 1910: una el 27 de Marzo y las otras en los 
meses de Agosto y Septiembre. 
De toros y toreros l levaron lo mejor, pues por 
aquella plaza desfilaron Quinito, Algabeño , B o m b i -
ta, Machaquito, Gal l i to , Pepete, Manolete y G o r d i -
to, no pudiendo i r Bienvenida, que estaba contra-
tado, por hallarse herido. 
Las ganader í a s fueron de Moreno S a n t a m a r í a , 
Pa r l adó , Santa Ooloma, Pablo Romero, Muruve , 
Concha Sierra y Guadalest, l idiando además , como 
sustituto, un toro de Vi l l agod io . . 
Hubo además tres novilladas, dos con los n i ñ o s 
sevillanos los días 10 de A b r i l y 15 de Mayo, y otra 
el 19 de Jun io con Ensebio Fuentes y Alé. 
VALENCIA.—La hermosa ciudad del Tur i a hace 
años que está considerada como una de las de ma-
yor importancia en lo que se refiere al e spec tácu lo 
de toros y no faltan motivos para que sea conside-
rada como tal . 
Ocupa siempre un lugar preferente en n ú m e r o de 
fiestas celebradas y más preferente aún en lo que 
se refiere á la calidad de la o r g a n i z a c i ó n . 
Las corridas de toros celebradas fueron nueve: 
una en el mes de Marzo, dos en A b r i l , una en Jun io , 
cuatro en J u l i o y otra en Octubre 
Fueron matadores en tales corridas Bombi ta , M a -
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chaquito, Vicente Pastor, Gal l i to , Cocheri to, Rega-
te r ín , Pepete, Gaona, Bombi ta III y Gordi to , y los 
toros pe r t enec í an á las ganade r í a s de Concha Sie-
rra, Pé rez de la Concha, Arr ibas , Benjumea, Pab lo 
Romero, Campos, Miura , Guadalest y Veragua. 
T a m b i é n hubo buen n ú m e r o de novilladas, mu-
chas de ellas de las económicas , sin picadores, que 
son una especialidad en ia capital valenciana. 
De las importantes, con picadores y figurando en 
el cartel buenos matadores, hubo t a m b i é n seis ú 
ocho. 
Los n i ñ o s sevillanos torearon en la plaza de V a -
lencia mayor n ú m e r o de corridas que en ninguna 
otra. 
ZARAGOZA.—Hace algunos años que los empre-
sarios que explotan la plaza de toros de Zaragoza 
no velan por la magnificencia de sus corridas como 
velaron sus antecesores. N i las corridas del P i l a r 
son lo que fueron siempre, n i las demás fiestas que 
organizan corresponden á la ca t ego r í a de la plaza 
de la capital aragonesa. 
Tocadas es tán aquellas empresas del v ic io de 
otras muchas, en lo que toca á la economía en la 
adqu i s ic ión de ganado, y por ese camino no se va á 
la r e g e n e r a c i ó n de la fiesta. 
Como el año pasado, sólo á una corr ida l levó to-
ros que por su fama sean dignos de la importancia 
de tales corridas. Los de Miura fueron los ún icos 
que encajaron en aquellos carteles, porque n i los 
antiguos de Castellones, n i los de Vi l la lón y Z a l -
duendo deben considerarse como de primera para 
alternar en fiestas de pretensiones. 
Es lás t ima esto, pues Zaragoza dió siempre co-
rr idas en las que fijaban su a tenc ión los aficiona-
dos de toda España y tiene un núc leo muy enten-
dido de entusiastas de la fiesta de toros, al que se 
debe ofrecer más de lo que se le ofrece. 
H a habido en 1910 sólo cuatro corridas de toros 
16 
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con ganado de Moreno San tamar ía , Castellones, 
Miu ra , Zalduendo y Vil lalón, y los espadas que des-
filaron por su circo fueron Vicente Pastor, Gal l i to , 
Cocherito y Caleri to en las de feria, y el de Bi lbao 
y Gaona en la de Pascua de R e s u r r e c c i ó n . 
Las cuatro corridas de toros se celebraron los 
días 27 de Marzo y 13, 14 y 16 de Octubre. 
E l 14 rec ib ió la alternativa Calerito, con toros de 
M i u r a y oficiando de padrino Vicente Pastor. 
E n los meses de A b r i l , Mayo, Junio , Ju l i o y Agos-
to, se celebraron 16 corridas de novil los, algunas de 
ellas de vaquillas y becerros, siendo más las e c o n ó -
micas que las de cartel de pr imera en esa clase de 
fiestas. 
LISBOA.—Ha decrecido la importancia de las co-
rridas que, con toros españoles , da la capital por tu-
guesa. 
E n años pasados no había una temporada en la 
que no toreasen allí los toreros todos que en Espa-
ñ a t e n í a n gran cartel. Ahora se dan muchas co r r i -
das; pero generalmente de menos atractivos é i m -
portancia que antes. 
Además , el hecho de que se l id ien toros embola-
dos y no sean estoqueados, quita mucha e m o c i ó n j y 
acaba rá por matar la afición grande que siempre 
tuvieron los portugueses al festejo español por ex-
celencia. 
Quizá un exceso de patriotismo les hace con-
servar la fiesta á la portuguesa, y así no puede 
crecer. 
Mezclado el trabajo de sus excelentes rejoneado-
res con el de nuestros toreros, á cuerno l impio y 
con todas las consecuencias, c recer ía allí la afición. 
De otro modo no puede ser. Los simulacros no pue-
den emocionar á nadie. 
Se celebraron 24 corridas, en las que figuraron 
espadas españoles de alternativa, y fueron: una en 
Marzo, tres en A b r i l , cinco en Mayo, cuatro en J u -
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nio, tres en Ju l io , tres en Agosto, tres en Septiem-
bre y dos en Octubre. 
Fueron los espadas que trabajaron en ellas Fuen-
tes, Quini to, Machaquito, Gal l i to , Salen", Moreno de 
Algeciras, Cocherito, Rega te r ín , Revert i to, Bienve-
nida, Gaona, Pazos, Relampaguito y Malla . 
Además, en los dias 3 de Ju l i o y 21 de Agosto, die-
ron corridas en las que trabajaron novil leros. 
SALAMANCA.—Tiene verdadera desgracia Salaman-
ca en la o rgan izac ión de sus corridas. Casi todos los 
años contrata los mejores diestros y compra buenos 
toros; pero no puede realizar los programas que 
anuncia. 
Bombi ta , Machaquito y Cocherito eran este año 
los diestros contratados; pero no pudo i r el pr ime-
ro y además l legó enfermo el segundo, con lo que 
las corridas val ieron muy poco. 
Torearon Guerreri to, Machaco, Cocherito y C h i -
quito de B e g o ñ a en las de los días 11, 12 y 13 de 
Septiembre, con toros de Benjumea, Guadalost y 
Veragua, y el 21 hubo otra, en la que Chiqui to de 
B e g o ñ a y Bombi ta III estoquearon reses de don 
Amador Garc ía . 
Hubo a d e m á s alguna novil lada, y en la provincia 
se celebraron toros en Benavente, el 8 de Septiem-
bre, y en P e ñ a r a n d a los días 4 y 5 de dicho mes. E n 
Ciudad Rodr igo se celebraron tres novilladas en 
los días 26, 27 y 28 de Mayo. 
SANTANDER.—Pasó el invierno la empresa de San-
tander s o ñ a n d o con un ideal irrealizable, que no 
era otro que meter en cintura á toreros y ganade-
ros, estableciendo una tarifa y clasificación que no 
podía pasar de sueño . 
C r e y ó de buena fe que se iban á rendir todos los 
elementos que entran en la compos ic ión de las co-
rr idas de toros, y cuando a g u a r d ó á pensar en sus 
corridas, se e n c o n t r ó sin toreros de primera, pues 
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éstos t en ían ya comprometidas las fechas en que la 
capital mon tañesa da sus fiestas. 
Fueron cinco las que ce lebró , y en ellas se cor r ie -
ron reses de Miura , Pa r l adé , Sal t i l lo , Surga y H a l -
cón, estoqueando: Manolete, en tres; Cocherito y 
Pepete, en dos, y Vicente Pastor, Carlos L o m b a r d i -
n i , Pedro López, Chiqui to de B e g o ñ a y Gordi to , en 
una cada uno. 
E n la elección de g a n a d e r í a s estuvo acortada la 
empresa aquél la ; pero como no sólo de pan vive el 
hombre y no sólo de toros vive el aficionado, hizo 
falta que echase más c a r b ó n en lo que á diestros se 
refiere, y pod ía haber competido con las plazas que 
mejor l levaron su campaña . 
Ce l eb ró además algunas novilladas, y dieron otras 
en Ampuero y Torrelavega, pueblos de aquella pro-
vincia . 
PAMPLONA.—Otra plaza que l leva ya dos años en 
los que no puede cumpl i r lo que anuncia en sus 
programas. E l año pasado no pudieron i r ni B o m -
bita ni Machaquito, estando contratados, y este año 
tampoco ha podido i r el pr imero, y como además 
los toros han dado poco de sí y los diestros no han 
pasado de cumplir , han resultado, en'conjunto, las 
cé leb res corridas de Pamplona muy inferiores á lo 
que fueron otras veces. 
L a Comis ión de Fomento ha cumplido como bue-
na, pues l levó toros de Vi l l agod io , que hab ían que-
dado muy bien en la prueba del año pasado; de M u -
ruve, Guadalest, Palha y Aleas. 
Machaquito, t o r e ó en las cinco; Cocheri to, en tres; 
Guerrer i to , en dos; Pepete, en dos; Bombi ta III, en 
dos, y Gordi to , en una. Se celebraron estas corridas, 
como todos los años , en los días 7, 8, 9 (mañana y 
tarde) y 10 de Ju l io . 
Hubo otra de cuatro toros el 25 de Septiembre, 
que la t o r e ó el Murc ia con ganado de Carreros y 
Díaz. 
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E l 25 de Ju l i o dieron una corr ida de toros en Tu-
dela y el 26 una de becerros, con los n iños sevilla-
nos. 
Dicho lo que hubo en las plazas más principales, 
véase por orden a l fabét ico de provincias en q u é 
poblaciones se dieron corridas de toros: 
ALAVA.—Se quedaron sin toros este año , quizás 
por descuidarse y llegar tarde á pensar en su orga-
nización. 
Hubo algunas novilladas de poca importancia . 
ALBACETE.—Dió sus acostumbradas corridas en 
los días 9 y 10 de Septiembre, y en ellas tomaron 
parte Machaquito y R e g a t e r í n , con toros de Gua-
dalest y Tabernero. 
Es una plaza ésta que siempre dió sus corridas de 
feria con buenos carteles, y cuida de que no se i n -
terrumpa la t r a d i c i ó n . 
E l 24 de Junio t o r eó Cánd ido Mart ínez (Manche-
gü i to ) reses de Flores, con sus hijos Baltasar y 
Francisco. 
Estas fueron las fiestas taurinas más importantes 
celebradas en Albacete. 
E n Caudete, pueblo de aquella provincia , se inau-
g u r ó una hermosa plaza de toros el 15 de Mayo, to-
reando reses de Sal t i l lo Minuto y Machaquito, y en 
la misma nueva plaza se d ió otra corrida con toros 
t a m b i é n de Sal t i l lo el día 17 de Ju l io , siendo mata-
dores Machaquito y Gordi to . 
ALICANTE.—Dos buenas corridas d ió esta plaza en 
los días 29 de Jun io y 7 de Agosto, y no pudo cele-
brar otra que t en ía dispuesta para el 8 de Septiem-
bre. 
T a m b i é n hubo algunas novilladas, y esto fué lo 
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que se v ió de toros en aquella capital, en la que 
siempre han existido muy buenos aficionados que 
saben mantener el fuego sagrado. 
E n Orihuela se celebraron dos corridas los días 
14 y 15 de Agosto. 
ALMERÍA.—Celebró sus corridas de feria en los 
días 27 y 28 de Agosto, con un cartel más fuerte de 
toreros que de toros. Fueron los espadas Ga l l i to , 
Cocherito y Relampaguito^y e l ganado de Conradi 
y Palha. 
Además se dieron novilladas en los meses de J u -
nio, Ju l i o y Agosto. 
AVILA.—Una corr ida de toros el día 15 de Octu-
bre, con un cartel modesto, y nada más de impor-
tancia hubo en la capital de la santa míst ica . 
BADAJOZ.—Dos buenas corridas de toros en los 
días 11 y 12 de Mayo, y otras dos el 14 y 15 de 
Agoste. 
Para rodas ellas p r e p a r ó la empresa buenos car-
teles, pues l levó toros de Pablo Romero, P a r l a d é , 
M i u r a y Vi l la lón. 
Machaco to r eó en dos, Pepete en dos. Bebe chico 
en dos, Mal la en dos y Manolete en las cuatro. 
Estuvo ajustado Bienvenida y no pudo torear. 
BALEARES.—Aunque por su apartamiento de la 
Pen ínsu l a es difíci l organizar en Baleares las fies-
tas taurinas, todos los años dan algo que pone de 
manifiesto la afición que tienen á los toros. 
E n Palma se d ió una buena corr ida de toros el 
día 3 de Ju l io , y además hubo varias novilladas en 
A b r i l , Mayo y Junio . 
E n Inca se i n a u g u r ó la plaza con una corr ida de 
toros, de buen cartel, el día 18 de Septiembre, y 
además hubo una novil lada. i 
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BURGOS.—Las corridas de tabla que dan todos los 
años por San Pedro, se dieron t a m b i é n en éste los 
días 29 y 30 de Junio . 
Los carteles fueron de poca fuerza, comparados 
con los de otros años . 
Hubo novil lada el día del Corpus, y poco de i m -
portancia hab r í a si es que hubo más . 
CÁCERES.—Dos corridas en la capital, en los días 
30 y 31 de Mayo, con buen cartel de toreros y muy 
flojo de ganade r í a s . 
En Tru j i l lo dieron otras el día 3 de Jun io y 15 
de Septiembre, y en Plasencia el 10 de Junio . 
CASTELLÓN.—No hubo este año toros en la ca-
pital . 
L a corrida que se daba en temporadas anterio-
res se conv i r t i ó en novi l lada el 13 de Marzo, y ade-
más se dieron otras fiestas de esta ca tegor ía en los 
meses siguientes. 
E n Vinaroz hubo toros el día 24 de Jun io , con 
buena combinac ión de diestros y regular de toros. 
CANARIAS. - E n Santa Cruz de Tenerife, dos nov i -
lladas en Mayo y otras dos en Ju l io . Con esto die-
ron fe de vida los aficionados de Canarias. 
CÁDIZ—En la capital, una corr ida de toros el día 
17 de Ju l io , con buen cartel. E n Jerez, una corr ida 
de toros el 29 de A b r i l y varias novilladas, en los 
meses de Mayo, Junio , j u l i o y Septiembre. E n A l -
geciras, dos corridas buenas en los días 5 y 6 de J u -
nio y varias novilladas. E n la Línea , una buena co-
r r ida el día 3 de Ju l i o y algunas novilladas. E n San-
lúcar , una corr ida el 7 de Agosto y otra el mismo 
día en Arcos de la Frontera. 
CIUDAD R E A L — L a s corridas que dió esta p rov in -
cia.fueron las siguientes: Dos en la capital, los d ías 
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16 y 17 de Agosto; dos en Puertollano, e l 4 y 5 de 
Mayo; una en la Solana, el 25 de Ju l io ; dos en V a l -
depeñas , los días 3 y 4 de Agosto, y dos en A l m a -
gro, el 24 y 25 de dicho mes. 
Las mejores combinaciones, si se hubieran p o d i -
do realizar, eran las de Va ldepeñas , y fueron muy 
buenas t a m b i é n las de Ciudad Real y Almagro . De 
toros, lo mejor fué una de las corridas de Almagro . 
E n Manzanares no hubo toros este año . Sólo se 
dieron algunas novilladas modestas. 
CÓRDOBA.—Tres corridas de toros con buen car-
te l de matadores y regular de toros, en los días 16, 
18 y 21 de Mayo, y otra el 25 de Septiembre, más 
floja. 
Además hubo novil los en Junio , Ju l i o y Septiem-
bre. 
E n algunos pueblos de la provincia se dieron no-
villadas, y en Bé lmez dos corridas de toros, los días 
8 y 9 de Septiembre. 
CORUÑA.—Bajó la importancia de la feria este 
año , pues sólo se ce lebró una cor r ida de buen car-
tel el día 'SI de Ju l io . 
Además dieron algunas novilladas para presentar 
a l paisano Cel i ta , quien d e s p e r t ó gran entusiasmo. 
GRANADA.—Dos buenas corridas en los días 26 y 
29 de Mayo, con motivo de las fiestas del Córpus , y 
otra, t a m b i é n buena, el 23 de Octubre. 
T a m b i é n hubo novilladas en los días 10 de A b r i l 
y 5 de Junio , además de otras menos importantes. 
GUIPÚZCOA.--Dicho está aparte lo que dió de to-
ros San Sebast ián , y hay que a ñ a d i r algo de la pro-
vincia de Guipúzcoa . E n E i b a r dieron dos corridas 
de toros los días 24 y 26 de Junio ; en I r ú n , inaugu-
r a c i ó n de plaza con corr ida de toros el día 29 de 
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dicho mes, y además novilladas en I r ú n , Tolosa y 
Fuen t ex rab í a , 
GUADALAJARA.—Una buena corr ida de toros el 
día 15 de Octubre y algunas novilladas en el resto, 
del año . 
E n Sacedón se dio una corr ida de toros el día CO 
de Agosto. 
HUELVA.—Dos corridas de toros buenas, en los 
d ías 6 y 7 de Septiembre; otra en Nerva, el 7 de 
Agosto; otra en Calañas , el 21; otra en Almonaster, 
e l 4 de Septiembre, y otra en Ayamonre, el 8. 
Además varias novilladas en la capital. 
HUESCA .—Con motivo de las fiestas de San ^Lo-
renzo, una corr ida de toros el día 10 de Agosto, 
JAÉN — E l 15 de Agosto se ce lebró una corr ida de 
toros, con regular cartel, en la capital. E n la Ca ro l i -
na hubo el 13 y 15 de Mayo dos muy modestas co-
rridas de toros. E n Linares una, con cartel excelen-
te, el día 30 de Agosto, y otra buena en Ubeda, el 29 
de Septiembre. 
Algunas novilladas en J a é n , Linares y Carol ina, 
y nada más. 
LOGROÑO.—Por la feria de San Mateo dio dos bue-
nas corridas en los días 21 y 22 de Septiembre, y 
a ú n pudieron ser mejores; pero no pudo cumplirse 
el programa en absoluto, por estar imposibi l i tado 
Bombi ta . Además , e l día 23, hubo una buena nov i -
l lada. 
Antes, el día 12 de Junio , se había celebrado una 
corr ida de toros con los mejicanos L o m b a r d i n i y 
López . 
E n Haro hubo el día 11 de Septiembre una bue-
na corrida de toros. 
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A p a r t é algunas novilladas, esto es lo que hubo en 
la R i o ja. 
LEÓN.—En esta provincia hubo una corr ida en 
Astorga, el día 28 de Agosto. 
MÁLAGA.—Este año p r e p a r ó Málaga una tempora-
da de toros, en la que hubo más cantidad que ca-
l idad . 
Dió toros los días 31 de Ju l io , 7, 17, 18 y 21 de 
Agosto y 1.° de Septiembre. Aparte dos corridas de 
Agosto, las demás dejaron mucho que desear. Fue -
ron las combinaciones unas mezclas i n v e r o s í m i l e s 
que no podían dar resultado, y no lo dieron. 
E n Antequera hubo t a m b i é n una buena corr ida 
el día 7 de Agosto. 
MURCIA. — Conserva la t r a d i c i ó n con exquisito 
cuidado, y da todos los años las mismas corridas, 
siempre con buenos carteles. 
E l domingo de Pascua de R e s u r r e c c i ó n , d ió una 
con regular cartel, y en Septiembre tres buenas, 
los días 4, 7 y 8. 
Las de este año serán memorables en la historia, 
pues que en la del día 7 m u r i ó el espada J o s é C l a -
ro (Pepete). 
Dió además varias novilladas en los meses de 
Jun io y Ju l io . 
Cartagena dió tres corridas de toros los días 5 de 
Mayo, 5 de Junio y 7 de Agosto, a d e m á s de algunas 
de novil los, y en Calasparra hubo una de toros el 31 
de Ju l io . 
ORENSE.—Para las fiestas del C ó r p u s o rgan izó y 
ce l eb ró una corr ida de -toros regular e l día 26 de 
Mayo. 
OVIEDO.—Tampoco pierde por nada su fiesta de 
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San Mateo, y el día 21 de Septiembre dio una r e -
gular corr ida de toros. 
E n Gijón hubo dos, con aceptables combinacio-
nes, los días 14 j 15 de Agosto. 
FALENCIA.—Una corrida, como todos los años el 
día 2 de Septiembre, fiesta de San Anto l ín . 
PONTEVEDRA. — T a m b i é n una corr ida el 14 de 
Agosto, con motivo de las fiestas de la Peregrina. 
SEGOVIA.—Dos corridas de toros ha dado este año , 
una el 29 de Junio , con excelente cartel, y otra el 
11 de Septiembre, algo más modesta. 
Además hubo novilladas en las fiestas de la As -
cens ión y San Juan. 
SORIA.—Como casi todos los años , dio una c o r r i -
da en las fiestas de San Saturio, el 3 de Octubre, 
con buen cartel de matadores, y regular nada más 
de toros. 
TOLEDO.—La imper ia l ciudad ce leb ró una corr ida 
de toros el día del Córpus y otra el 19 de Agosto, 
amb'ds con buenas combinaciones. 
Además d ió algunas novilladas. 
T a m b i é n una corrida de toros en Talayera y otra 
en Quintanar de la Orden. 
. VALLÁDOLID.—El año pasado tuvieron poco acier-
to los vallisoletanos al confeccionar el cartel, y 
este año que hab ían contratado á Bombita , Macha-
quito y Bienvenida, tuvieron la desgracia de que 
no pudieron i r Ricardo y Manuel, por estar heridos, 
y no resultaron las corridas con la br i l lantez que 
pudieron resultar, según la buena o rgan izac ión 
que habían realizado los individuos que componen 
la Junta del As i lo de Caridad. 
Antes de la feria se había celebrado una corr ida 
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el 19 de Junio , y en Septiembre se celebraron cua-
tro en los días 18,19, 20 y 25. 
T a m b i é n hubo algunas novilladas, entre ellas dos 
de importancia, los días 22 de Mayo y 25 de Ju l io . 
ZAMORA.—Una corr ida se ce l eb ró en Zamora, el 
día 29 de Junio , con buen cartel de matadores, y 
toros de Necher. 
T a m b i é n el 28 de Agosto se d ió una corr ida en 
Toro, con cartel modesto de toros y toreros. 
OTRAS PLAZAS.—En las anteriores notas no van 
incluidas algunas plazas que dieron corridas de to-
ros, entre las que recordamos Calatayud, Zalamea, 
Figueras, Eci ja , Aranda, Constantina, Colmenar 
Viejo , Marchena, Morón, Valverde del Camino y no 
sé si alguna más. 
No siempre marcharon los empresarios de buena 
fe, y con t i núan las corruptelas de siempre, que por 
lo visto no hay medio de que desaparezcan, pues 
aquel, reglamento que prometieron solemnemente 
toreros y ganaderos, no aparece por ninguna parte, 
n i las autoridades se cuidan de lo que ellas consi-
d e r a r á n p e q u e ñ e c e s . 
Mientras se celeibren al año más de trescientas 
corridas de las llamadas de toros, en las que mue-
ran, como ha ocurrido en 1910, más de m i l seiscien-
tas reses de las que deben ser calificadas de bravas 
y puras, no podemos pedir que los ganaderos se 
muestren en extremo cuidadosos de seleccionar, 
porque al ser mayor la demanda que la oferta, lo 
venden todo y lo cobran á buen precio, sin preo-
cuparse para nada del engrandecimiento de la 
fiesta. 
Realmente es imposible que entre todas las ga-
n a d e r í a s haya, además de las 1.619 reses que se co-
rr ieron como de primera, las numerosas que han 
sido llevadas á Méjico, para dar aliciente á las cor r i -
das de aquellas plazas, y otros dos millares, largos 
de talle, para más de cuatrocientas corridas de no-
vi l los que se han verificado por esas plazas. 
Empresas ha habido como las de Madr id , San Se-
bas t ián , Bi lbao y otras plazas, que han hecho es-
fuerzos porque se corrieran toros verdaderamente 
bravos que fueran la base del buen éx i to de las 
fiestas y no siempre lo han conseguido, resultando 
muchas veces chasqueadas, aun en los casos en que 
mayor parec ía la fé que tenían los ganaderos en los 
ejemplares que enviaron. 
Si hubiera medio de lograr que se celebraran 
menos corridas de toros, hab r í a más fiestas en las 
que el espectador saldr ía contento, porque el gana-
do se p res ta r í a á que los toreros hicieran algo más 
de lo que vemos en la actualidad y que por regla 
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general es perseguir á mansos cobardes, producien-
do el aburr imiento absoluto de quien lo presencia. 
Veremos si el año que viene hay que cambiar de 
se rmón , pues por ahora, como subsisten las mismas 
causas que en años pasados, hay que repetir lo d i -
cho otras veces, aun á trueque de ser pesados, ver -
daderos pelmas. 
E n las pág inas siguientes van los detalles de lo 
que dieron de si los toros de cada ganadero, con el 
n ú m e r o de reses lidiadas y en las plazas en que se 
corr ieron. 
V E R A G U A 
H a seguido la ruta marcada ya hace algunos años 
esta ganade r í a . Toros de tipo irreprochable y con 
sangre finísima, á poco cuidado que se pusiera en 
levantar otra vez el cartel, es tar ía en seguida á la 
cabeza de todas. 
No se ha hecho así este año y el resultado ha sido 
el que ten ía que ser. 
Desde que los toros de esta y otras vacadas son 
criados y engordados en pesebres,se ha conseguido, 
sí, que las reses, antes de los cuatro años , ofrezcan 
una hermosa lámina y que tengan poder en las p r i -
meras acometidas, pero luego cambian y acaban 
mansos, unas veces por el exceso de carnes y otras 
por la costumbre de ver gente cerca, que les l leva 
casi á la domesticidad, distinta de la fiereza salvaje 
que debe tener el toro de l id ia . 
Los que es tán cerca de los ganaderos, dicen que no 
influye el sistema en nada, y quizás tengan razón , 
pero yo hago notar la coincidencia de que desde 
que se les dá pienso á los toros en la abundancia 
que se les dá ahora, hay menor cantidad de bravura 
en ellos. 
Volvamos á lo que han dado de sí los v e r a g ü e ñ o s 
en 1910: 
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Los primeros que se l id iaron fueron los corridos 
en Madr id el día 17 de A b r i l . Sólo se corr ieron c in-
co, porque uno de ellos no tenía tipo y fué rechaza-
do por el púb l i co e n é r g i c a m e n t e , siendo retirado al 
corra l y sustituido por otro de D. Lu i s Baeza. 
Los cinco corridos fueron mansos, y del recono-
cimiento hecho después en el desolladero, r e s u l t ó 
que tres no tenían la edad reglamentaria. 
E l púb l i co q u e d ó d i sgus tad í s imo, y la empresa no 
volvió á traerlos en todo el año. 
E l 16 de Mayo se corrieron otros seis en Talavera, 
y val ieron muy poca cosa. E n Toledo, el día 26, fies-
ta del Córpus , se corrieron otros seis que salieron 
regulares, y asimismo resultaron los del 16 de Agos-
to en Ciudad Real . 
E l 19 se corr ieron otros seis en Toledo, de los 
cuales hubo uno muy bueno. Los otros fueron re-
gulares, sin notas salientes. Cumpl ieron bien, sin 
excederse los seis que se l id ia ron en Murcia el 4 de 
Septiembre. 
E l día 13, en Salamanca, salieron dos muy bue-
nos entre los seis jugados, y los otros no ofrecieron 
nada de particular. 
T a m b i é n en Val lado l id , e l día 18, se corr ieron 
seis, uno muy bravo, y el resto de la corr ida sin 
nada notable. E l 24, los siete corridos en Barcelona, 
fueron mansos, y uno de ellos l levó fuego. Sólo se 
l id ia ron siete, porque uno de ellos hubo de ser re-
tirado á pe t i c ión del púb l i co . Regulares fueron los 
de Beziers. el día 16 de Octubre, y mansurrones los 
que se corr ieron en la fiesta regia celebrada en V a -
lencia el día 25, que fueron los ú l t i m o s del año. 
E n total fueron 66 los que dió á las plazas en co-
rridas de toros la vacada v e r a g ü e ñ a , y no pasaron 
de media docena los que merecieron la nota de muy 
buenos. De los demás cumplieron 12 ó 14; e l resto 
t i r ó á mansurronear. 
Esto fué lo que d ió de sí la cé l eb re vacada, ade-
más de una novi l lada en Barcelona el 24 de Jun io . 
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M I U R A 
De las ú l t imas seis temporadas, en la actual ha 
sido en la que menos toros ha dado D.. Eduardo 
Miura á las plazas de España , pues han sido ve in t i -
cuatro menos que el año pasado, más de cuarenta 
menos que cada uno de los dos años anteriores y 
menos que los otros dos. 
No se si h a b r á sido casualidad, si será que no haya 
tenido más, si h a b r á hecho más escrupulosa selec-
ción ó las empresas le h a b r á n pedido menos. 
Las causas las desconozco, pero el hecho existe, 
porque en lugar de los ochenta y tantos ó los c i en -
to y tantos de años anteriores no ha dado más que 
sesenta y dos. T a m b i é n es posible ^que [sea casua-
dad, pero debo señalar el dato de que habiendo sido 
menor el n ú m e r o de toros lidiados, ha sido mayor 
la p r o p o r c i ó n de bravos, como p o d r á verse por los 
detalles que irán á con t inuac ión , y como esto es lo 
que yo he dicho en l ibros anteriores, no es e x t r a ñ o 
que me complazca al ver que los hechos me dan l a 
razón . 
T a m b i é n he notado cierta r eacc ión en una parte 
de la prensa, que á raíz del ruidoso pleito de hace 
dos años no pon ía los puntos sobre las íes á los to-
ros de M i u r a como los ha puesto este año, l legan-
do á atenuar las deficiencias del trabajo de los dies-
tros, y á decir que algunas reses de D . Eduardo 
son de l id ia imposible. 
No hay como el tiempo para que las cosas queden 
en su sitio, y así pasará con esta ganade r í a , que 
será más del agrado de tpdos las aficionados cuan-
tos mayores cuidados ponga su d u e ñ o en la selec-
ción y cuando llegue el día que no lo aproveche 
todo como ha hecho en temporadas anteriores, 
¡Ojalá y el año que viene haya que decir lo mis-
mo ó aún más en su favor!; pero si hay que decir lo 
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contrario, porque lo del año actual haya sido ca-
sualidad, se d i rá igualmente, aunque haya la des-
gracia d3 caer en desagrado de quien tenga inte-
rés en lo contrario. 
Ahora, véanse los detalles de' los 62 toros de M i u -
ra que se han visto por esas plazas: 
E n Sevi l la , el día 20 de A b r i l , dio una corr ida de 
seis toros que, en general, estuvieron bien presen-
tados, y de los cuales salieron: dos muy buenos, 
uno superior, otro bueno y dos regulares. 
A Madr id m a n d ó ocho el día 24 de A b r i l , y de es-
tos ocho hubo cinco que no gustaron; uno muy bue-
no, que fué el s ép t imo , y dos buenos, e l sexto y oc-
tavo. 
E l 16 de Mayo se corr ieron en C ó r d o b a seis, que 
no fueron de sorprendente p resen tac ión , pero sí de 
buen resultado, pues el pr imero tuvo poder y fué 
bravo; el segundo, lo mismo; el tercero y cuarto, 
bravos, aunque con menos poder, y el quinto y sex-
to, superiores. 
E l 5 de Junio m a n d ó otra corr ida á Madr id , á la 
que no podía ponerse peros en cuanto á presenta-
ción; pero en cuanto á condiciones de l id ia , dejaron 
mucho que desear. 
E l pr imero, fué fogueado; el segundo y quinto, 
t a m b i é n mansos, aunque se l ibraron de la quema; 
el tercero y cuarto, muy buenos, y el que c e r r ó p la -
za, bueno, sin notas salientes. 
E n Santander, el 24 de Ju l io , se corr ieron otros 
seis, de los cuales cumplieron el pr imero y el se-
gundo; el tercero, fué tardo y blando; el cuarto, re-
servón; el quinto, muy bueno, y el sexto, regular. 
E n Valencia , e l 26 de Ju l io , fué fogueado uno; 
hubo dos verdaderamente bravos y los otros tres 
más mansos que otra cosa. Los pe r iód i cos valencia-
nos dijeron que no había correspondido el ganade-
ro á las atenciones que le guarda Valencia. 
E l 15 de Agosto, en Badajoz, se corrieron seis, 
desiguales de p r e sen t ac ión , que tuvieron poder y 
17 
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cumplieron, sin que saliera ninguno superior n i 
malo del todo. 
E l 23, en Bi lbao, se l idió seguramente la mejor 
corr ida del año: seis toros, hermosos de presenta-
ción, finos, bravos, nobles, coñ poder y reuniendo 
todos los requisitos que se pueden pedir á una co-
r r ida de toros bravos. Con alguna diferencia de de-
talle, se pueden calificar los seis de superiores, , y 
aquel púb l ico , que había quedado muy disgustado 
el año anterior, se reconc i l ió con el ganadero. 
E l día 29 de Septiembre, en Sevi l la , se jugaron 
seis, entre los que salió uno, el segundo, superior á 
todo elogio. E l tercero, fué m a n s u r r ó n ; el quinto, 
bueno, y el cuarto y sexto, regulares. 
A l primero lo des t rozó un picador, y no se puede 
juzgar lo que hab r í a sido. 
P o r ú l t i m o , el 14 de Octubre, en Zaragoza, hubo 
seis toros que no gustaron en general, todos tuvie-
ron poder, uno fué bueno, otro manso y los otros 
cuatro acabaron con malas-ideas. 
Este fué el resultado de los sesenta y dos toros. 
Diez, superiores; diez, muy buenos; once, buenos; 
quince, regulares, y dieciseis, que no agraciaron. De 
estos ú l t imos se foguearon dos. 
Es un conjunto más digno de aplauso que de cen-
sura, y corrobora lo que he dicho otros años: que 
la g a n a d e r í a del Sr. Miu ra puede dar todas las tem-
poradas unos cuarenta toros buenos, pero no á cen-
tenares, como se ha pretendido en años pasados. 
Además , dió tres novilladas en Sevi l la , una en 
Madr id , otra en Valencia y otra en Almendralejo. 
S A L T I L L O 
No llega esta g a n a d e r í a á ser lo que fué en años 
pasados. Aquel la universal fama que t en í an los to-
ros de Sal t i l lo hace diez ó doce años , se acabó y está 
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l a c é l eb re vacada muy por bajo de donde estaba 
entonces. 
Que en ella hay casta fina para que ninguna otra 
la aventajara, es cierto; pero para que se l id ien co-
rridas que l lamen la a tenc ión , es necesario que el 
d u e ñ o demuestre mayor in t e r é s y dedique á su va-
cada mayores cuidados. 
De lo contrario, segu i rá como está en la actuali-
dad, siendo una de tantas que alguna vez dá un toro 
bravo y que sin darlos malos, malos, porque de una 
casta tan fina no puede ser, da muchos medianos, 
con gran disgusto de los que van á ver sus corridas 
en la esperanza de observar cómo se conserva la 
t r ad i c ión de la famosa ganade r í a . 
E n 1910 ha dado casi doble n ú m e r o de reses que 
el año anterior, pues se han corrido 43, y en 1S09 se 
corr ieron 22 
E l día 15 de Mayo se l idiaron en Cánde t e seis que 
cumplieron bien, sin hacer grandes excesos 
E l 22 del mismo mes, en la corrida de Beneficen-
cia verificada en Madr id , se corr ieron ocho, de los 
nueve lidiados aquella tarde, pues uno, el octavo, 
fué de D. Lu i s Baeza. 
R e s u l t ó muy bueno el tercero bueno el noveno, 
y el resto, sin ser malos, no pasaron de regulares. 
E n Granada, el día 29, por causa de la l luvia , no 
se l id iaron más que cinco de los seis preparados y 
todos ellos cumplieron, saliendo á cuatro varas 
cada uno, sin hacer nada que mereciera seña larse . 
Otra vez en Cánde t e , se jugaron otros seis el día 
17 de J u l i o y todos ellos tuvieron buen tipo, ade-
más de ser bravos y buenos en general. Sobresa l ió 
«1 tercero, que fué bravo y noble con exceso. 
E n Santander, e l día 7 de Agosto, se cor r i e ron 
seis, entre los que hubo dos buen í s imos y muy bra-
vos. Los otros cuatro no hicieron más que cumpl i r . 
E l 17, en Málaga, cumplieron como buenos los 
seis que murieron en aquella corrida, y lo mismo 
-salieron los de Ecija , e l día 21 de Septiembre. 
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Esto fué lo que hicieron por esas plazas los 43 ot-
ros de Sal t i l lo que se l id iaron. Es lás t ima que no se 
tome mayor in t e r é s el Marqués por sus toros, pues 
si lo hiciera sería el mejor, como lo í u é cuando se 
lo propuso. 
M U R U V E 
Grande ha sido el salto que ha dado hacia a t rás la 
g a n a d e r í a de Muruve en el año 1910, y ello de-
muestra que los ganaderos en general, velan poco 
por conservar el prestigio de su divisa. 
Les importa muy poco acrecentar éxi tos y t i ran 
á aprovecharse de la velocidad, adquirida sin cu i -
darse de nada más. 
Justos procedimientos son muy censurables y por 
ello, si el año anterior m e r e c i ó p lácemes la vacada 
de Muruve, este año no hay nada que aplaudir y sí 
mucho que censurar. Con tres temporadas así, no 
hay para qué decir que q u e d a r í a entre las más v u l -
gares. 
De 49 toros que ha dado este año á las plazas, han 
sido más los mansos que los superiores, y la gene-
ral idad no pasaron de regulares, ofreciendo la más 
absoluta vulgaridad. 
E l '¿6 de Mayo, en Granada, salieron nobles y bra-
vi tos los seis; pero resultaron de muy escasa repre-
sen tac ión . 
E n Madr id vimos otros seis el día 24 de Jun io y, 
en conjunto, r e s u l t ó la corr ida mucho menos de lo 
que se esperaba. Sólo uno fué verdaderamente bra-
vo y noble; pero en cambio hubo necesidad de fo-
guear el cuarto por manso. 
E n la Línea , el día 3 de Ju l io , se l id iaron otros 
seis, de los que uno r e su l t ó bravo y los demás muy 
flojos. 
Uno de ellos m u r i ó , como congestionado, antes 
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que llegase el turno al espada encargado de matar-
le. Se le puso fuego para ver si se avispaba, y no se 
cons igu ió . 
E n Pamplona, el día 9, se l id iaron seis, de los cua-
les los mejores fueron el pr imero y tercero; el se-
gundo cumpl ió , y el cuarto tuvo mucho poder; los 
dos ú l t imos val ieron muy poca cosa. 
Otros seis se corr ieron en San lúca r de Barrame-
da el día 7 de Agosto, y no pasaron de cumplir , sin 
hacer nada extraordinario. 
T a m b i é n los de San Sebast ián , e l 21 de Agosto, 
fueron seis toros que no fueron mansos, pero entre 
los cuales no salió uno superior. 
Los que se l id iaron en Bi lbao el día 22, ofrecie-
ron un regular conjunto, que d is tó mucho de ser lo 
que fueron los seis del año anterior en aquella pla-
za. Los de este año no dieron motivo á q u e se entu-
siasmara nadie. 
Igual o c u r r i ó con el que se l idió en San Sebas-
t i án el 11 de Septiembre, en la corrida de concur-
so. F u é un toro que cumpl ió , sin sobresalir en nada. 
P o r ú l t i m o , en Madr id , vimos l idiar el día 25 de 
Septiembre otros seis, todos ellos p e q u e ñ o s y muy 
desiguales en lo que se refiere á condiciones de 
l id ia . 
Dos de los seis resultaron muy flojos, y los otros 
tuvieron nobleza, pero no dieron de sí nada ex-
traordinario. 
Esto fué lo que hicieron los Muruves en 1910, 
bien poco, por cierto. 
G U A D A L E S T 
Está visto que no pasa del lugar secundario en 
que estaba esta g a n a d e r í a dos ó tres años antes do 
dejarla el señor Cámara , 
E l Marqués de Guadalest, su actual propietar io, 
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no hace nada por mejorar el c réd i to , y la que p o -
día ser ganade r í a de primera, no le sobra mucho-
para figurar entre las de segunda, y gracias que no 
ruede más; porque al paso que va, por el camino 
que l leva, no se llega á la glor ia . 
Los seis lidiados en Pamplona el 10 de Jn l io , va -
l ieron muy poca cosa. Los que se corr ieron en V a -
lencia el día 27, y que fueron ocho, fueron bravos 
en general; pero con el defecto de una muy defi-
ciente p resen tac ión . E n San Sebas t ián fueron c i n -
co los corridos el día 28 de .Agosto, y no hubo que 
apuntar nada notable en ninguno de ellos. C u m -
plieron y nada más los seis p e q u e ñ o s y cornicortos 
que se jugaron en Bayona el día 4 de Septiembre. 
Regulares nada más fueron los que estoquearon 
Machaco y R e g a t e r í n en Albacete el día 9. Nada no-
table ofreció el de la corr ida concurso en San Se-
bas t ián el día 11. A excepc ión del tercero, Catalány 
que fué superior, JIO pasaron de cumpl i r regular-
mente los que se corr ieron en Salamanca el día 12 
y, por ú l t i m o , en Madrid , se l id iaron cinco el día 2 
de Octubre, de los cuales el pr imero y quinto re-
sultaron bravos y buenos, y los otros tres no fue-
ron más que medianos. 
Esto fueron los 43 toros que se v ieron del Mar -
q u é s de Guadalest. 
P A R L A D É 
No va muy de prisa el Sr. Pa r l adé ; pero no retro-
cede, pues, aunque á paso lento, va ganando pun-
tos en su favor la g a n a d e r í a , sin que pierdan sus 
toros en tipo, nobleza y bravura; nada de lo que te-
n ían cuando p e r t e n e c í a n á los señores Ibarra. 
Salvo alguna corrida, en general los ha dado b ien 
presentados, y en cuanto respecta á bravura y no-
bleza, han dado algunas notas salientes. Ese es el 
camino que no debe abandonar, sin cuidarse de que 
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la cantidad sea mayor ó menor, sino de que la ca l i -
dad no desmerezca de las mejores. 
Los primeros toros que se l id iaron este año de 
P a r l a d é , fueron los seis de Badajoz, el día 11 de 
Mayo. Fueron desiguales de p resen tac ión , y verda-
deramente bravo, no hubo más que uno. S i no hu-
biera hecho más, mal habr ía quedado; pero en otras 
plazas resultaron mucho mejores. 
L a corr ida que m a n d ó á Santander, el día 25 de 
Ju l io fué muy hermosa de p re sen t ac ión y en ella 
hubo, entre los seis toros, dos superiores. Los otros 
cuatro cumplieron y en general la corrida ag radó . 
No fueron tan buenos los que se corr ieron en San 
Sebas t ián , el día 7 de Agosto, pues solamente el 6.° 
salió superior y los demás , sin hacer cosas feas, no 
pasaron de cumplir . 
E n Bi lbao se l id iaron siete el día 24 y todos ellos 
estaban muy bien presentados. Algunos resultaron 
buenos sin llegar ninguno á lo superior, n i á lo re-
probable. 
E l 7 de Septiembre envió una hermosa corrida á 
Murc ia , en la que el primero, llamado Estudiaufc, 
produjo la muerte á J o s é Claro (Pepete.) 
Hubo en esta corrida algunos toros muy bravos, 
y eu general todos tuvieron nobleza y hermoso tipo. 
Se dijo que alguien p r o c u r ó matar los filos á las 
puyas en esta corrida, y esto, que yo ce lebra r ía que 
no fuera cierto, dice muy poco en favor de quien 
lo autoriza ó lo consiente. S i , en efecto, ocu r r i ó el 
hecho, no se debe repetir, pues las ganade r í a s que 
son bravas, lo son sin apelar á esos recursos. 
E l 11 de dicho mes se j u g ó en San Sebas t ián un 
toro de P a r l a d é , en la corr ida concurso, y parece 
que al pr inc ip io se c reyó que el premio ser ía para 
él; pero sin duda, al decir de los que v ie ron su l i -
dia, era una res de buena nota, pero apurada para 
semental, y acabó su l id ia con ciertas demostracio-
nes, que no completaron la buena impre s ión de l 
pr inc ip io . 
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Nada más liay que contar de los 32 toros que se 
l id ia ron de la vacada de Pa r l adé . 
S A N T A C O L O M A 
Poqui to y bueno. Esto es lo que puede decirse de 
l a g a n a d e r í a del conde de Santa Coloma en 1910, y 
no es mala norma, pues con ella d e m o s t r a r á que es 
de los pocos que tienen toros por afición y les i m -
porta poco el mayor ó menor lucro. 
S i con t inúa asi y cuida algo más la p re sen tac ión , 
h a b r á muchos motivos para aplaudirle y propor-
c iona rán sus reses muy buenos ratos á los aficiona-
dos. 
E l 14 de Agosto se l id ia ron seis en San Sebas-
t ián , que no fueron muy grandes n i muy iguales de 
p re sen t ac ión , pero en cambio resultaron bravitos 
y nobles todos ellos. 
Otro se co r r ió en la misma plaza el día 11 de Sep-
tiembre, en la ya repetidas veces citada corr ida de 
concurso, y no ofreció nada de particular. 
E l día 18, en Bayona, estoquearon Quini to y B o m -
bita I I I seis, que t a m b i é n salieron bravos, y dieron 
ocasión á que los diestros se lucieran. 
Total , 13 toros, casi todos ellos buenos, y por lo 
tanto no se puede pedir más a! pundonoroso j ó v e n 
y acaudalado ganadero. 
Además se corr ieron dos novilladas del Conde, 
una en Barcelona y otra en Madr id . 
B E N J U M E A 
Si hubiera Asociación de empresarios como la 
hay de ganaderos, lo menos que p o d í a n hacer los 
contratistas de plazas era comprometerse á que du-
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rante dos temporadas, por lo menos, no se corr ie-
ran roses de Benjumeaj pues es imposible que haya 
otro ganadero que menos se haya cuidado de hacer 
selección para mandar sus toros á las plazas en el 
año 1910. 
Eso sí, en n ú m e r o de reses lidiadas, ha llegado á 
ser el que más, pues se ha acercado á Veragua y 
Miura en ese particular. Pero entre 59 toros que 
salieron á los redondeles, apenas hubo media doce-
na admisibles, y por el contrario, á poco más , hacen 
subir el precio de la pó lvora . 
E n la pr imera corr ida de abono celebrada en 
Madr id el día 28 de Marzo se l idiaron seis, que es-
taban bien presentados y tuvieron mucho poder, 
pero muy poca sangre. 
Como había gustado la p re sen tac ión , se trajo á 
esta plaza otra corr ida de seis e l día 1.° de Mayo. 
Estos fueron mansos, mal presentados,sin cóndic io -
nes de l idia , y hubo que foguear dos. 
Quizás la mejor corr ida que ha dado este gana-
dero fué la de Marsella, el día 12 de Junio , pues en 
ella cumplieron bien los seis toros. 
E l mismo día se corr ieron en Zalamea cuatro 
bueyes mansos. 
E l 19 fueron lidiados en Valencia otros seis, en la 
corr ida á beneficio de la Asociación de Toreros. Los 
seis se dejaron torear, pero todos ellos sé hab ían 
dejado en la dehesa el poder y los cuernos. 
E n Palma de Mal lorca , el día 3 de Julio., fueron 
fogueados dos de los seis mansos que se corrie-
ron. 
T a m b i é n l levó fuego en Málaga uno de los seis l i -
diados el 18 de Agosto. De los restantes solo uno 
salió bueno. 
E n Madr id nos dieron una tercera corr ida de 
seis mansos el l l de Septiembre, y t a m b i é n hubo 
cohetes para uno de ellos. 
Muy poco val ieron los que el mismo día salieron 
al ruedo de Salamanca, y entre los cuales fué des-
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echado el quinto, por su tipo, impropio para c o r r i -
da de toros. 
E l día 20, en Val lado l id , se jugaron seis que no 
ofrecieron nada de particular, y para que no se o l -
vidara, hubo fuego para uno. 
Como final, vimos uno en Madr id , e l día 9 de 
Octubre, y este cumpl ió como bueno. L a verdad en 
su lugar. 
No creo que es poco el que entre 59 hayan l leva-
do fuego siete. Sin embargo, más podía haber sido. 
Hubo una novil lada en Madr id , el 14 de Agosto. 
P A B L O R O M E R O 
Sigue esta g a n a d e r í a sin adelantar, y como de 
esto á descender no hay un paso, al continuar asi 
se o lv ida rá pronto la esperanza que t e n í a m o s todos 
de que sería considerada por la afición en general 
como una de las mejores. 
No ha dado ninguna corr ida mala, mala; pero en-
tre los 25 toros lidiados este año no ha salido n i n -
guno de punta, de esos que aumentan el prestigio 
de una divisa. 
Hay que afinar y seleccionar más cuidadosa-
mente. 
E l día 12 de Mayo se corr ieron en Badajóz seis 
que, sin notas superiores, resultaron buenos. 
L o mismo salieron otros seis que fueron lidiados 
en Nimes el día 5 de Junio . 
E l 24 de Ju l i o vieron en Valencia seis, bien pre-
sentados, pero que, en general, val ieron poco. 
T a m b i é n estaban bien presentados los que se j u -
garon en San Sebas t ián el 15 de Agosto y cumplie-
ron, sin más defecto que el de ser algo broncos. 
Por fin, en la misma plaza de San Sebas t ián , e l 
día i l de Septiembre, se l idió uno en la corr ida 
de concurso, y no ofreció nada de particular. 
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Esto fué lo que dieron de sí los 25 toros de la fa-
mosa ganade r í a de Pablo Romero. 
Además dio una novil lada en Valencia el 10 de 
A b r i l y otra el 17 del mismo mes en Barcelona. 
M O R E N O S A N T A M A R Í A 
Tampoco ha pasado esta vacada de la segunda 
fila en que está ya hace años , á pesar de que el n ú -
mero de reses lidiadas ha sido de importancia. 
A principios de la temporada, falleció D. J o s é 
Moreno San tamar ía , que era quien regentaba la va-
cada, y la t e s t a m e n t a r í a ha enagenado hasta 41 to-
ros para corridas formales y tres novilladas, for-
mando un total de 57 reses. 
Los primeros fueron los seis que se corrieron en 
San Sebas t ián el día 27 de Marzo y otros sois el mis-
mo día en Zaragoza. Los de la capital de Guipúz-
coa no pasaron de regulares, y los de Zaragoza sa-
l ieron mejores, especialmente los corridos en cuar-
to y quinto lugares. 
Tampoco pasaron de la vulgar idad los que v ie-
ron en Sevi l la el 18 de A b r i l , pues de regulares 
nada más se pudieron calificar los seis. 
E l día 24, en la plaza de Carabanchel, se corr ie-
ron seis en la fiesta organizada por la Asociación 
de la Prensa, y el que salió en sexto lugar fué des-
echado por cojo, siendo sustituido por otro de Olea. 
Sólo dos hubo bravos. Los otros val ieron poca cosa. 
E l mismo día se l idiaron en Barcelona otros seis, 
de los que t a m b i é n fué desechado uno á pe t ic ión de 
los espectadores. E n conjunto, la corr ida no pasó 
de regular. 
Quizás fueron los mejores de todos los corridos 
en el año, los seis que se l id iaron en Cartagena el 
día 5 de Mayo. F u é una buena corr ida que a g r a d ó 
mucho á aquellos aficionados. 
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E l 25 de Septiembre, en Niraes, hubo otra co r r i -
da que no pasó de regular. 
Como queda dicho, se l idiaron 41 toros y 16 no-
vi l los , estos en las plazas de Sevi l la , Barcelona y 
Zaragoza. 
N A N D I N 
Poco, muy poco hay que decir de esta vacada, y 
la c ampaña de este año ni da n i quita fama á la d i -
visa, que tiene bien poca, por cierto, desde hace a l -
gunos años. 
Sólo 12 toros se han l idiado en corridas forma-
les, los 12 en Málaga. Los primeros seis se corr ie-
ron el día 26 de Mayo y, además de estar mal pre-
sentados, no pasaron de regalares. Los otros fue-
ron lidiados el día 1.° de Septiembre y cumplieron. 
Nada más hay que contar de la g a n a d e r í a de Nan-
dín,"si no es que diera algunos novillos, de los que 
sólo tengo noticia de los becerrotes que el 5 de J u -
nio torearon en Valencia los Niños Sevillanos. 
C A R R E R O S 
Es una g a n a d e r í a esta de D. Juan Manuel Sán-
chex, que todos los años vende buen n ú m e r o de to-
ros y novil los, sin coger ferias importantes n i en-
trar en la plaza madr i l eña . 
No pasan de la segunda fila sus toros; pero los to-
reros no les hacen ascos; porque, por regla gene-
ra l , se dejan torear y no deslucen la labor de los 
diestros. 
Para matadores de alternativa v e n d i ó este gana-
dero 38 reses, que fueron las siguientes: 
Seis en Ríoseco, el día 24 de Junio , regulares. 
Seis en I r ú n , el día 29 de dicho mes, buenos y bien 
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presentados. Seis en Dax, el 28 de Agosto. Seis en 
Barcelona, el 4 de Septiembre, t a m b i é n bien pre-
sentados. Seis en Valderas, el día 8, que cumplie-
ron. Seis en Bayona, el día 25, mansos casi todos. 
E l mismo día se corr ieron otros dos en Pamplona 
y no pasaron de regulares. 
Además l id iaron novil los de Carreros en Bi lbao , 
I r ú n , L o g r o ñ o , Torrelavega y otras plazas. 
P A L H A 
Pocos toros da el ganadero po r tugués ; pero hay 
que confesar que da más buenos que malos, y, en 
p r o p o r c i ó n , muchos más bravos que daba en aque-
llos años en que sólo en Madr id se co r r í an más de 
30 toros de Palha 
Lás t ima es que la edad, la falta de salud y la re-
ciente p é r d i d a ^de un hijo, tengan al inteligente 
criador sin gusto para cuidar de su vacada, como 
h a b r í a cuidado hace 20 años Sus toros de ahora 
tienen tan buen tipo como los de antes y mejor 
sangre, pües que poseen nobleza que antes no tu-
vieron 
E l día 8 de Ju l io , se l id iaron en Pamplona seis, 
que tuvieron mucho poder y estuvieron muy bien 
presentados; pero no estuvieron sobrados de bra-
vura. 
E l 28 de Agosto, en Almer ía , se corr ieron seis, 
que no pasaron de regulares, y en L o g r o ñ o , el 21 
de Septiembre, se jugaron otros seis, que fueron en 
general buenos y bravos. 
Esto fué lo que ofrecieron los 18 toros de Palha 
que se l idiaron en el año. 
Dió además dos novilladas á Sevi l la y una á cada 
una de las plazas de Cádiz y Corul la . 
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G A M A 
Trabajo y tiempo le va á costar ai ganadero l u -
sitano D. Lu i s da Gama ganar el cartel, que casi te-
nía conseguido, después de la l id ia del b rav í s imo 
toro Gaditano. S i en lugar de fracasar en Madr id el 
año pasado hubieran cumplido sus toros regular-
mente, es tar ía en el sitio que ambicionaba; pero es 
muy grande la plaza de Madr id para venir un ga-
nadero nuevo con una corr ida como aquella que 
echó por t ierra todas las esperanzas que nos hab ía 
hecho concebir. 
E n 1910 ha dado solamente cinco toros, cuatro 
en Madr id y uno en Sevi l la . 
E l í?9 de Mayo se anunciaron en Madr id tres to-
ros de Gama, y al ser retirado por manso uno de 
ellos, sólo se l id iaron dos, que resultaron p e q u e ñ o s 
y de pocas condiciones de l id ia . 
E l 19 de Junio se l id io otro, como substituto do 
uno de los Herederos de D. Vicente Mart ínez , y re-
sul tó muy bravo. P o r cierto que en varias de las 
revistas que se escribieron, la mía la pr imera, se 
dijo que este toro era de Trespalacios, f u n d á n d o -
nos para hacer tal af i rmación, en que sacó la divisa 
cambiada, pues lució este toro de Gama cintas en-
carnada y verde, en lugar de encarnada, amari l la y 
azul, que son las que le co r r e spond ían . 
Conste el dato, por si luego se dan de calabaza-
das los historiadores con lo que sólo es culpa de la 
casualidad. 
A p ropós i t o de esto, tengo una carta en la que se 
asegura que eso mismo o c u r r i ó cuando se l idió e l 
toro Jocinero, de Miura , en 1862, el 20 de A b r i l , d ía 
en que m u r i ó el pr imero de los Pepetes. Segú n m i 
comunicante, debieron luc i r aquel día los toros 
m i u r e ñ o s divisa encarnada y negra, y la lucieron, 
por una equivocac ión , verde y negra. 
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Como yo entonces no había nacido, ni a ñ r m o n i 
niego. L o que sí aseguro es que este año, el 19 de 
Junio , en la plaza de Madr id , se co r r ió un toro de 
Gama con divisa encarnada y verde, que no es la 
de la ganade r í a . 
El. día 26 del citado Junio se co r r i ó otro en Ma-
dr id , y r e su l tó tan manso, que hubo de ser fo-
gueado. Este t amb ién "era corno substituto de uno 
de Pé rez de la Concha. 
E l 11 de Septiembre, se co r r i ó uno en Sevi l la , 
que estaba muy bien presentado y cumpl ió . 
Además ha dado algunas novilladas, una de ellas 
en Madr id el día 13 de Marzo. 
P A T R I C I O 
Se acabó la leyenda que se fo rmó á los famosos 
coruches y ya. se han convencido sus antiguos jalea-
dores, de que sólo pueden agradar á los que se so-
lacen con las catás t rofes en las plazas de toros. 
Solo una corr ida se ha dado este año en Sevi l la , 
el 8 de Mayo, y no t e r m i n ó , pues el sexto toro fué 
retirado al cor ra l por haberse hecho de noche. 
Fueron los seis grandes y duros, pero mansos, 
sin un adarme de bravura. 
A G Ü E R A 
Tampoco ha ganado muchos lauros la ganade r í a , 
que fué de Ada l id , luego de Orozco, y después de 
Otaolaurruchi. 
Desde que la tiene.el Sr. Gu t i é r r ez Agüera , vale 
mucho menos que antes, y hay que contar que ya 
en manos del Sr. Otaolaurruchi, descend ió mucho. 
E n 1910 se han l idiado los siguientes toros: 
Seis en Sevi l la , el día 27 de Marzo, que val ieron 
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poca cosa, y entre los que solamente sobresa l ió el 
corrido en sexto lugar. 
Dos en Barcelona, el día 15 de Mayo, que fueron 
regulares, y seis en Huelva , el 6 de Septiembre, 
que cumplieron como buenos. 
Total , 14 toros y algunos novi l los y becerros en 
Sevi l la y Sanlúc£:r de Barrameda. 
G Ó M E Z 
Div id ida en partes la antigua g a n a d e r í a de don 
F é l i x Gómez, algunas de ellas fueron enagenadas 
á personas ex t r añas á la familia, y otra la cuidan 
los herederos de aquel famoso ganadero colmena-
r e ñ o . 
P o r regla general se anuncian los toros como de 
Gómez, y no es fácil saber cuá les fueron de unos y 
cuáles de otros. 
Quieren los nietos de D. F é l i x conservar su pres-
tigio; pero es muy difícil que lo consigan, porque 
ya van algunos años de descenso, no muy fácil de 
corregir. 
Él día 10 de Junio se l id ia ron en Plasencia seis, 
que fueron flojos en general, y no pasaron de re-
gulares. E n Madr id , el día 29 de dicho mes, cum-
pl ieron bien los seis que se corr ieron en fiesta ex-
traordinaria. 
E l 17 de Agosto, en Ciudad Real , resultaron muy 
medianos los seis jugados en aquella plaza. 
E l 28 de dicho mes v ie ron en Colmenar la l id ia 
de cuatro, oriundos de Gómez , que fueron malos 
en general. 
Po r ú l t imo , los seis que se corr ieron en Soria, el 
día 3 de Octubre, resultaron mansurrones. 
Total , 28 toros y alguna novi l lada. Con novi l los 
de Gómez, se i n a u g u r ó la plaza de Ateca, el 6 de 
Febrero . 
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C O B A L E D A 
Y a en los ú l t imos años que v iv ió el Conde de 
Espoz y Mina , hab ía bajado mucho la fama de los 
antiguos Carr iqui r is ; pero es mucho más lo que ha 
perdido desde que c o m p r ó la ganade r í a D. Berna-
b é Cobaleda, y no parece que este nuevo d u e ñ o 
tiene e m p e ñ o en acrecentar laureles, sino en ven-
der sus toros y nada más. 
E í 17 de Mayo se corr ieron seis en la plaza de Ca -
rabanchel y val ieron muy poca cosa. E l 5 de Jun io , 
en Burdeos, se l id iaron otros seis, que no fueron 
más que regulares, y e l 25 de Septiembre, en V a -
l lado l id , fueron lidiados dos, de los cuales uno re-
su l tó superior. 
A esto quedaron reducidos los en otro tiempo cé -
lebres Carr iquir is : á que entre 14 toros l idiados 
sólo saliera uno bueno, y aun és te puede que fuera 
por casualidad. 
B A Ñ U E L O S 
L a antigua g a n a d e r í a c o l m e n a r e ñ a de B a ñ u e l o s 
sigue en el lugar secundario en que está hace m u -
cho tiempo. Todos los años l id ia corto n ú m e r o de 
reses y, por regla general, cumplen, sin notas ex-
traordinarias en pro ni en contra. 
S i quisieran sus dueños afinar, c o n s e g u i r í a n , ' 
como los de otras vacadas de Colmenar, subir algo, 
porque hay buena casta, que pod ía parificarse con 
la se lección. 
No salen de su paso, y por eso la fama no crece 
tampoco. 
E l 27 de Marzo, los seis toros de Bañüe los que se 
l id ia ron en Murcia salieron regulares y no h ic ie ron 
18 
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otra cosa que cumpli r . Los de Alicante, el 29 de J u -
nio, fueron buenos, en general, y el 15 de Octubre 
se corrieron otros seis en Guadalajara, de los cua-
les sólo el quinto r e su l tó un gran toro que conser-
vó la bravura hasta el ú l t i m o momento. Los otros 
dejaron mucho que desear. 
Con esto está dicho todo lo que hicieron los 18 
toros de Bañue los en 1910. 
O L E A 
Despacio va; pero más gana que pierde el nom-
bre de D. Eduardo Olea comofganadero, y, por lo 
que se ve hasta la fecha, puede esperarse para muy 
pronto que sea la suya una de las buenas entre las 
g a n a d e r í a s que se quieran ver en todas las plazas 
importantes. 
Parece que, lo mismo el ganadero que su repre-
sentante Tomás Mazzantini, tienen p r o p ó s i t o de 
dar buenos toros y , bajo ese aspecto, debe aplau-
dí rse les . 
Se han corr ido en el año actual 26 toros suyos, 
con el resultado que puede verse á con t inuac ión : 
E l día 10 de A b r i l , en la plaza de Madr id , se l i -
diaron seis, que fueron desiguales de p r e s e n t a c i ó n , 
pero cumplieron en cuanto á condiciones de l id ia . 
E l 24, en la corr ida de la Prensa, celebrada en la 
plaza de Carabanchel, se c o r r i ó uno como substitu-
to de otro de Moreno San tamar í a , y r e s u l t ó muy 
bravo. 
E l 1.° de Mayo, en la plaza de Carabanchel, se 
jugaron seis que salieron desiguales, y entre ellos 
huoo uno muy bravo. 
E n Puertol lano, el día 4, hubo tres buenos y tres 
medianos. E l 26, otros seis en la plaza de Madr id , 
de los cuales uno fué superior y los demás cum-
pl ieron. 
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Como substituto de uno de Gama, se co r r ió otro, 
que fué bueno, e l día 29. 
Además de estos 26 toros, se corr ieron 18 novi -
llos en Madr id , con buen resultado y otras dos co-
rr idas en Carabanehel. 
C O N C H A S I E R R A 
Este año han sido muchos los toros que se han 
l idiado de doña Celsa Frontfrede, pues han llega-
do á 54 en corridas de toros. Respecto á cómo han 
cumplido, n i se pueden extremar las censuras n i 
las alabanzas. Pod í an haber sido más y mayores los 
éxi tos ; pero no quiere esto decir que hayan fraca-
sado en las plazas en que se han presentado. 
E n esta g a n a d e r í a hay sangre brava y noble, y si 
la d u e ñ a hiciera selecciones escrupulosas y además 
-cuidara de la p resen tac ión algo más de lo que cui-
da, conse rva r í an durante muchos años la justa fama 
ganada los toros de Concha Sierra. 
E l día 19 de Marzo, se dieron en Valencia seis, 
que resultaron regulares en cuanto á bravura y que 
eran más bien p e q u e ñ o s que grandes. 
Los seis corridos en Madr id el día 4 de A b r i l es-
tuvieron muy bien presentados; el pr imero r e su l t ó 
muy bueno y los otros cinco cumplieron. 
Otros seis se jugaron en Sevi l la el día 19 y salie-
ron desiguales, lo mismo en p re sen t ac ión que en 
•bravura. Hubo de todo. 
E n Algeciras cumplieron b ien los seis que se l i -
d iaron el día 6 de Junio . 
B ien presentados y con buenas condiciones de 
l id ia , sin llegar á grandes excesos, fueron los seis 
que se l id iaron en Orán el día 14 de Ju l io . 
E n Nerva, el día 7 de Agosto, hubo cuatro que se 
por ta ron como muy buenos. 
E l 4 de Septiembre, en San Sebas t ián , se l id iaron 
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seis, de los cuales, verdaderamente bravo, no hubo 
más que uno. Los otros salieron regulares, y en la 
p r e s e n t a c i ó n hubo grandes desigualdades. 
E n la misma plaza, el día 11, se co r r i ó uno en la 
corr ida comcurso, y no ofreció nada notable. 
E l 19, en Va l l ado l id , á causa de la l luv ia , solo se 
corr ieron dos que no hicieron nada que llamara la 
a t enc ión . 
A l día siguiente, en la misma plaza, salieron bue-
nos los tres que se l id iaron. 
Regulares fueron los de Eci ja el día 22; regular 
t a m b i é n uno que jugaron en Va l lado l id , y mansu-
r r ó n , hasta el punto de l levar fuego, el l idiado en 
Madr id el día 2 de Octubre. 
Estos fueron los 54 toros de Concha Sierra. E n 
Valencia hubo una corr ida de novi l los el día 29 de 
Mayo. 
A N A S T A S I O M A R T I N 
M sube n i baja esta antigua ganade r í a . Todos los 
años vende buen n ú m e r o de toros, que no siempre 
son superiores. 
Puede su d u e ñ o , si quiere, volver al buen nombre 
que tuvo en tiempos pasados, pues á pesar de ven-
der los toros en m o n t ó n y á lo que quiere salir, aún 
se corren algunos superiores, y más se c o r r e r í a n 
con un poco de más cuidado. 
H a n sido 53 los lidiados en corridas de toros en 
1910, y el resultado fué el que va á con t inuac ión : 
E l 17 de A b r i l , en Sevi l la , seis que no pasa-
ron de lo vulgar, y uno de ellos fué fogueado por 
manso. 
Tampoco fueron más que regulares los de Jerez 
de la Frontera el día 29. 
E n Madr id , el día 1.° de Mayo, se l id iaron cinco,, 
y de ellos dos fueron superiores, especialmente e l 
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pr imero de la corrida. Los ot^os tres salieron floji-
l los. 
E n Cartagena, el 7 de Agosto, cumpl ieron los seis 
que se l id iaron. E n Linares, e l 30 de igual mes, va-
l ieron poco los otros seis que corr ieron. Tampoco 
pasaron de lo regular los cuatro de Marchena el dia 
1.° de Septiembre. E n Huelva se fogueó el día 7 uno 
de los seis corridos, y los otros cinco cumplie-
ron. 
E n los días 27 y 28, en Llerena, l id ia ron cuatro 
en cada tarde, y no hubo nada importante que con-
tar de ellos. 
E l día 28, en Sevi l la , se corr ieron seis, de los cua-
les sobresalieron el cuarto y sexto, siendo el resto 
regulares nada más. 
Con esto acabaron los 53 toros, y hubo además 
novi l los en Madr id el 25 de Ju l io , dos el 11 de Sep-
tiembre en Sevi l la y una corr ida completa en la 
misma plaza el día 18, 
LAFFITTE 
C o m p r ó D. Ju l i o Laffit te las g a n a d e r í a s de L i z a -
so y Castellon'es con la idea de seleccionar y for-
mar una buena con lo mejor que quedara de am-
bas, pero una grave enfermedad acabó con la v ida 
del joven y acaudalado ganadero, el día 2 de No-
viembre del año actual. 
H a n corrido 18 toros, de los que fueron de Cas-
tellones j ocho de los de Lizaso, sin que merecie-
ran honores ninguno de ellos. 
E l 21 de Mayo, en C ó r d o b a seis de Castellones, 
regulares; el 4 de Agostq, en Valdepe ñas, seis man-
sotes y muy flojos, y el 13 de Octubre, otros seis en 
Zaragoza, que no ofrecieron nada de particular. 
Los ocho de Lizaso se corr ieron en Sevi l la el 26 
de Mayo, y tan malos fueron que se foguearon tres. 
TOROS Y TOREROS 
A esto ha quedado reducido lo que hic ieron lo& 
toros del ya difunto ganadero. 
Además , una novi l lada en Zaragoza. 
HALCÓN 
A poco no hay que hablar de esta g a n a d e r í a en e l 
año actual, pues sólo ha dado una corr ida en San-
tander, y ésta de las vulgares que no dejan nada 
jDara la historia. 
Entre los seis toros, los hubo grandes y peque-
ños , mansurrones casi todos, y, solo el cuarto, bra-
vo de verdad en el pr imer tercio, siendo una l á s t i -
ma que con lo que abusaron de él le quitaran la no-
bleza, pues pudo ser un toro puntero si le l id ian 
mejor. 
Estos seis toros y una novi l lada en Tenerife el 24 
de Ju l io , es todo lo que se sabe de la ganade r í a de 
H a l c ó n en 1910. 
URCOLA 
Sigue este opulento ganadero sin tener la satis-
facción de que su n ó m b r e s e coloque entre los de 
pr imera fila, á pesar de los esfuerzos que l leva he-
chos para conseguirlo. 
Los procedimientos que sigue no son los m á s 
adecuados, pero él c r ee r á que no debe seguir otros^ 
y cada uno es l ibre de d i r i g i r sus asuntos como me-
jor le plazca. 
E n lo poco que cambia es precisamente en lo que 
menos debía cambiar. Hace años , cuando c o m e n z ó 
á criar reses de l id ia , afirmó que todo p o d r í a n tener 
sus toros menos falta de edad y de presencia, y y a 
ha llegado este año el caso de que, á pe t i c ión d e l 
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púb l i co de Barcelona, le desechen un toro, por 
chico. 
Diecisiete toros suyos se han l idiado en corridas 
formales. 
E l 27 de Marzo cinco en Barcelona, pues de la co-
r r ida completa fué protestado uno, como queda d i -
cho. Estos cinco no pasaron de regulares. 
E l 21 de Agosto seis en Bi lbao , que resultaron 
menos malos que los seis del año anterior, pero no 
todo lo buenos que debe enviarlos á una plaza tan 
importante, y en la que por el paisanaje se le guar-
dan ciertas consideraciones. 
E l 22 de Septiembre, en L o g r o ñ o , jugaron seis, 
entre los cuales hubo dos muy bravos. L a corrida, 
en conjunto, no fué un prodigio de p r e sen t ac ión , 
pero ag radó á los logroñeses . 
Además de estos 17 toros dió dos corridas de no-
vi l los , una en Granada y otra en Barcelona. 
De la de Granada se hab ló mucho respecto á la 
superioridad del ganado en la suerte de varas, y á 
este respecto, he oído que uno de los espadas cog ió 
una puya á la que hab ían matado los filos y se la 
enseñó al ganadero, diciendo: «Con puyas así, sal -
d r á n bravos sus toros de us ted» . 
Mataron much í s imos caballos aquellos novi l los , 
pero si las puyas estaban así no es e x t r a ñ o , y si en 
efecto se hizo eso, merece los más desfavorables 
comentarios. 
Uno de los matadores de aquel día fué á la enfer-
m e r í a y la gente sudó tinta. No es ex t r año . 
Luego hablan de vetos; pero contra ese sabotage^ 
si se puede confirmar, no había modo de censurar 
un hoycolt por duro que fuera. 
Y o no v i nada de eso de Granada; pero quien lo 
sabe de cierto, me lo asegura. 
P É R E Z D E L A C O N C H A 
De esta ganade r í a no hay sino repetir lo que r,e ha 
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dicho en años anteriores, y no es fácil que haya que 
cambiar de táct ica en los sucesivos. 
Se q u e d ó estancada hace años , y así sigue, sin que 
se vea que vaya á cambiar por ahora. 
Son 31 los toros que se han corr ido de Pé rez de 
la Concha. 
E l 3 de A b r i l , seis en Valencia, bien presentados, 
que no pasaron de regulares. E l 5 de Junio, otros 
seis en Algeciras, con idén t i co resultado. E l 26 de 
Junio , en Madr id , siete, de los que sólo uno salió 
muy bueno. Los otros cumplieron bien. Este día 
fué el pr imero que se anunciaron en Madr id , á 
nombre de D. Tomás P é r e z de la Concha. E l día 17 
de Ju l io , seis en Orán , que cumplieron, y el 25 de 
Agosto, seis en Almagro, que salieron muy media-
nos. 
E n Valencia hubo una novil lada de esta ganade-
r ía el día 28 de Ju l io . 
A L E A S 
L a empresa m a d r i l e ñ a , quejosa porque los her-
manos D. Manuel y D. J o s é Garc ía Gómez, dieron 
coros á la plaza de Carabanchel y á la de Aranjuez, 
no quiso que vinieran este año á Madr id los toros 
de Aleas; pero no por eso han perdido nada los ga-
naderos, pues que allá donde se han corr ido sus 
reses han salido ejemplares que han hecho mucho 
más que la mayor í a de las muy desacreditadas que 
nos ha t r a ído este año el Sr. Mosquera. 
Sigan los pundonorosos ganaderos c o l m e n a r e ñ o s 
con su buena afición y excelentes deseos, que ha-
l la rán el premio á sus desvelos siempre. 
E l día 27 de Marzo se l idió una corr ida de Aleas 
en la plaza de Carabanchel, y los seis toros estuvie-
ron muy bien presentados. E n lo que se refiere á 
bravura, hubo algunos muy buenos, y otros no tan-
to, que cumplieron. 
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• E n conjunto, la corr ida ag radó á los que la vie-
ron . 
E l 30 de Mayo, en la plaza de Aranjuez, se cor r ie -
ron seis, de buen tipo todos ellos, y de los cuales el 
segundo r e su l t ó muy bravo. 
Los demás es justo decir que hicieron algunas 
cosas feas. 
E l 29 de Junio , en Segovia, se l idiaron seis: el p r i -
mero y sexto, muy buenos; otros dos, buenos, sin 
llegar á tanto, y los dos restantes, mansurrones. 
E n la corr ida de prueba de Pamplona, el día 9 de 
Ju l io , se l id iaron tres, que no hicieron más que 
cumpl i r regularmente. 
E l día 2 de Septiembre, en Falencia, se j u g ó una 
corrida de seis, que fueron buenos en general. 
Este fué el resultado de los 27 toros de Aleas que 
se corr ieron en esas plazas. 
H E R E D E R O S D E M A R T I N E Z 
E n dos temporadas se ha colocado esta ganade-
r ía c o l m e n a r e ñ a entre las de pr imera fila, en las 
especiales condiciones que es tán las vacadas que 
son preferidas por el púb l i co , y al mismo tiempo 
por los toreros. 
Les pasa á los toros de los Herederos de D. V i -
cente Mart ínez lo que á los de Muruve, y lo que 
pasó machos años á los de Veragua. Son bravos y 
nobles, sin ofrecer dificultad alguna para la l i d i a , 
y por eso agradan á diestros y á espectadores. 
Cuide D. Ju l i án F e r n á n d e z y Mart ínez , que es 
quien, ayudado por sus hermanos, regenta la vaca-
da, de conservar todas esas hermosas condiciones y 
tienda á afirmar más antes que descuidar el menor 
detalle. No se olvide del tipo, que es muy importan-
te, y no porque un toro sea un poco mayor, siendo 
noble y bravo ha de hacerle ascos nadie. 
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No por acceder á requerimientos de empresas 
debe precipitarse. E l toro que no es té para correr-
se, no se debe dar n i á ruegos de la personalidad 
más influyente. Acué rdese de cuando ia g a n a d e r í a 
estuvo algunos años en decadencia, los pocos m i -
mos que la hacía nadie. 
Sus toros -ahora son, en general, buen í s imos . S i 
va r í an en algo, que sea en t a m a ñ o en sentido de 
agrandar. E n lo demás , no hace falta va r iac ión . 
E l día 5 de Mayo vimos en Madr id seis toros de 
esta vacada, nobles y bravos á más no poder, so-
bresaliendo con notas de superiores los corridos en 
pr imero y quinto lugares. 
E l día 19 de Junio hubo otros cinco en M a d r i d , 
no tan buenos como los del 5 de Mayo. E l pr imero 
fué muy bravo, y los otros, aunque t a m b i é n lo fue-
ron, acabaron quedados y tuvieron menos nobleza. 
E l 25 de Ju l io , en Tudela, corr ieron seis que sa-
l ieron bravos en varas y cumplieron en los otros 
tercios. 
E l 31, en C o r u ñ a , otros seis muy bien presenta-
dos, que cumplieron regularmente. 
E n Almagro, el día 24, hubo una corr ida de seis, 
de los cuales cinco fueron nobles y bravos á todo 
pedir; pero e n t u r b i ó el éx i to total e l pr imero, que 
tuvo que ser fogueado. 
Por ú l t imo , en Madr id , vimos en la hermosa co-
rdela del 9 de Octubre, cinco lidiados en pr imero , 
segundo, tercero, cuarto y sexto lugares. E l p r ime-
ro y sexto resultaron verdaderamente superiores y 
los otros tres muy buenos. 
Esta fué la campaña de los 34 toros que vendie-
ron para corridas importantes los Herederos de 
D. Vicente Mart ínez . 
V I L L A G O D I O 
V a despacio; pero el hecho es que avanza en l u -
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gar de retroceder, y esto indica, por lo menos, 
grandes deseos de llegar á ser un ganadero de fama, 
por cuyo p ropós i to hay que aplaudir al Marqués de 
Vi l l agod io . 
Es joven y es r ico. S i además de estas dos cual i -
dades no pierde la afición, puede conseguir lo que 
desea, y al paso que va, no será muy tarde, pues en 
los ú l t imos años se está notando que en cada uno 
es mejor el ganado que se l id ia á su nombre. 
E n 1910 se han corrido 25 toros suyos, con el re-
sultado siguiente: 
E l 26 de Junio, seis en Beziers, que fueron bue-
nos; el 7 de Ju l io , seis en Pamplona, bien presenta-
dos, que fueron duros en varas y acabaron algo 
quedados; el 19, seis en Mont de Marsán, que salie-
ron regulares; el 28 de Agosto, uno en San Sebas-
t ián, que c umpl ió bien, y el 30, seis en Dax, de los 
que salieron muy bravos cinco. 
E n L o g r o ñ o dió una buena novil lada, y esto fué 
lo que dió de sí la ganade r í a de Vi l l agod io . 
P E L Á E Z 
Este año ha dado pocos toros este joven ganade-
ro, y lo verdaderamente suyo no se c o r r e r á hasta 
dentro de dos años , pues ahora lo que da á las pla-
zas es el resto de lo que tenía D. Teodoro Val le . 
Sólo se han corr ido este año 12 toros, seis en Mur -
cia, el 8 de Septiembre, y otros seis en Granada, el 
23 de Octubre. Todos ellos cumplieron bien. 
Del cuidado y entusiasmo con que cuida esta ga-
nader ía D. Dionis io Peláez, se puede esperar mu-
cho en años sucesivos. 
F L O R E S 
T a m b i é n en años venideros se p o d r á hablar de 
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los toros de Flores más que se ha hablado hasta 
aquí , pues han cruzado sus reses con ganado anda-
luz procedente de Ibarra, y de esta cruza han dado 
alguna novil lada con excelente resultado. 
Hasta aquí los toros de Flores, lo mismo de don 
Agust ín , que de don Valent ín , don H i g i n i o y otros 
hermanos y sobrinos, no salían de las plazas man-
chegas, y como en lo sucesivo piensan buscar mer-
cados con un cri ter io más amplio, entonces será 
cuando se pueda contar algo de esta reses. 
L a corrida de toros que se dió en Calasparra el 
día 31 fué de Flores y r e su l t ó buena. Además se 
dieron varias novilladas, con buen éx i to casi todas. 
GAMERO CIVICO 
N i sube n i baja. Verdad es que bajar más no se-
r ía muy fácil, puesto que está colocada la ganade-
r ía que fué de Torres Cor t ina en un plano que dis-
ta mucho del en que deben estar las buenas vaca-
das. 
Seis toros se l id iaron en Málaga, el 12 de Jun io y 
no fueron más que regulares y otros seis el 14 de 
Septiembre en Oonstantina, de los cuales uno l levó 
fuego y los otros va l ie ron poca cosa. 
Total: 12 toros, sin nada de part icular que haya 
tenido vistas á bueno. 
ARRIBAS 
F u é esta g a n a d e r í a la que dió á M a d r i d el año 
pasado, la corr ida mejor, en la que salió el toro más 
bravo que vimos l id ia r y además dió en nuestra 
plaza una excelente novil lada. 
Quizás por eso mismo no quiso el empresario 
traerla y nos tuvimos que tragar en cambio los 
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bueyes de Benjumea y los medianos toros de otras 
vacadas. 
Sin embargo, allá donde se han corr ido han re-
sultado buenos, sin perder nada del avance que en 
los dos años anteriores han dado los toros de A r r i -
bas. 
E l 26 de A b r i l , en Valencia, se corr ieron seis que 
eran terciaditos, pero estaban gordos y cumplieron 
bien. E n Bi lbao otros sois, el día 5 de Mayo, que re-
sultaron buenos. E n Barcelona dos el día 15, uno de 
ellos muy bueno. E n la misma plaza, el 12 de Jun io 
otros seis, desiguales de p re sen t ac ión y buenos en 
general. E l 17 de Ju l i o en Nimes, hubo otros seis 
buenos. 
Además en la plaza b i lba ína de Indauchu, se l i -
diaron el 25 de Agosto cuatro, que fueron regulares. 
Estos cuatro toros no he podido confirmar s i 
fueron de los Sres. Arr ibas Hermanos ó de otro 
Arr ibas de la provinc ia de Madr id . 
Todo esto es lo que hay que contar de la ganade-
r í a que tan alto dejó el pabe l lón en M a d r i d el año 
anterior. 
HERNÁNDEZ 
De todos los ganaderos actuales, unos más y otros 
menos se puede decir que descuidan la presenta-
ción de sus toros y se precipitan, con tal de vender, 
sin preocuparse de que se les censure su falta de 
escrupulosidad en cuanto al tipo de los toros se re-
fiere. Pero no se puede acusar de esto á D. Esteban 
H e r n á n d e z . 
Este pundonoroso ganadero sabe presentar sus 
reses en forma que no se queda sin aplausos en lo 
que á esa parte del éxi to se refiere. 
E n lo que respecta á bravura, t a m b i é n saca ejem-
plares buenos y mantiene su fama dignamente con 
un decoro que pocos igualan, dentro de una exage-
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rada modestia, que es la ca rac te r í s t i ca del s e ñ o r 
H e r n á n d e z . 
E l día 8 de Mayo se l id iaron en M a d r i d seis mag-
níficos y he rmos í s imos toros, sin que hubiera uno 
solo que á la salida del chiquero no hiciera estallar 
estruendosa ovación por su tipo. 
E l quinto, además de hermoso fué b r a v í s i m o , y 
los demás cumplieron. 
E n Barcelona se corr ieron seis el día 29 de Mayo, 
t a m b i é n muy bien presentados y buenos, en condi-
ciones de l id ia . E n la misma plaza, en los días 10 y 
17 de j u l i o , se corr ieron cada tarde cuatro en co-
rridas mixtas y otros cuatro cada tarde, t a m b i é n 
como novil los, en las mismas corridas. E n general, 
fueron mejores los del día 17. 
E n Madr id hubo una buena novil lada de esta ga-
nader ía , el día 28 de Agosto. 
Total: 20 toros y 14 novil los. 
S A L A S (D. F E L I P E ) 
Llevaba con mucho entusiasmo esta g a n a d e r í a el 
s e ñ o r Salas (hijo); pero falleció el 20 de Marzo, 
cuando ya iban tocándose los resultados del esme-
ro con que se cuidaban los toros. 
Han hecho una campaña regular en este año. . 
Fueron 25 los que se l id ia ron en corridas de to-
ros, con el resultado siguiente: 
E l 26 de Junio , en Barcelona, seis regulares; el 
3 de Ju l io , en Burdeos, seis mal presentados, pero 
con bastante bravura; el 7 de Agosto, en Arcos de 
la Frontera, cuatro que cumplieron; el i5 , en J a é n , 
seis regulares; el 11 de Septiembre, en Sevi l la , dos 
buenos, uno de los cuales ganó un premio que se 
conced ía al mejor de los lidiados. Por ú l t i m o , el 24 
de Septiembre, se c o r r i ó en Barcelona uno, como 
substituto de un v e r a g ü e ñ o y fué fogueado por 
manso. 
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OÑORO 
Los toros que vende el señor O ñ o r o son suyos, y 
proceden de los de Biencinto, Becerra, Marquesa 
de Cúl la r y Garr ido San tamar ía . 
Los ganaderos citados enajenaron sus vacadas y 
pasaron á ser del Sr. Oíioro, quien en el año actual 
ha dado á las plazas 62 toros, tantos como los gana-
deros de primera. 
E l 8 de Mayo, en Indauchu, se corr ieron cuatro 
de Cúllar , que fueron regalares; el 16 de Mayo, en 
Marsella, seis de Becerra; el 22, en la misma plaza, 
otros dos de Becerra, todos ellos regulares; el 2 i , 
en Orense, otros seis de la misma procedencia, con 
igual resultado; el 24, seis en Vinaróz y cuatro en 
Eibar ; el 26, cuatro en Eibar , de Garr ido Santama-
ría; el 14 de Agosto, en Orihueia, seis de Garr ido; 
el 15, en Gijón, otros seis; el 25, en Alcalá, seis de 
Cúl lar ; el 11 de Septiembre, seis en Segovia, de Ga-
r r ido , y el 18, otros seis en Inca, de la misma pro-
cedencia. 
Los 62 toros puede decirse que no hicieron nada 
saliente y se l imi taron á cumplir , dentro de la mo-
destia de las fiestas en que fueron corridas.-
S U R G A 
Sin adelantar un paso y sin retroceder del pues-
to que tiene esta ganader í a entre las buenas de mo-
desta ca tegor ía . 
Se han corr ido 36 toros en seis corridas, que fue-
ron las siguientes: 
Día 15 de Mayo, en Bi lbao, seis toros, de los que 
dos fueron buenos y cuatro regulares; 26 de Junio , 
en el Puerto de Santa María, seis regulares; 17 de 
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Ju l io , en Cádiz, seis que fueron medianos: uno fué 
más bravo y otro manso, que l levó fuego; el 7 de 
Agosto, en Antequera, seis regulares; el 14, en San-
tander, otros seis, de los que alguno fué bueno y, 
por ú l t imo , en Va l l ado l id , el 25 de Septiembre, seis 
que medio cumplieron. 
Hubo además dos novilladas en Madr id y una en 
L a Línea . 
RIPAMILÁN 
Enajenada esta g a n a d e r í a ya á un tratante, poco 
se puede esperar de ella más de lo que ha dado en 
el año actual, y sólo m e r e c e r á contarla en el mon-
tón de l a s -CHs i innominadas. 
E l domingo de Resu r recc ión , 27 de Marzo, se l i -
diaron en T< tuán cuatro t o r o » y dos novil los . Aña-
diendo á esto alguna novil lada, no hay nada que 
contar de los Ripamilanes que merezca la pena. 
CONRADI 
Otra de las vacadas muy de segunda ñ la , que cada 
año es menor la importancia que tiene. 
E n el actual se han l id iado 14 toros de Conradi , 
sin que de ellos haya nada notable que contar. 
E l 29 de Mayo, en Beziers, se l id ia ron seis, de los 
cuales salieron dos buenos y cuatro regulares; el 4 
de Septiembre, en Almonaster, se corr ieron cuatro 
que cumplieron, y lo mismo resultaron los cuatro 
en Morón , el día 15 del mismo mes. 
Además dió novil los á las plazas de Barcelona y 
Tenerife. 
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O A M P O S L Ó P E Z 
Poco, muy poco es lo que da de sí esta ganade-
r ía , antigua de Barr ionuevo, que nos hizo creer ha-
ce dos ó tres años que caminaba á escape á colo-
carse en primera fila. 
Total , en este año se han corr ido seis toros en V a -
lencia el día 25 de Ju l io , que cumplieron sin notas 
sobresalientes. 
Esto y dos novilladas en Valencia y Málaga ha 
sido todo lo que se ha sabido de esta ganade r í a , y es 
muy poco, por cierto. A este paso se acaba rá hasta 
el recuerdo de una vacada que no deb ía quedar tan 
olvidada. 
A L B A R R Á N 
E l ganadero e x t r e m e ñ o debe cuidar de la selec-
ción de su vacada, pues se notan grandes desigual-
dades que quitan c réd i to . 
S i salen algunos toros buenos, es seña l que hay 
base para que salgan, y cuidando de que solo que-
de esa base, deshac iéndose de lo otro, puede l legar 
á tener la fama que busca, pero dando mezcla de 
bueyes^regulares y buenos, no se adelanta nada. 
Se han corr ido este año 24 toros de A l b a r r á n , y 
he aquí cómo resultaron las dos docenas de reses: 
E l 5 de Mayo, en Puertollano, seis bien presenta-
dos y buenos; el 3 de Agosto, en Va ldepeñas , cinco 
mansos y uno bravo; el 7, en Alicante, dos muy bue-
nos y otros cuatro regulares, y el 4 de Agosto, en 
P e ñ a r a n d a , seis regulares. 
U n poco más cuidado, Sr. Albar rán , si pretende 
usted ser d u e ñ o de una buena ganader ía . 
V I L L A L Ó N - C A M P O S 
Pongo juntos á estos dos ganaderos, que son por 
19 
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separado d u e ñ o s de los toros que fueron de Andra -
de, antes de Ada l id . 
Allá se van las dos partes en éxi tos que, hasta 
ahora, son nulos, y al terminar la temporada, como 
dijo Gedoón, las opiniones se dividen, pues mien-
tras unos silban á Vil la lón, los otros silban á don 
Gregor io Campos. 
E l 1.° de Mayo so l idió en Madr id uno de Campos 
que fué buey; el 17, en Córdoba , ocho que val ieron 
muy poco, t a m b i é n de Campos; el 29, en Sevi l la , 
seis regulares de Vil lalón; el 24 de Junio , otros seis 
lo mismo, en Cabra; el 14 de Agosto otros seis en 
Badajoz; el 11 de Septiembre uno de Campos, bue-
no, en Sevi l la , y el 16 de Octubre, en Zaragoza, cua-
tro de Vil la lón que cumplieron. 
Total: 22 de Vil la lón y 10 de Campos, sin nada 
que añada prestigio á las respectivas divisas. 
Hubo además novilladas en Zaragoza y en Sev i -
l l a , de Vil la lón y Campos, respectivamente. 
T A B E R N E R O 
Es entre las g a n a d e r í a s salamanquinas y castella-
nas, la de Tabernero una de las que han Logrado 
colocarse en buen lugar, y mejor ha de estar si cu i -
da algo más de la desigualdad de sus reses que ha 
cuidado en e l año actual. 
Hacía tiempo que q u e r í a venir á Madr id , y, al l o -
grarlo este año , no ha correspondido á las esperan-
zas que hab ía hecho concebir y no debe estar satis-
fecho del resultado. 
No se puede repetir lo hecho en M a d r i d sin ex-
ponerse á que se olvide por completo para siempre 
una g a n a d e r í a que puede alternar con las buenas. 
Se l id iaron aquí cinco toros el día 27 de Marzo, y 
de ellos fué muy bravo el pr imero, resultando los 
otros regulares. Estaban mal presentados, hasta el 
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punto de que, el no lidiarse más que cinco, fué á 
<iausa de ser retirado el cuarto á pe t ic ión del p ú -
bl ico, por su poca presencia. 
Para desquitarse d é l a mala impres ión envió otros 
seis el 12 de Junio , y éstos , que estaban superior-
mente presentados, fueron tan flojos y escasos de 
poder, que entre los seis derribaron sólo cuatro 
veces á los picadores. 
Cumpl ieron regularmente los seis que se l id iaron 
e^n Burgos el 29 de Junio , y t a m b i é n dejaron el pa-
be l lón bien puesto los de Albacete, el 10 de Sep-
tiembre. 
E n total se l id ia ron 23 toros de Tabernero sin 
vi l ipendio grande, pero sin lograr grandes honores 
para la divisa. 
Hay que hacer más. 
V I U D A D E S O L E R 
Esta ganade r í a e x t r e m e ñ a dicen por ahí que pre-
tende disputar laureles á las buenas, pero mucho 
es lo que ha de mejorar si es verdad eso. 
E n Jerez de los Caballeros se corr ieron cuatro 
toros, el 6 de Mayo, que fueron regulares; en T r u -
j i l l o seis, que cumplieron, el 15 de Septiembre. 
Con novil los d e b u t ó esta vacada en Madr id , el día 
6 de Noviembre y de cinco que se corr ieron, se fo-
guearon dos. 
Como dicen los chulos, no es por ahi . 
AMADOR GARCIA 
Ganadero salamanquino que no sale de su t ierra 
y no llega á pasar del sitio en que es tán las oscuras 
med ian ía s . 
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Siete toros l idió en Salamanca, uno el día 11 de 
Septiembre, y otros seis el 21, sin que de ellos haya 
que contar nada. 
LÓPEZ PLATA 
Tampoco pasa esta g a n a d e r í a de la más modesta 
ca t ego r í a y no creo que tengamos que contar nada 
mejor en épocas sucesiva?. 
Sólo se han lidiados 16 toros: seis en Málaga, el 21 
de Agosto, regulares; seis en Cartagena, el 10 de 
Septiembre, lo mismo, y cuatro en Morón , el 16, de 
los que fueron fogueados tres. 
T a m b i é n en Jerez y Arcos de la Frontera se co-
r r ie ron dos novilladas. 
CORTÉS 
E n Huesca, el día 10 de Agosto, se corr ieron seis 
toros de D. Vic tor iano Cor tés , que fueron regula-
res, y en Toro, provincia de Zamora, se l idiaron c in -
co el día 28 de Agosto. 
Nada más hay que hablar de esta modesta gana-
der í a . 
BUENO 
Tampoco serán los toros de Bueno de los que pa-
sen á la historia, pues ya andan en manos de t r a -
tantes y, según cuentan ¡os enterados, no siempre 
que se anuncian son de la misma procedencia. 
Dijeron que eran de Bueno y procedentes de la 
Pa t i l l a (¿?) los que se l idiaron en Figueras el día 5 
de Mayo, que no ofrecieron nada saliente. 
L o mismo fueron los que se corr ieron en Mont de 
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Marsán el día 17 de Ju l io . E n Aranjuez hubo otros 
tres el día 5 de Septiembre. Otros seis en Baza, e l 
d ía 12 del mismo mes. 
Total : 21 toros y ninguno superior. 
También á nombre de D. Dionis io Bueno se l i d i a -
ron seis en Oran, ei 8 de Mayo, que no pasaron de 
cumpl i r , y otros seis en Ubeda, el 29 de Septiembre, 
de los que se foguearon cuatro. 
S i no han de tener de bueno más que los nombres 
de sus dueños , mejor ha r í an en desaparecer. 
A N T O N I O G U E R R A 
No ha logrado el extorero Antonio Guerra que 
sus r.oros sean más que cuando poseía la vacada el 
Sr . Linares, y en verdad que con ello nos ha dado 
chasco, pues supon íamos que con la p rác t i ca sabr ía 
mejorar y hacer una g a n a d e r í a que pudiera codear-
se con las buenas. 
H a sido éste el año quizás que más toros ha dado 
á las plazas, pues llegaron á 28; pero el resultado 
no ha podido asombrar á nadie. 
E l 3 de Ju l io , en Bi lbao, corr ieron seis muy bien 
presentados, muy grandes, pero muy flojos en va-
ras y sin ninguna buena condic ión de l id ia . 
Otros seis se l idiaron en Pontevedra el 14 de 
Agosto, y tampoco tuvieron más condic ión buena 
que la de ser grandes. 
E n Bélmez, el día 9 de Septiembre, se jugaron 
cuatro, que salieron buenos. E l 2 de Octubre, en 
Marsel la , otros seis, que fueron voluntarios en va-
ras, pero faltos de nobleza, y se defendieron, como 
gatos, al final. Otros seis se l id iaron el mismo día 
en Burdeos, que cumpl ieron bien. 
Esta fué la c a m p a ñ a que hicieron los toros de 
An ton io Guerra en lülO. 
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TRESPALAGIOS 
Todav ía no pasa de la ca t ego r í a de regular esta 
ganade r í a , y tiene en su abono para llegar más alto: 
que los toreros prefieren estos toros á otros, por-
que tienen nobleza, que es la base para que ellos 
puedan ganar palmas. 
Casi toda la camada se ha jugado en Madr id , y á 
ú l t ima hora dio una pifia quien esté encargado de 
regentar la g a n a d e r í a , pues envió para el 16 de Oc-
tubre seis toros que no se l idiaron porque no eran 
admisibles para una plaza de esta importancia. 
Eso no debe hacerse con púb l icos que, como el 
de Madr id , paga bien y entiende. 
E l día 29 de Mayo, se l id iaron tres en Madr id* 
que estaban bien presentados y cumpl ieron bien. 
E l 3 de Junio , en Tru j i l lo , cuatro que t a m b i é n 
cumplieron. 
E l 3 de Ju l io , en Madr id , otros seis, de los cuales 
el quinto fué muy bravo y los otros no tuvieron 
nada de particular. 
T a m b i é n en Madr id , el 10 de J u l i o , vimos otros 
seis, de los que dos fueron regulares no más y los 
otros cuatro buenos. 
Esta fué la corr ida que deb ió matar Bienvenida 
sólo y en la que el sobresaliente Cel i ta e s t o q u e ó 
cuatro. 
E n total , se l id ia ron 19 toros de Trespalacios. 
CARVAJAL 
Poco se ha podido contar de esta g a n a d e r í a en 
1910, y eso poco no es, n i malo del todo, n i superior. 
E l 26 de Ju l io , en Málaga, seis toros que salieron 
regulares, y el 18 de Septiembre otros cuatro en 
Zalamea, que fueron buenos. 
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N i más n i menos que diez toros, sin detalles que 
merezcan pasar á la historia. 
Además , tres novil los en Madr id , el 7 de Agosto. 
Z A L D U E N D O 
Sigue siendo una g a n a d e r í a regional y sin n in -
guna clase de pretensiones. 
También , como la anterior, ha l idiado diez toros, 
seis de ellos en Calatayud, el día 9 de Septiembre, 
y cuatro en Zaragoza, el 16 de Octubre. 
N i unos n i otros pasaron de cumpli r , y los de Z a -
ragoza fueron excesivamente p e q u e ñ o s . 
O T R A S G A N A D E R I A S 
S i se suman los toros que han dado las vacadas 
reseñadas , no dan el total de reses estoqueadas en 
corridas de toros, pues hubo otras cuyos resulta-
dos no merecen nota separada, que dieron algunos, 
lo mismo para fiestas con toreros de alternativa 
que para novilladas. 
Fueron éstas las de D. Pat r ic io Sanz, Clai rac , L o -
zano, Necher, Catalina, Cal ix to Gómez , Labiada , 
Baeza, López (D. Jenaro), Durant, Yonnet, Lescot, 
Tertul iano F e r n á n d e z , G i l , Infante, Gallardo, R e -
yes, Romualdo J i m é n e z , Conde de Conino, Olme-
do, F é l i x Sanz, Mariano González, Herreros M a n -
jón , Vicente Salas, Santos, M u r i e l , Mazpule, Torres, 
López Vergara, Rufo Serrano, Páez y algunas otras. 
L í b r e m e Dios de jurar que no se me ha escapado 
alguna corr ida ó alguna ganader í a ; pero la inten-
ción es que salga esto lo más completo posible. S i 
hay alguna omis ión , es involuntar ia , y soy el p r i -
mero en lamentarla. 

31I:JIÍ:O 
Por lo que se vé, no vau las empresas americanas á 
seguir la marcha debida para aprovechar la naciente y 
creciente afición de aquel KÍCO país, en el que tanto gus-
tan de la fiesta española por excelencia. 
La tabula de «L'i gallina de los huevos de oro» la po-
nen en acción todos los que explotan las corridas y da-
rán fin de ellas en breve plazo ó las pondrán en ridícu-
lo, que es tanto como malarias. 
Después de todo, ellos únicamente serán los que pier-
dan, y con ellos los toreros y ganaderos españoles; pero 
nosotros, los aficionados de acá, tendremos la ventaja de 
poseer mayor suma de elementos para la organización 
de buenas funciones que si tuviéramos la saca de toros 
de nuestras ganaderías que se inició el año anterior 
para las plazas de Méjico, Montevideo y Real de San 
Carlos. 
Desde el punto de vista del entusiasmo por las corri-
das de toros y el deseo de su propagación, es una lásti-
ma que en Méjico no se den las fiestas con los mejores 
toros y los mejores toreros, para que arraigue allí la 
afición y no tengan más ocasiones de ver malo que 
busno. 
Allí se dan las corridas completamente á la españolaí 
pero más van en decadencia que en auge, y debían evi-
tarlo cuanto antes los que tienen el deber de hacerlo. 
La empresa de la plaza E l Toreo, celebró desde el 3 de 
Octubre de 1909, hasta el 6 de Marzo de 191U, 23 corridas 
de toros, y en ellas lidiaron reses de las ganaderías es-
pañolas de Miura, Saltillo, Urcola, Pablo Romero, A r r i -
bas, Sarga, Campos y Feñalver; la portuguesa de Palha, 
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y las mejicanas de Piedras Negras, Tepcyahualco, San 
Diego de los Padres y Ateneo. 
En estas corridas tomaron parte: el sobrino de Lagar-
tijilio, en seis; Cocherito, en siete; Mazzantinito, en cin-
co; Regaterín, en cuatro; Pepete, en seis; Relampaguito, 
en cuatro; Manolete, en cinco; Gaona, en nueve; Rever-
tito, en una, y Lombardini y López, en dos cada uno. 
Además torearon los diestros de aquel pais, sin alter-
nativa en Españn, Rodolfo Rodarte y Jesús Tenes. 
Los que mejor quedaron fueron José Moreno y Co-
cherito, y la temporada en, conjunto dejó mucho que de-
sear, tanto en toros como en toreros. 
Además de estas corridas en Ja capital, celebraron co-
rridas de más ó menos importancia en Pachuca, Mon-
terrey, oan.Luis de Potosí, León, Irapuato, Aguascalien-
tes. Puebla, Guadalajara, Morelia, Zacatecas, Durango, 
Laredo, Tenancingo, Tezinlant, Galimaya, Querétaro, 
Ciudad-Juárez, Torreón, Matehuala, Tenango, Orizaba, 
Córdoba, Saltillo, Caníla y quizás en alguna otra. 
Aparte los espadas nombrados, como actuantes en la 
plaza de la capital, torearon en las de los Estados, ader 
más de los trece dichos, Félix Velasco, el Boto, Jerezano, 
Llaverito, Vicente Segura, Capita, el Serio, Almanseño, 
Campitos, Harper Lee, Jaqueta, Campuzano, Vela, Fe-
derico Fernández, Pascual Bueno, José Casenave, Tr in i 
Pérez, Casquero, Guerrilla, Moreno de San Bernardo, 
Id. id. chico, Tello, Morito, Dauder, Vela, Calderón,Zam-
brano, Sanluqueño y Corajito. 
Si alguno se me olvida que dispense, pues como está 
tan lejos no es fácil saberlo todo, y no pretendo que se 
me conceda absoluta infalibilidad. 
Suman nada menos que 42 estoqueadores, y no es ex-
traño que en la patria de D. Porfirio se les figuren mu-
chos los toreros que andan por allí. Pero cónsteles á los 
mejicanos que, exceptuando los pocos que sirven para 
ida y vuelta, bien harán los demás en no venir por aquí, 
pues no son necesarios. 
Para la temporada de 1910 á 1911, habían ido Minuto, 
Moreno de Algeciras, Jerezano, Cocherito, Lagartijillo 
chico, Gaona, Ostioncito y otros. Comenzaron las corri-
das en oeptiembre; pero por temores á que se altere el 
orden público, se suprimieron temporalmente las fies-
tas taurinas en el territorio mejicano, comenzándola 
suspensión el 13 de Noviembre. 
